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lüxi lo g  û ltÎH o g  aiios ae han d e f in id o  la g  fü n c io n e a  g lo rae ru la  
r o s  y  tu b u la r ©8 que © xplican  l a  e lim in a o io n  dg â c id o  u r io o  p o r o l  r in ô n  
y  a  l a  vaz se  ha p la n te a d o  l a  e t io p a to g e n ia  de l a  g o ta  oomo una d is f u n -  
o io n  r e n a l .  No o b s ta n te ,  lo s  © stud ios oon té o n io a s  i s o to p io a s ,  han p e r -  
m itid o  d e i io s tr a r  en a lg u n o s g o to so g  un t r a g to m o  p rim ariam en te  me ta b  6 Ij. 
oo en su  h ip o ru r io e m ia , a  t r a v e 3 de una a l t e r a o i o n  e n z im a tio a  en l a  i n -  
c o rp o ra o io n  de lo a  p re o u rs o re s  am inoao idos.
O trag  enferm odadeg , s c o re  to d o , n e f r o p a t ia s  y  a l te r a o io n e a
hem opoyotioas produoon h ip e ru rio e m ia g  y  o o a s io n a lm e n te , cuadros a r t i o u -
l a r e s  g o to s o s . D iv e rse s  farm aoos a o tu a n  so b re  o l  tuno  r e n a l  p roduo iendo  
una a l t e r a o i o n  en l a  a l ira in a o io n  de A.U. y  en lo s  u l t im e s  a n o s , l a  g o ta  
a so o ia d a  a raedioam entos es  un d ia g n o s t io o  oada vez mas fre o u e n te #
P o r o t r a  p a r t e ,  l a  h ip e ru r io o m ia  a s in to rn a tio a  y  lo s  p ro b lè ­
mes g e n é tic o s  que p la n te a ,  a s i  oomo l a  h o re n o ia  de l a  g o ta  y  l a  in o id e n  
c i a  do h ip e ru r io o m ia  on f a m i l ia r o s  de g o to s o s , son  a sp o o to s  pooo o s tu — 
d iad o s  de e s t a  a s o c ia o iô n  aïonque p a ra  a lg u n o s do d e o is iv o  v a lo r  o t i o l ô -  
g io o .
F in a lra o n te , en o t r a s  enfurm edados re n a lo s  o a r t i c u l a r e s ,  y  
so b re  to d o , 011 l a  p ro o o la rap s ia  so a l t é r a  l a  e l im in a o io n  de A.U. m ie n tra s  
l a s  ro la o io n e s  de e s t e  oon o l  ornbarazo y  oon sus a l to ra o io n e g  ondoorinag  
no han s id o  h a s t a  l a  feo h a  b ie n  d o f in id a g , Tompooo s e  ha o x p lio ad o  o l  -  
pap o l do lo s  oarabios horm onales on l a  mayor in o id e n c ia  de l a  g o ta  en e l
hombre y  on l a  m ujer po stm en o p au sio a .
E l o b ju to  de o s ta  t o s i s  os ro p a s a r  brevom onte oada une de -  
e s t e s  p u n to 8 ;llam an d o  l a  a to n o io n  so b re  e l  p ap o l d e l  r ih ô n  en l a  h ip e ru  
rio o m ia  y  su  r o la o io n  oon l a  g o ta .  En o l o p ilo g o  do l a  raisma i n t e n t a r e -  
mos d a r  una v i s io n  u n i t a r i a  a  e s te  p rob lem s. In to n o io n ad am en te  heraos de 
jad o  a p a r té  l a  o t io lo g ia  y  p a to g o n ia  do l a  h ip o ru r io e m ia  p r im a r ia ,  p o r -  
lo  quo e s te  p u n to  s e r a  tooado  in o id o n ta lm e n to  ta n to  en l a  o a s u is t io a  oo­
mo on l a  r é v i s io n  b ib l i o g r a f i o a .
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do Brnbarazadas do l a  I la to rn id a d  P r o v in c ia l ,  do l ia d r id .  La n a y o r ia  portjo 
nooon a lo s  D opartam ontos do R ouraato log ia , U nidad H ip o rto n a iv a  y  N o fro l^  
g ia  do l a  Pundaoion  Jim onoz D iaz . La o o la b o ra o io n  o n tro  o s to s  S o rv io io s  
fu o  un o s tim u lo  o o n tin u o , y a  quo s o lo  o l  trabe. ‘o on oquipo  y  o l  intor'OQ® 
b io  do id o a s ,  po rm ito  d a r  o f io a o ia  y  p ro fu n d id ad  a l  quohaoor d i a r io ,
Los D rs . Gutman, Yu, J a v i t t  y  A d lo r mo in io ia r o n  on l a s  t»ôo— 
n io a s  do a c la ra m io n to  ro n a l  y on l a s  to o n ic a s  i s o to p io a a  p a ra  o l  ostui&io 
m o tab o lio o  do l o n fo rn o  g o to so . Con o l P ro f .  B o to l la  L lu s ia  y  l e s  D is. -  
P o r o ir a  y  Furnandoz I s l a ,  co m p arti b o ra s  in o lv id a b lo s  d u ra n te  una fas^o 
do o s to  t r a b a jo .
Do lo s  D rs . C a s tro  Ilondoza, V icen te  y  P e r is  r o o ib i  muchas? — 
s u g o ro n c ia s , on lo  c o n o o rn io n to  a l  l a b o r a to r io  o l in io o .  Con lo s  Drs. F o r  
nandos do l V a lla d o , G ijo n , C ifu e n to s , H om ando, Sanohoz S i c i l i a ,  T orr'us 
y  Sanohoz Cascos ho d is c u t id o  on c h a r la s  f r u c t i f o r a s ,  a sp eo to g  o lin io)08  
y  d ia g n o s t ic o s  quo han s id o  fundam on ta lo s p a ra  f i l i a r  a  rauohos de Ogt^os 
en fe rm es.
Los D rs . Jim onoz Casado y  Romero oo m p artio ro n  d iaria iion to^  — 
m is in q u ie tu d e s  y o o n tr ib u y o ro n  a l  c o n tr o l  o l in io o  do lo s  en ferm es.
Las S r t s .  Ilagda Jim onoz y  M aria L u isa  G onzalez-V illagan to^  -  
h io io r o n  re sp o c tiv a m o n to  l a  p a r t e ,  ta n  o so u ra  oomo im p o r ta n te , de Eoo^fG 
t a r i a  y l a b o r a to r io .
Bl P r o f 08 o r  Jim onoz D iaz moreco un lu g a r  e s p e c i a l ,  y& qiQ3 — 
l a s  o iro u n s ta n o ia s  do l a  v id a  quo han he oho aoercarm o a su in tim id a i, j, mo 
han  p e rm itid o  a d m ira r  on e l  p o r oncima do su s  o u a lid a d o s  in d iso u iilq o o s  
do m a e s tro , lo s  v a lo re s  huzmnos quo o n c io r ra  su  p o rs o n a lid a d  deslo idapn te  
B l mo ha in io ia d o  on l a  I lo d ic in a , ha d i r i g id o  mi in to r o s  a  e s te s  p i^ b b lo - 
mas y m antiono o l  o s tim u lo  c o n s ta n to  p o r l a  ob ra  b ie n  to rm in ad a .
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p a o io n o ia  on l a s  liorag quo in ju s ta n o n to  robo  a  su  oom pahia, s io n d o  o s t i ­
mulo y  apoyo on lo s  moraontos a lo g ro s  y  oansados quo to d a  to s i s  l lo v a  con 
s ig o .
ioOoï
A to d o s  q u io ro  o n v ia r  mi ag rad o c im io n to  ya quo h io io ro n  o s to  
t r a b a jo  p o s ib lo .
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t e  88 orQo geiieralm entP  que sucede on una s o la  d ire o o io n s  0 oomo r e a b s o r -  
o io n  o oomo s e c re c io i i ,  S in  em bargo, hay o t r a s  s u b s ta n o ia a  que son  a l a  -  
vez  re a b s o rb id a s  y  seg reg ad as  on c io r t a s  e sp e o ie s  an im a les  y  en e l  hom—  
b r e ,  Una de e l l a s  es e l  A.U,
(a ) F i l t r a o i é n  d e l  A.U. p o r e l  g lo m orulo r e n a l
Los e s tu d io s  de m ioropunoiôn  d o l g lo m éru lo  oondu jo ron  p ro c ro ^  
m ente a l a  d em o strao io n  de un p a ra le l is m o  e n t r e  l a s  o o n c e n tra o io n e s  de A. 
U. en e l  f i l t r a d o  g lo m e ru la r  y  en o l  p lasm a sangufnoo , ta n to  en ra n a s  oo­
mo en r e p t i l e s ,  y  aun en e s te s  u l t im e s  oon n iv o le s  en san g ro  do 28 mg. p o r  
100 co . La d i a l  i s  i s  a  t  ra v e  s de membranas lia d em ostrado , p o r  o t r a  p a r t e ,  
una com plo ta  o c a s !  ooraplota d i f u s i b i l i d a d  d o l A.U. p la sm a tic o  en e l  hom- 
b ro . La o le o t r o f o r o s i s  en p ap o l no ha dem ostrado  una u n io n  d e l  A.U. a  l a s  
p ro to in a s  p la a rq a tio a s  en e l  hom o re .
Como sabom os, e l  A.U. en  s o lu o io n  puedo e x i s t i r  on dos form as s 
L ao tâm ica  y  la c t im io a ,  segun que lo s  atom es de oxigono do l a  rao léou la  o s -  
to n  form ando a g ru p a o io re s  do o a r â c te r  o e to n io o  o de o a ra o to r  a lc o h o l io o .
B l prodom inio  de una fo r iia  so b re  o t r a  dependo de l a  c o n o e n tra o io n  de h i— 
d ro g en io n o s d e l  m edio. La form a la o t im ic a  es mas s o lu b le  y  es l a  que pue­
do fo rm ar s a le s  oon o io r to s  io n o s . Las s a le s  raonom etâlioas de s o d io , amo- 
n io  o l i t i o  son mas s o lu b le s  que e l  A.U. p u re , p a rtic u la rm u n o o  l a s  de l i -  
t i o .
Bn e l  s u e ro  humane, a  pH aproxim adam ente 7 .4 ,  se  puedo c a lc u ­
l e r  que o l  99 p o r  c ie n to  d e l A.U. e s t a  en form a de u r a to  so d io o .
Mas ro c ie n te m e n te , aun  oon l i g e r a s  d is c o rd a n o ia s  (2 6 8 ) , l a s  -  
nuevas té o n io a s  de u l t r a o e n t r i f u o a o ié n  han dem ostrado  que o l  A.U. p lasm a- 
t i o o  os t o t a l  o c a s i  to ta lra o n to  d i f u s i b l e  on v a r i a s  e sp e o ie s  an im a les  y  -  
b a jo  d i fo r o n to s  o i r o u n s ta n o ia s ,  inc lu y o n d o  h ip o ru r io e m ia s  m arcadas indued  
das a r t  i f i  o ia lm en t e o p o r  en ferm edad . Do hecho , Gutman y  Yu (423) no p u d i£  
to n  e n c o n tr a r  un oom portam iento  d i f e r e n te  d o l A .U. p la sm a tic o  u l t r a f i l t r a -  
do de lo s  enferm es g o to so s  oon r e s p e c te  a l  de lo s  n o rm a le s .
B asados en e s t e s  ho ch o s, hoy d ia  se  p io n sa  p o r  to d o s lo s  a u to
ro s  en l a  t o t a l  f i l t r a o i é n  g lo m e ru la r  d e l A .U ., do t a l  raanera que d ioho  -
v a lo r  se  puede ig u a l a r  a l  p roduo to  c o n o e n tra o io n  en su e ro  p o r  f i l t r a d o  -
I5 u r  % ü in u i  -  y g u r
(B) Reabaoroion tubular d el A.U.
Como sabdmos e l  raecaiiismo de re a b so ro io n  tu b u la r  se  puede r e a  
l i z a r  a  t r a v e s  de t r è s  p ro o eso s  fu n d am en ta les  ( 33 , 170 , 4 1 6 ) s
a )  S u b s ta n c ia s  que s e  re a b so rb e n  p o r un p ro o eso  p a s iv o , s i n  que se  g a s te  
e n e r g ia .  La u re a  es  e l  e jem plo  t i p i o o .
b ) S u b s ta n o ia s  cuya l im i t a o ié n  se  e fe o tu a  segun  g ra d ie n te s  de o o n o en tra— 
o io n  0 de p o te n o ia le s  e l e o t r i o o s .
o) ^ b s t a n c i a s  ouya oap ao id ad  de t r a n s p o r te  en l a  o é lu la s  tu b u la ro s  e s t a  
ne tam en te  l im i t a d a .  A e s te  t i p o ,  p e r te n e c e n  l a  g lu o o sa  y e l  A.U.
Los dos u lt im e s  a p a r ta d o s  p a r t io ip a n  de un meoanismo a o t iv o  
y on é l  u ltim o  e x i s t e ,  aunque no se  han id e n t i f io a d o ,  meoanismo do t r a n s ­
p o r te  e n z im a tio o s . ( 4 2 1 )•
D oto rm inac iones p r é c is a s  d e l o o c io n to  C u r/C in u l o Cor domes— 
t r a r e  11 un iform em ente de l a  c a n tid a d  de A.U# e lim in a d a  e ra  a lg o  mener do 
l / lO  de l a  o a n tid a d  de o r e a t in in a  o i n u l i n a .  B e r l in e r  y  c o la b o ra d o re s  -  
( 3 2 ) e s ta b lo o ie r o n  e l  oonoepto de una re a b s o ro io n  tu b u la r  n o ta  p a ra  e l  A. 
U, en e l  hombre, demostra n d o  que t io n e  un g ra d e  l im i t a n te  rnaximo d e l o r -  
den do 15 mg. p a ra  1 .73  m  ^ de s u p e r f i c i e  c o r p o r a l .  Do a q u i d o d u jo ro n  que 
o l  Tra. 08 t a l  quo no puodo s o b ro p a sa r  de e s to s  l im i t e s  b a jo  o o n d ic io n o s  
f i s i o l o g i o a s ,  ya  quo a  una modio FG de 125 o c /m in , l a  s a tu r a o io n  no po—  
d r ia  o o u r r i r  oon n iv o le s  p la sm a tio o s  p o r  doba jo  do 15*8 a  1 8 .7  mg. p o r  -  
100  m l. Bn p a c io n to s  oon f i l t r a o i é n  b a ja  pu ro  oon fu n o io n  tu b u la r  norm al 
s é r i a  n o c e s a r io s  v a lo re s  aun m ayores .
Es p o s ib lo  que a lg o  d o l A.U. se  ro a b so rb a  tam bion pasivam on- 
tü  poro  e s t a  d i f u s i é n  ro tr é g a d a  ( 215 ) se  c o n s id é ra  quo juoga  un pequono -  
p a p o l, ya que s o lo  e x i s t e  una lo v e  d epondencia  oon o l  pH u r i n a r i o .  La a l -  
c a l i n iz a c ié n  do l a  o r in a  oon b ic a rb o n a te  s é d io o  preduoo un aumonto do s o lo  
o l  20 p o r c ie n to  on o l  co c io n to  C u r/C in u l y l a  a o id i f io a o ié n  t r a s  l a  admi— 
n i s t r a o i é n  do c lo ru ro  am énico produce  una re to n o ié n  de aproxim adam ente o l 
mismo v a lo r  ( 4 2 4 ) .  T al d i f u s ié n  r o t r a t a r s e  do un raocanismo tu b u la r  do c a -  
p a c id a d  l im i ta d a .
ojck uwo J.O X XX ^ x  u u u x ix ia a  n u u  u x  x&« u  # ux .—
o ro ta d o  on l a  o r in a  ro p ro so n ta  a q u o lla  p o ro io n  poquoha do A.U. f i l t r a d o  -  
quo lia üsoapado a  l a  r e a b s o ro io n  tu b u la r  ap aro o io n d o  on l a  o r in a .  A s i ,  l a  
o a n tid a d  ro a b s o rb id a  (R ur) p o d r ia  o a lo u la r s e  oomo l a  d i f e r e n o ia  o n tro  l a  
o a n tid a d  do A.U. f i l t r a d o  (F u r)  y  o l  A.U, o x o ro tad o  (Our x  V ). Bn o l  hora- 
b ro  n o rm a l, do 6 .7  (ag. do A.U. f i l t r a d o  on cada m in u to , 6 ,2  mg. (o  s e a ,  -  
o l  9 2 ,5  p o r o io n to )  s o r i a  ro a b so rb id o  mie n t r a s  0 ,5  mg. (o  s e a ,  o l  7 ,5  p o r  
o io n to )  s o r i a  o x o ro ta d o .
La n a tu ra lo z a  d o l mooanismo p ro x im al quo ro g u la  l a  ox o ro o io n  
ro n a l  do A.U. t r a s  l a  f i l t r a o i é n  g lo m e ru la r , muy p o r  dobajo  do l a  ro a b s o r  
o io n  maximal pormanoco d o sco n o o id o . Como d o m o strao ién  do o s to  tonemos l a  
onda quo m u ostra  l a s  o u rv as  do t i t u l a o i é n  d o l A.U, ro a b so rb id o  a  un r o l a — 
tiv am o n to  b a jo  o o o io n to  FC/Tm y  a l  hooho do quo l a  s a tu r a o ié n  puodo lo g r a r  
so so lam onto  ouundo o s to  o o o io n to  so aproxim a a  1 ,25  -  1 ,5 0  (3 2 ) . Aunque 
p a r e 00 o x i s t i r  un lu g a r  on o l  tu b e  p ro x im a l, oomo so ha pod ido  d e m o stra r  
c la ram o n to  on p o rro s  (274 , 431)•
D uran te  o io r to  tiorapo o s ta s  p a r t io u la r id a d o s  so o x p lic a ro n  o_o 
mo un p rob lem s do l a  q u in o t io a  d o l t r a n s p o r te  tu b u la r  y /o  do l a  h o to ro o —- 
g o n o id ad  do l a  p o b la o ié n  tu b u la r ,  auqneu p o d ian  a l t e r n a tiv am o n to  s o r  un -  
i n d i c io  do so o ro o ié n  tu b u la r  o o n o u rro n to  do A.U.
H asta  l a  fe c lia  ha s id o  im p o sib lo  s o p a r a r  o l  oompononto o u an t^  
t a t i v o  do oada uno do lo s  dos oomponontos do ro a b s o ro ié n  y  s o o ro o ié n . La 
o a n tid a d  do A.U, ro a b so rb id o  p o d r ia  oxoedor a  a q u o l la  o a lo u la d a  oomo l a  -  
d i f e r e n o ia  o n tro  t r é g a d a ,  s i  o o u rro , t io n o  lu g a r  p r in o ip a lm o n to  muy d i s t a l  
m onte, on o l  lu g a r  do mayor a o id i f io a o ié n  do o r in a .
Tambion o l  pK juoga un p ap o l im p o r ta n te , on l a  ro a b s o ro ié n  do 
A.U, (pK 5 , 4 ) ,  oomo ha d o a o s trad o  Gutman y  c o la b o ra d o re s  (52 ) o o n tr ib u y e n  
do oomo o l  pH a una ro a b s o ro ié n  ro tr é g a d a  d i s t a l .  E s tu d ia n d o  d iv o rso s  do - 
r iv a d o s  do l a  fo n ilb u ta z o n a  o b so rv a ro n  quo sogun su  pK (o n tr o  2 ,0  a  5 ,5 )  
o s ta s  d ro g as  so ro a b a o rb ia n  o sogrogaban  on una p ro p o rc ié n  in v e r s a .  Como 
sabomos o l pK os o l  lo g a r itm o  n o g a tiv o  do l a  c o n s ta n te  do d i s o c ia o ié n  on 
l a  o c u ao ié n  do H onderson—H a sso lb a lo h  ( 261 ) y  t io n o  on l a  ro a b s o ro ié n  tu b u ­
l a r  ro t r é g a d a  mayor ira p o rta n o ia  quo o l  pH. Dol o s tu d io  do o s ta s  c o n s ta n te s  
so ha p o d id o  d o d u c ir  o l  o fo o to  u r ic o s u r io o  do o s ta s  d rogas y  p o r  lo  ta n to
o u a l do o s to  mode un io o  on su  o la so  ya quo os in h ib id o  p o r  d ro g a s , a lg u n a s  
do l a s  c u a lo s  son a su  voz so g ro g a d as , mas quo ro a b s o rb id a s , p o r  lo s  tu b u  
l o s ,
P o r o t r a  p a r to ,  on o s tu d io s  do a o la ram io n to  ro n a l  d o l A.U, so 
ha obsorvado  quo o x is to  una dopondonoia sob ro  o l  g rad o  do fo rm ac io n  do l a  
o r in a  (4 7 ) .  A f l u j o  u r i n a r i o  p o r  dobajo  do 1 cc /ra in  l a  ro a b s o ro ié n  tu b u ­
l a r  "ap a ro n to "  os o u a n tita tiv a L io n to  mas grand© quo a f l u j o s  u r in a r io s  mas 
o lovados ( 4 9 ) .  P o r onoima do 1 a  2 00/ n i n  no p aroco  o x i s t a  un aumonto d o l 
Cur ( 13 ) .  B sto  s o ra  probado p o s to r io rm o n to .
T ras o s tu d ia r  o l  o fo o to  u r io o s u r io o  do o io r t a s  d rogas ( g l i o o -  
o o la , probom id , o t o . ) (3 3 ) ,  so ha v i s t o  una oom potio ion  on l a  ro a b s o ro ié n  
tu b u la r ,  a l  o l  A.U. f i l t r a d o  y  o x o ro ta d o . Do hooho p o d r ia  a c o ro a rso  o too  
rioam on to  aun oxoodor a l  t o t a l  A.U. f i l t r a d o  p o r  o l  g lo m o ru lo , s i  a lg o  do l 
A.U, sogrogado fu o so  a  sd  voz ro a b s o rb id o .
Rosumiondo lo  d ioho  h a s ta  a h o ra  (4 9 ) ,  o l  A.U. u l t r a f i l t f a d o  
p o r  o l g lom oru lo  t r a s  s u f r i r  una ro a b s o ro ié n , on p a r to  ro tr é g a d a  o I n f l u -
o n o ia b lo  p o r  d iv o rs o s  f a o to ro s  (pK, pH, f l u j o  u r i n a r i o ,  o t o . )  y on p a r to
a c t i v a ,  su  c i f r a  do o l im in a c ié n  u r i n a r i a  no puodo s o r  o x p lio a d a  a no s o r  
quo o x is ta  un f a c t o r  mas do so o ro o ié n  quo o x p liq u o  a l a  voz o t r a s  p a ra d o -  
ja s  do su  o l im in a c ié n  r o n a l .
(C) S o o ro o ién  tu b u la r  do A.U.
E x is to n  igualm onto  t r o s  mooanismos do so o ro o ié n  tu b u la r  (2 9 1 )s
1) S o o ro o ién  a c t i v a  do s u b s ta n o ia s  on quo l a  oap ao id ad  do t r a n s p o r to  o o lu  
l a r  c o n s t i tu y o  un f a c t o r  l i m i t a n t e .  A qui so  in o lu y o  o l  P .A .H ., o l  a c id o  -  
h ip u r io o ,  d io d r a s t ,  o to .
2 ) S o o ro o ién  a c t i v a  do io n o s  on lo s  quo o x is to  una l im i t a o ié n  p o r g ra d io n  
to s  do o o n o o n tra o ié n .
3 ) S o o ro o ién  p a s iv a  on quo no in to r v io n o  g a s to  do o n o rg ia , A o s to  t i p o  -  
po rto n o o o  o l  am oniaoo.
1 ) C o n f im a c io n  to lo o lé g io a  do l a  so o ro o ié n  tu b u la r  do A.O. on 
l a s  d iv e r s a s  osp o o io s  a n im a le s s
Quo o x is to  una s o o ro o ié n  a c t i v a  tu b u la r  p a ra  o l  A.U. no puodo 
s o r  nogada t r a s  o l  o s tu d io  co m p arâ tiv o  do l a  o sc a la  z o o lé g ic a .
una poquoria p ro p o ro io n  on l a  o lim in a o io n  do n itro g o n o  t o t a l  on raam iforos 
s io n d o  q1 p ro d u o to  f i n a l  n itro g o n a d o  mas im p o r ta n te  on a vos y  r ô p t i l o s  -  
do t i o r r a  so c a . Bn o s to s  o l  A.U, so so g ro g a  p e r  o l tu b o  ro n a l  on a l t a s  — 
o o n o o n trao io n o s  form ando una so lu o io n  lo o k o sa  s u p o rs a tu ra d a . La o r in a  ro  
f lu y o  do l a  o lo a o a  a l  i n t o s t i n o  g ru o so  dondo so ro ab so rb o  o l  ag u a , d o jan  
do una p a s ta  do A,U. s o l id o  quo so o lim in a  oon l a s  hooos, P o r  cau sa  do — 
su  b a ja  s o lu b i l i d a d ,  l a  e l im in a o io n  do A.U, ro q u io ro  so lam onto  l a  o l i r a i -  
n ao io n  do 10 o .c .  do agua p o r  gramo do n i t ro g o n o , m io n tra s  on o l  hombro 
l a  e lim in a o io n  do u re a  ro q u io ro  a l  monos 4O—60 c ,o ,  do agua p o r  gramo do 
n i tro g o n o . Do u s te  mode o l  * in o n  do a q u o llo s  an im a les  (n inguno  do lo s  cua 
•les puodo fo rm ar o r in a  su fic io n to m o n to  h ip o r to n io a  con r o la c io n  a l  p lasm a) 
juoga un g ra n  p ap o l on l a  o o n se rv ac io n  do agua ( 36O ). Y a  l a  voz so  o v i ta  
l a  p o rd id a  in n o o o s a r ia  do ag u a , cuyo acco so  a l a  m isma e s t a  muy l i m i t a do 
p o r  l a s  o s p o o ia lo s  c o n d ic io n o s  do to r ro n o  y  v id a .  P aroco  quo lo s  mismos 
so ha d o iio s trad o  on lo s  in s e o to s  ( 3 3 6 ) y  on l a  ra n a  ( 2 0 ) .
La m ayorla  do lo s  m am iforos, oxcop to  o l  hombro, monos y  p o rro  
d a lm a ta , o x idan  r a p i dam ento su  A.U, a  a l a n t o in a ,  o x c ro tan d o  do o s to  modo 
l a  mayor p a r to  do su  n itro g o n o  p u r in io o .  La u r i c a s a  d osaparoco  on o l  c u r ­
se  do l a  o v o lu o io n  do lo s  raaraiforos on a lg u n  p u n to  a n to s  do lo s  p r im a te s  
m io n tra s  p o r s i s to  l a  o ap ao id ad  do ro a b s o rc io n  d o l A.U. B sto  t io n o  un va­
l o r  p r o f i l a c t i o o  ya quo l a  c o n c o n tra c io n  do A.U. on l a  o r in a  d o l horaoro -  
s o r i a  do t a l  m ag n itu d , quo in o v ita b lo m o n to  so o c a s io n a r fa  l a  fo rm ao ion  do 
c a lc u le s ,  s i  o s to  mooanismo do ro a b s o rc io n  do u r a to s  no o x i s t io s o .
Vamos a r o v i s a r  a lg u n o s  o jom plos do l a  s o c ro c io n  tu b u la r  on 
d i f o r e n te s  uspoo iecà
Poces g B sto s  p re s e n ta n  un r in o n  a g lo m o ru la r  y  p o r  lo  ta n to  to d a s  su s  fu n -  
c io n e s  ro n a le s  puoden c o n s id o ra rso  d o riv a d a s  do una a o c io n  puraraonto tubu  
l a r .  Bn o l io s  so  ha dem ostrado  ( 36O) una s o c ro c io n  s o lo c t iv a  a  n iv o l  p ro ­
x im al quo in c lu y o  a l  A .U ., io n o s , e t c . ,  o lim in an d o so  on l a  o r in a  a una con 
c o n tra o io n  v a r i a s  voces mayor quo su  co n to n id o  on p lasm a.
Avoa 3 So dom estro  on o l  p r im e r  c u a r to  do s i g l o  quo o l  p o l io  p ro so n ta b a  un 
Cur muy a l t o  doduciendoso  quo no p o d ia  s o r  a t r ib u id o  a  l a  ro a b s o rc io n  do 
agua y a  quo o ra  co n sid o rab lo m en to  mas o lovado  quo lo s  a o la ra m io n to s  s im u l
nos de d iu r e s i s  o siao tio a  con m a n ito l .  Los ro s u l ta d o s  dorauestran  un P u r  de 
4 ,7  oo /tn in , lo  quo r o f l o j a  e l  d e s a r r o l lo  im p o rfo o to  d e l  a p a r a to  g lom eru­
l a r  do l a s  a vos# Tt-mbion de iu o stra ro n  quo o l  81 p o r  c ie n to  d e l t o t a l  de A, 
U. o lii.û n ad o  e ra  un p ro d u o to  de l a  s o c re  c i  on tu b u la r .  E s te  p rodom inio  -  
do l mooanismo s e o r e to r io  tu b u la r  es oom pronsib lo  s i  entondem os quo o l n_i 
tro g o n o  û r io o  c o n s tix u y e  d o l 60 a l  80 p e r  c ie n to  d o l n itro g o n o  t o t a l  on 
e s t a  e s p o c io , una so b re c a rg a  o x o ro to ra  to ta lm o n to  s j ip o r io r  a  l a  o ap ao id ad  
l im i ta d a  do l a  f i l i^ r a c iô n .  P o r o t r a  p a r t e ,  como ya  d ijim o s  a n te r io rm o n te , 
80 t r a t a  de un mooanismo e s p e c ia l  p a ra  o v i t a r  l a  p o rd id a  in n o c e s a r ia  de 
agua.
P o r r o g Gomonzaromos p o r  d o s c r ib i r  o l  t r a s to r n o  ro n a l  d e l  p o rro  d â lm a ta .
Ya 021 1 .9 3 8  T rim p ie  y  K oolor n o ta ro n  que lo s  p o rro s  do p o la -  
jo  b lan co  on e l  lomo o lim in ab an  poco A.U. on su  o r in a  m ie n tra s  quo aquo— 
l l o s  quo p ro so n ta b a n  p e la j e  a  manchas n e g ra s  to n ia n  uniform om onto una -  
g ra n  e l im in a o io n  do u r a to s .  Los h ib r id o s  dfllm atas p ro so n ta b a n  id o n t ic o s  
d e fo o to s . P o d r ia  t r a t a r s o  do un mismo gon o l  re s p o n s a b le  t a n to  do l a  o lj. 
ra inaciôn  a l t a  do A.U. como d e l p o la jo  manchado (3 0 ) .
Dosdo o l  p r in c ip io  so penso  que se u ra ta b a  do un d o fo c to  tu ­
b u la r  ro n a l  con in c a p a c id a d  p a ra  l a  ro a b s o rc io n  do A.U. B sto  h a c ia  fac i_ l 
monte d e te c ta b le  l a  s o c ro c io n  tu b u la r  y a  quo no quoda onm asoarada p o r  -  
n ingun  o .r o  f a c t o r  tu b u la r .  Dosdo o n to n co s  e s to s  a n im a le s  han s id o  un -  
in s tru m e n to  do t r a b a jo  u t i l  p a ra  lo s  o s tu d io s  do f i s i o l o g i a  ro n a l  y l a  
base do muclios t r a b a jo s  so b ro  l a  o l im in a c ié n  d o l A.O.
Re01o n tomenvO han  a p a ro c id o  d i f o r o n to s  t r a b a jo s  con o b jo to  -  
do demos t r a r  a  quo n iv o l  p r é s e n ta  su  anoL ialia  o l  p o rro  d a lm a ta . Duncan y  
c o la b o ra d o re s  ( 9 8 ) von quo o l  A.U. p la sm a tic o  o s t a  mas o lovado  on o l  dal^ 
m ata quo on e l  p o rro  oomun. Guando dan una so b ro c a rg a  do A .U ., a  p o s a r  do 
o x o ro ta r  mas A.U. o l  d a lm a ta , subo su  A .U . on p la sm a . Y cuando l a  so b ro ­
c a rg a  l lo g a  a 100 m ^ k g  so produoo una n o f r o p a t ia  do t ip o  o b s t r u c t  iv o  on 
e l  p o rro  comun, co sa  quo no so vo on o l  d a lm a ta . Do a q u i doducon quo l a  
anom all a  doi)ondo ( a p a ra to  do una f a l t a  do ro a b s o rc io n  tu b u la r )  on una do 
f i c i e n o i a  c u a l i  o c u a n t i t a t i v a  on l a  u r i c a s a  h o p a t io a , aunquo h a s ta  o l  -  
momonto no so ha pod ido  d e m o s tra r  d i f o r o n c ia s  on o l  h igado  do ambas ospo
prodom in io  do l a  sogunda, o l  p o rro  oomun to n d r ia  un p rodom in io  do ro a b s o r  
o io n .
Do hooho on o l p o rro  d a lta m a ta  lo s  o o o io n to s  Cur/PG puodon oz 
oodor lig o ram o n to  a l a  u n id a d , aun s in  m an ip u lao io n o s o x p o rim o n ta lo s , y 
do un modo d o f i n i t i v o ,  t r a s  l a  in f u s io n  do A.U, oon d iu r o s i s  s a l i n a  o oon 
m a n ito l (199 , 4 2 8 ) . En o l  p o rro  oomun o o o io n to s  s u p e r io ro s  a  l a  u n id ad  so 
puodon o b to n e r  tam bion t r a s  o s ta s  m an ip u lao io n o s com binad a s . Las to o n ic a s  
do ”s to p -f lo w "  ro v o la n  una ro a b s o rc io n  tu b u la r  do A.U. n o ta  on o l  sogmon- 
to  ro x im a l y so o re o io n  tu b u la r  n e ta  d i s t a l .  No so ha pod ido  d o m o stra r on 
o l  p o rro  comun una s o c ro c io n  tu b u la r  mas p ro x im al aunquo puodo o s t a r  onmas 
oarad a  p o r l a  p ro dom inante r e a b s o ro io n .
D iv o rso s  u r ic o s u r ic o s  suprim on l a  ro a b s o rc io n  tu b u la r  d o l A.U. 
on o l p o rro  comun, a s i  como on o l hombro, tam bion  l a  s o c ro c io n  do P.A .H , 
y  aparon tom onto  l a  s o c ro c io n  tu b u la r  do A.U. ya quo so ha pod ido  d o m o stra r 
una d ism in u o io n  do e s t a  s o c ro c io n  on e l  p o rro  da lm ata  (2 1 3 ) . Los o fo c to s  
do o s ta s  d ro g a s , ju n to  oon l a  o x is to n c ia  un t r a n s p o r t e  b id i r o c c io n a l  on -  
o l  p o r ro . Como on o l  hombro, p o d r ia  o o u r r i r  un t r a n s p o r te  p a s iv o  on o l po 
r r o ,  po ro  a q u i juoga un p ap o l poquono y so lo  on o l  s e n t i do do l a  ro a b so iv  
c io n . En g e n e ra l  lo s  f a n a o o s  quo a fo c ta n  lo s  paramo t r o s  do t r a n s p o r te  tu  
b u la r  d o l A . U .  on o l  homoro tio n o n  lo s  m isiios o fo c to s  on o l  p o r ro , aunquo 
no on o l mismo g ra d o . A d i f o r o n c ia  do lo  quo o c u rro  on l a s  a v o s , on quo 9 
l a s  ro s p u e s ta s  son  to ta lm o n to  d i f o r o n to s  (2 6 ) .
2 ) La so c ro c io n  tu b u la r  on o l  hombros
( a ) . -  La so c ro c io n  do o t r a s  s u b s ta n c ia s g Gomo sabomos o x is to  
on e l  s o r  hunano una f une io n  tu b u la r  do so o ro o io n  do d iv o r s a s  m e ta b o l i te s  
d o l c a ta b o lism e  humane do mode quo e l  r in o n  m io n tra s  oumplo p o r  una p a r to  
una fu n c io n  d o to x io a n to , a l a  voz e s t a  m antoniondo una h o m e o sta s is  motab^o 
l i c a  a l  s u p l i r  l a  o lim in a c ié n  do s u b s ta n c ia s  n o c o s a r ia s  in to rc a m b ia n d o la s  
con o t r a s  quo no lo  so n .
A s i ,  conocomos l a  so o ro o ié n  on o l  tubo  d i s t a l  do p o ta s io  ( l9 3 )  
ro c io n tu m o n te  ro v is a d a  p o r  G io b isch  y  W indhagor (l39 )>  m ostrando  una r o l a -  
c ié n  o n tro  l a  ro a b s o ro ié n  a c t i v a  y  o l  g ra d e  do ro a b s o ro ié n . Los am inoacidos 
m uostran  ig ua lm on to  un g rado  do s o c ro c ié n  oomo ha s id o  confirm ado  p o r Borns
Tambion o l  o s tu d io  do l a  o lii .iin a o io n  do o tro s  a c id o s  o rg an io o s  
d o b ilo s  ayuda a o x p lio u r  lo s  mooanismos do so o ro o io n . Wmnor y Mudgo ( 4O8 ) 
han ro v isa d o  o s to  problom a y  aunquo a q u i in f lu y o n  mas llam a tiv am o n to  quo 
oon o l A.U. c io r to s  f a o to ro s  o x tr a r r o n a lo s  (oomo su  podor do u n io n  a p r£  
to in a s ,  s o lu b i l id a d ,  o to . )  y  f a o to ro s  ro n a lo s  (do g ra d io n to s ,  ro a b s o rc io n  
ro tr é g a d a  on fu n c ié n  do l a  a o id o z , o t o . )  doducon quo a l  ig u a l  quo o o u rro  
con o t ro s  o p i to l i o s  (s is to m a  n o rv io so  y  o j o ) , l a s  c o lu la s  ro n a lo s  posoon 
mooanismos do so o ro o ié n  a c t i v a  p a ra  lo s  a c id o s  o rg a n io o s , sobro  to d o , a 
n iv o l  tu b u la r  p ro x im al aunquo o l  mooanismo ro sp o n sa b lo  o s to  l o jo s  do 00-  
n o c o rso .
(b ) B l o fo o to  p a ra d é .iico  do c i o r t a s  s u b s ta n o ia s  % Yu y  Gutman 
( 4 3 0 ) o n c o n tra ro n  o fo c to s  c o n t r a d ic t o r i e s  on o l  podor o lim in a d o r  d o l A.U. 
con lo s  s a l i o i l a t o s  dopondiondo do l a  d o s is*  La p rim o ra  ro s p u o s ta  ( t r a s  -  
l a  in f u s ié n  d o l s a l i c i l a t o  y  con una o o n o o n tra o ié n  do o s to  monor do 6 mg. 
p o r o io n to )  fu o  una o a id a  on o l  c o c io n to  Cur/PG. Guando o l  s a l i c i l a t o  -  
p la sm a tic o  s u b ié  a 9 m g., u l  c o c io n to  aum onté a n iv o lo s  b a s a lo s  y  cuando 
l a  c o n c o n tra c ié n  fuo  do 21 mg. o mas, so obtuvo un o fo o to  u r io o s u r io o .
Bn o s to  pun to  so p a ré  l a  in f u s ié n  y con l a  lo n ta  d o s a p a r ic io n  d o l s a l i o i -  
l a t o  do l a  san y ro  fu o ro n  v a r ia n d o  lo s  o o o io n to s  on ordon in v e r s e • La ro s ­
p u o s ta  u r io o s u r io a  a a l t a s  c o n c o n tra c io n u s  p la sm a tio a s  os s i n  duda r o s u l— 
tad o  do una in h ib ic ié n  on l a  ro a b s o ro ié n  tu b u la r  do A.U. ( 4 2 4 )* So p o d r ia  
p o n sa r quo l a  ro to n c ié n  do u ra to s  a  b a jo s  n iv o lo s  s o r i a  dob ida  a  una in ­
v e r s io n  do e s t a  fu n c ié n , o s e a ,  ro a b s o ro ié n  aum ontada.P oro  os d if io i lm o n — 
to  e x p l ic a b le  quo a  c o n c o n tra c io n e s  on quo no hay oambios on o l o o c io n to  
Cur/PG, o l  s a l i c i l a t o  suprim a y o s tim u lo  sim ultanoam onto  o igualm onto  l a  
ro a b s o ro ié n  tu b u la r  do A.U, lias b ie n  so dobo d o d u o ir  quo o l  s a l i c i l a t o  on 
b a ja s  c o n c o n tra c io n e s  suprim o l a  s o c r o c ié n  a c t i v a  do A.U. y  a  a l t a s  tara- 
b io n  suprim o l a  ro a b s o ro ié n  tu b u la r  m io n tra s  d o s is  in to rrao d ia s  s im u lta n o a  
monte m o d if io a ra n  o l  t r a n s p o r te  tu b u la r  do A.U. on ambas d iro o c io n u s  on -  
s u f ic io n to  p ro p o rc ié n  como p a ra  c a n c o la r  o l  o fo o to  o p u o s to . Los o s tu d io s  
do M i l le r  y  c o la b o ra d o re s  (260) dom ostrando quo o l p o rro  d a lm a ta  no r o s -
pondo a l a  a c o ié n  b lo q u ea n to  d o l s a l i c i l a t o ,  puodo s e r v i r  como p ruoba in
»
d ir e  e ta  do e s t a  segunda h i p é t o s i s .  Y o l s is to m a  do t r a n s p o r te  b id iro cc i_ o
ho lie f ro c u o n to  on f i s i o l o  i a  ro ’ ■ 1 —
(o )  La ao o iô n  do l a  p ira z in a w id a : Do in to r e s  os o l  hecho do 
l a  ro to n s io n  do A .J .  o c as io n a d a  p o r l a  a d m in is tr a o io n  do â c id o  p ira z in ô j .  
oo y  su  a ia ida, l a  p i r a z in a n id a  (79) a s i  como e l  â c id o  n ic o t in ic o  (2 $ ) .
Yu y  c o la b o ra d o re s  ( |2 7 ) dom ostra ron  quo l a  d ism in u o io n  do l c o c io n to  C u r/ 
Pg p ro d u c id a  p o r  l a  p ira z in a m id a  ta n to  on o l  p o rro  comun como on e l  dâlnm 
t a  o ra  dob ida  a l a  a u p rè s io n  do l a  s o c ro c io n  tu b u la r  do A .U ., s i n  a l t é r a -  
c io n  d em o strab lo  do l a  ro a b s o rc io n  tu b u la r .  S i  o s to s  h a l la z g o s  so a p l ic a n  
a l  hombro, (2 8 9 , 432) so vo quo d o s is  do 3 g r .  do p ira z in a m id a  6 a c id o  p i  
r a z in o ic o  roducon  d ich o  c o c io n to ,im p lic a n d o  quo s i  l a  s o c ro c io n  tu b u la r  -  
puodo s o r  o fioazm onto  su p rim id a , l a  e lim in a o io n  do A.U. p o r  l a  o r in a  d o s- 
c iondo  a v a lo ro s  rainimos (60 gammas/rnin com parados ^00 gammas/min on n o r­
m a le s ) . S i  lo  a n t e r i o r  os o o r ro o to , s i g n i f i c a r i a  quo l a  ro a b s o rc io n  tu b u ­
l a r  p a ra  o l  A.U. f i l t r a d o  to n d r ia  quo s o r  aun  mas g ran d e  quo lo  proviam on 
to  o a lc u la d o , sogun l a  h ip o to s is  do f i l t r a o i é n - ro a b s o rc io n . Do manora quo 
so dobo d o d u c ir  quo o l  A.U. quo ap aro co  on l a  o r in a  p ro céd é  p r in c ip a lm o n -  
to  do una so o ro o ié n  tu b u la r  a c t i v a .
(d ) Pru o b as d i r o c ta s  do l a  s o c r o c ié n  do A.U. on o l hom bros 
Bn lo s  p a r r a fo s  a n to r io r o s  homos oxpuostos c i o r t a s  ra z o n e s  y  problom as no 
ro s u È lto s  p o r una to o r l a  s im p l i s t a  do f i l t r a o i é n - r o a b s o r o i é n .
Bn 1 . 9 5 0 , P r a o to r iu s  y  K irk  (302) o n c o n tra ro n  un jovon con -  
ro a b s o ro ié n  d o fo c tu o sa  do A .U ., on quo con jun tam on to  so  pudo d o m o stra r -  
una s o c ro c ié n  tu b u la r  do A.U. (como v o n d r ia  dada p o r mayor o lim in a c ié n  -  
u r i n a r i a  quo o l  A.U. f i l t r a d o ) .  Bn o s to  caso  ( h ip o u rico m io o  y  con fu n c ié n  
ro n a l  g lo b a l  n o rm al) o l  o o c io n to  Cur/PG ur d ié  v a lo ro s  s u p o r io ro s  a l a  u n i 
dad , o n tro  1 ,28  y  1 , 4 6 .
Bn 1*959 Gutman y  c o la b o ra d o re s  (158) t r a s  so b ro c a rg a  in t r a v o  
n o sa  do A.U. con u r ic o s u r ic o s  p a ra  d is m in u ir  l a  ro a b s o ro ié n  y  con d iu r o s i s  
fo rz a d a  oon m a n ito l ,  lo g ra ro n  c o n so g u ir  on o l hombro v a lo ro s  d o l c o c io n to  
A.U. o x o ro tad o  A.U, f i l t r a d o  mayoros quo l a  u n id a d . Do o s to  modo, aunquo 
on co n d ic io n o s  o x p o rim o n ta le s  s in g u la r l s im a s ,  so  domest r é  l a  o x is to n c ia  -  
do una s o c ro c ié n  do A.U. p o r  o l  tubo  ro n a l  humane. B sto  mismo so ha p roba 
do p o r  Y/ionor (407) llo g a n d o  a  id o n t ic a  c o n c lu s ié n  on sus m inuciosos o s tu  
d i e s .  0 s e a ,  so t i a t a r l a  do una ro a b s o ro ié n  tu b u la r  v ir tu a lm o n to  com plota
d r i a  d o tü ru in a d a  d üo isivam un to  p o r l a  so o ro o io n  tu b u la r .  B l hooho do s i  
o s ta  so o ro o io n  aoontooo n o r iia ln o n to , puinanooo s in  ro s p u o s ta .  O tro s  a u to  
ro s  oon Lathom y Rodnam (215) n iogan  o x i s t a  o s ta  so o ro o ié n  a tr ib u y o n d o  -  
l a  o lo v a o ié n  d o l o o o io n to  a un doblo  mooanismo do ro a b s o ro ié n . S in  ombar 
go oomo d ioo  Wyngaardon (421) o x is to n  hochos d o f in i t iv o s  quo pruoban hoy 
d ia  l a  o x is to n c ia  do l a  s o c r o c ié n  tu b u la r  do A.U. on o l hombro, o b lig a n — 
do a i .io d if ic a r  l a s  to o r i a s  do l a  o l im in a c ié n  ro n a l do l A.U. y r o s o lv io n -  
do do OSTO modo muchos problom as quo l a  f i s i o l o g i a  y  l a  p a to lo g ia  to n la  
p la n to a d o s .
3 ) Lo c a l iz a o i é n do l a  s ocr o c i é n do l A.U.
l ia s ta  ah o ra  no o x is to n  d a to s  d o f in i t iv o s  sobro  o s to  problom a 
agravcido p o r o l  hooho do una ro a b s o ro ié n  mas l la m a t iv a ,  p o r lo  quo dobo- 
mos v a sa m o s  on d a to s  in d ir o o to s  g
a )  S o c ro c ié n  d o l P.xv.H. 3 Dosdo Sm ith  (360) conocomos quo o l 
P .A .H , 80 sogrogaba p o r o l  tubo  dom ostrândoso con l a s  to o n ic a s  do " s to p — 
flow " su  l o c a l i z a c i é n  o x a c ta ,  ya quo l a  onda do maxima s o c ro c ié n  tu b u la r  
co rro spondü  a l  sogmonto p ro x im al (2 5 7 ) . P o r o t r a  p a r to  conocomos l a  a c -  
c io n  o o ra p o titiv a  do d iv o rs a s  s u b s ta n c ia s  a  o s to  s o c ro c ié n , como l a  p o n i-  
c i l i n a  y o l  D io d ra s t  ( l7 0 ) ,  do t a l  manora quo su  a d m in is tr a c ié n  s im u lta ­
noa p roduce una d ism in u c ién  d o l P .A .H . so g ro g ad o . So supono quo to d as  o_s 
t a s  s u b s ta n c ia s  son o lim in a d a s  on v i r t u d  d o l mismo mooanismo do t r a n s p o r  
t o ,  ciiya oapao idad  l im i ta d a  ponon a p ru o b a . P o r o l l o  so h a b la  do una " in  
h ib ic ié n  p o r oom potoncia" on lo  quo r e s p e c ta  a l a  o lim in a c ié n  do o s ta s  -  
s u b s ta n c ia s ,  to d as  o l l a s  oxégonas.
b) C om poticién  d o l A.U. con o l  P .ü .H .s  B orgor y c o la b o ra d o re s  
( 26 ) a l  o s tu d ia r  on o l  p o l io  o l o fo o to  do l a s  d ro g as  que a c tu a n  in h ib io n -  
do l a  s o c ro c ié n  do A.U. on o l  hombro d o d u jo ro n  que o l P .A .H . a c tu a  compo— 
ti t iv a m o n to  p a ra  o l  t r a n s p o r te  tu b u la r  d o l A .U ., s io n d o  o s to  r o s u l ta d o  -  
oonfirm ado ta n to  on o x p o rio n c ia s  con " s to p - f lo w "  (431) oomo on o s tu d io s  
i n  v ix ro  do c e r te s  do r i i ié n  (293)*
c) H ip é to s is  so b ro  o l lu g a r  do s o c r o o ié n g Sm ith (360) vo quo 
on r in é n  a g lo m o ru la r  so dom uostra una s o c r o c ié n  do A.U. y o t r a s  su b s ta n — 
c ia s  on o l tubo  p ro x im a l. B s to s  r o s u l ta d o s  fu o ro n  oonf irm a dos on o l p o rro
o l  P .A .H .) y  o t r a  onda mâs l la m a tiv a  a n iv e l  dul tubo  p ro x im a l. De duo en 
que l a  s e o re o io n  p ro x im al es mâs d i f i o i l  de d em o stra r p o r o s t a r  enm asoa- 
ra d a  p o r  l a  r e a b s o ro io n  tu b u la r  p réd om inan te . Ambos mooanismos s o r ia n " a o  
t iv o s "  o e n s ir a â t ic o s .  B s to s  t r a b a jo s  han s id o  oonfirm ados elogan tem ance 
p o r  P l a t t s  y  Mudgo (293) en  o o r te s  de r iiio n  q u ien^s t r a s  so b ro c a rg o s  a p i£  
p ia d a s  d e ^ o s i ra ro n  igua lm on to  o t r a  onda do so c ro c io n  on e l  segm ente d i s ­
t a l .  Ho o b s ta n te  o n c o n tra ro n  d ifo r o n c ia s  e n tre  o l  com portam ionto  d e l  f i -  
Hon de p o l io  y  oonojo  y o l  r in o n  d e l p o rro  comun y  e l  hombro. lias ro c io n  
to mente D avis y  c o la b o ra d o re s  (79) oroon quo todo  e l  A.U. se  so g ro g a  en 
l a  p o rc io n  d i s t a l  do l a  n e fro n a  s iondo  l a  in i i ib ic io n  a e s t e  n iv o l  l a  eau 
s a  de l a  h ip o ru r ic e m ia  o cas io n ad a  p o r  l a  p ira z in a m id a .
. .e in e r  y  Lludgo ( 407? 408) a l  ha c o r  un resumon de e s t e  p ro b le  
ma oroon que os d i f i o i l  s a c a r  c o n c lu s io n o s  d e f i n i t i v a s  a l  t r a t a r s o  de 0£  
tu d iü s  in d i r o c to s  y  so b re  to d o , doducidos d e l o ompo r t a u  i  e n t o do d iv o rs a s  
d ro g as  ( como u r ic o s u r ic o s )  cuya c o n co n trac io n  y q u in é t ic a  puoden a su  vez 
on i.iascarar lo s  r o s u l ta d o s  o :cactos.
B org lund  ( 3 0 ) ha d o s a r ro l la d o  un osquoma que p o d r ia  s e r  u t i l  
como p la n to a m ie n to  do o s to  p ro  ol orna dosdo un nuovo ân,;pilo. H abla do " so -  
c r e c io n  d i s t a l "  on o l  c u a l o l s o lu to  so ro a b s o rb o r ia  proxim alm onte y sé ­
r i a  sogrogado on un lu g a r  mâs d i s t a l .  M ien tra s  se  h a b la r i a  do " so c ro c io n  
p ro x im a l"  cuando h u b io se  un p rocoso  do so o ro o io n  p ro v ia  con ro a b s o rc io n  
en un lu g a r  d i s t a l  o en o l i.iismo lu g a r  do la  s o c ro c ié n . " D is ta l "  y  "p ro ­
x im a l"  no q u io ro  d e c i r  l o c a l i z a o ié n  en e l  tubo  p ro x im al o d i s t a l  s in o  s£  
lo  p r io r id a d  de a c o ié n .  Do e s to s  e s tu d io s  deduce, p o r  o jom plo , que excoj] 
to  e l  p o ta s io ,  e l  r e s t e  de l a s  s u b s ta n c ia s  con t r a n s p o r te  tu b u la r  a c t iv e  
(oomo o r e a t in in a ,  t i o s u l f a t o  y o l  mismo A.U. t io n e n  un p a tro n  de s o c ro c ié n  
p ro x im al oon un Tm do ro a b s o ro ié n  mayor que o l  Tm de s o c r o c ié n ,  s io n d o  o l 
ro s u l ta d o  l a  ro a b s o rc ié n  de c a s i  todo  o l f i l t r a d o  g lo m o ru la r . Bn e s te  son 
t i d o ,  y on r e la o ié n  con o l A .U ., W iener ( 4O8 ) d e f in e  o l p ro coso  como una 
s o c ro c ié n  a c t i v a  do oapao idad  l im i ta d a  f r e n t e  a una d i f u s i é n  ro tr é g a d a  -  
s i n  g rado  do l im i t a o ié n  mâxima.
d) B l compor tam ion t o do l A.U. en o t r a s  membra n a s  s La q u in o tj. 
oa d o l t r a n s p o r te  d o l A.U, se  ha o s tu d ia d o  en o l o r i t r o c i t o  y on un f u tu r e
l a  r e n a l  ig u a lm e n te , A s i , L assen  (210; deduce quo e l  A.U, ex ig e  un mooani£ 
Lie o n z im a tico  do t r a n s p o r te  que co m p o titiv am en te  puedo quodar b loquoando 
p o r  o t r a s  p u r in a s ,  (210 , 211, 2 12 ), R ocien tem en te  e s t e  mismo problems, so 
ha ro v isa d o  p o r W ilb ran d t (413) on o l  i n t e s t i n e  y en o l  r in o n .
B l fu tu r o  do e s ta s  in v e s t ig a c io n o s  posiblom once r é s id a  en un 
o s tu d io  lias iiis to q u im io o  d e l tubo  ro n a l  a  l a  voz quo so d e f in a n  lo s  méca­
nism es o n z im â tico s  quo in te rv io n o n  on o s to  t r a n s p o r t e .
I...............e ;c i t= o O o g = s= —
Los ijro o ü d iu iü n to s  quo so oono con on l a  a o tu a l id a d  p a ra  do t o r
n in a r  u l A.U. puodon ag ru ija rso  on dos c a to g o r ia s  ( 105? 125? 249? 2 8 8 )a
1-., I lot odes q u i u i c o s g
a ) , — In d iro o to s s  F uoron  lo s  p rim o ro s  u t i l i a a d o s  y solam onto p a ra  m odir -  
l a  c a n tid a d  do u r a to s  on o r in a .  B n tro  o l io s  r é s u l t a  o l  do Salkow ski y  Lud
w ig  y o l  do H opkins. C o n s is t la n  on l a  s o p a ra c io n  d o l A.U. on form a do sa ­
l e s  in s o lu b le s  o poco s o lu b le s  m id iondose p o r g r a v im o tr ia .
b ) . -  D iro o to ss  Bn o l io s  so p ro céd é  a l a  v a lo r a c io n  p o r c o lo r im e t r la  s i n  
a is la m io n to  p re v io  d e l  A#U, B l p rim ero  u t i l i z a d o  fuo  o l  do F o l in  quo oon 
M aooallum y D enis on 1 .9 1 2  o b so rv a ro n  l a s  co n d ic io n o s  do l a  r e a c c io n  quo 
p ro d u c ia  un c o lo r  a z u l  p o r  re d u o c io n  d e l â c id o  fo s fo tu n g e t ic o  on co n tao — 
to  con o l  A.U. B sto  p o rm itio  p o r  p rim e ra  vez  a n a l i z a r  o l  co n to n id o  de A. 
U. on s a n g re , po ro  fuo  rap id am o n te  m ejorado p o r  l a  g ra n  c a n tid a d  de s a n -  
g re  n o c o s a r ia  (unos 20 o . c . ) ,  a s i  como p o r  l a s  s u b s ta n o ia s  como am inoâci 
d o s , f e n o le s ,  e t c .  quo i n t o r f e r i a n  con e s t a  re a c c io n .
So in t r o d u je r o n  d if o r o n to s  m o d if ic a c io n e s  p a ra  o b v ia r  e s ta s  
an o rm alid ad o s a s !  como p a ra  o b te n e r  una buena so p a ra c io n  d e l A.U, do l a s  
p ro to in a s  p la s m â tic a s  ap aro o io n d o  crono lo^jicam ente  l a s  do F o l in  y Wu on 
1*919 ( 119 )? l a  do B e n e d ic t y  F rando  on 1 .922 ( 2 4 )? l a  do F o l in  on 1 .936 
( 1 2 0 ) ,  l a  do Brown on 1 .945 (44)?  e t c .  Todas o s ta s  to o n ic a s  u t i l i z a b a n  -  
e l  c ia n u ro -u re a  quo es muy to x ic o ,  p o r  lo  quo e s t a  d e te rm in a c io n  dobo s e r  
r e a l i z a d a  m e tic u lo sa m e n te .
Con o b je to  do m e jo ra r  o s to s  in c o n v e n ie n to s  so lia usado e l  f e -  
r r i c i a n u r o  do p o ta s io  quo on medio a l c a l i n o  so red u ce  a  fe r ro o ia n u ro  ox i 
dando e l  A.U. a  a l a n t o in a .  La r e a c c io n  es  muy s e n s ib le  y acon toco  r a p i  da 
monte aun a  b a ja  to m p o ra tu ra . Uno do lo s  m etodos mâs usados on B uropa, -  
aunquo ah o ra  ro ch azad o  (49 ) p o r  su  f a l t a  do podor do re c u p o ra c io n  y  p o r 
su  to x io id a d  os e l  B rochner-j lo r te n so n  ( 5 6 ) .
F ran k o l y H eitm an (1 2 5 )? d e s c r ib e n  un motodo con l im o r  do Ro 
oho ( s u l f a to  so d io o  do p o l ia n o to l )  quo o x id a  igua lm on to  o l A.U. a a l a n t o i  
na y quo no ti-une t a l e s  in c o n v e n ie n to s  aunquo ha do d i lm ir s e  l a  san g ro  -  
cuando o s tâ  a g ran d es  c o n c o n tra c io n e s  o l  A.U. (mâs de 1Omg)100 c . o . )  ya 
quo l a  ourva no s ig u e  l a  le y  do B o er.
u #  U.U B U U X ’U *
2®) H otodos o n z im â tic o s g
En 1.939? B lanch  y Koch (37) d o sc u b r io to n  l a  p o s ib i l id a d  do 
u o d ir  o l  A . U .  t r a s  l a  d o s tru c c io n  p o r  u r is a o a  y  K a lo k ar on 1.947 ( l9 5 )  -  
d o f in io  o l  ..-spoctro do a b so ro io n  d o l A.U. m io n tra s  P r a o to r iu s  on 1.949 
( 3 0 1 ) s i t u é  o l  inotodo o s p o c tro fo to m o tr io o  a un n iv o l  c l i n i c o .  E s te  m oto- 
do ha s id o  lig o ram o n to  m od ificado  p o s to r io ru o n to  p o r  Yu y  Gutman ( 4 2 6 ) y  
S o o g m illo r  (3 4 7 ) . En o so n c ia  c o n s is te  on m odir e l  A.U. de l a  m uostra  on 
un b u f f e r  de g l ic o c o la  ÎI/1 5  y  p o s to r io rm e n to , t r a s  a n a d i r  u r ic a s a ,  v o lv e r  
a  l e u r  en una lo n g i tu d  do onda do 292 mu en un o s p e c tro fo té m e tro . La d i ­
fo r o n c ia  e n t r e  ambas lo c tu r a s  s o r i a  o l  A.U. v u rd a d e ro . Con o l lo  se  demuo£ 
t r a  que so lam onto  o l  66/0 d o l v a lo r  o b te n id o  con lo s  met o dos d i r o c to s  os 
re a lm en to  A . U .  (3 7 ) .
Los v a lo re s  norm alus en su e ro  con e s t e  motodo es de 4 -6  mg/
100  c . c .
3 - D i s c u s i é n  de n u e s tro  m otodos
En 1 .9 5 5  Caraway ( 6 1 ) ,  d e s c r ib ié  un motodo p a ra  l a  d é te rm in a  
o ié n  de A.U. usando e l  c a rb o n a te  sé d io o  que re a o c io n a  con o l  â c id o  f o s f £  
tû n g s t ic o  dando una c o lo ra c ié n  a z u l o s ta b le  y  no in f lu o n c ia b lo  p o r  lo s  -  
cronégonos mâs f ro o u e n to s .  P o r o t r a  p a r t e ,  e s te  meto do e s t a  l i b r e  do p e -  
l i g r o s  como a voces sucede con e l  c ia n u ro . Sus v a lo re s  son p a ran g o n ab lo s  
oon lo s  r o s u l ta d o s  dados p o r  l a  u r i c a s a ,  coiijo ha s id o  ampliai-ionto d is c u ­
t id o  p o r F ernandez  d e l V a llad o  y c o la b o ra d o re s  ( l 12) .  T râs e l  d e s p r o te i -  
n iz ad o  p o r l a  m o d if io a c ié n  de Iladon l a s  ourvas o n tro  o l método do C ara­
way y e l  o n z im â tico  do l a  u r ic a s a  son  p a ran g o n ab lo s  m ie n tra s  a  p a r t i r  -  
do l a  c o n c o n tra c ié n  de 6 m g/100 c . c .  se  obsorvan  am p lia s  d ifo r o n c ia s  oon 
lo s  m otodos usualm onto  u t i l i z a d o s  que ro a o c io n an  con e l  c ia n u ro , t i p o  -  
Brown.
Re o ie n t  omen t  e , y  en apoyo de e s to s  t r a b a jo s ,  ha a p a re c id o  un 
o s tu d io  com p arativ e  de l a s  d i r a s  do A.U. o b to n id a s  p o r  d iv e r s e s  la b o ra ­
t o r i e s  in g lo s e s  con l a  i.iisua m u ostra  de su e ro  ( 5 6 ) .  De o s to s  e s tu d io s ,  -  
80 doducon, que lo s  r o s u l ta d o s  o b te n id o s  con l a  u r i c a s a  y o l motodo de 
Caraway son  com parâtivam onte  ig u a lo s ,  m io n tra s  en lo s  mutodos que u san  -  
c ia n u ro  l a  d is p o r s ié n  v a r i a  s i g n i f i c a tiv am o n to . (E n tre  4 ?7 y  6 ,6  mg. p a ra
no ué todo  do Caraway d ilu y o n d o  a q u o lla  1/ 1OO t r a s  l l o v a r l a  a  pH 7*
Sobro l a  o lo o o io n  do o s to  motodo o o lo r im o tr io o , a p a r to  do r a  
zones ooonoLiioaa, nos ha anima do o l  hooho do quo Gutman y  su  g ru p o , oxoojp 
to  p a ra  a o la ra m io n to s  f r a o o io n a r io s ,  u t i l i z a n  s is to m atio am o n to  lo s  moto­
dos o o lo r im o tr io o s , p a ra  l a  d o to ru in a c io n  do A.U. ta n to  on san g ro  oomo -  
on o r in a ,  B sto  m étodo, oonooido on F ra n c ia  oomo l a  v a r ia o io n  do L au d a t, 
ha dado on manos uo R av a u lt y o o la b o ra d o ro s  (310) r o s u l ta d o s  o x c o lo n to s  
y  su p o rp u o sto s  a  lo s  n u o s tro s .
Las c i f r a s  norm ales o s c i l a r o n  e n t r e  3 ,9  y  6 ,7  r ig rs . con una 
m edia do 5?51 on hombros y  e n t r e  3 ,5  y  5 ,9  m grs. p e r  o io n to  y  m edia do 
4 ,6 1  p a ra  l a s  m u je re s , c i f r a s  d is c re ta m e n te  mayoros que l a s  d o s c r i t a s  on 
n u e s t r o  l a b o r a to r io  a n te r io rm e n te  p o r  V a llad o  y  c o la b o ra d o re s , po ro  mas 
do acuordo  con l a s  c i f r a s  e n o o n tra d as  con e s te  motodo on l a  l i t o r a t u r a  
m u n d ia l•
B ) o-  La d e to r i in a o io n  do o r e a t i n i n a s
La p rim era  té c n ic a  c o lo r im é tr ic a  p a ra  l a  d e te rm in a c io n  do l a  
o r e a t in in a  fu é  e s ta b lo c id a  p o r F o l in  ( I I 8 ) y F o l in  y  Vifu ( l 1 9 )  y o s tâ  b a -  
s ad a  en l a  ro a o c io n  do J a f f é  que c o n s i s te  on t r a t a r  l a  o r e a t in in a  con un
p ic r a to  a l c a l i n e ,  d o s a r ro lla n d o  un c o lo r  r o j i z o  que on c io r t a s  c o n d ic io -
n es  es p ro p o rc io n a l a  l a  c o n c o n tra c ié n  y  puede s o r  m edida, f r e n t e  a  una 
c o n c o n tra c ié n  c o n o c id a , en un f o to c o lc r im e tr o .
B l in c o n v o n ie n to  r e s id e  on que e s t a  o o lo ra c ié n  se  p roduce  -  
tam bién  con o tro s  com puestos b io lé g io o s  como l a  a c o to n a , a c id o  d ia c e t io o ,  
a c o ta ld o h id o , d ih id r o x ia c o to n a , â c id o  p i r é v ic e ,  g l ic o c ia m id a ,  h id a n to in a s  
e t c .  Do a q u i ,  que muchos a u to ro s  p r o f io r a n  h a b la r  do " s u b s ta n c ia s  crom o- 
g é n io as  do o r o a t in in a s " .
Aunquo se  ha in te n ta d o  m o jo ra r  o s to  m étodo, p o r modio do l a  
r e a c c ié n  con s u l f a t e  de co b re  (333) o con n a f to q u in o n a - s u lf a to  do p o ta s io  
( 337 ) ,  o in c lu s e  con té o n io a s  e n z im â tic a s  ( 2 ) ,  o l  método c lâ s io o  do F o l in  
aun no ha s id o  m ojo rado , s io n d o  e l  u t i l i z a d o  p o r  n o s o tro s  s is to m a tic a m e n  
t e  un e s te  o s tu d io  p a ra  san g ro  y o r in a .
Los v a lo ro s  norm ales en san g re  o s c i l a n  e n t r e  0 ,9  y  1 ,7  m g rs /
100 m l, s io n d o  p ro p o rc io n a l  a l  tamaiïo c o rp o ra l .
a o la ra i.û o n to  r e n a l ,  né to  dos quo n o s o tro s  homo s seg u id o  en nues t r o s  e s tu ­
d io s .
Entondem os p o r  a o la ra m io n to  ro n a l  do una s u b s ta n o ia ,  o l  v o lu
mon de plasm a que dobo s e r  f i l t r a d o  p o r  o l  t.lom éru lo  p a ra  p ro p o ro io n a r  -
l a  c a n tid a d  de d io h a  s u b s ta n c ia  que en un m inuto puede e l im in a rs e  p o r  l a  
o r in a .  E l g rado  de d ic h a  e l im in a o io n  (en  c en trm o trb s  p o r  m inu to) es ig u a l  
a l a  o e n c e n tra c io n  do d ic h a  s u b s ta n c ia  en 100 c . c .  do o r in a  p o r  e l  v o lu -  
mon m inuto d iv id id o  p o r su  c o n c o n tra c ié n  en 100 c . c .  do plasm a o s u e ro .
Cx = Ox A V 
Sx
A lo  la r g o  de n u e s t r o  o s tu d io ,  S c r  y  S u r s ig n i f io a n  oonoen­
t r a  o i  one s en p lasm a de o r e a t in in a  y en su e ro  de A.U. r e s p e c tiv am o n to .
Cor y  Cur son lo s  a o la ra m io n to s  de o r e a t in in a  y  A .U ., E l f l u j o  u r in a r io  
se  dedu jo  d iv id io n d o  e l  volumon t o t a l  de o r in a  e n t r e  1 , 4 4 0 , lo s  m inu tes 
de que e s ta n  oom puestas 24 h o r a s .
H asta  ah o ra  o l  t é m in o  de a o la ra m io n to  os s inén im o a l  g rado  
de f i l t r a o i é n  g lo m e ru la r  cuando l a  s u b s ta n c ia  se  f i l t r a  to ta lm o n to  p o r e l  
g lom oru lo  s in  s u f r i r  p o s t e r i o r  a l t e r a c i é n  tu b u la r ,  como so o ro o ié n  jr como 
r e a b s o ro ié n .  E g to  s o lo  so cumple con l a  i n s u l i n a .  No o b s ta n te ,  l a  c r e a t i  
n in a  p a rece  o w n p lir  d ic h a s  fu n o io n e s  en e l  hombro (313) y de hecho, 0x 00£  
to  en case s  de a o la ra m io n to  f ra c o io n a d o s  que ex ig en  un c o n tro l  muy e x a c te  
de l a s  v a r ia c io n o s  d e l f i l t r a d o  g lo m e ru la r , o l  Cor os s u f i c i e n t o ;  hab io n  
d o le  usado n o so tro s  como un f a c t o r  com p arâtiv o  con o l manejo ro n a l  do l A. 
U ., ya quo debe u s a r s o  un método de com pensacién  p a ra  m ed ir o l e s ta d o  f i  
s io lé g ic o  d e l  in d iv id u o  en o s tu d io .  E s te  os lo  que se  ha llam ado e l  co— 
c ie n te  de a c la ra m io n to  s im u lta n é e s  (en  n u e s t r o  caso  C u r/C er) y a s i ,  d o s -  
o a rtan d o  e l  oomponento puram ente g lo m e ru la r , p o do r d e d u o ir  e r r e r o s  d e b i-  
dos a  d e fo o to s  en l a  recogidar do o r in a s ,  tiem p o s do oada m u o stra , v a p ia — 
m ien to  in co m p le te  do l a  v e j ig a ,  e t c .  Como se  com prenderâ, a l  h a b la r  d e l 
c o o ie n te  C ur/C er nos ro fe rim o s  a que ambos a c la ra m ie n to s  han s id o  d e to r -  
m inados s im u ltan eam en te  on la s  mismas m u e s tra s  y  b a jo  l a s  mismas co n d i—  
o io n e s .
Todos e s to s  a c la ra m ie n to s  debon s o r  c o rro g id o s  segun e l  â re a  
do s u p e r f i c i e  c o rp o ra l y en muchos de nues t r o s  otasos., sw ha hecho o s to  -
d ia  a n t e r i o r  s io n d o  d io h a  m u o stra  dosoo n o cid a  p o r l a  p e rso n a  quo r e a l i z e  
l a s  d e te rm in a o io n e s . Egt a  té o n io a ,  l a  oroemos muy se g u ra  p a ra  e v i t a r  o r r £  
r e s  m e to d o lo g io o s , s io n d o  am pliam ente usado on todos lo s  l a b o r a to r io s d e  
Quimioa C l in io a .  Ya quo p e rm ite  no s o lo  o o n t r o la r  to d o s  lo s  pasos metodc» 
lo g ic o s ,  s in e  p o s ib le s  o r ro ro s  oomo v a r ia o io n e s  on e l  s ta n d a rd , tempora ­
tu r a  de l a  h a b i ta o ié n ,  l i u p i e z a  de p ip e ta s ,  f o to c o lo r im e tr o s ,  e t c .
e ) . -  M a te r ia l  de enferm es s
Hemos o s tu d ia d o  244 s u je to s  e n tr e  enferm es y  norm ales p a ra  
l a  r e a l i z a c io n  de e s t a  t e s i s  y  en l a  T ab la  I  se  expone e l  t i p o  de oxpo- 
r i e n o ia  y  e l  numéro de enferm es que han p a r t io ip a d o  en oada una do a l l a s .  
E l d ia g n o s t io o  c l i n i o o ,  odad , sex e  y o b se rv ao io n e s  e s p e c ia le s  van  d e t a -  
l l a d o s  en oada uno de lo s  a p a r ta d o s  a que oo rresp o n d e  oada o s tu d io .




TIPO m ESTUDIOS EFEGTUADOS EN LOS 244 PaCIEUTLS UTPILIZADOS EN ESTA TESIS
!
: ï . -  NOEJUTESs
■ 1 Hal lazgos normales s Hombre9 s 13 oetsoa
Hujeres t 12 oasoa
1 2 .— In flu en c ia  d el f lu jo  urinarios 8 oasoa
1 3«- D iu retioos y A .U ,; Con p o liltia z id a s 19 oasos
1 - Con b rin a ld ix* 13 oasoa
j l l . -  GOTA URICAs
1 1 . -  Gota hiperexoretora» 18 oeisos
1 2 . -  Gota norraoexoretoras 14 oasoa
: 3 . -  N efropatia çotosa? 14 oasos
1 4*- Gota nefropatioax 4 oasoa
5 . -  Gota femeninas Con funoüon renal normal: 7 oasoa
Con funoüon renal a lterad a: 4 oasoa
6 .— Gota y d iu rético ss 8 oasos
7 . -  L it ia a is  ^ i o a  pura* 7 oasos
L i t ia s i s  urioa oon gotas 9 oasoa
8«- Fam iliares de gotosos: 8 oasoa
9 ' -  Apéndioes UriooaûrücoB i 9 oasoa
Sobreoarga oon preoursores: 39 oasoa
D ia l is is  p er ito n ea l: 1 caso .
I I I . -  OTRAS ENFBRIIÜDADES:
1 1 . -  A rtropatias no gotosas: 15 oasoa
1 2 . -  Enfermedades renaless Nefropatiias g lo b a les: 10 oasoa
Tubulopatbias : 6 oasos
1 3#- Hemopatlas y  tumores:
1
12 oasos
jlV .- BICBARAZO Y A.U.?
! 1 . -  Embarazo norioals 16 oasos




I l l * -  (a ) 1 ) . -  H a llaz g o s  n o rm a les .
a ) . -  C a s u is t io a  p e rs o n a ls
Homos hoohos a c la ra m ie n to s  en 24 h o ra s  de o r e a t in in a  y  A.U. 
a n a liz a n d o  p o s te r io rm o n to  l a s  e lim in a o io n  t o t a l  de u r a to s  y  o l  o o o io n to  
C ur/C or en 13 hombros y  12 m u je res  que no pad o o ian  s ig n o s  o l in io o s  de -  
g o ta  n i  te n ia n  l a  fu n o io n  r e n a l  a l t e r a d a ,  como v ie n o  ro p ro se n ta d a  p o r e l  
Cor y  p o r e l  o s tu d io  e le m e n ta l de o r in a .  A lgunos do lo s  oasos o ra n  s u je ­
to s  sanos y  o t ro s  p ad eo ia n  enferm edades s i s te m a t iz a d a s ,  oomo h ip e r to n s io n  
a r t e r i a l  s i n  r e p e ro u s io n  v i s c é r a l ,  o to .
Los r o s u l ta d o s  ap areo en  on l a s  ta b la s  I I  y  I I I .
b ) . -  D is e u s io n  do lo s  ro s u l ta d o s s
A o la ram io n to  de o r e a t i n i n a : Los r o s u l ta d o s  norm ales son  e n t r e  
97 y  140 0 . 0 . /m in . p a ra  hombres y  85 y  125 0 . 0 . /m in . p a ra  m u jeres (313)* 
Dado que n o s o tro s  hemos usado e l  método de F o l in  en n u e s t r a s  d é te rm in a -  
o io n e s , e s to s  r o s u l ta d o s  debon v a lo r a r s e  on un 10 a  15 p o r  o io n to  mâs ba 
jo s  ( 3 6 0 ) .  P o r o t r a  p a r te s  lo s  ro s u l ta d o s  o b te n id o s  en  24 h o ras  su o le n  — 
s e r  d e l 7 a l  11 p o r o io n to  mâs b a jo s  que lo s  a o la ra m io n to s  o b te n id o s  on 
f ra o o io n o s  h o r a r ia s  ( 9 2 ) .
Hemos o n o o n trad o  v a lo re s  oom prondidos e n t r e  80 y  135 o c /u in  
(m ed ia : 102 , 9 ) p a ra  hombros y  e n t r e  84  y  128 00/m in . (m edia: 103 ,0  on l a s  
m u je re s .
r............. .................... ........- - ........... ............ . " - -  - —  — " .................... -, 1 II .1 . .
T A B L A  I I
!
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V a lo re s  norm ales en hombres ■ 




S o r Cor S u r Cur E lim in ao io n  
en 24 ho ras
î
C ur/C or ; 
X 100 j
61 1 ,4 80 5 ,7 4 ,4 187 5 .5  iî
i 62
i
1 ,6 80 6,1 6,1 214 7 ,6
1 63 1 ,3 110 4 ,7 8 ,8 608 8 ,0 1
66 1 ,2 120 5 ,5 9 ,1 720 7 ,6  j
67 1 ,4 88 6 ,4 5 ,8 705 6 ,6  j
68 1 ,3 105 4 ,8 7 ,7 531 7 ,3
î 70 1 ,0 120 4 ,4 7 ,4 467 6,1
71 1 ,5 100 6 ,0 7 ,7 680 7 ,7
73 1 ,2 80 3 ,9 4 ,9 281 6,1
92 - VSs95/^ 4 ,2 8 ,7 535 -
il60
1
1 ,0 135 5 ,4 10 ,5 - 7 ,8
jl6 l
i
1 ,2 117 6 ,7 5 ,2 - 4? 4
il 72
!
1 ,0 100 5 ,9 4 ,0 341 4 ,0  1
m édias 1,26 102,9 5,51 6 ,9 4 479 6 ,5 6  i
t
1
T A B L A I I I \1
i




I NÛ Scr Cor Sur Gur Elim inaoion  
en 24 horas
Cur /  Cor
X 100 1
1
1 58 1,3 111 3 ,5 14,1 844 12,7 i
1 59 1 ,2 119 4,1 10 ,0 597 8 ,3 !
60 1,0 106 4 ,7 8 ,0 546 7 ,5
64 1,5 84 5 ,9 8 ,3 720 9 ,8 i
65 0 ,9 120 4,1 9 ,2 537 7 ,6
69 1,4 85 3 ,7 7 ,9 425 9 ,3
72 1,4 88 4 ,8 7 ,6 535 8 ,6
93 - VSs90^ /^ 5 ,2 7 ,2 543 -
104 1,6 85 4 ,8 8 ,0 560 9 ,4
107 1,5 101 5 ,4 8 ,7 687 8 ,6
133 0 ,8 128 4 ,6 12,6 835 9 ,8
134 1,1 106 4 ,6 8 ,8 578 8 ,3
i médias
!
1,24 103,0 4,61 9 ,2 0 617 9 ,0 8
b ro s  y  4 ,61 on u u jo r o a ) ,  oo rrospondon  a  l a s  o i f r a s  u e d ia s  n o rm a les, 
o n o o n tra d a s  oon o l  motodo d e l o a rb o n a to  de Caraway ( 6 l ) .  E s te s  r e s u l t a -  
dos quedan d e n tro  do l e s  l i m i t e s  f i s i o lo g io o s  tornados de todos lo s  moto 
dos a o tu a ln o n te  on v ig o r  ( 6 4 , 125, 56, o t o . ) .  P a ra  Gutman y  Yu (155) -  
lo s  v a lo ro s  norm ales son  do 5 ,6  + 1 ,3  o n tro  su  am p lia  e s t a d i s t i o a .
La in f lu e n o ia  d o l sexo  os un heoho m a n if ie s to  on n u e s tro s  
a n a l i s i s .  T a lb o t (3 8 6 ) , W yngaarden (4 2 1 ) , B r/oim eiv-H ortonson ( 4 8 ) ,  C o t- 
t o t  y  C a n a r e l l i  (7 7 ) , e t c . ,  ban p u o s to  do m a n if ie s to  ig u a lo s  d i f e r e n c ia s  
U su a ln en to  l a  r e l a o io n  e n t r e  hombros y  muj e r e s  es de 1 ,19  oomo d i f e r e n -  
c i a .
No parooo  e x i s t i r ,  s i n  em bargo, d i f e r e n c ia s  on l a  edad (4 8 ) ,  
exoep tuando  lo s  n id o s  re o ie n  n ao id o s  on quo so  ven h ip e ru r io o n ia s  quo -  
van descen d ien d o  len tam o n to  a  l o  la r g o  d e l p r im e r ado do v id a  (6 8 ) .
No cabe duda quo l a  d i e t a  ju eg a  un pap o l on l a  u rio o m ia .
Mie n t r a s  a lg u n o s  a u to r o s ,  oomo B r/o h n e r-M o rten so n , no en o u o n tran  a l t e r s  
c io n e s  t r a s  una d i e t a  r i o a  on p u r in a s  o l i b r e  do e l l a s ,  e l  ayuno ju eg a  
un p a p e l im p o r ta n te  on l a  o le v a o io n  d e l  A.U. on s a n g re , cone ban p u o sto  
ro c ie n to m e n te  do m a n if ie s to  lo s  e s tu d io s  do Hurpby y  Sbipman (273) y  -  
C r i s to f o r y  y  Duncan (78) y  lo s  mas a n tig u o s  do Lennox (2 2 1 ) . E s ta  b ip e -  
ru r io e m ia  parooo o s t a r  on r e la o io n  oon una d ism in u o io n  d o l A.U. e x c r e ta  
do p o r l a  o r i n a , à l  b a b e r  una d ism in u o io n  d e l f i l t r a d o  g lo m e ru la r  oon -  
una a l t e r a o i o n  on e l  t r a n s p o r te  tu b u la r  r e n a l  d o l A.U.
So ba on o o n trad o  una d i f e r e n c ia  on l a  o i f r a  do A.U. a  lo  -  
la rg o  d e l d£a y  do l a  nocbo; s ie n d o  lo s  v a lo ro s  mas a l t o s ,  lo s  e n c o n tra  
dos p o r  l a  maiiana aunquo l a s  v a r ia o io n e s  no ban so b ropasado  1 mg. p o r 
100 m l. do p lasm a, lo  c u a l no os o s ta d is t io a m e n te  s i g n i f i c a t i v e  ( 4 8 ) .
T ras  o l  o jo r o i c io  m u scu la r  a o t iv o ,  so ban v i s t o  aum entados 
s i g n i f i c a t i v e s  do l a  u r io o m ia . P o r  e jo m p lo , L e v in e , Gordon y  D erick  -  
( 225 ) e s tu d ia n d o  a o o rre d o re s  do m aratbon  l lo g a r o n  a  o n o o n tra r  aum entos 
b a a t a  do 2 ,4  mg. oon re s p e o to  a  c o n t r ô le s .  No o b s ta n te  sabemos quo o x i^  
to n  una g ra n  o lim in a c io n  do x a n t in a  e b ip o x a n tin a  oon ro to n c io n  do l a  -  
é l im in a c io n  do u r a to s ,  p o s ib lo m e n te  a  t r a v e s  do una a n o x ia  t i s u l a r  o p o r  
l a  a c c io n  d o l a c id o  l a c t i c o  (N a s r a l la b  y  K b a l id i)  (2 7 6 ) .
osx u a io  ^0 ,^ 4  p a ra  nomoros y  p a ra  m u ju ru a ; o o in c ia o n  con lo s  aaxos p o r 
lo s  d iv e r s e s  a u to ro s  on l a  l i t e r a t u r a  como o i f r a s  n o rra s lo s .A s i Gutman y  Yu 
( 155 ) en o u o n tran  8 ,7 5  + 2 ,5 , L audat y  o o lab o rad o ro s  (208) o n o u en tran  8 ,8 3  
+ 2 ,6 8  y  B r/o h n e r-M o rten sen  o n c u o n tra  t r a s  una d io ta  pobre  on p u r in a s  que 
o l  a o la ra ra io n to  do A.U. d ism inuyo so n sib lo m en te  y  mas maroadamonto en mu.ie 
r e s  ( 4 8 ) .
E lim in a c iô n  do A.U. on o r in a  do 24 h o r a s s N u e s trè s  ha llazg & s -  
(479  mg. en hombres y  617 on n u je r o s )  s o lo  on a lg u n as  e s t a d i s t i o a s  van do 
aouerdo  oon l a  l i t o r a t u r a .  Y es que a q u i in f lu y e n  d iv e r s e s  f a o to r o s .
a ) . -  E l mas im p o rtan te  os l a  d i e t a . So rem onta a l  ano 1 .915  -  
cuando lîondol y  S te h lo  (254) do rao stra ro n  l a  in f lu e n o ia  do o ie r to s  a l im e n te s  
on l a  o lim in a o io n  do A.U. p o r  l a  o r in a .  P o s te rio rm o n to  han s id e  dadas so b re  
o a rg as  do a lim e n te s  r io o s  en p ro  o u rs  o re s  do l A.U. p o r Low il y  D oisy (227) -  
L ew is, Dunn y  D oisy  (2 2 8 ) , Lonnox (221) y  muohos o t r o s .  Habiendo s e r v id o , 
oomo luügo v o ro iio s, oomo una do l a s  b a se s  p a ra  p o n e r do m a n if ie s to  l a  a l t e ­
rn e  io n  r e n a l  en l a  g o ta .
Do a q u i s e  deduce l a  d i f i o u l t a d  do d a r  o i f r a s  norm ales ya que -  
l a  o lim in a o io n  de u r a to s  s e r a  d i f e r e n te  p a ra  oada p a is  y  p a ra  cada ré g io n  
d e n tro  d e l mismo, dopendiendo de l a  d i e t a ,  h a b i te s  a l in io n t ic io s ,  b o b id a s , 
e t c .
Los v a lo re s  no rm ales p a ra  Gutman ( l5 5 )  oon una d i e t a  p ro v ia  po­
b re  on p u r in a s  es de 4 I 8 70 m grs. en 24 h o ra s  m ie n tra s  p a ra  B r/c h n e r-H o r-
te n se n  ( 4 8 ) v a r i a  e n t r e  25O y 6OO mg. P a ra  B a l la b io ,  S a la ,  y  C i r la  (13) l a  
m edia norm al es de 436 m g ., p a ra  C o tto t  y  C a n a ro l l i  es de 740 en hombros y 
640 en m u jeres  (77) y p a ra  S o rensen  ( 369 ) es de 633. Con e l  regim en h ipopu  
r i n i c o ,  se  puede c i f r a r  p o r u s to s  mismes a u to ro s  como v a r ia n te s  n o rm a le s , -  
e n t r e  269 y 532 mg. en 24 h o ra s .
Como düspués verem os, l a s  p e rso n as  e s tu d ia d a s  en régim on do ayu 
no t o t a l ,  t ie n e n  una d ism in u o io n  en l a  o lim in a o io n  do u r a to s  (7 8 ,2 7 3 ) , a l  
i n t e r v e n i r  f a o to ro s  tu b u la ro s  p o r  d ism in u o io n  d e l flug.o g lo m e ru la r .
b ) . -  También se  han d e s c r i to  d i f e r e n c ia s  en l a  o x c ro o io n  d e l A. 
U. e n t r e  e l  d :a  y  l a  nocho . -^ s tu d io s  r e a l iz a d o s  p o r n o s o tro s  on s u je to s  n o r 
m ales com parativam ente  oon un p a c ie n to  de h em o g lo b in u ria  p a r o x i s t i c a ,  no -  
han podido  c o n fir in a r  e s t e s  h a l la z g o s .
do A.U. fuo  p u o s ta  do u a i i i f io s to  p o r Konnaway qu ion  on 1 .909 ( l9 8 )  11 a- 
mo l a  a to n o io n  so b ro  l a  d ism in u o io n  do l a  o lim in a c io n  do u ra to s  a  m odi- 
da quo aum ontaba o l  volumon u r in c ir io  m io n tra s  C liaban ior y  Lobo—O noll on 
c o n tra ro n  on o l  hombro mayor o lim in a c io n  do A.U. cu an to  mayor o ra  l a  ol_i 
m inacion  do agua p o r  l a  o r in a  ( 6 3 ) .
B r/chno ivM ortonson  r o p i t i o  o s ta s  o x p o rio n c ia s  h a lla n d o  una rq  
la o io n  o n tro  o l  f l u j o  u r in a r io  (on co /m in) y  o l  A.U. o x c ro tad o  p o r  minu­
t e ,  doduciondo quo l a  o lim in a o io n  aum onta cuando o l f l u j o  os s u p e r io r  a 
1 co /m in . p o re  cuando os mener so  o x c ro ta  h a s t a  l a  m itad  do l a  c a n tid a d  
do A.U. c a lc u la d a  p a ra  d io h a  p e rso n a . Mas ro o io n to m en to  B a l la b io ,  S a la  y 
C i r l a  ( 1 3 ) ,  han ro p e t id o  o s ta s  o x p o rio n c ia s  h a lla n d o  r e s u l ta d o s  a n a le g o s . 
P o r o t r a  p a r te  oomo han dom estrade  L ev insky  y  B e r l in e r  (226) y  Horms y  -  
o o la b o ra d o ro s  (1 7 4 ) , a, f l u j o  u r in a r io  b a jo  no s o lo  v a r i a  l a  c ap a c id ad  do 
c o n c e n tra c ion do l a  o r in a  s in o  o l  Cur y  p ra c tic a m o n to  l a  c u a n t ia  do lo s  
s o lu t e s ,  p e r  lo  quo l a  o r in a  o m itid a  rea lm en to  no co rre sp o n d e  a l a  corapo-
s i c i o n  do l a  o r in a  quo d o ja  o l  r in o n .
T ra tan d o  do d e d u c ir  l a  r e la o io n  quo puoda e x i s t i r  o n tro  o l  -  
f l u j o  u r in a r io  y  lo s  d iv e r s e s  p a ra m é tré s  do fu n c io n  r e n a l ,  homos r o p e t i ­
de on 8 pcioiontos l a s  d o to rm in ac io n o s do A.U. y  c r o a t in in a  on dos d ia s  -
co n so o u tiv o s  p rocu ran d o  aum entar l a  d iu r e s i s  on o l  sogundo d ia  con l a  in  
g e s t io n  do agua.
En l a  t a b l a  IV rep ré se n tâ m e s  un rosumen do n u e s tro s  h a l la z g o s
on quo so pone do m a n if ie s to  quo aumonta e l  Cur p ro p o ro io n a l a l  aumento -
d o l f l u j o  y  quo una voz so b ropasado  un f l u j o  u r in a r io  do 1 ,5  cc /m in . l a s  
v a r ia o io n e s  son  muy poco s i g n i f i c a t i v e s  (c a se  I 6 0 ) m ie n tra s  en e l  oaso 66, 
o s ta s  v a r ia o io n e s  son  to ta lm e n to  d e m o s tra t iv a s  do quo una mener o iu r o s i s
p roduce  una re to n c io n  do o r in a  a  n iv e l  tu b u la r  quo aum enta l a  ro a b so ro io n
con lo  quo l a  o lim in a c io n  do u r a to s  queda muy d ism in u id a . H onores carabios 
se  o b se rv a ro n  on e l  c o c ie n te  C ur/C cr lo  quo pone do m a n if ie s to  quo e s t a  -  
r e la o io n  f l u j o  u r in a r io /e l im in a c io n  do u r a to s ,  compromoto un f a c t o r  tu b u ­
l a r  mas que sim pleraento g lo m e ru la r .
d ) . -  E x is te n  o t ro s  f a o to ro s  quo puoden i n f l u i r  en l a  o x c ro o io n  
d e l ii.U , on s u jo to s  no rm ales ( 380) s ien d o  la s  s u b s ta n o ia s  f a m a c o lo g io a s  -  
l a s  mas im p o r ta n te s . A p a rté  do lo s  u r ic o s u r io o s  quo so ra n  o s tu d ia d o s  on -
p o r  su  Q lto ra o io n  d o l manojo ro n a l  d o l A .U ., son lo s  mas in to r o s a n to s .
Rooiontom onto homos to n id o  o o a s io n  do o s tu d ia r  un nuovo d iu -  
r o t i o o  t i a z i d i o o ,  P o ly t ia z id a  ( 2 - m o t i l - 3, 4 -d ih id ro -3  ( 2 - 2 - 2 t r i f l u o r o o t i l  
t i o u o t i l )  - 6 - c lo r o - 7 - s u l f a m i l - 1 , 2 ,4 - t ) ^ î iz o t ia d ia z in a -1 , 1 -d io x id o )  on o l  -  
tr a ta ra io n to  o ro n io o  do l a  h ip o r to n s io n  a r t o r i a l .  So u t i l i z a r o n  19 onform os 
s i n  a l t o r a c i o n  r o n a l  m a n if io s ta  y  s i n  h i s t o r i a  p o rso n a l o f a m i l i a r  do g o ta .  
So r o a l iz a r o n  po rio d io am o n to  d o to rm in ac io n o s  do A.U. on san g ro  d u ra n te  o l  
tiem po quo duro  o l  t r a ta m io n to  quo o s c i lo  o n tro  3 y  11 so n an as , v a r ia n d o  
l a  d o s is  (o n tro  1 y  3 m g.) sogun lo s  e fo o to s  o o la to r a lo s  y  l a  ro s p u o s ta  
to n s io n a l  (305 , 306, 307 ) .
En l a  t a b l a  V p ro s o n tamos odad y  soxo do lo s  onform os, d u ra -  
o io n  on s émanas d e l t r a ta m ie n to s ,  d o s is  f i n a l  d o l d iu r o t io o ,  v a lo r  modio 
d e l A.U. on p e rio d o  c o n tr o l  y  t r a s  t ra ta m io n to  a s i  oomo l a  n o d ia  do l a  d i  
fo ro n o ia  on l a  u rio o m ia  do o s to s  p a o ie n to s .
E l a n a l i s i s  e s t a d i s t i o o  do lo s  r o s u l ta d o s ,  m uostra  quo l a  po­
l i t  i a z id a  p roduce  una h ip o ru r ic o m ia  on o l  84  p o r o io n to  do lo s  onform os -  
t r a t a d o s ,  o b to n ien d o so  o i f r a s  do mas do 1 ,7  mg. oon ro s p e o to  a l  p e r io d o  -  
c o n tr o l  on un 63 p o r  o io n to  do lo s  raismos. E s ta  h ip o ru r ic o m ia  fuo  o s ta d i^  
tic a m en to  s i g n i f i c a t i v e  (p  0 .0 0 1 ) .  S in  embargo n inguno do lo s  p a o ie n to s  
on o s tu d io  p ro so n to  s ig n o s  a r t i o u l a r o s  o ouadro  o l in i c o  do g o ta .
Los c o o f io io n te s  do ro g ro s io n  p a ra  lo s  cam bios on l a  u rio o m ia  
e n tr e  hombros y  muj e r e s ,  aun  t r a ta n d o s o  do un grupo ta n  re d u e id o , no fu o -  
ro n  o s ta d is t ic a m e n to  s i g n i f i c a t i v e s  (+ 2 ,13  + 1 ,12  p a ra  hombros y  + 1 ,66  
+ 1 ,1 3  p a ra  m u je re s ) .
O tro s  d o riv a d o s  no t i a z id io o s  d o l grupo quim ico do lo s  N-amj. 
n o h o to ro o io lo s  han dom estrado  p ro p io d ad es  d iu r o t io a s  im p o r ta n te s .  E s tu ­
d io s  do F lu c k ig o r  p e rm itio ro n  d o s c a r ta r  una a c c io n  so b ro  l a  f i l t r a c i o n  -  
g lo m e ru la r  o o l  f l u j o  ro n a l  p la sm a tic o  oonfirm ando so t r a t a b a  do una  ac— 
c io n  so lo o tiv a m e n te  tu b u la r ,  o sp ec ia lm o n te  p ro x im a l.
N o so tro s  homos to n id o  l a  o p o rtu n id a d  do o s tu d ia r  o l  N -(c is -d im ^  
t i l - 2 ^  6 A p ip o r id i l) -a m id a  d e l a c id o  s u lf a m il-3 - c lo r o -4 -b o n z o ic o  in v o s t ig a n -  
do l a  a c c io n  quo o jo ro o  so b ro  l a  ro to n c io n  d o l A.U. (B sto  p ro p a rad o  so cono 
00 com orcialm onto  como B r in a ld ix ) .
i





Varàaoiones d el f lu jo  u rin ario  en e l  mismo paoiente j
(8 oasos)
i
: N f i
iî
Flujo urin ario  
oo/min
Cor Cur E li^ in aoion  
en 24 horas
Cur /  Cor
X 100
t  ■
i 0 ,6 81 3 ,2 131 3 ,9
1 ,4 80 4 ,4 187 5 ,5
: 60 0 ,7 104 6 ,2 350 5 ,9
1 1,8 106 8 ,0 546 7 ,5
i 0 ,4 78 3,5 123 4 ,51 ,4 80 6,1 214 7 ,6
! 66 0 ,4 100 6 ,2 434 6 ,2
1 ,6 120 9,1 720 7 ,6
68 0 ,8 97 5 ,7 410 5 ,9
2,1 105 7 ,7 531 7 ,3
104 0 ,6 82 5 ,3 282 6 ,5
1 ,6 85 8 ,0 560 9 ,4
134 0 ,9 100 6 ,7 392 6 ,7
1 2,1 106 8 ,8 578 8 ,3
! 160 2 ,8 107 9 ,6 « 8 ,9
( 6 ,3 114 10,5 - 9 ,2
1 9 ,7 154 11 ,2 w





EN LA GIPRa de URICEICEA EN 3 HOMBRES Y 16 i 




EDAD SEXO DURACIOII DOSIS 
DEL TRA- FINAL 
TAl.t[ENTO (m g ./ 
( s ém anas) d ia )
A .U .CONTROL 
V a lo r  m edio 
(mg/ 1 0 0  m l)
A.U.DURANTB MEDIA DB LAS 
TRATAIHENTO DIFERENCIAS 
(rag/ 1 0 0  m l) EN A.U.
......................... . . . .  . . ;
;
! 192 59 P. 9 2 4 . 0 5 .9 4
! 193 44 F, 11 3 4 .4 7 .2 4 2 .8
! 194 50 P. 11 2 5 .9 8 . 5 4 2 .6
1 195 57 P . 9 1 3 .7 6 .2 4 2 .5
196 64 P . 3 2 6 .1 6 .8 4 0 .7
197 21 F. 9 1 7 .2 6 .9 - 0 . 3
198 55 P . 8 2 6 .0 8 .9 4 2 .9
1199! 58 P. 9 2 4 .2 6 .8 4 2 .6
j 200 46 M. 8 1 6 .1 9 .2 4 3 .1
* 201
i 43 F. 8 1 4 .8 6 .7 4 1 .9
1 202 49 M. 8 1 4 .3 6 .7 4 2 .4
I 203 61 P. 8 2 7 .1 7 .1 4 0 .0
1 204 58 P. 2 4 4 . 5 6 .7 4 2 .2
^205 39 P. 8 1 5 .2 5 .8 4 0 .6
1 206 60 F. 7 1 5 .6 9 . 4 4 3 .8
! 207 59 P. 9 2 6 .8 7 .2 4 0 . 4
j 208 65 F. 10 2 5 .9 7 .7 ' 4 1 .8
i 209 58 M. 5 1^ 6 . 4 7 .3 4 0 .9
1 210 50 F. 7 1 6 .3 5 . 5 — 0 .8
X 4. s .
i
i
D. 5<.50  4 1 .0 2 7 .1 9  i  1 .0 3  4
P
1 .7 4  4 1 .2 5  
0 .0 0 1
A l p o r to n o c o r  a l  g rupo  do l a s  am idas d o l ao id o  s u ifa n d Ib o n z o i 
oo p osib lom on to  su  lu g a r  do o lim in a c io n  in h ib a  l a  s o c ro o io n  do A.U. a l  i -  
g u a l quo sucodo oon o t r o s  d iu r o t i c o s  t i a z i d i o o s .
P a ra  o l l o  y  u t i l i z a n d o  id o n t ic o  p ro to c o le  a l  d o s c r i to  a n t o r i o r  
m onto, on o x p o r io n c ia s  co u p ro n d id as  o n tro  4  y  7 d ia s  homos u t i l i z a d o  13 -  
p a c io n to s  dando d o s is  d i a r i a s  do 20 6 40  ing. p o r  v ia  o r a l ,  m idiondo l a  o l^  
v a o io n  do A.U. on san g ro  com parada a o i f r a s  b a s a lc s .
En l a  t a b l a  VI so a p ro o ia  un aumonto o s ta d is t io a m o n to  s i g n i f i ­
c a t iv e  do l a  u r io o m ia  y a  quo do modia b a s a i  do 5 ,3  + 1 ,2  so  obtuvo un au­
monto a  7 ,3  + 1 ,2  mg.
E s t08 o s tu d io s  con firm an  h a lla z g o s  o n co n trad o s  oon o t r o s  d o r i ­
vados t i a z i d i o o s  oomo B ry an t y  o o la b o ra d o ro s  ( 4 6 ) y  Sm ilo y  o o la b o ra d o ro s  
( 359 ) oon o lo r t a l id o n a ;  Monroo y  o o la b o ra d o ro s  (266) oon o l o r o t i a z id a ;  Hoa 
lo y  y o o la b o ra d o ro s  ( 169 ) ,  Prooman y  Duoan (1 26) y  D ro ifu s  y  o o la b o ra d o ro s
( 9 4 ) oon h id r o o l o t i a z id a ;  F rank  y  o o la b o ra d o ro s  ( l2 3 )  oon q u in o th a z o n a ; -  
Baugh ( 2 1 ) oon l a  t r i o l o r o n o t i a z i d a ,  o to .  Doà o s tu d io  do to d o s  o s to s  r o s u l  
ta d o s ,  80 puodo d o d u c ir  quo to d o s  lo s  d o riv a d o s  t i a z id io o s  oxibon p ro p io — 
dados h ip o ru r io o m io a s  do c a s i  ig u a l  m agn itud .
D o so artad a  l a  ao o io n  h ip o ru r ic o m ia n to  do l a s  t i a z i d a s  a l  d i s -  
m in u ir  o l  f l u j o  g lo m e ru la r  ( 2 8 ) ,  lo s  t r a b a jo s  do D om artin i (8 7 ) ,  D uarto  -
( 9 5 ) ,  y  o t r o s  muohos, dom o stra ro n  una ao o io n  o lo o t iv a  do in h ib io io n  tu b u ­
l a r  p a ra  l a  so c ro o iô n  d o l A.U. a l  modo oomo a o tu a n  lo s  s a l i o i l a t o s  (430)
y o l  ao id o  l a o t io o  (42B ). Do l a  misma m anora, l a  in y o o o io n  in tr a v o n o s a  d o l 
o lo r o t i a z id a  on g ran d es  o o n c e n tra c io n e s  p roduce  una u r io o s u r i a  (275 , 4 0 6 ). 
A lgunos a u to r o s ,  como A yvazian  y  A yvazian  ( i l ) ,  Sm ilo  y  o o la b o ra d o ro s  (359) 
y G o s f io ld  ( 146 ) han t r a ta d o  do d o m o stra r quo l a s  t i a z i d a s  a o tu a n  a  t r a v e s  
de un p ro c è so  m e ta b o li00 on l a  s i n t o s i s  d o l A .U. oon lo  quo l a  a o o io n  ro n a l  
s é r i a  s e c u n d a r ia ,  aunquo su  ao o io n  n o ta b o l io a  no e s t a  p ro b a d a , l a  ao o io n  — 
re n a l  quoda b ie n  d e f in id a  a n te  o l  o s tu d io  r o a l iz a d o  so b ro  l a  in h ib io io n  de 
l a  o lim in a o io n  de A.U. en  p a o ie n te s  t r a ta d o s  oon o s ta s  s u b s ta n o ia s .
Como luogo  v e ro u o s , e s t a  h ip o ru r ic o m ia  m odioam ontosa ha l l o g a -  
do a  p ro d u o ir  cuad ro s  t i p io o s  do g o ta  u r io a l ( 3 0 8 ) .
i1 T A B L A  V I
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(rag /d ia )
A .U ,b a sa i
(mg. )
A .U .T ra to  
(mg. )
i
IIEDL. DE LaS i
d if e r e n c ia s . j
i
1
j 115 47 F. 5 d ia s 40 4*8 6 .2 4
!
1 .4  j
i 116 32 F. 10 d ia s 40 3 .5 5 .7 4 2 .2  j
! 117
i
40 M. 6 d ia s 40 5 i5 7 .5 4
1
2 .0  1
1
i 118 58 F. 4 d ia s 40 4 .5 6 .6 4 2 .1  1
119 60 F. 7 d ia s 40 4-9 6 .3 4 1 . 4  i1
j 120
j
56 P. 6 d ia s 40 5 .9 7 .7 4 1 .8  i
I 121 42 M. 6 d ia s 40 3 .9 6 .4 4 2 .5  î
j 122 44 M. 15 d ia s 20 4 .3 7 .2 4 2 .9  1
j 123 46 M. 5 d ia s 40 5 .5 7 .5 4 2 .0  ;
i 124 54 M. 4 d ia s 40 5 .4 1 0 .3 4 4 .9  I
j 125 48 F. 7 d ia s 20 5 .9 8 .0 4 2 .1  j
j 126 50 F. 7 d ia s 20 6 .9 8 . 5 4 1 .7  î!
I 127
f
52 F. 7 d ia s 20 6 .1 7 .0 4 0 .9
_ - . i
; s  ± S. D. 5 .3 0  i  1 .2 0 7 .3 0 4  1 .2 0 4 2 .0  4 0 .9 4
P 0 .0 0 1  i
una a l to r a c i o n  on o l  manojo ronal'. do A„U. t a lo a  oomo l a  p ira z in a m id a  (79? 
427  y  4 3 2 ) a lg u n o s  m o ta b o lito s  d o l a lc o h o l  o t i l i c o  ^233)? d iu ro tio o sy  :ian - 
t i n i c o s j  m orcurialoD  ( 114 ) ? o to .  e t c .
A s i , tonomos t r o s  t ip o g  do ro s p u o s ta s  d o l manojo ro n a l  p a ra  A. 
U. oon ro a p o c to  a  l a s  d rogass
1Û .- A q u o lla s  quo como o l  probom id, s u l f in p i r a z o n a  y  z o z a z o la -
m ina son u r ic o s u r io o s p o r a u a o n ta r  o l  o o o io n to  C u r/C cr, ya  a l  s u p r im ir  l a
ro a b s o ro io n  tu b u la r  ya p o r aum ontar l a  so o ro o io n  d o l A.U.
2® .- O tra s  como o l  ao id o  p i r a z in o ic o  y  l a  p ira z in a m id a  quo son
u r ic o r r o to n s o r a s  o lovando o l  ao id o  u r io o  on san g ro  p o r  d ism in u o io n  d o l 00-
c io n to  C ur/C cr a l  p ro d u c ir  una d ism in u o io n  do l a  s e c ro c io n  6 un  aumonto on 
l a  ro a b so ro io n  tu b u la r .  ..............
3 ^ . -  Un to r o o r  t i p o ,  do ro s n u o s ta  p a rad Q .iica , on l a s  quo in o lu  
i r i a u o s  a  lo s  s a l i o i l a t o s , fo n ilb u ta z o n a  y  a  lo s  d iu r o t io o s ,  quo a  b a ja s  -  
d o s is  producon ro to n c io n  do A.U. con d ism in u o io n  do l a  so o ro o io n  tu b u la r  y  
quo a g ran d es  d o s is  s e r i a n  u r ic o s u r io o s  a l  d is m in u ir  ig u a lm o n te  l a  r e a b s c r  
c io n  tu b u la r
C ociont o C ur/C c ’^ s N u es tro s  r o s u l ta d o s  m u o stran  una m adia do -  
6 ,5 6  p a ra  hombros y  9 ,0 8  p a ra  m u jo res . E l o b jo to  do e s t e  d a to  c o n s is te  on 
l a  p o s ib i l id a d  de com parer m odiante  dos a c la ra m ie n to s  s im u lta n é os lo s  dos 
oom ponontes9 g lo m e ru la r  y  tu b u la r ,  do l a  fu n c io n  r e n a l .  Do e s te  mode, so -  
puoue d é f i n i r  una mayor f a c t o r  tu b u la r  o g lo m e ru la r  on l a  o lim in a o io n  do ~
A.Uo on j.QS d iv e r s  os os tad o s  norm ales y  p a to lo g io o g .
En e s te  o s tu d io  un c o c io n to  o lev ad e  on m u je re s  comparado con 
hombros 9 h a b la r ia  do un d i f o r e n te  ocm portam iento  tu b u la r  enicre ambos soxos 
cuyo s ig n i f ic a d o  s e r a  a n a liz a n d o  a lo  la r g o  do e s t a  t o s i s .
G) o-  Conclus io n e  os
So p ro  8 on von .los v a lo ro s  norm ales do A„Uo on sa n g ro , é l im in a -  
c io n  t o t a l  do u ra to s . on 24 h o ra s , acl<aram ionto do A.U. y  c o c io n to  O ur/C cr 
on s u jo io o  norm ales v a ro n es  y  hombrao. Los r o s u l ta d o s  c o in c id o n  con lo s  da 
te s  p o r o tro s  a u to ro s  de l a  l i t o r a t u r a .
f lu jo  urinario  on la  olim inacion  do A.U. por la  orina a s i  oomo on la  a l­
toracion  do lo s  domas paramotros.
Piiialmonto so haco una r e v is io n  do la s  d ivorsas drogas quo al, 
toran la  oxcrooion do A.U. por o l rihon haoiondo hincapio sobro la  accion  
do lo s  d iu ro tico s  t ia z id io o s  oon o l ostud io  do lo s  cambios do A.U. on pla^  
ma con dos naovos proparadoss P o lit ia z id a  y B rin a ld ix .
OOO»:
I I I . -  B .-  ( 1 ) . -  Punoion ronal on la  gotas
a ) . -  Plantoarnionto do l probloma.
1 ® ).- Introduooions
T ras  o l  t r a b a jo  fundam onta l do Gutman y  Yu, p u b lic a d o  on 1.957 
( 155 ) podomos d i s t i n g u i r  t r o a  t i p o s  do ro sp u o s ta  ro n a l  on lo s  onftrm os con 
g o ta  u r i c a  quo p ro s o n ta n  una fu n c io n  ro n a l  norm al, como v iono  d o lira ita d a  -  
p o r  lo s  oo laram ion toB  do in s u l in a  6 c r o a t in in a .
A .-  E x is to  un  numoro do g o to so s  (2 8 ,7 ^  p a ra  Gutman y  "Yu) quo 
o lim in a n  c a n tid a d o s  aum ontadas do A.U. p o r l a  o r in a ,  comparados a  norm alog . 
En o s to s  oasos l a  h ip o ru r ic o m ia  y  l a  h ip o re x c ro o io n  s o r i a  o x p licaû a  p o r  -  
una h ip o rp ro d u o c io n  ondogona do A.U. Dobomos a o l a r a r  o s to  ooncoptc.^Es l a  
su p o rp ro d u co io n  do A.U. sinon im o a un aumonto on l a  in c o rp o ra c io n  do l e s  ~ 
p ro c u rs o ro s  a d m in is t r a d e s ? .  La o lim in a o io n  d i a r i a  do A.U. ro p ro so n ta  a l r o -  
dodor d o l ?0 p o r  o io n to  do l a  p ro d u o c io n  d i a r i a  on n o rm a le s , p o ro  jn  g o to -  
SOB puodo ro p r o s o n ta r  aun  monos. E l d e f i c i t  so dobo p rin c ip a lm o n to  a lo, uri_ 
c o l i s i s  b a o to r ia n a  i n t e s t i n a l .  Como saboraos a l  o x i s t i r  una mayor c^n co n tra - 
c io n  do A.U. on sa n g ro , mayor c a n t id a d  do o s to  i r a  a l  t r a o to  in to s ': in a l  -  
dondo s o ra  d o s t r u id o .
Con g l io o o o la —C—14 so  ha v i s t o  quo hay una r e la o io n  d iro c ta  on 
t r o  l a  in c o rp o ra c io n  d o l C—14 y  l a  o lim in a c io n  d i a r i a  p o r o r in a  dom .U . o t i  
quo t a  do con C -I4 . Bo lo  quo so  doduoo quo l a  so b ro in o o rp o ra o io n  do glioooo-- 
l a  l a  m olooula  d o l A.U. os i n d ic io  do l a  so b ro p ro d u o o io n  do A .U .. is  t a  s o -  
b ro p ro d u cc io n  os s in o n im a  a  h ip o re x c ro o io n , s i  o l  r in o n  os norm al (419)^
No vamos a  do to n o m o s  on o l  o r ig o n  m o tab o lio o  do l a  go1a ya  -  
quo ro o ion tom on to  on ro v is io n o s  do o o n ju n to , oomo l a s  do Gutman y  lu  (152) 
V/yngaardon y  Jo n o s ( 42 0 ) ,  S o o g m illo r , L a s to r  y  How411 (347)? P aso re  ( 2 8 4 ) 
Cos to  y  D o lb arro  (7 6 ) ,  R yckow aort (327 y  328), T a lb o t t  (383)? Hoffiran ( 1O4 
y 178), R ic h o t (3 1 6 ) , o to .  y on n u o s tro  p a is  l a s  do Jim enez B iaz ( 139) ?Bar 
C0I6, Sans L o la  y  P u ig  M usot ( 1 5 ) , B arro d a  ( I 6 ) ,  S egov ia  do A rana (348)? -  
V a ld es , Lopoa y  M untaner (395)? y  Rapado ( 3O4 )? han d o lim ita d o  l a s  i iv e r s a g  
to n d o n o ia s  y to o r ia s  sobro  l a  baso  m o tab o lio a  do e s t a  enferm edad.
B .-  E x is to  un raonor numoro ( 4 ?3 p a ra  Gutman y  Yu con
c io n  do A.U. d ism in u id a . A l d o s c a r t a r  e l  f a c to r  g lo m e ru la r ,  l a  u n ic i  ozp lj. 
cao io n  p la u s ib lo  s o r i a  quo on o l io s  lo s  f a o to ro s  tu b u la ro s  e x p l ic a r ia n  l a
uiio ao eim onua \ \oy j  y  o i ro  p rusunxaao  p o r ooronso  oon —
o s tu d io a  do a o la ra m ie n to  r o n a l ,  o x is to  pooa o v id o n c ia  do quo o s to  f a c t o r  puo 
da s o r  a p lio a d o  oomo oomun a l a  p o b la o io n  g o tosa on g o n o ra l .
C .-  P inalm onto  o x is to  un to r o o r  g ru p o , o l  mas numoroso (6?/o pa­
r a  Gutman y  Y u), dondo no o x is to  a n o ru a lid a d o s  on l a  o lim in a o io n  do A.U. -  
(278  -  590  mg. on 24 b o r a s ) ,  lo s  g o to so s  no rm o o x o ro to ro s , y  dondo so han -  
o o n trad o  lo s  o e tu d io s  a o tu a lo s  p a ra  d o s a r r o l l a r  d iv o rs a s  to o r i a s  quo oxplj. 
quon a  quo n iv o l  o x i s t i r i a  una an o m alia  on l a  o lim in a c io n  d o l A.U. p a ra  ox 
p l i o a r  l a  h ip o ru r ic o m ia .
2® .- La o x c ro o io n  o x t r a r r u n a l  do A.U.
Sab01:108 quo o t r o s  o r g a n o s  c o m o  o l  i n to s t i n o  y  o l  h igado  juogan
un p ap o l im p o r ta n te  on l a  d o g r a d a c i o n  d o l  A . U .  l l o r o o d  a n u c lo o t id a s a s  y  a
n u o lo o s id a sa s  so l i b o r a r i a n  l a s  b a s e s  p i r a m i d i n i c a s  y  p u r i n i c a s ;  a  t r a v o s  
do am inasas so l ib o r a n  g u a n in a  y  a d e n i n a ;  u n a  g u a n a s a  t r a n s fo rm a r ia  l a  gua 
n in a  on h ip o x a n tin a  y  p o r  modio d o  l a  x a n t j n o x i d a s a  ao fo rm ain a  o l A.U. a 
p a r t i r  do x a n t in a  o h ip o x a n tin a  ( 6 5 ? 4 0 2 ) .
Como ya homos o x p lio a d o , on o t r a s  o sp o c iu s  an im a les  o x is to  un 
p o s t e r i o r  o is to m a fo rm en ta t iv o  do u r i c o l i e i s  y  una do l a s  to o r i a s  do l a  go 
t a  humana t r a t a  do o x p l ic a r  un d o fo c to  do e s t e  mocanisrao on lo s  g o to s o s .
Los t r a b a jo s  do B uzard  y  o o la b o ra d o ro s  (55) y  p o s to rio rm o n to  lo s  mas m otiou  
lo g o s  do S o renson  ( 365 , 36 6 ), p o rm iton  d o s c a r ta r  e x i s t a  on o l  g o to so  un rao- 
oanism o do u r i o o l i s i s  i n t e s t i n a l  d i f e r e n te  do l a  o x is t e n te  on o l  hombro.
No so  ha lo g rtid o  d o m o stra r una a o t iv id a d  u r i c o l i t i c a ,  t r a s  o x p o rio n c ia s  oon 
A.U. -C^^? on h ig a d o , r ih o n ,  b azo , p a n c re a s , n i  san g ro  com plota ( 365 )# E s to  
ocha p o r  t i o r r a  o x p o rio n c ia s  a n to r io r o s  quo con le u c o c i to s  i n  v i t r o ,  o ro y o - 
ro n  h ab o r dom ostrado una u r i o o l i s i s  con com portam iento  anorm al do lo s  lo u -  
coo itoB  d o l onformo g o to so  ( 3 6 , 57 y  I 8 I ) .
So ha c a lo u la d o  quo so  o lim in a n  d ia r ia n o n to  unos 200 mg, do A.
U. p o r o l  tu b e  d ig e s t iv e  (in o lu y o n d o  s a l i v a ,  b i l i s  y so c ro o io n  g a s t r i c a  y  
p a n o ro a tio a )  ( 369 )* Los o s t u d io s  r e a l iz a d o s  on g o to so s  (343 , 366) dom uostran  
quo o s t a  o lim in a o io n  " o n to ro tro p ic a ^  e s t a  aum ontada on o l  g o to so  y  quo in o lu  
so  s i r v o  p a ra  oom ponsar l a  o lim in a o io n , ’’u r o t r o p ic a ” on lo s  c a se s  on quo -  
o x is to  una fu n c io n  ro n a l  a l t e r a d a  (4 8 ) .
oar una a l  beraoion para ex p lio a r  la  hiperurioom ia. Por ejemploip Garrod en 
1*859 (134)> lanzo la  te o r ia  de un trastorno renal oomo causa de la  h ip e-  
rurioem ia en e l  gotoso* Posteriorm ente otros autores (387) oompartieron la  
misma id ea , basados en la  observaoion de que e l  A«U. elim inado por la  o r i­
na de e s te s  paoientes estaba dentro de l im ite s  normales, y  en algunos oa­
sos mas b a jo s, m ientras e l  A.U. plasm âtioo era muy a l t o .
Con e l  avance en la  téon ica  de aolaram ientos ren a les  y oon la s  
pruebas f is io lo g io a s  que delim itan  lo s  d iverses componentes glom erulares y 
tu b u lares, Gutman y Yu (155) revisaron  en 1.957 lo s  estu d ios rea liza d o s en 
300 gotosos oomparandolos a 6l con trô les  sanos deduoiendo que no e x is t ia n  
parâmetros a lterad os en e l  manejo rénal de A.U. Estos mismos resu ltad os -  
fueron oonfirmados por Coombs y oolaboradoros (75) y por Friedman y  Byers 
(1 3 0 ).
3®.- P o s ib ilid a d es  de a lte ra o io n  renal en g o to so s»
Para ex p lio a r  la  aparente paradoja de un Cur normal oon e lim i-  
naoiôn u rin aria  normal y  a lta  uricem ia, deberaos reoordar d el oap itu lo  de -  
f i s i o lo g ia  rénal que puedon e x i s t i r  tr è s  p o s ib ilid a d e s .
a) Que o l  onfenao gotoso no f i l t r e  totalm onte por o l glomerulo 
BU A.U. t Ya se  hta demos trado que la  e x is te n c ia  de una fraooion  de A.U. no
f i l t r a b lo ,  apoyado por lo s  trabajos de Morris (268) y  W olfson y oolaborado
res ( 4 1 4 ) ? no ha podido se r  puesta en evidenoia  por la s  tocn icas mâs preqi 
sas de Yu y Gutman (423) y  mas rocientom ente por S a lter y  y oolaboradoros -  
( 330) .  E stos u ltim es autoros tras o lo c tr o fo r e s is  sobre papel de sueros nor 
males y de gotosoc no han podido h a lla r  d iferen o ia s  en la  omigraoion d el A. 
U. Tampooo pareoo p la u sib le  e l  punto do v is ta  teo ro tio o  que o l  A.U. on e l  
gotoso  80 présenta oomo un polimoro maoromulecular, siendo e s ta  la  razôn -  
de su f a l t a  do f i l t r a o io n ( 347).
Por o l co n tra r io , la  oxp lioacion  de Gutman y Yu ( l5 7 )  a e s te  -  
probloma es que e l lo s  oreon que la  cantidad de uratos f i l t r a d a  (oaloulada  
oomo e l  producto del Sur oon e l  C in u l), o sta  aumentada en la  mayoria de lo s  
g o to so s , siendo e s ta  una razon mas para pensar que la  causa d el defooto moi 
ta b o lic o  en lo s  gotosos es prorrenal. Mientras en normales e s te  producto -
fuo do 6 ,1 ,  on gotosos era de 1 0 ,1 .
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den s e r  s e p a rad o s en l a  a o tu a l id a d  p o r l a s  to c n ic a s  s ta n d a rd s ,  rev isaro m o s 
o s to  problom a o o n ju n tam en te •
La t o s i s  do una mayor ro a b so ro io n  do u ra to s  on o l  g o to so , fuo  
e x p u e s ta  p o r T hannhausor on 1 .956 basados on t r a b a jo s  suyos a n to r io r o s .  La 
f a l t a  do d a to 8 o b je t iv o s  y  ro s u l ta d o s  a n a l i t i o o s  fuo  r e b a t id a ,  q u iz a s  dema 
s ia d o  b ru s oam ento, p o r Bo W itt S te t to n ,  T a lb o t t ,  S o o g m illo r , W yngaarden, y  
L a s to r  (84)*
E l oomontado t r a b a jo  do Gutman y  Yu (155) Gn 1.957? c a lc u la  l a  
ro a b s o ro io n  tu b u la r  n o ta  d o l A.U. ( d i f e r e n c ia  e n tr e  f i l t r a d o  y  o x c ro tad o ) 
d e l  91?9 p o r c ie n to  on noram los y  d o l 93?1 p o r o io n to  on g o to s o s . D educion- 
do e s to s  a u to ro s  quo no e x i s t i a n  d i fo r o n c ia s  o s ta d is tio a m o n to  s ig n i f i o a t i v a s  
E s to s  d a to s  c o in o id ia n  oon lo s  do B e r l in e r  (3 3 ) .
P o s to rio rm o n to  O gryzlo  (282) y  Wyngaardon (421 , 423)? ban v u o l-  
to  a  r o c a lc u la r  e s to s  uism os r o s u l ta d o s  dem ostrando quo e s te  poquono ta n to  
p o r o io n to  do d i f e r e n c ia  os a lta rn o n to  s i g n i f i c a t i v e  (p  0 ,0 2  a  p 0 ,001 ) s i  
no d e sdo un pun to  do v i s t a  muramonte e s t a d i s t i o o ,  s i  d e sdo o l  aiigu lo  b io lo — 
g ic o ,  ya quo un 2 p o r o io n to  do ro a b so ro io n  aum ontada a  lo  la rg o  do l a  v id a  
puodo s i g n i f i c a r  p ro fu n d as  a l t e r a o io n e s  y  s o r  re sp o n sa b le  do l a  h ip e r u r ic o — 
m ia; maxime s i  l a  fu n c io n  g lo m e ru la r  r é s u l t a  a l a  l a r g a  a f e o ta d a .  S i  o s to s  
mismos v a lo ro s  so e s tu d ia n  y  r e o a lc u la n  on fu n c io n  do l a  o x c ro o io n  n o ta  do 
A.U. (como p o rc o n ta jo  d e l A.U. f i l t r a d o ,  o lim in ad o  p o r  l a  o r in a )  m uostran  
a  su  voz d i f e r e n c ia s  o s ta d is tio a m o n to  s i g n i f i o a t i v a s  o n tro  o l  g rupo do noiv- 
raalos y  lo s  g o to s o s .
P a ra  Gutman y  Yu o l  Tm. de u ra to s  no os d i f o r e n to  e n t r e  e l  g ru ­
po c o n tro l  y  lo s  g o to s o s , po ro  o x p o rio n c ia s  p o s to r io r o s  do Lathem y Hodnam 
( 2 1 5 )? fa v o ro c id a s  oon l a  in f u s io n  do u r ic o s u r io o s ,  lo g ra n  d o m o stra r un Tm 
on g o to so s  quo no ap a reco n  on n o rm a les.
D iv o rsa s  o s t a d i s t i c a s  do a u to re s  europoos (208 , 329? 396) u ti l_ i  
zando to c n ic a s  monos p r é c is a s  h a l la n  tarnbion una ro a b s o ro io n  n o ta  do u r a to s  
aum ontada on g o to s o s .
4 ® P ruobas p a ra  p o ner do manifiea rb o  l a  d is fu n o io n  tu b u la r :
En 1 . 9 3 9 ? B r/chnoiv-IIortonson  (47) s ig u io n d o  o s tu d io s  p ro v io s  do
ta  r io a  en purinas y  tras la  in fu sio n  de A.U. por v ia  intravenosa demostra- 
ron que e l  Cur aumentaba en normales mas del 60 por c ie n to , mientras en go— 
toBOs o l  aumento fue en algunos casos in fe r io r  a l 0^ por c ien to . E stos da­
tos fueron in terpretad os oomo que e l  rihon dol gotoso es incapaz de exoro- 
ta r  e l  A.U. oon la  fa o ilid a d  con que lo  haoe e l  normal.
En 1.959» Nugent y  T y lo r  (279) ad m in is tra n d o  ao id o  r ib o n u o le i -  
co (a .R .N .)  a  7 norm ales l ia s ta  o o n se g u ir  h ip e ru r io o m ia s  y  oomparando e l  a -  
o la ra m ie n to  de u r a to s  con 8 g o to so s  a lo s  que no se  l e s  p r a o t ic o  una so b ie  
oa rg a  p u r in io a ,  d ed u ju ro n  que cuando e l  A.U. p la sm a tic o  y  l a  c a n t id a d  de -  
u ra to s  f i l t r a d a  es s in o n im a , l a  e l ig in a c io n  de u r a to s  y  e l  Cur e x c e d ia  s i g  
n if io a t iv a m e n te  lo s  v a lo re s  de norm ales a  lo s  de lo s  g o to so s  s ie n d o  o l co - 
c io n te  C u r/C in u l uno do lo s  d a to s  mas demost r a t i v o s  do e s t a  d i f o r o n c ia .
Do a q u i s u g e r ia n  que o l  r ih o n  on l a  g o ta  t io n o  una c ap a c id ad  l im i ta d a  p a ra  
re sp o n d e r  a  una e lo v a o io n  do l a  u rio o m ia  con l a  e lo v a c io n  sinonim a d o l Cur 
t a l  oomo p areo o  o c u r r i r  en  n o rm a le s . E s to s  mismos a u to ro s  con M cdiarm id -  
(280) ( 2 8 1 ) r e p i t i e r o n  id é n t io a  so b re o a rg a  on louoém icos h ip e ru rio é ra ic o s  
llo g a n d o  a  id o n t io a s  o o n o lu s io n o s . E s te  e s ,  lo s  norm ales h ip o ru r io o ra ico s  -  
6 lo s  leucom icos oon n iv e lo s  a l t o s  de A.U, on sa n g ro , o x c ro ta n  mâs A.U. -  
quo g o to so s  h ip o ru r io o m ic o s ; do o s to  modo f i j a n d o  a un n iv o l  r e n a l  l a  a l ­
to r a c io n  de l a  g o ta .
T an to  l a  so b ro o a rg a  p o r  v ia  o r a l  con ENA oomo l a  in f u s io n  do 
A.U. in tr a v e n o s a  ha s id o  r e p o t id a  p o r  d i f o r o n te s  a u to ro s  ( 214» 216, 344) -  
oncon trando  en a lg u n o s  caso s  ro s u l ta d o s  an a lo g o s  p e ro  no de un modo u n i f o r  
me.
■^'ratando de a o l a r a r  e s te  pun to  n o so tro s  con Gutman y  Yu r e p o t i -  
mos l a  so b re o a rg a  o r a l  de A .R .N . en 11 norm ales y  12 g o to s o s . En l a  t a b la  -  
V II se  puede v e r  un resum en de n u e s tro s  r o s u l ta d o s .
C onfim am os con lo s  domas a u to re s  que t r a s  l a  so b re  o a rg a  p u r i -  
n io a  aumunta l a  u rio o m ia  y  l a  o lim in a c io n  de u r a to s ,  dando como r e s u l ta d o  
un aumento en e l  C ur. ^ ra s  l a  so b ro o a rg a  en g o to so s  enoontram os id é n t io o  -  
aum ento, s in  e n c o n tr a r  d i fo r o n c ia s  s i g n i f i o a t i v a s .
La d is p a r id a d  e n o o n trad a  p o r  N ugent y  T y le r  on l a  o lim in a o io n  
de A.U. en o l  Cur no se  pue de p e n sa r  se  t r a  te  de un d e fo c to  tu b u la r  s in o
g ru p o . Mas au n , l a  a f irm a o io n  do quo a  v a lo ro s  o q u iv a lo n to s  do A.U. f i l —  
tra d o  d ü b o ria  a s o o ia r s o  una o lim in a c io n  u r i n a r i a  o q u iv a lo n to  os c o n t r a r i a  
a l a  a c tu a l  i i ip o to s is  de f i l t r a c io n - r e a b s o r c io n - s o c r o c io n  on l a  é lim in a — 
c io n  ro n a l  do A .U , p o r o l  hombro. Ya quo f is io lo g io a m o n to  o l  A .U . u r in a — 
r i o  80 d é r iv a  c a s i  to d o  p o r so o ro o io n  tu b u la r  y  p o r lo  t a n to ,  o l  F u r so -  
ro a b so rb e  c a s i  com plotam onto ( l 6 l ) .
Como Yu y Gutman (157) y  B r/ch nor-M ortonson  ( 4 8 ) han doraostra  
do, aunquo gonoralom onto  (y  no siom pro) una so b ro c a rg a  a  l a  f i l t r a c i o n  do 
A .U . 80 a s o c ia  a  una mayor c a n t id a d  do A .U . o lim in ad o  p o r l a  o r in a ,  p a r a -  
00 o s t a r  mas on r o la c io n  oon l a  c a n tid a d  do A .U . on plasm a quo oon o l g ra  
do do f i l t r a c i o n  g lo m e ru la r . P o s to rio rm o n to  o s tu d io s  do Gutman y  su  grupo 
( 2 7 ? 4 3 3 ) t r a s  in f u s io n  do A .U . in tra v o n o s o  on g o to so s  y  norm ales pa reco n  
fa v o ro o o r  o s to  pun to  do l a  f a l t a  do o s p o o if io id a d  do e s t a  p ruoba p a ra  pr_o 
b a r  l a  a l t o r a c i o n  do l a  fu n c io n  tu b u la r  ro n a l  on o l  g o to so  oom parandola — 
a l a s  h ip o ru r io o m ia s  indm cidas on n o rm a le s , ya quo so  t r a t a  do una s i t u a s  
c io n  o s p o o ia l ,  to ta lm o n te  a r t i f i c i a l ,  y  on l a  que os im p o sib lo  com parer 
con s i tu a o io n o s  a s ta b le s  (oomo sucodo on g o to s o s )  on l a  que lo s  m ooanis—  
nos do o x c ro o io n  o s ta n  componsados p a ra  l a  h ip o ru r ic o m ia . P o r o t r a  p a r t e ,  
o s to s  o s tu d io s  no p ruoban  d ec is iv am o n to  lo s  mooanisrnos p ro c is o s  o a sp o o - 
to s  c u a n t i t a t i v o s  do l a  so o ro o io n  tu b u la r  a l  in t r o d u o i r  un f a c t o r  ta n  de^ 
oonocido  oomo os l a  ro g u la o io n  do l a  o x c ro o io n  ro n a l do g randes c o n c e n tra  
c io n o s do A .U . im p u estas  do un modo ta n  r a p id o .
5® .- C o nclusionos p a to g o n o tio a s j
La c o n c lu s io n  do e s t a  brovo in t r o d u c e io n  a l  problom a d o l mano 
jo  ro n a l  d o l A.U. v io n o  dada p o r  l a s  dos to o r i a s  a c tu a lm o n to  on boga.
a )  TEORIii DUii.LISTAg Un grupo do a u to ro s  como Wyngaardon (419) 
S o o g m illo r  y  o o la b o ra d o ro s  (7 1 ) ,  S o renson  ( 368 ) y  T a lb o t t  (386) o n tro  o -  
t r o s  p io n sa n  quo o x is to  una g o ta  h ip o rp ro d u o to ra  o h ip o ro x c ro to r a , o n fo r­
mo dad d o l m otabolism o b io qu im ioo  en l a  fo rm ac io n  d o l A .U . oapaz de o x p l i— 
c a r  l a  u rio o m ia  do o s to s  onform os. A l a  v o z , y  on q q u o llo s  g o to so s  on lo s  
quo no 80 ha podido  o b to n o r a l te r a o io n e s  on l a  v ia  m o ta b o lio a  d o l A .U ., -  
l a  h ip o ru r ic o m ia  dobo o x p l ic a r s o  p o r un t r a s t c r n o  ro n a l  tu b u la r .
i T A B L A
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j SOBHECaRGa con aCIDO RIBONUGLEICO POR VIA ORaL j
1
j B lim in a o io n  do A.U.
!
Cur 1
[ on o r in a ( m g ./m in ) ,
i ______________ . , _____________
(oo /m in) :
11 norm ales
12 gotosos
RiiSAL 0 ,5 4  8 ,2
Tras iiBN 0 ,08  10,8
BiiSA 0 ,6 8  7 ,7
Tras/iEN 1,23 10,1
que ambos t ip o s  pueden s e r  ex p lio a d o s  p o r  un t r a s to m o  en e l  m é ta b o lis ­
me de l a  g lu ta m in a  (q u iz â s  p o r  un d e fe o to  e n z im a tic o  a  n iv e l  r e n a l )  que 
es re s p o n sa b le  de l a  h ip e ru r io e m ia  en to d o s  lo s  oasos a l  aum entar su b s­
t r a t e  amino ao id o  p a ra  l a  fo rm acion  de l a  m o lecu la  de A.U# y  que s o lo  en 
a lg u n o s  o aso s  puede s e r  demost r a d a  oomo h ip e rp ro d u o to ra ,  p e ro  s ie rap re  e ^  
t a  aûn en lo s  n o rrao e x c ro to re s . E s te  se  d e rau estra  de un modo i n d i r e c t e  , 
p o r una mayor e lim in a c iô n  de amoniaoo p o r  l a  o r in a  en to d o s lo s  g o to so s  
y p o r  una in c o rp o ra c io n  d e sp ro p o rc io n ad a  d e l  N e t iq u e ta d o  a d m in is tra d o  
d e n tro  do l a  m o léou la  do A.U. '“s to  d a to  v ie n e  fa v o re c id o  p o r o p in io n e s  
de o t ro s  a u to re s  so b re  e l  motabolismo- d e l  am oniaoo ( P i t t s ,  292) y  p o r  -  
o l  h a l la z g o  de a l t e r a o io n e s  en e l  m otabolism odo l a  u re a  en g o to so s  p o r  
P e r le s  y  o o lab o rad o ro s  (287 , 114)» Colooando a  e s t a  onform odad oomo una 
^ d i s n o f r i a ” on o l s e n t id o  a p lio a d o  p o r Jiraonoz ^ la z  ( l9 3 )*
D entro  de e s t a  l in o a  do to o r i a s  quo t r a t a n  do u n i r  lo s  d iv o r  
SOS a sp e o to s  de l a  g o ta  debouos d e s ta c a r  a  Nugont y  T y le r  (279) y  a  Win— 
g aard en  (418) que han p ro p u e s to  que e l  g o to so  p roduce en g ran d es  c a n t id a  
des una s u b s ta n o ia  no f i l t r a b l e  p o r e l  r ih o n  que in h ib a  l a  s e c re c io n  d e l 
A .U . , d e l mismo modo oomo a c tu a  o l  l a c t a t o .  La t e o r i a  o x p u o sta  p o r  M o rris  
( 268) sob ro  l a  e x i s t e n c ia  en  plasm a do now üales do un a o t iv a d o r  do l a  c r i  
na quo no fu o se  u l t r a f i l t r a b l e  no nos parooo  p la u s ib lo  dado que no se  ha 
demostra d o  l a  e x i s t e n c ia  do u r ic a s a  en humanos.
Aunquo lo s  r o s u l ta d o s  h a s ta  l a  a o tu a l id a d  son  i n s a t i s f a c t o —  
r i o s  ( 149 , 2 3 5 ) ,  o l  f u tu r o  de e s ta s  in v e s t ig a c io n o s  r o q u o r i r a  adomas do 
la s  to c n ic a s  i s o to p io a s ,  o l  o s tu d io  m ic ro so o p io o  y  u ltr a m io ro sc o p io o  d o l 
r ih o n , l a s  to c n ic a s  de d is e c c io n  tu b u la r  (297) o l a s  t in o io n o s  onzim om i- 
c r o s b io lo g ic a s  ( 1O8 ) ,  oon un onfoquo to ta lm o n te  d i f o r o n te  ta n to  concep­
tu a l  oomo m e to d o lo g ico .
B ) . -  ESTUDIO PERSONALS
Quoremoa p r e s e n ta r  32 onform os de g o ta  û r i c a ,  s i n  a l t o r a c i o n  
a p a re n te  de l a  fu n e io n  ro n a l  oomo v io n o  raodida p o r  o l  a c la ra m ie n to  do a?£ 
a t i n i n a  o de u re a ,  o l  o s tu d io  d e l sddim onto u rin& irio  y  l a s  p io lo g r a f i a s  
d o so o n d o n tes . E s to s  oasos han s id o  d iv id id o s  en dos g ra n d e s  g ru p o s . 14 
do e l l o s  p e r te n e c o n  a no rm ooxoro toros y  18 do o l lo s  son  h ip o ro x c ro to r e s .
d ic a o io n  a lg u n a  o lim in a n  on 24 h o ras  monos do 590 mg. do A.U. p o r  l a  o r in a .  
Son h ip o ro x o ro to ro s  a q u e llo a  g o to so s  con mas do 590 mg. do A.U. on o r in a  -  
do 24 h o rasJ  s in  m odicao ion . Como sabomos lo s  u r ic o s u r io o s  puodon d a r  g ra n  
dos u r io o s u r i a s ,  to ta lm o n te  a f i s i o l é g i c a s .
Homos u t i l i z a d o  e s t a  o i f r a  p o r s e r  l a  media do o x c ro o io n  n o r­
mal en o o n trad a  on o t r o s  p a is o s  (314) y  l a  media do o l im in a c io n  do u ra to s  
on l a  p o b la o io n  o sp a h o la , a s i  como on n u e s t r a  p ro p ia  e s t a d l s t i c a .
Los ro s u l ta d o s  o b te n id o s  a s i  oomo l a s  m édias h a l la d a s  on am- 
bos g ru p o 8 v ie n e n  re p re so n ta d o s  on l a s  t a b la s  V III  y  IX .
Do un o s tu d io  co m p ara tiv e  do lo s  r o s u l ta d o s  so  doduoo, quo — 
m ie n tra s  no so  a p re o ia n  d i fo r o n c ia s  s i g n i f i o a t i v a s  on lo s  a o la ra m ie n to s  
do c r o a t in in a ,  e l  v a lo r  do l a  u rio o m ia  os mas a l t o  on o l  g rupo  norm oox- 
o r o to r  m io n tra s  e l  Our y  so b ro  todo  e l  c o c io n to  C ur/C or os mas b a jo  on -  
o s to  g rupo  quo on lo s  h ip o x c ro to ro s .
P a ra  i g u a la r  n u e s tr o s  ro s u l ta d o s  con lo s  c a l c u l os r e a l iz a d o s  
so b re  lo s  d a to s  do Gutman y  Yu ( l5 5 )  p o r Wyngaardon a s i  oomo lo s  p e rso n a  
lo s  do B a l la b io  y  o o la b o ra d o ro s  ( l 3 ) ,  a  c o n tin u a o io n  p résen tâm es  en l a  -  
t a b la  A un resum en do n u e s tr o s  h a l la z g o s  donominado F u r a  l a  c a n tid a d  do 
A.U. f i l t r a d a  p o r e l  g lo m eru lo  (S u r X C o r) , D ur a  l a  c a n t id a d  n o ta  de rg  
a b so rc io n  tu b u la r  ( o p ro p o rc io n  d o l A.U. f i l t r a d o  que so re a b so rb o )  a s i  
oomo su  p o rc o n ta jo  y  como E u r a  l a  c a n t id a d  do A.U. que se  é lim in a  d o l -  
t o t a l  f i l t r a d o  (o lim in a c io n  n o ta )  p o r e l  g lo m eru lo  a s i  como su  ta n to  p o r  
c ie n to .  E s to s  c a lc u le s  se  han r e a l iz a d o  so lam en te  en l a  p o b la o io n  m asou- 
l i n a  y  en a q u o llo s  oasos en que o x i s t i a n  d a to s  co m p le to s , oon o b je to  do 
h a o e r lo  mas homogèneos n u e s tr o s  h a l la z g o s .
D el a n a l i s i s  do e s to s  r o s u l ta d o s  so  deduce que e n t r e  arabos — 
grupog o x is to n  d if o r o n c ia s  fu n d am en ta lo s .
L ü u n tra s  lo s  h ip o ro x c ro to re s  m uostran  p o rc o n ta je s  ta n to  de -  
ro a b s o ro io n  tu b u la r  n o te  oomo do o lim in a c io n  t o t a l  do u r a to s  d e n tro  do li^ 
m ite s  norm ales y  p o r  lo  ta n to  su  a l t o r a c i o n  m o tab o lio a  podoraos s i t u a r l a  -  
a  un n iv e l  o x t r a r r o n a l  (en  e l  s e n t id o  de h ip e rp ro d u c c io n  do A .U .) ,  lo s  n o r 
m ooxcro to res p ro s e n ta n  un d o fo c to  do l a  o lim in a c io n  ro n a l  d o l A.U. a  un -  
n iv e l  tu b u la r  que v ie n o  dado ta n to  p o r una mayor ro a b s o ro io n  tu b u la r  n o ta
T A B L A VIII
Gota n o ro o e x o re to ra  
(14  o aso s)
NO Saxo S or Cor S u r Cur B lim in ao io n  an 
24 h o ra s
Cur Cor 
X 100
0 M 1 ,3 97 7 ,2 4 ,7 462 4 ,8
1
6 L'I 1 ,4 90 6 ,8 5 ,2 506 5 ,8 !
20 M 1 ,6 81 6 ,9 5 ,7 578 7 ,0
21 M 1 ,0 124 6 ,3 4,1 372 3 ,3
26 11 1 ,5 85 8 ,3 4 ,5 466 5 ,3
32 F 1 ,2 111 6 ,3 4 ,4 537 4 ,2
38 M 1 ,5 106 7,1 3 ,7 378 3 ,5
42 M 1,1 104 8 , 4 4 ,4 537 / 'rf 2.
43 M 1,1 120 9 ,3 4 ,3 458 3 ,6
46 M - v s s S a / 9 ,8 1 ,5 213 -
48 M 1 ,4 103 6 ,0 7 ,2 510 7 ,0
50 ]J - VSs90$o 9 ,2 2 ,3 300 - :
74 M 1 ,4 93 5,1 6,1 390 6 ,6 11





1,31 100,8 7 ,3 2 4 ,5 7 435 5,11
T A B L A  IX
---------------------- - - --------- --------------------------------- --------------- 1
Gota h ip a re x o re to ra  
(18  o aso s)
lie Saxo S or Cor S u r Cur B lim in a o io n  an C ur/C or
24 h o ras X 100 j
5 F 1 ,2 99 6 ,3 8 ,7 799
!
8 ,8  1
8 F 1 ,2 117 6 ,5 6 ,5 608 5 ,6  i}
11 lî 1 ,4 ?8 10,1 5 ,5 810 5 ,6  j
14 F 1 ,4 99 5 ,3 11 ,4 604 1 3 ,0  1
24 F 1 ,3 95 5 ,8 9 ,6 795 10,1  !1
25 M 1 ,6 98 10 ,9 6,1 985 6 , 2  I
27 II 1 ,5 97 7 ,5 5 ,8 630 6 ,0  i
30 II 1 ,6 90 8 ,6 6 ,4 788 7 ,1  j
35 M 1 ,2 93 7 ,6 5 ,6 610 6 ,0
40 M 1,1 115 10 ,9 .4 ,2 660 3 ,6
44 F 1 ,6 103 5 ,4 10 ,8 844 1 0 ,5
45 II 1 ,5 97 5 ,9 8 ,9 756 9 ,2
49 F 0 ,9 124 8 ,8 7 ,0 880 5 ,6  j
53 M 0 ,7 103 5 ,3 9 ,9 740 9 ,6  1
54 M 1,7 104 5 ,7 I6ÿ4 962 1 0 ,6  jj
239 II 1 ,5 98 6 ,9 7 ,9 807 8 ,1  1
241 II 1J 6 91 7 ,3 9 ,8 840 1 0 ,8  ■
1
243 II 1 ,3 91 6 ,2 8 ,3 741 9 ,1
i Iledias
I
1 ,35 100, 6 7 ,2 7 8 ,2 6 770 8 ,0 8




' R eab so ro iô n  y  e l in in a o iô n  tu b u la r  n o ta  
( i i n a l i s i s  de l a  p o b la o io n  m ascu lin a )
norm ales 
(10  o a so s)
G otosos 
N orm oexoretores 
(11 o a so s)
G otosos 
H ip e ro x o re to re s  
(12  o a so s)
Cor (oo /m in ) 9 8 ,3 9 9 ,8 97 ,6
S u r (m g.) 5 ,3 4 7 ,0 3 7 ,7 4
F u r (mg/min) 5 ,249 7 ,016 7 ,5 5 4
Rur (rng(min) 4 ,9 2 0 6 ,6 9 0 7 ,0 1 5
93 ,7 95 ,3 9 2 ,9
E ur (mg/min) 0 ,329 0 ,3 6 0 0 ,5 3 9
55 6? 26 4 ,9 3 7 ,1 3
vanvo por cionvr aex a . u . reaDsoroiao on lu n o io n  ax i ix x r a a o  ©s ae
f r e n t e  a  9 3 ,7  norm ales y  e l  A.U. e x o re ta d o  oon r e la o io n  a l  A.U. f i l ­
t r a d o  es de 4 ,9 3  p o r  c ie n to  f r o n t s  a  6 ,2 6  p o r  o ie n to  en n o rio a le s .
E s te  d e fe o to  on l a  o lim in a o io n  p o d r ia  s e r  g en e tio am en te  h e -
re d a b le  o b ie n  se  p o d r ia  t r a t a r  do l a  f a l t a  on e s te  t i p o  de g o to so s  do 
una s u b s ta n o ia  oon a o o io n  u r io o s u r io a  p r e s e n ts  en norm ales y  en  lo s  go­
to s o s  h ip e ro x o re t o r e s . 0 b ie n  s e  d e b e r ia  l a  ao o io n  de una s u b s ta n o ia  urj^ 
o o rro o to n so ra  e x i s t e n t e  en o l  plasm a de lo s  g o to so s  n o rm o ex o re to res  y  au 
s e n te s  on norm ales e h ip e ro x o re to r e s .
Creemos p u e s , que l a s  d i f e r e n o ia s  e n o o n tra d as  p o r  d iv o rs o s  — 
a u to ro s  a l  c a lo u l a r  e s to s  ro s u l ta d o s  s e  debe a  h ab o r u t i l i z a d o  grupos hot 
to ro g én o o s  on lo s  que se  han mozolado en fo n ao s h ip e r  y  n o rm o o x tro to ro s . 
S in  em bargo, f r o n te  a  lo s  d a to s  d o s o r i to s  p o r  W yngaarden (419) no homos 
podido  o n o o n tra r  d i f e r e n c ia s  s i g n i f i è a t i v a s  e n t r e  lo s  v a lo ro s  dados p o r 
lo s  h ip e ro x o re to re s  cuando se  oomparan a  n o rm a le s . A n tes  a l  c o n t r a r io ,  
o x i s t i r i a  un  meoanismo do oom pensaoion tu b u la r ,  a l  ig u a l  que suoodo en 
l a s  n e f r o p a t i a s ,  p o r e l  o u a l l a  ro a b s o ro io n  o s t a r i a  lig e ra m o n to  d ism in u i 
da y  l a  o lim in a o io n  d iso ro tam o n to  o lo v ad a  (a  t r a v o s  do una m ayor s o o ro -  
c i6 n )c o n  o b jo to  de r o b a ja r  l a  so b ro c a rg a  h ip o ru r io é m io a  y  do f i l t r a c i o n  
g lo m e ru la r  de A.U.
Un o s tu d io  raâs d o to n id o  do n u e s tr o s  o a so s , oon^arados oon l a  
l i t o r a t u r a  m u n d ia l, a r r o j a  lo s  s ig u io n to s  ro s u l ta d o s s
a . -  A.U. on s a n g ro > La h ip o ru r ic o m ia  os uno do lo s  s ig n o s  oa 
p i t a l u s  p a ra  o l  d ia g n o s t io o  de l a  g o ta  (8 0 , 353, 377)* Como B r/ohnor-M or 
to n so n  ( 4 8 ) ha ro v is a d o , dosdo G arrod  h a s ta  l a  a o tu a l id a d ,  l a  h ip o ru r iq e  
mia ha id o  u n id a  a  l a  g o ta  oomo l a  h ip o rg lu o o m ia  a  l a  d ia b o to s .  En nuos­
t r o  p a i s ,  reo ien to m o n te  F ernandez  d e l  V a llad o  y  o o la b o ra d o ro s  ( l1 3 )  han 
ro v is a d o  e s t e  problom a on l a  p o b la o io n  g o to s a  o sp a h o la .
La h ip e ru r io e m ia  a  voces os a s in to m a t ic a  y  c r i s i s  do g o ta  -  
aguda puodon o o in c id i r  oon u r io o u ia s  n o rm a le s , a sp o o to  que n o s o tro s  ho­
mos ro v is a d o  roo ion tom onto  ( 3 0 4 ) .
Ho r b s ta n to  n u o s tra  e s ta d is t io o ,  m u estra  una e lo v a o io n  d o l A. 
U. en lo s  onform os g o to so s  o s tu d ia d o s , que v a r i a  s ig n if io a t iv a m e n to  en -
(155) d iv o rso s  a u to ro s  europoos con una am p lia  o x p o r io n c ia  o l i n i c a ,  han 
ro v isa d o  o l  a sp o o to  ro n a l  do su s  c a s e s .  A si p o r o jom plo , V i l l a  y  o o la h o - 
ra d o ro s   ^396), S a la  y  o o lab o rad o ro s  (3 2 9 ) , L andat y  o o la b o ra d o ro s  (208) 
y  Mugio r  y  o o lab o rad o ro s  (2?0 ) han d e s c r i t o  un Cur co n s is to n to rao n to  d i s ­
m inui do on lo s  onform os g o to s o s , a l  oom pararlos a  n o rm a le s . Como ya  homos 
d io lio , o l  o s tu d io  in d is c r im in a d o  do ambos t ip o s  do p a c io n to s ,  haco que -  
o s to s  ro s u l ta d o s  soan  muy o u o s tio n a b lo s .
o . -  C ooion te  C u r/C o rs Mas rociontoraonoe L andat y  su  g rupo -  
.(208) y  B a l la b io  (13 ) a l  h ao o r d io lio  c o c io n to  lo  o n o u en tran  d ism in u i do 
a l  com pararlo  oon n o rm a le s . E l  p rim oro  u t i l i z a  so lam onto  17 o n fo rm o s ,s in  
o s p o o i f ic a r  o l t ip o  do o lim in a c io n  u r i n a r i a  y  o l  sogundo, on un o s tu d io  
ü foo tuado  on 13 g o to s o s , aparontom onto  so  t r a t a  de norm ooxoro to ros p o r  lo  
que sus ro s u l ta d o s  c o in c id o n  con lo s  n u e s t r o s .
C .-  C o n c lu s io n o s8
Se haco un rosumon d o l e s ta d o  a c tu a l  do l a s  d iv o rs a s  to o r i a s  
o x is to n to s  p a ra  o x p l ic a r  un t r a s to r n o  ro n a l  oomo baso  o t io lo g ic a  do l a  — 
g o ta . B n tro  la s  d iv o rs a s  to c n ic a s  u s a d a s , so p ro so n ta n  ro s u l ta d o s  p o rs o -  
n a lo s  o b to n id o s  a l  p ro d u o ir  h ip o ru r io o m ia s  on norm ales y  g o to so s  t r a s  l a  
a d m in is tr a c io n  do A .R .N . dom ostrando que e s t a  to o n ic a  no ayuda a  podor -  
d if o r o n o ia r  un t r a s to r n o  tu b u la r ,  iimbos d a to s  no son  n i  puodon s o r  c o r r^  
l a t i v o s ,  puüs no os lo  mismo o lo v a r  agudamonto l a  o i f r a  do A.U. on norma 
lo s  que lo  que sucodo on una h ip o ru r ic o m ia  do a h o s , como aco n to co  on o l 
onformo g o to s o , quo ha croado  nuovos raocanismos de oom pensaoion ( ro n a lo e  
o o x t r a r r o n a lo s ) .
Bo a n a l iz a n  lo s  ro s u l ta d o s  o b to n id o s  on 32 onform os g o to so s  
con fu n c io n  ro n a l  norm al t a l  como v io n o  dada p o r  o l  a c la ra m ie n to  do c ro ^  
t i n in a  o u ro a , p o r o l  o s tu d io  do l sod im onto  u r in a r io  y  p o r  l a s  p io lo g r a -  
f i a s  d o sco n d o n to s . E s to s  onforraos so  han d iv id id o  on dos c la s o s a  lo s  n o r  
m ooxcrotoros y  lo s  h ip o ro x o ro to ro s ;  o s to  e s ,  a q u o llo s  que o lim in a n  inonos 
y mas do 590 mg. do A .U . on 24 h o ra s , u t i l i z a n d o  e s t a  o i f r a  como l a  m edia 
l ia l la d a  on n u o s t r a  s e r i o  do norm ales y  on l a  l i t o r a t u r a .
ra in e tro s  o a lo u la d o s  a p a r t i r  de lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  so b re  l a s  d iv e r s a s  
fu n o io n e s  d e l r in o n , p e rm iten d e s c a r ta r  en  lo s  h ip e r e x c r e to r e s  una anoraa— 
l i a  tu b u la r  r e n a l ,  y a  que lo s  r e s u l ta d o s  son  id e n t ic o s  a  lo s  o b te n id o s  -  
en e l  g rupo no rm al.
F ro n te  a e s t o ,  lo s  no rm o ex o re to res  g o to so s  p re s e n ta n  una ma­
y o r  re a b s o rc io n  tu b u la r  n o ta  y  una mener e x o re o io n  tu b u la r  n o ta  dando lu  
g a r  a  una mayor h ip o ru r io e m ia  y  s ien d o  p e r  lo  ta n to  e s t a  l a  oausa d e l  ba 
jo  a o la ra m ie n to  d e l A,U.
Do 03to  modo l a  e x is te n o ia  do dos t ip o s  do g o ta , oomo v iono  
fa v o ro o id a  p e r  l a  to o r i a  d u a l i s t a ,  parooon  in n o g a b lo s . S i  o s to  t r a s to r n o  
no o b s ta n to ,  os deb ido  a  una u l to r a c io n  o n z im a tio a  tu b u la r  que on c i o r -  
to s  c a se s  e x p liq u e  igualm onto  l a  h ip o rp ro d u o o io n  do A .U ,, o s i  os dobida 
a l a  o x is to n c ia  do una s u b s ta i ic ia  on o l  plasm a do e s te s  p a c io n to s  quo -  
auraonto l a  r e a b s o rc io n  o in h ib a  l a  s o c ro c io n  do A.U. a  n iv o l  tu b u la r ,  — 
n u o s tro s  o s tu d io s  no p o rm iton  a s o g u r a r lo .
(a ) . -  P la n t oam ionto  d o l p robloraa.
D ontro  do o a to  o a p i tu lo  d is tin g u im o s  dos conooptos d ifo r o n to s  
quo oonviono d o f in i r s
a ) . -  Llamauos n o f r o n a t ia  g o to s a  a l  o s ta d io  o f i j a c i o n  ro n a l  
do l a s  d i a t o s i s  u r r o a s ,  un p ro co so  quo a fo o ta  ta rd ia m o n to  a  un 10 p o r -  
o io n to  do l a  p o b la c io n  g o to sa  y  so c a r a a to r i z a  c lin io a m o n to  p o r h ip o r te n  
s io n ,  a lb u m in u ria  y  urom ia p ro g ro s iv a 5 f a l lo o io n d o  o l  onformo on lo  quo 
ao tu a lm o n to  conooomos oomo f ra o a s o  ro n a l  o ro n ic o .
b ) . — %nominamos g o ta  n o f r o n a t i c a ,a  l a  a p a r ic io n  do c r i s i s  do 
g o ta  a r t i c u l a r  aguda on o l  sono do una n o f r o p a t ia  m odica no g o to s a .
Rooonocomos l a  d i f i c u l t a d  do s o p a r a r  muchas vocos ambos t ip o s  
do a fo o ta o io n  r o n a l ,  ya quo so t r a t a  do una p o s ic io n  te rm in a l  cuya im por- 
ta n o ia  to ra p o u t io a  os id o n t i c a ,  u io n t r a s  concoptualm onto  l a  d i f o r o n c ia —  
c io n  ayuda a o n to n d o r o l  p ap o l quo o l  r in o n  puodo ju g a r  on l a  d i a t o s i s  — 
u r i c a ,
P a ra  o l  o s tu d io  an a to m o p a to lo g ico  do o s to  problom a so ban -  
u t i l i z a d o  l a s  n o o ro p s ia s , ya  quo l a  b io p s ia  ro n a l  os in s u f io io n to ,  oomo 
lia in d ic a d o  Wyngaardon (421) f r o n to  a r o s u l ta d o s  mas o p t im is te s  do Luyot 
y  c o la b o ra d o ro s  (237 , 238) y do Groonbaum y c o la b o ra d o ro s  (149)*
a. ) N o fro p a tia  g o to sa s  La o x is to n c ia  do a f o c ta c io n  ro n a l  on 
l a  g o ta  fuo  c i ta d a  p o r G arrod  on 1 .863 (1 3 5 ) , q n io n  h a l lo  d o p o s ito s  do 
u ra to s  on lo s  r in o n o s  do g o to so s  quo p ro s o n ta n  adomas to f o s .  W ingaardon 
( 4 1 8 , 4 2 1 ) ,  ha ro v is a d o  ro c io n to m o n to  o s to  problom a afirm an d o  quo os una 
co m p licac io n  ta n  fro o u o n to  on o s ta  onform odad quo d o l 30 a l  $0 p o r c io n -  
to  do o s to s  onform os muoron do in s u f i c io n c i a  r o n a l .  La im p o rta n c ia  do la  
l i t i a s i s  r o n a l ,  a s i  corno l a  in fo o c io n  u r i n a r i a  y  una mayor in c id o n c ia  do 
to fo s  ha s id e  p u o s ta  on o v id o n c ia  p o r muchos a u to ro s  (314 , 3 8 5 ).
C lin ic a o o n tu  so dobon d i s t i n g u i r  dos t ip o s  do n o f r o p a t ia s  go­
to s a s  sLa n o f r o l i t i a s i s  u r i c a ,  quo os l a  form a mas c o r r io n to ,  oomo p rocoso  
to n a in a l  do l a  g o ta .  Los o s tu d io s  r o a l iz a d o s  p o r  T a lb o t t  (3 8 5 , 386), H .- 
do M ontosa y  c o la b o ra d o ro s  ( 2 6 5 ) ,  W oiss y  S a g a lo f f  ( 4 1 0 ) ,  S o k o lo f f  ( 364 ) 
y  o tro s  muchos p o rm ito n  d i s t i n g u i r ,  a  su  v o z , dos t ip o s  do lo s io n e s  a n a - 
to m o p a to lo g ic a ss  La n o f r o p a t ia  o b s t r u c t iv e  u r a t i c a  tu b u la r  y  l a  n o f r o p a t ia
s i t e s  de A«Uc en e l  r in ô n  con o s in  c a lc u le s ,  p i e l o i i e f r i t i s  i n t e r s t i c i a l  
y  a r t e r i o e s c l e r o s i s ,  (3 9 9 ) .
D 1  s e g u n d o  t i p o  d e  n e f r o p a t i a  g o t o s a  s é r i a  e l  d e s c r i t o  p o r  -  
D b s t e i n ,  c o n  r i n o n o s  h i s t o l o g i c a m e n t e  g o t o s o s  p e r o  q u e  e l  r e s t o  d e l  o s —  
t u d i o  b i s t o p a t o i o g i c o  y  l a  o l i n i c a  s o n  n e g a t i v o s ,  e n  c u a n t o  a  l a  e x i s t o n  
c i a  d e  u n a  d i a t e s i s  u r i c a .  E n  l o s  p o c o s  c a s o s  d e s c r i t o s  e n  3 a  l i t e r a t u r a  
n o  8 0  è i n a l i z o  e n  v i d a  l a  c u a n t i a  d e  l a  u r i c o m i a ,  P o d r i a n  t r a t a r s e  d e  h i -  
p e r u r i c o m i c o s  h i p o r p r o d u c t o r e s  q u e  c a r a s c a n  d o l  g e n  g o t o s o  y  p o r  l o  t a n ­
t o  i n c a p a c G s  d o  d a r  l a  r o a c c i o n  g o t o s o  a  p o s a r  d o  l a  h i p o r u r i o e m i a .
E l  p a p o l  q u o  s o b r o c a r g a s  a r t i f i c i a l o s  d o  A . U ,  p u o d a  t u n e r  Sjo 
b r o  o l  r i h o n ,  a  m o d o  d e  a c o i o n  n o f r o t o x i c a ,  h a  s i d o  p u e s t o  d o  m a n i f i o s t o  
o n  p o r r o s  p o r  D u n c a n  y  c o l a b o r a d o r o s  ( 1 0 0 )  y  r o c i o n t o m o n t o  r o v i s a d o  p o r  
S o ü g m i l l o r  y  s u  g r u p o  ( 3 4 7 ) .
So han d u s c r i to  on l a  l i t e r a t u r a  n o f r o p a t ia s  o b s t r u c t iv e s  -  
t o n , m a le s  (6 2 , 362) y  o l  p ap o l do lo s  u r ic o s u r ic o s  y do l a  d i a l i s i s  pe­
r i t o n e a l ,  s e r a  ro v is a d o  p o s to rio rm o n to  un u s tu  mismo t r a b a jo ,
b ’ ) Gota n o fro p a tic a g  A u to ru s , como Gutman (1 5 3 ) , V /allaco y 
B u rn st u in  (399) Louyot (2 3 8 ) , T a lb o t t  y T u rp lan  ( 386 ) ,  Bauur y C a lk in s  -  
( 2 0 ) ,  e t c . ,  n iu g an  l a  u x is to n c ia  do u s tu  t ip o  do g o ta ,  apun tando  so t r a ­
t a  do g o ta s  la rv a d a s  quo so  a c tu a l iz a n  c o in c id io n d o  con l a  h ip o n r ic o m ia  
quo acompana a l a  i n s u f i c io n c i a  fu n c io n a l  du l a s  unform odados r u n a le s .  
O tro s  croon  quo no su t r a t a  do t i p i c a s  a r t r o p a t i a s  g o to sa s  s in o  du laoluj 
t i a s  a r t i c u l a r u s  v a g as , como su ha d u s c r i to  un o t r a s  muchas unfurm udados 
c ro n ic a s  o b ie n  do "p su u d o g o tas" oogûn o l  concupto  do liaC arty  y  c o la b o ra  
d o res  (2 4 3 ) , como eu ha d u s c r i to  p o r C anur y  c& la b o ra io ru s  (.59) on o n fo r 
mos t r a ta d o s  con d i a l i s i s  p u r iô d ic a s ,  ouyo u s tu d io  h is to p a to lo g ic o  domcs_ 
t r o  d o p o s ito s  p u r i a r t i c u l a r o s  c a lc io o s ,  s i n  h a l l a r  d o p o s ito s  du u r a to s ,  
P ina lm un tu  so han apun tado  o t r o s  d a te s  n e g a t iv e s  c o n tra  do su  u n is to n  
c i a ,  como l a  d if u r o n c ia  du p ro b a r  o s ta  u n tid a d  n u s e lo g ic a  a l  o x i s t i r  hi-- 
p u ru r ic u m ia s  un muchtis du l a s  n o f r o p a t ia s  y  u l  hucho do o x i s t i r  h ip o r u r i  
cum ias s in  g o ta .
P o r c t r a  p a .rtu , a u to ru s  como S orunsun ( 3 6 ? , 368), F is iib u rg  
( 117) ;  G ardner y  N athan ( 144) ,  P .ichut y  c o la b o ra d o ro s  ( 3 1 5 ) ,  lîig n cn  ( 2 p 9 $
t r o  o t r o s ,  con firm an  l a  o x is to n c ia  in f ro c u o n to  p o rc  r o a l  do o s to  t i p o  do 
g o ta .
P o d r ia n  t r a t a r s o  do s u jo to s  h ip o ro x c ro to ro s  do A .U ., quo p io  
so n tan d o  o l  gon g o to so  la rv a d o , una fu n c io n  com ponsadora ro n a l  im pida l a  
a p a r ic io n  d o l cuadro  a r t i c u l a r  y  so lainonto  cuando o s ta  fu n c io n  v i c a r i a n -  
to  f a l l a ,  so o rig in a l*  d o p o s ito s  do A.U. o do c a lc io  a r t i c u l a r ,  quo produ  
con c l in ic a u o n to  l a  " d is ro a c c io n  g o to s a " , a p a ro c ie n d o  aiios dospuos d o l -  
d ia g n o s t ic o  do l a  n o f r o p a t ia .  E l hocho do quo a muchos do o s to s  onform os 
no 80 lo s  haya o s tu d ia d o  l a  c i f r a  do u rio e m ia  y  l a  o lim in a c io n  do A.U. -  
p o r  o l  r ih o n  a n to s  do l a  im p la n ta c io n  do l a  n o f r o p a t ia ,  q u i ta  g ra n  v a lo r  
a  todo  t ip o  do c o n c lu s io n o s , aunquo o s tu d io s  s o r ia d o s  on o s to  s o n t id o  -  
puodon a y u d a r a com prondor o s ta  s in g u la r  o n tid a d  n o s o lo g ic a .
( B ) . -  E s tu d io  p e rs o n a ls
Prosontainos 14 caso s  do n o f r o p a t ia  g o to s a  o g o ta  u r io a  c l i n i  
oa con a fo c ta c io n  ro n a l  s o c u n d a r ia . En l a  t a b l a  XI puodon v o rso  un ro s u -  
mon do n u o s tro s  r o s u l t a d o s .  D ostaoa o l  b a jo  f i l t r a d o  g lo m o ru la r  (C c rs3 5 ,8  
oc/m in  do m odia) con una u ric o m ia  a l t a  (9 ,0 5  mg/lOO c . c . ) .  E l a c la ra m io n -  
to  do u r a to s  o s ta  muy d ism in u id o  (modias 3,91 cc /m in ) m io n tra s  l a  é lim in a  
c io n  do A.U. un 24 h o ra s , aun oon una modia i n f e r i o r  a  l a  n o it ia l  do l a  -  
p o b la c iô n  o sp a h o la , o s ta  on lo s  l im i t e s  mas b a jo s  do l a  n o rm a lid ad  (495 
m g rs .) .  Logicam onto o l  c o c io n to  C ur/C cr e s t a r a  aumontado aunquo s o lo  dis_ 
c ro tam onto  con ro sp o c to  a  l a  norm al (v a lo rs  11 ,97)*
F ro n to  a  o s to s  r o s u l ta d o s ,  p roson tam os on l a  t a b l a  X II u l  a -  
n a l i s i s  do fu n c io n  ro n a l  on 4 casos do n o f r o p a t ia  modica con g o ta  u r i c a  
o g o ta  n o f r o p a t ic a .  E l d ia g n o s t ic o  c l i n i c o  ap aro co  un l a  u l t im a  columna 
y un muchos caso s  fuo  oonfirm ado con b io p s ia  ro n a l  o a n a l i s i s  h i s t o l ô g i -  
cos on l a  n o c ro p s ia .  Dostacam os quo, a  p a r to  do una i n s u f i c io n c i a  glomoini 
l a r  mas a c u sa d a , l a  u ric o m ia  os aun mas in to n s a  quo on o l g rupo  a n t e r i o r ,  
su  Cur mas b a jo  y so b re  to d o , l a  o lim in a c io n  do A.U. on 24 h o ra s  o s ta b a  
in to nsam un to  d ism in u id a , (m odias 185 m g rs .)  con un c o c io n to  C ur/C or suraa 
monte o lo v ad o .
Comparando ambas ta b la s  so a p r o c ia  que on n in g u n  caso  so un- 
c u o n tra  cruzam io iito s  do lo s  do-i t ip o s  do onform os y quo l a  o lim in a c io n  du
do g o ta s  r o n a lo s .
D osgraoiadam onto so  t r a t a  do un o o r to  numoro do p a c io n to s  quo 
im pidon g o n o ra l iz a c io n o s  p r é c i s a s ,  poro  do o s to s  ro s u l ta d o s  so deduce l a  
p o s ib i l id a d  do d e m o stra r  l a  o x is to n c ia  do ambos t ip o s  do g o ta  y  do d ifo —  
r o n c ia r lo s  o n tro  s i .  M io n tras  on l a  f io f ro p a tia  g o to s a ,  l a  l e s i o n  ro n a l  s£  
r i a  p o s t e r i o r  a  l a  ao o io n  to x ic a  do lo s  d o p o s ito s  do A.U. y  a  f a v o r  do -  
o s to  i r i a n  lo s  oasos d o s c r i to s  do g o ta  ro n a l  on n ih o s ,  on lo s  quo so ha
15obsorvado  un aumonto on l a  in o o rp o ra c io n  do g lio o c o la -N  on l a  m olocu- 
l a  do A.U. (R o se n th a l y  c o la b o ra d o ro s , 3 2 2 ), l a  g o ta  n o f r o p a t ic a  s o r i a  -  
in d o p o n d io n to  do l a  p ro d u co io n  aum ontada do A.U. y  a  f a v o r  do o s to  o s ta  
o l  o s tu d io  r o a l iz a d o  p o r S orenson  ( 369 ) on un onformo con A .U .-C ^^ on -  
quo no so e n c o n tre  d if o r o n c ia s  on l a  in o o rp o ra c io n , poro  s i  una mayoi? o -  
l im in a c io n  e x t r a r r o n a l  d o l A.U. a d m in is tra d e . Do o s to  mode on o s to  sogun 
do t i p o ,  l a  g o ta  o s t a r i a  gono ticam onto  la rv a d a  pon iondoso  do m a n if io s to  
con l a  h ip o r u r ic o u ia  so c u n d a r ia  a l a  lo s io n  r o n a l .
Do hocho, n u o s tro s  r o s u l ta d o s  c o in c id o n  quo o t ro s  d a te s  do l a  
l i t o r a t u r a  on cu an to  a  lo s  r o s u l ta d o s  consogu idos on g o to so s  con i n s u f i — 
c io n c ia  r o n a l .  A si B a l la b io  y  c o lab o rad o ro s  (13)> B ic h o t y c o la b o ra d o ro s  
( 315 ) y  Louyot ( 2 3 7 ) ,  llam an  l a  a to n c io n  sobro  l a  o i f r a  a l t a  do A.U. on 
san g ro , l a  b a ja  o lim in a c io n  do A.U. on o r in a  y  l a  o lo v a c io n  d o l c o c io n to  
C u r/C cr. La in c id o n c ia  do l a  n o f r o p a t ia  on l a  p o b la c iô n  g o to sa  v a r i a  so­
gun lo s  d iv o rsB s a u to ro s  y  os fu n c io n  d o l am bionto  do o s tu d io .  Gonoralmon 
to  on p o l i c l i n i o a s  so  t io n o  o p o rtu n id a d  do o s tu d ia r  onform os ro la tiigam on 
to  procDoos m io n tra s  a l  h o s p i t a l  in g ro s a r  caso s  mas to im in a lo s ,  hocho quo 
o cu rro  con n u o s t r a  p ro p ia  o x p o r io n c ia .
La o x is to n c ia  do una u r i c o s u r i a ,  c a s i  norm al on l a  n o f r o p a t ia  
g o to sa  y  aun im p o r ta n te  on l a  g o ta  n o f r o p a t ic a  pono una voz mas do mani­
f i o s t o  l a  r e la t iv e ,  indopondoncia  o n tro  f i l t r a c i o n  g lo m o ru la r  y  l a  o l im ie  
n a c io n  d o l A . U .  (B r io x o r  y  o tr o s  ( 4 I ) ,  s io n d o  un argum ente  mas a  f a v o r  
do l a  fu n c io n  tu b u la r  dondo posib lom onto  l a  s o c ro c io n  do u ra to s  mas quo 
una m . . b s .  r o i ô n  d ism in u id a  soa  o l f a c t o r  u n ico  rum anonto on l a  l e s i o n  -  
d ifu s a  r o n a l ,  E s tu d io s  con so b ro c a rg a s  do am inoacidos o ü .R .N .p o d ria n  -  
a y u ^ a r a  p ro f u n d ia a r  on o s to  problom a y a c la ra m io n to s  co m p ara tiv es  do -
1i





N e f ro p a t ia  g o to a a  (G ota oon aiffoctacion r e n a l )  
( l 4  o aso s)
! N f i
i
j
Sozo S o r Cor S u r Cur E lim in a c io n  
on 24 h o ra s
C ur/C or 
z  100
i ^ P 2 ,3 46 7 ,0 4 ,8 487 10 ,4
i  3 M 8 ,8 8 7 ,4 2 ,3 328 28 ,7
4 M 2 ,6 45 10 ,2 3 ,9 573 8 ,7
9 M 2 ,4 45 1 0 ,3 2 ,5 367 5 ,6
10 P 2 ,8 36 8 ,6 2 ,4 294 6 ,7
1 2 M 2 ,5 4 4 9 ,4 6 ,5 870 14,7
16 M 4 ,1 21 6 ,7 1,1 108 5 ,4
1 7 M 2 ,5 35 10 ,2 2 ,9 453 8 ,3
1 9 H 3 ,5 23 7 ,5 - - -
23 M 2 ,4 46 10 ,2 3 ,8 568 8 ,2
28 M 2 ,5 48 7 ,6 7 ,5 810 15 ,6
1 3 3 F 3 ,9 24 12 ,9 4 ,4 456 18 ,3
4 7 F - VS s 50/0 10,9 2 ,8 440 -
242 M 2 ,3 45 7 ,8 5 ,9 684 13,1
1 Médias 3 ,2 0 3 5 ,8 9 ,0 5 3,91 495 11,97 !
1
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do una n o f r o p a t ia  m édioa) j
1 NO S q z o S o r Cor S u r Cur E lim in a c io n  
©n 24 h o ra s
C ur/C or
X  1 0 0





M 9 ,6 6 8 ,2 2 ,9 273 4 8 ,3 G1 oiao r u l  o n o f r i  t  i s  
c ro n io a  te rm in a l
i II 1 2 , 0 2 11 ,8 1 ,9 2 2 0 9 5 ,0 E s o lo ro s is  ro n a l
i
M 4 ,3 24 11,7 3 ,4 94 14,1 Rinon p o l iq u i s t io c
1 34 M 9 ,2 7 9,1 1 ,2 155 17,1 G lo m e ru lo n o f r i t is  
c ro n io a  te rm in a l
1
' Ilüd ia 
i
8 ,7 7 9 ,7 1 0 , 2 0 2 ,35 185 4 3 ,6 2 1
n i s i . i o s  a  l a  q u e  v e z  q u a  d e l i i a i t a r i a n  l o s  f a c t o r e s  g l o m o r u l a r e s  y  t u b u l a -  
r e s  q u a  j u a g a i i  u n  p a p a l  i m p o r t a n t e  a n  e l  m a n e j o  d e l  A . U ,  p o r  e l  r i n o n ,  -  
t a n t o  a n  e l  s u j e t o  s a n o  o o m o  a n  e l  e n f e r m a .
( C ) o -  C o n o l u s i o n e s .
S e  d a l i m j t a n  l o s  c o n o e p t o s  d a  n e f r o p a t i a  g o t o s a  y  g o t a  n e f r o  
p a t i o a ,  p r e s e n t a n d o  u n a  r e v i s i o n  b i b l i o g r a f i o a  d o  l a s  d i v e r s a s  o p i n i o n e s  
y  p o s t u r a s  c o n  r a s p e o t o  a  e s t e  p r o b l o m a .
Se a i ia l iz a n  14 caso s  do n e f r o p a t ia  g o to sa  y  4 de g o ta  n e f r o -  
p a t io a  comparando ambos r e s u l ta d o s  on lo s  quo onoontram os una c la r a  d i f ^  
r a n c ia o io n  que p a rm ite  h a o a r  e l  d ia g n o s t ic o  d i f a r e n o ia l  do e s ta s  dos an­
t i  da das o l i n i c a s  con e l  o s tu d io  de lo s  a c la ra m io n to s  r e n a lo s . U io n tra s  -  
on e l  p r im e r caso  l a  o lim in a c io n  do u ra to s  e s t a  d o n tro  do c i f r a s  norma­
l e s  y  o l  c o c io n to  C ur/C or s o lo  d is c re ta m e n to  o lev ad o  (m ed iag 1 1 ,9 7 ) on -  
l a  g o ta  ro n a l  s e c u n d a r ia  l a  o lim in a c io n  do u r a to s  e s t a  muy d ism in u id a  -  
con un c o c io n to  C ur/C or luuy aum ontado.
A u n  c u a n d o  l o s  d a t o s  p a r o o o n  d e l i m i x a r  d o f i n i t i v a m o n t o  o s t o s  
p r o o o s o s  u n  m a y o r  n u m o r o  d o  o n f o r m o s  y  d i v e r s a s  t e c n i c a a  d o  s o b r o c a r g a  p u  
r i n i c a s  y  d o  a c l a r a m i o n t o s  c o m p a r a d o s ,  p o d r a n  o n  o l  f u t u r e  a y u d a r  a  c o m -  
p l e t a r  l o s  p a t r o n e s  d o  o l i m i n a c i o n  r e n a l  o n  a m b o s  t i p o s  d o  g o t a  c o n  n o —  
f r o p a t i a .
(A ).~  P ln n tü am iü n to .
Como iro n io am o n to  d i j o  un c o m o n ta r is ta  am oricanos "La g o ta  
os a l  liombro lo  quo o l oiabarazo os a l a  m u jo r" , y a s i  oomo hay  pooos oa­
so s  do g o ta  fom onina, igualm onto  so ha d o s c r i to  muy ra ram onto  un om bara- 
zo m a sc u lin o " . En l a  a c tu a l id a d ,  ro c io ii to s  com un icac ionos, oomo la s  do -  
Ryokcwaort y  c o lab o rad o ro s  (328) y  l a  do Fornandoz d o l Va11ado y co lab o ­
ra d o ro s  ( 11 3 ) ,  han dom estrado  una in c id o n c ia  rnucho mas a l t a  do l a  doscr_i 
t a  on lo s  l i b r e s  o la s i c o s ,  siom pro quo so am plion  lo s  c r i t o r i o s  do o s to  
t ip o  do g o ta ,  quo s i n  duda, p ro so n ta  c a r a o t o r i s t i c a s  o s p o c ia lo s .
Un hocho o v id o n to  os l a  o i f r a  do A.U. on san g ro  mas b a ja  on 
l a  p o b la c io n  fom onina quo on l a  p o b la c io n  m ascu lin a  n o rm al, o n c o n tra d a  -  
p o r g ra n  numoro do a u to ro s  on am p lia s  o s t a d i s t i c a s  ( 4 8 , 155, 4 2 1 )• S in  
em bargo, dospuos do l a  m onopausia, so o lu v a  s ig n if ic a t iv a m o n to  l a  o i f r a  
do u rico m ia  h a s ta  ig u a la r s o  con l a  o n c o n tra d a  on hombros do id o n t ic a  o - 
dad ( 2 9 9 ) .  No parooo o x i s t i r  d if o r o n c ia s  o n tro  l a s  ra z a s  c s tu d ia d a s  (3 1 9 ) '
E x is to n  d iv o rs o s  f a c to r e s  quo o x p liq u o n  l a  b a ja  in c id o n c ia  -  
do l a  g o ta  on l a  m ujo r, quo o s c i l a  o n tro  2 ,9  /  1 (3 9 3 ) , 4 p o r  o io n to  pa­
r a  Do Sezo ( 8 0 ) ,  1 4 ,4  p o r  c io n to  p a ra  R o tes Q uerol y  R o d ri^^ o s  C as tro  -  
( 324 ) y 1 1 ,2 6  p o r c ie i i to  en una r e c ie n te  r e v i s io n  r e a l iz a d a  p o r  n o so tro s  
(1 1 3 ) .
E l hocho do l a  a p a r ic io n  do l a  g o ta  t r a s  l a  m onopausia, so -  
ha p u o sto  on r e l a c io n  con e l  h a lla z g o  do una mayor o lim in a c io n  do a n d ro - 
gonos s u p ra r ro n a le s  on l a  g o ta  ( 42 1 ) .  S in  om bargo, o x p o r io n c ia s  p o s te r ic  
ro s  con motodos mas e x a c te s  no han pod ido  o n c o n tra r  a l to r a c io n o s  on l a  -  
o lim in a c io n  do o s te r o id e s  a d ro n a lo s  on l a  g o ta  ( 5 4 ? 74, 152 ), n i  d u ra n te  
e l  a taq u o  agudo (2 2 4 )» F o r o t r a  p a r t e ,  o l  v a lo r  quo l a  a u se n o ia  do olim j. 
n ac io n  de d o n id ro o p ia n d ro s to ro n a  on lo s  g o to so s  (3 7 0 ) , debo ra  s e r  o o n f i r  
made on l a  p o b la c io n  g o to sa  en g e n e ra l  y  on l a  g o ta  fom onina espocia lm qn 
to .
La in c id o n c ia  g o n e tic a  p o d r ia  ju g a r  un p a p e l on l a  mener i n -  
c id e n c ia  do l a  g o ta  en l a  m u je r, s i  so l a  i n t e r p r é t a  como un " t r a i t "  au­
tosom al dom inant^ con b a ja  p e n o tra n c ia  on ambos s e x e s , p e ro  ccnsidorabl_o 
monte do menor im p o r ta n c ia  on l a  m ujer- S in  em bargo, e s t a  h ip o te s i s  no -
f i c o  Ü11 l a  m u j e r ,  d e b e u o s  d i r i g i r  n u o s t r o s  o s t u d i o s  h a c i a  e l  r i h o n  y  v e r  
s i n  l a  m u j e r  m a n e  j  a  e l  A . U ,  d o  u n  m o d o  d i f e r e n ' c o  a l  h o u b r e .  E s t e  p u n  t o  -  
d o  v i s t a  f u o  s o s t e i i i d o  t r a s  l o s  e s t u d i o s  d o  U o l f s o n  y  c o l a b o r a d o r o s  ( 4 1 5 )  
q u o  d o i i o s t r a r o n  a c l a r a m i o n t o s  d o  A . U ,  m a s  a l t o  o n  m u j e r e s  q u o  o n  h o m b r o s .  
E s t e  d a t e  p o s t e r i o r m e n t e  l i a  c a i d o  e n  o l  o l v i d o  y  n o  h a  s i d o  r o v i s a d o  p o r  
o t r o s  a u t o r e s .
N u o s t r o s  o s t u d i o s  o n  m u j e r e s  n o r m a l o s  e m b a r a z a d a s ,  c o m o  s o  v e  
o n  o l  u l t i m o  c a p i t u l e ,  c o n f i r m a n  e l  p a p e l  d e l  r i h o n  o n  l a  p r e v o n c i o n  d o  -  
l a  h i p o r u r i o e m i a  6 ,  l o  q u o  o s  l o  m i s m o ,  o n  l a  h i p o u r i c o m i a  d e  o s t c i s  p a —  
c i e n t e s  y  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  p o b l a c i o n  f o m o n i n a  n o i n a l  y  e x -  
p r e s a d o s  e n  l a  t a b l a  I I I ,  s i r v e n  p a r a  a f i r m a r  e s t e  a s e r t o .
(3 ) , ”  Eg-fcudio p e rs o n a ls
P r o s e n t a m o 8 a  c o n t i n u a o i o n  e l  o s t u d i o  r e n a l  o n  11 c a s o s  d o  g o  
t a  f e m e n i n a ,  d i a g n o s t i c a d a s  c l i n i o a m o n t o  %)or l a  h i s t o r i a  y  e x p l o r a c i o n ,  -  
o l i n i o a ,  r a d i o l o g i a  y  r e s p u e s t a  t e r a p e u t i c a  e s p e c i f i c a .  L o s  h e m o s  d i v i d i — 
d o  o n  d o s  g r u p o s s  ( c a s o s  c o n  f u n c i o n  r e n a l  n o r i i i a l  y  4  c a s e s  c o n  f u n c i o n  
r e n a l  g l o b a l  d i s m i n u i d a .  4  o a s o s  m a s  d o  g o t a  f o m o n i n a  c o n  p r é s e n t a d o s  o n  
e l  c a p i t u l e  d o  g o t a  i n d u e i d a  p o r  d i u r o t i c o s .
E n  e l  g r u p o  d o  e n f e r m a s  g o t o s a s  c o n  f u n c i o n  r e n a l  n o r m a l  ( t a  
b l a  X I I I )  l a  o i f r a  d o  A . U .  o n  s a n g r o  f u o  s i g n i f i c a t i v a m e n t o  m a s  b a j a  q u o  
o n  g o t o s o s  d e l  m i s m o  g r u p o  ( 6 , 3 4  f r e n t e  a  7 , 2 7  d e  m o d i a ) ,  A q u i  n o  s o  h a n  
d i s t i n g u i d o  l o s  d o s  g r u p o s  a n t e r i o r e s  d o  h i p o r  y  n o r n o o x c r e t o r o s ,  a u n q u o  
o o n v i o n e  r e s a l t a r  e l  h o c h o  d o  q u o  t o d o s  l o s  c a s o s  ( m o n o s  u n o )  o l i m i n a b a n  
m a s  d e  6 U 0  m g ,  d o  A . U .  o n  2 4  h o r a s ,  p r e s e n t a n d o  u n  C u r  o l o v a d o  s i  s o  c o m  
p a r a  c o n  l a s  c i ; . r a s  o b t e n i d a s  o n  e l  g r u p o  f e m e  n i n e  n o r m a l .  E l  c o c i o n t o  -  
C u r / C c r  o s t u T J o  t a m b i o n  a u m o n t a d o .
E h  e l  g r u p o  d o  g o t a  f e m e n i n a  c o n  a f o c t a c i o n  r o n a l  ( t a b l a  X I V ) ;  
l a  h i p o r u r i o e m i a  f u o  m a s  e l o v a d a  q u o  e n  l a  n e f r o p a t i c ,  g o t o s a  m a s c u l i n a  -  
( 9 ,8 5  f r o n t o  a  8 , 8 8  m g .  d o  m o d i a )  m i o n t r a s  l a  o x c r e c i o n  t o t a l  d o  A . U .  o n  
24 h o r a s  f u o  m a s  b a j a  ( O , 2 9 1  m g / m i n  f r o n t o  a  0 , 3 6 8 m g / m i n ) ,  E l  C u r  o s t u v o  
m a s  d i s m i n u i d o  q u o  o l  o n c o n t r a d o  o n  e l  g r u p o  m a s c u l i n e  o o n  a f o c t a c i o n  r e  
n a l  ( 3 ,6 0  f r o n t o  a  4 ,0 4  c c / m i n  a e  m e d i a ) .
1
' T 4. B L A X III
Gota fom onina con fu n c io n  ro n a l  
(7 c a so s )
norm al
lu ' S o r Ccr S u r Cur E lim in a o io n  
on 24 h o ras
C ur/C cr
X 100
5 1 ,2 99 6 ,3 8 ,7 799 8 ,8
8 1 ,2 117 6 ,5 6 ,5 608 5 ,6
14 1 ,4 99 5 ,3 11 ,4 404 1 3 ,0
24 1 ,3 95 5 ,0 9 ,6 795 10,1
32 1 ,2 111 6 ,3 4 ,4 403 4 ,0  j
44 1 ,6 103 5 ,4 10 ,8 844 10 ,5  1
1 49 0 ,9 124 8 ,8 7 ,0 880 5 ,6
j Hodiag
i
1,26 106,8 6 ,3 4 8 ,3 4 705 8 ,2 3  ;
1
:T  A  B L  À X I V
G ota fom onina oon fu n o io n  
(4  oasos
ro n a l  d ism in u id a
)
Nû S or Cor S u r Cur E lim in a c io n  
on 24 h o ras
C ur/C or
X 100
1 2 ,3 46 7 ,0 4 ,8 487 10 ,4
1 10 2 ,8 36 8 ,6 2 ,4 294 6 ,7
33 3 ,9 24 12 ,9 4 ,4 456 1 8 ,3
47 - YSî^Ofo 10,9 2 ,8 440 -
: M edia: 3 ,00 35 ,3 9 ,8 5 3 ,6 0 419 11 ,80
o n  s a n g r o  o s  rn u s  b a j a  o n  l a  m u j o r  g o t o s a  q u o  o n  o l  h o m b r o  c o n  g o t a  u r i ­
o a ,  a u q q u o  l o g i c a m o n t o  l a  a f o c t a c i o n  r e n a l  p u o d o  o l o v a r l a  a  c i f r a s  h o m ^  
n i m a s .  E l  C u r  o n  l a  g o t a  f o m o n i n a  o s t a  o l o v a d o  s i g n i f i c a t i v a m o n t o  o o n  -  
r o s p o c t o  a  n o r m a l u s ,  s i  n o  o x i s t o  p a r t i c i p a c i o n  r o n a l .  A u n  c o n  u r i c o m i a s  
o l o v a d a s ,  l a  o l i m i n a c i o n  d o  u r a t o s  r a r a m o n t o  d o s c i o n d o  s i g n i f i c a t i v a m o n ­
t o  o n  l a  m u j o r  g o t o s a ,  m a n t o n i o n d o s o  o l  c o c i o n t o  C u r / c c r  o n  l i m i t e s  n o i > -  
m a l o s ,  o x c o p t o  o n  l o s  c a s o s  d o  p a r t i c i p a c i o n  g o t o s a  y a  q u o  o n  c a s o s  d o  -  
n o f r o p a t i a  a s o c i a d a  i m p o r t a n t e ,  o l  C u r  d o s c i o n d o  m a s  q u o  o n  l a  n o f r o p a t i a  
g o t o s a  m a s c u l i n a .
D o b o m o s  r o s a l t a r ,  q u o  a u n  d o n t r o  d o  l a s  l i m i t a o i o n o s  q u o  o x i  
g o  n u o s t r a  c o r t a  o x p o r i o n c i a ,  n o  h o m o s  v i s t o  n i n g u n  c a s o  d o  g o t a  n o f r o p a  
t i o a  f o m o n i n a ,  a  p e s a r  d o  l a  m a s  a l t a  i n c i d o n c i a  d o  o n f o r m o d a d o s  r o n a l o s  
o n  l a  m u j o r ,  a l  m o n o s  o n  n u o s t r o  a m b i o n t o  h o s p i t a l a r i o .
( C ) . -  D i s c u s i o n s
L o s  r o s u l t a d o s  r o a l i z a d o s  s o b r o  l a  f u n c i o n  r o n a l  o n  l a  g o t a  
f o m o n i n a  s o n  m u y  p a r c o s  o n  l a  l i t o r a t u r a  m u n d i a l ,  C o t t o t  y  C a n a r o l l i  ( 7 7 )3 
d e m u o s t r a n  q u o  n o  h a ^  d i f o r o n c i a s  o n t r o  l a  o l i m i n a c i o n  d o  A . U .  o n  2 4  h o ­
r a s  d o  5 g o t o s a s  c o n  r o s p o c t o  a  6  c o n t r ô l e s  n o r m a l e s , s i n  o s p e c i f i c a r  o l  
e s t a d o  d o  l a  f u n o i o n  r o n a l  g l o b a l .  H o  o b s t a n t e ,  l a  o l i m i n a c i o n  m e d i a  d o  
A . U .  f u o  d o  630  m g . ,  o i f r a  m u y  o l o v a d a ,  a u n  s i n  o s p o c i f i c a r  s i  s o  t r a t a -  
b a  d o  h i p e r o x c r o t o r a s ,  R o t o s  Q u e r o l  y  R o d r i g u e z  C a s t r o  ( 3 2 4 )  s o l o  a p o r t a n  
l a s  c i f r a s  d o  u r i c o m i a ,  q u o  n o  e n c u o n t r a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t o  e l o v a d a s  o n  
s u s  1 7  c a s o s  r e v i s a d o s .  R u f f i o  y  c o l a b o r a d o r o s  ( 3 2 6 ) ,  9 p u c i e n t o s  s o l o  e e — 
t u d i a n  l a  u r i c o m i a  q u o  e n c u o n t r a n  s u p e r i o r  a  7  m g .  o n  l a  m i t a d  d o  l o s  c a ­
s o s ,  m i o n t r a s  3  d o  o l i o s  t e n i a n  m o n o s  d o  7  i- ig .  R y c k o w a o r t  y  c o l a b o r a d o r o s  
( 3 2 8 )  a n a l i z a n  2 3  o b s e r v u c i o n o s ,  e n c o n t r a n d o  o n  9  i n s u f i c i o n c i a  r o n a l ,  -  
s i n  m o d i d a  d o l  C u r ,  a u n q u o  e n c u o n t r a n  v a l o r o s  a l t o s  d o  A . U .  o n  s a n g r o  o n  
c a s i  t o d o  s u  g r u p o .
D o  3 c a r t  a d o  8  l o s  f a c t o r e s  m o t a b o l i c o s  d o  d i f e r o n t o  c o m p o r t a r n i e n  
t o  o n  l a  f o r m a c i o n  d e l  A . U .  y  h a s t a  c i o r t o  p u n t o  i n d o m o s t r a b l e s  l o s  g o n e -  
t i c o s ,  e l  f a c t o r  r e n a l  o n  l a  m a n i f o s t a c i o n  d o  l a  g o t a  f o m o n i n a  p a r o o o  i n -  
d u d a b l o .  E s t e  s o l o  p u e d o  b a s a r s o  o n  u n a  a l t o r a c i o n  o n  l a  c o m p o s i c i c n  o  -  
G o n c e n t r a c i o n  d i f e r o n t o  d o  l o s  m e c a n i s m o s  e n z i m a t i c o s  r e s p o n s a b l o s  d o l  -
U.XW11W v x c t i i o j j w x  vv: y^ u x  w  wcu a  v cxLLct v i i  x c*  i u u . j v / x
q u o  o n  o l  h o m b r o  y  q u o  d i s i a i n u y a  o n  l a  m u j o r  g o t o s a ,
ITo s o  h a n  r o a l i z a d o  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  o s t u d i o s  q u o  r o l a o i _ o
n o n  l a  o i f r a  d o  u r i o o m i a  o o n  r o s p o c t o  a  l o s  d i v o r s o s  o s t a d i o s  d o l  c i o l o
o v a r i c o ,  C o m o  s a b o m o s  o n  l a  m u j o r ,  o n  o d a d  f o r t i l ,  l a  c o n c o n t r a c i o n  d o  -  
p r e g n a n d i o l  o s  d o  1 2  a  2 0  m g .  m i o n t r a s  o s t a  d i s m i n u i d a  o n  l a  m u j o r  m c n o -  
p a u s i o a  y  m u y  a u m o n t a d a  o n  l a  m u j o r  o m b a r a z a d a .  D o  n u o s t r o s  1 5  c a s o s  d o  
g o t a  f o m o n i n a ,  t o  d a s  o s t a b < i n  o n  l a  n o n o p a u s i a  s i o n d o  l a  o d a d  m o d i a  d o  -  
6 0 , 2  a n o s *  P o r  o t r a  p a r t o ,  n o  s o t  r o s  h o m o s  v i s t o  h i p o u r i c o m i a s  r n a r c a d a s  d.u 
r a n t o  o l  o m b a r a z o .  S i  o x i s t o  o n t r o  a m b o s  d a t o s  u n a  r o l a o i o n  c o n s t a n t e ,  -  
o s t u d i o s  o n  o l  f u t u r o  a c l a r a r a n  o s t o  h o c h o  y  s u  p o s i b l o  s i g n i f i o a d o  o t i ^  
p a t o g o n i c o .
D a d o  q u o  o l  a t a q u o  a g u d o  d o  g o t a  p u o d o  d i s o c i a r s o  d o  l a  c i f r a
d o  A . U .  o n  s a n g r o  y  b a s a d o s  o n  o l  h o c h o  d o  l a  a p a r i c i o n  d o  l a  g o t a  ^ o m o n i
n a  d o s p u o s  d o  l o s  50  a h o s ,  c o n  p n a  m a y o r  i n c i d o n c i a  d o  l a  h i p o r t o n s i o n  a r  
t o r i a l  (30  p o r  c i o n t o  o n  l a  o s t a d i s t i c a  d o  R u f f i o ,  - 3 2 6 - )  y  d o  l a s  a l t o ­
r a c i o n o s  o n  o l  s o d i m o n t o  u r i n a r i o ,  d o b o m o s  d o d u c i r  q u o  o n  l a  g o t a  f o m o n i ­
n a  o l  c o m p o n o n t o  r o n a l  o o m o  f a c t o r  d o  r o a l i z a o i o n  o s  m u y  i m p o r t a n t e ,  P o s i  
b l o r a o n t o  u n a  f u n c i o n  r o n a l  n o r m a l  p r o v o n g a  l a  a p a r i c i o n  d o  l a  g o t a  o n  o l  
s o x o  f o m o n i n o  o n  g e n e r a l ,  a  l a  v o z  q u o  s o  o b s o r v a n  m a y o r e s  C u r  y  u n a  m a ­
y o r  o l i m i n a c i o n  d o  u r a t o s  ( p o r  m o n o r  r e a b s o r c i o n  o  m a y o r  s o c r o c i o n )  o s t a  
d i s t i c a m o n t o  s i g n i f i o a t i v a  a l  c o m p a r a r l a  c o n  o l  h o m b r o  ( 3 2 3 ) ,  E l  f a l l o  -  
d o  o s t a  f u n c i o n  r o n a l ,  o o m o  m o c a n i s m o  l o c a l  p r o t o c t c r  d o  l a  h i p o r u r i o o -  
m i a ,  o r i g i n a r r a  l a  a p a r i c i o n  d o  l a  s i n t o m a t o l o g i a  g o t o s a  ( 3 1 9 ) - »  C o m o  v o -  
r o m o s  p o s t o r i o r m o n t o ,  l a  a l t a  i n c i d o n c i a  ( u n  ^0 p o r  c i o n t o  d o  n u o s t r a  o_s 
t a d i s t i c a )  d o  p r o s o n t a o i o n  f o m o n i n a  o n  l a  g o t a  i n d u c i d a  p o r  d i u i ' o t i o o s ,  
o n  q u o  o l  f a c t o r  r o n a l  o s  i n d u d a b l o ,  o s  u n  a r g u m o n t o  m a s  a  f a v o r  d o  e s t a  
t o o r i a .
S i  c o m p a r a m o s  e n  l a  t a b l a  XV o l  R u r  y  o l  E u r  o n  t a n t o  p o r  —  
o i o n t o ,  e n t r e  l o s  r o s u l t a d o s  o b t e n i d o s  o n  n u o s t r a  s o r i o  o n t r o  h o m b r o s  y  
m u j e r e s  c o n  r o s p o c t o  a  l a s  e n f e r m a s  a f e c t a d a s  d o  g o t a  u r i c a  y  f u n c i o n  -  
r e n a l  n o r m a l ,  v o m o s  i m p o r t a n t e s  d i f o r o n c i a s .  L a  r e a b s o r c i o n  t u b u l a r  n o ­
t a  e s  m e n o r  o n  l a s  m u j e r e s  q u o  o n  l o s  h o m b r o s  n o r m a l e s  m i o n t r a s  l a  o l i m j .
dion tom ento  do una Liayor o lim in a o io n  do u r a to s ,  inuostran  un compononto -  
ro n a l  o la ro  como v iono  dado p o r una mayor r e a b s o rc io n  y  p o r  una monor ol_i 
m inacion  tu b u la r  n o ta  do su  A .U ., remodando o l p a tro n  do l com portam ionto 
ro n a l  m a scu lin o .
En lo s  o aso s  do g o ta  fom onina oon a f o c ta c io n  r o n a l ,  so haco 
mas m a n if io s to  o s to  compononto tu b u la r  cuando so compara oon l a  n o fro p a — 
t i a  g o to sa  m ascu lin a  ( t a b l a  XV b i s )  ya quo l a  r e a b s o rc io n  os aun mayor -  
m io n tra s  d ism inuyo l a  o lim in a c io n  tu b u la r  y su  p o rc o n ta jo .
Todos o s to s  d a to s  confirm an  l a  o x is to n c ia  do un c la r o  f a c t o r  
r e n a l  on l a  e t io p a to g o n ia  do l a  g o ta  fom onina quo un ido  a  su  d i f e r o n to  -  
com portam ionto on n o m m les , h a b lan  do un f a c t o r  o f a c to r o s  "do p ro to c o ic n "  
(p robablem onto  horm onales) quo o x p liq u o n  l a  b a ja  in c id o n c ia  do l a  g o ta  on 
e l  soxo fom onino, apoyando a s i  o x p o rio n c ia s  a n to r io r e s  do W olfson y  c o la ­
b o rad o ro s  ( 4 2 5 ) »
Los l ia lla z g o s  o n co n trad o s  on o l  p o rro  da lm ata  do una f a l t a  do 
ro a b so ro io n  p a ra  o l  A.U. so  han ro a l iz a d o  siom pro on an im a les  hom bras, on 
p a r to  dobido  a una mayor f a c i l i d a d  to o n ic a  (so n d a jo  v e s i c a l ,  o t o . ) .  S i  o l  
raabho da lm ata  so com porta d ifo ro n to m o n to , no conooomos on l a  r e v i s io n  b i ­
b l io g r a f i o a  r e a l i z a d a ,  d a to s  do su  o x is to n c ia .  E s te  pun to  more00 una osp£  
c i a l  a to n c io n  on o l  f u tu r o .
N u o stro s  o s tu d io s  ap u n tan  in d iro c ta m o n to  h a c ia  una r o la o io n  
o n tro  l a s  horrnonas p ro g es to g o n as  y  l a  o lim in a c io n  do u ra to s  p o r o l  rihono  
E s tu d io s  ro a l iz a d o s  t r a s  d ifo r o n to s  o s ta d io s  do l o ic lo  o v a r i -  
CO a c la r a r a n  e s ta  r e l a c io n .  P or o t r a  p a r t o , o l  hocho do quo o l  t r a ta m io n -  
to  con f o l i c u l i n a  prevonga l a  a p a r ic io n  do g o ta  ( 248 ) y  quo o s ta  no a p a - 
ro z c a  on la  e n f  orLiodad do A ddison son d a to s  igualm onto  i n d i r e c t  os quo a -  
p u n tan  on o s ta  d ir o c c io n .
E s tu d io s  " in  v i t r o "  do l m otabolism o do l A.U. y  e l  p ap o l ju g a  
do p o r e s ta s  horrnonas podran  in d ic a r  s i  d ich o  m étabolism e quoda a l to r a d o  
y do o s to  modo c o n t r a r  a  un n iv o l  tu b u la r  e l  pap o l d o l r ih o n  on l a  p a to -  
g o n ia  do l a  g o ta  fom onina.
T A B L A XV j
i
E s tu d io s  
y  mujax©8
do l a  ro a b s o ro io n  y o lim in a c io n  
norm ales,oonpQ j3&da oon l a  g o ta  
norm al
tu b u la r  " n o ta "  do hombros 
fom onina oon fu n o io n  ro n a l
Hombros 
(1Q o a so s )
Ilu jo ro s  
(11 o a so s)
B ota  Fomonina 
(7 o aso s)
1 Cor (o o /n in ) 9 8 ,3 1 0 3 ,0 106,8
S u r (m g .) 5 ,3 4 4 ,5 6 6 ,3 4
F u r (rag(niin) 5 ,249 4 ,697 6,771
Rur (m g /u in ) 4 ,9 2 0 4 ,2 5 9 6,282
9 3 ,7 9 0 ,7 9 2 ,8
E ur (liiéj/min) 0 ,3 2 9 0 ,4 3 8 0 ,489
«
6 ,2 6 9 ,7 5 7 ,2 2
1 T A B L i* XV ( b i s )
1 ^





(9 o aso s)
Ilu jo ro s  
(4  c a so s )
.
1
I Cor (c c /m in ) 37 ,4 35 ,3
i S u r (mg) 8 ,8 8 9 ,8 5
i F u r (i-ig/min) 3,321 3,477
i  Rur (mg/min) 2,953 3,186
; 8 8 ,9 9 1 ,6
i
1 E ur (i-ig/min) 0 ,3 6 8 0,291
!
11,08 8 ,3 6
v e rs o s  f a c to r o s  ro sp o n sa h lo s .
So p ro so n ta n  11 caso s  do g o ta  fom onina d iv id id o s  on g o ta  con 
fu n c io n  ro n a l  (7 o a so s ) y  g o ta  con fu n c io n  ro n a l  a l to r a d a  (4  o a s o s ) .  T ras  
a n a l i z a r  l a s  d if o r o n c ia s  o n tro  ambos g ru p o s , so haco un a n a l i s i s  do l a  ro  
a b s o rc io n  y  o lim in a c io n  tu b u la r  n o ta  do A.U. on hombro y  m ujoros norm alos 
y  on g o to sa s  dom ostrrndoso  una d i f o r o n to  com portam ionto tu b u la r .
Do o s to s  d a to s  y  do o t ro s  b asados on l a  o x p o rim o n tac io n  y  on 
l a  c l i n i o a  humana so doduco quo o l  r in o n  do l a  m ujor manoja o l  A.U, d i f o  
rontom onto  d o l hombro y  quo o s to  os uno do lo s  f a c to r o s  mas im p o r ta n te s  
on l a  b a ja  in c id o n c ia  do l a  g o ta  u r i c a  on l a  p o b la c io n  fom onina.
Los f a c to r o s  re s p o n sa b le s  do o s to s  h ech o s , d o so a rtad o s  aquo— 
1108 d o riv ad o s  do un m etabolism o u r ic o  a l t e r a d o  y  d e l co n d iocionam ion to  
g o n e t ic o ,  son d i f io i lm o n te  d o d u c ib lo s  do o s to  t r a b a jo ,  po ro  un o s tu d io  -  
mas o sc ru p u lo so  d e l  manojo d o l A . U .  on d ifo r o n to s  s i tu a c io n o s  ho rm onales, 
f i s i o l o g i o a s  y  p a to lo g ic a s  do l a  m ujer (so b ro  todo  on ro la o io n  oon o l  q i  
d o  o v a r ic o ) ,  ay u d aran  a  o n c o n tra r  o s to  d i f e r o n to  com portam ionto quo po— 
sib lo m o n to  o s to  a  un n iv o l  o n z im a tico  tu b u la r  o on una s u b s ta n o ia  quo im 
p id a  lo s  p ro o o so s  b io q u lm ico s  norm alos quo juogan  p a r to  on su  t r a n s p o r t e  
tu b u la r .
Desdo o l  doBoubrxm ionto do lo s  d iu r o t i c o s  so comonzaron a  v o r  
ro a c o io n o s  a d v o rs a s , a p a r te  do l a  d o p lo o o io n  p o ta s io a  y  l a  a l o a l o s i s ,  quo 
a vocos ha o b lig a d o  a l  o l in io o  a  l a  su p ro a io n  do l a  d roga  ( 114 ) .
Los d o riv a d o s  t i a a i d i c o s  p ro s o n ta n  o fo o to s  o o la to r a lo s  v a r i a -  
dos ( 253 ) quo ab aro an  dosdo d o r m a t i t i s  a lo r g io a s  h a s ta  tro m b o c ito p o n ia  -  
( 3 2 0 ) po ro  ha s id o  l a  h ip o r u r ic o u ia  uno do l o s  d a to s  mas c o n s ta n to  oon — 
su  a d ra in is t r a o io n . La cau sa  do o s ta  h ip o r u r ic o u ia  ha s id o  ro v is a d a  a n to -  
r io rm u n to  on o s ta  misma t o s i s .
Dol o s tu d io  b ib l io g r a f io o  p a ro co  quo o l  p rim o r a taq u o  do g o ta  
in d u o id o  p o r  d iu r o t i c o s  d o s c r i to  on l a  l i t o r a t u r a  so dobo a  Oron (2 8 3 ) .
En 1 .9 6 2  B ry an t y  c o la b o ra d o ro s  ( 4 6 ) d o sc r ib o n  7 oasos p o rso n a lo s  ah ad io n  
do 10 p ro v io s  do l a  l i t o r a t u r a  Warshaw ( 4 0 4 ) ,  A ro n o ff  ( 6 ,7 ) ,  H oaloy y  00-  
la b o ra d o ro s  ( 169 ) ,  F roouan y  Ducan (126) y  Oron (2 6 3 ) . Quo u n id o s  a  lo s  -  
7 d o s c r i to s  p o s to r io rm o n to  Lano ( 209 ) ,  Schwab y  c o la b o ra d o ro s  (3 3 9 ) , S o - 
r r o  y  Simon (3 5 3 ) , Wyngaardon ( 4 2 0 ) ,  l l a r t i n  ( 2 52 ) y  Soronson (367) hacon 
un t o t a l  do 24 h a s ta  l a  a c tu a l id a d .
Dol a n a l i s i s  d o to n id o  do o s to s  onform os llam a  l a  a to n c io n  -  
c lin io a m o n to  d iv o r s a s  f a c o ta s :  Una do o l l a s  os o l  c a r a c to r  a t i p i c o  do -  
p ro s o n ta o io n  ya quo l a  podagra  no os siom pro o l  d a to  do d ia g n o s t ic o ,  lo  
qqo ha hocho quo M a rtin  llam o a o s to s  caso s  " g o ta  m in o r" . O tra  do l a  a l ­
t a  f ro c u o n c ia  on m u jrro s  (25  p o r  c io n to  on l a  o s t a d i s t i c a  do B ry a n t) lo  -  
quo c o n t r a s t a  con l a  b a ja  in c id o n c ia  do l a  g o ta  fom onina on g e n e r a l .  La 
o b o s id ad , l a  d ia b e te s  y  l a  h ip o r to n s io n  a r t e r i a l  su o lo n  a s o c ia r s o  a  o s to  
p ro co so  lo  quo ha hocho h a b la r  do un " to r r o n o " .  S i ontondomos o l  gon go­
to s o  como una r o a c t iv id a d  o s p o c ia l  d o l t o j i d o  o o n ju n tiv o , p ro fo ro n to m o n - 
to  a r t i c u l a r ,  f r o n to  a  l a  h ip o r u r ic o u ia  os ^uy  p o s ib lo  p o n sa r  quo oasos 
quo duraniiO mucho tionqpo son  hom ozigotos a s in to m a t ic o s , l a  h ip o r u r ic o u ia  
o c a s io n a d a  p o r  lo s  d iu r o t ic o s  soa  un f a c t o r  do r o a l iz a o io n  a  o s ta  p ro d i^  
p o s ic io n ,  aun on a u so n o ia  do h i s t o r i a  f a m i l i a r  o p e rs o n a l  do g o ta .  (En — 
n u o s tro s  c a s o s , l a  h i s t o r i a  f a m i l i a r  fuo  p o s i t i v a  so lam onto  on un caso  y  
l a  p e rs o n a l  n o g a tiv a  on to d o s monos o l  caso  N® 31)• Indudablom onto o l  r ^  
non ju o g a  aq u f un p ap o l im p o r ta n te  y  p o s ib lo m o n to  l a  ao o io n  p r o t e c to r s  -
Los o s tu d io s  oon A.U. o tiq u o ta d o  on un onformo g o to so  in d u o ^  
do p o r d iu r o t ic o s  no han  p o n a i t id o  a  S o ronson  (367) h a l l a r  una an o m alla  
on o l  m otabolism o d o l A.U. p o r  lo  quo o l  f a c t o r  ro n a l  on o s to  t i p o  do go 
t a  paroco  in d u d a b lo . La a o o io n  do lo s  d iu r o t i c o s  so b ro  S I tu b o  ro n a l  ( 
D ro ifu s  y  c o la b o ra d o ro s  94) o b l ig a  a  à i t u a r  una r o la o io n  o a u sa -o fo c to  ao_ 
b ro  l a  a p a r ic io n  do l a  g o ta  on o s to s  p a c io n to s .
La aOOiôn do l a s  t i a z i d a s  on o l  m otabolism o d o l A .U ., aunquo 
una Bugoronto t o o r i a ,  no p o d r ia  o x p l ic a r  l a  d ism in u o io n  on o l  Cur y  on -  
l a  o l im in a c io n  do A.U. p o r  o l  r ih o n ,  hocho quo so  vo on to d o s  lo s  c aso s  
p u b lic a d o s . Unicam onto a  t r a v o s  do una in h ib io io n  o n z ira a tic a  on o l  m éta­
bo lism e  d o l A.U* p o d r ia  o x p l ic a r s o  l a  monor p ro d u c e io n  do u r a to s  poro  no 
l a  h ip o r u r ic o u ia .  E s tu d io s  oon t i a z i d a s  m aroadas iso to p ic am o n to  y  l a  in ­
o o rp o ra c io n  c u a n t i t a t i v a  d o l is o to p o  on l a  mol6c u l  a  d o l A.U. s o r i a  o l  û— 
n io o  oamino 1og ico  y  c i o i i t i f i c o  do podur s o lu o io n a r  o s ta s  in c o g n i ta s .  
Sm ilo y  c o la b o ra d o ro s  (359) han a so c ia d o  a l  t r a ta m io n to  oon d iu r o t i c o s ,  
d o s is  a l t a s  do u r ic o s u r ic o s  con o b ju to  do o o r r o g i r  l a  h ip o ru r io e m ia . Eg— 
to  a taq u o  o l  problom a y  l a  a d m in is tr a c io n  do in h ib id o r o s  d o l m otabolism o 
d o l A.U. ( t i p o  in h ib id o r o s  do l a  x a n tin o  o x id a sa , 31, 201, 422) p o d r ia n  
ay u d ar a  d é f i n i r  l a  p a r t i c ip a c io n  r o n a l .  Mucho mas frocuon tom on to  que l a  
g o ta  in d u c id a  p o r  d iu r o t i c o s ,  en p e rso n as  h a s ta  on tonoos a s in to m a t io a s ,  
es l a  p ro v o c a o io n  de aî^aquos a r t i c u l a r o s  agudos on g o to so s  p ro v iam en to  -  
d ia g n o s tio a d o s  q u e , p o r  l a  p r e s e n ta o io n  do un p ro co so  c a r d io - v a s o u la r  o 
r o n a l ,  e s ta n  s ien d o  so m etid o s  a e s t e  t ip o  do to r a p o u t i c a .  S i ,  a p a r to  do 
su  a c c io n  h ip o ru r ic o m ia n to , e s ta s  d rogas a o tu a n  "p o r so "  so b ro  o l  a taq u o  
agudo a t r a v e s  do oambios do ro a c c io n  on o l  t e j i d o  a r t i c u l a r  no so  ha do 
m o strado , aunquo p o d r ia  s e r v i r  como " t e s t  do p ro v o o ac iô n "  on g o to s o s  taTO 
dos g en é tio am en to  poro  c lin io a m o n to  a s in to m a tio o s .
( 2 ) . -  E s tu d io  p e rs o n a ls
P rosontam os 8 oasos do g o ta  in d u c id a  p o r  d iu r o t ic o s  hab iondo  
p ra o tio a d o  on to d o s  doto rm in a c io n  do A.U. on san g ro  y  un o s tu d io  do su  -  
fu n c io n  ro n a l  y  on 5 o asos do Cur y  d o te rm in a o io n  de l a  o lim in a o io n  do — 
A.U. en 24 h o ra s .
T A B L A  XVIII
G o t a  i n d u o i d a  p o r  d i u r o t i c o s
! (8 o a s o s )
; îjû Soxo S or C cr S ur Cur E lim in a c io n G ur/C cr
on 24 h o ras X 100
i
i 2i
II 7 ,6 10 8 ,2 2 ,9 273 2 9 ,0
; 7 II 1 ,6 65 7 ,3 3 ,7 371 5 ,6
! II 4 , 4 21 8 ,6 1 ,5 185 7,1
1 39i
F 2 ,9 4 4 8 ,9 2 ,7 345 6,1
1
: 51i
F - VSs6l^& 5 ,6  (1 - - -
1 52
i
F - VS:86^o 8 ,0 - -
! 55 F 0 ,9 127 6 ,8 4 ,5 338 3 ,5
1 56
i
II 1 , 6 87 7 ,0 - -
! ( ' )  R o a lizad o p o r o l  m ot. do Broim .
La h ip e ru r io o m ia  os uno do lo s  d a to s  mas o b jo t iv o s .  Igualm on 
t o ,  oxcopto  on una do l a s  p a c io n to s  (ca so  55) quo so  h iz o  l a  d o to rra i 
n a c io n  1 d ia  dospuos do r o t i r a r  l a  to r a p o u t io a  t i a z i d i o a ,  p o ro  aun oon -  
c r i s i s  aguda do g o ta ) ,  o l  Cur o s ta b a  d ism in u id o . La o lim in a o io n  do A.U. 
on 24 h o ra s  o s ta b a  on lo s  l im i to s  mîs b a jo s  do n u o s tr a  o s t a d i s t i c a  lo  -  
quo co n firm a  lo s  h a l la z g o s  do o t ro s  a u to r o s .  E s to  03^ 1io a  o l  b a jo  coo ion  
to  C u r/C o r. A posar do quo o l  g rad o  do i n s u f i c io n c i a  ro n a l  g lo b a l  fuo  in ­
to n e  o on l a  m itad  do lo s  o a s e s .
Como so VO on l a  in c id o n c ia  d o l some tonomos ig u a l  numoro do 
hombros quo do m ujoros lo  quo fav o ro co  lo  a n to s  d ich o  so b ro  l a  g o ta  fornq 
n in a ,  o s to  o s ,  quo haco f a l t a  un f a c t o r  ro n a l  a l to r a d o  p a ra  quo a p a ro z c a  
l a  g o ta  on o l  soxo fom onino.
Do o s to s  o s tu d io s ,  a p a r to  do l f a c t o r  ro n a l  o v id o n to , no podo 
mos s a c a r  c o n c lu s io n o s  p a to g o n ic a s , po ro  o b l ig a  a  p ro f u n d iz a r  on o s to  -  
problom a lo s  h a lla z g o s  o b to n id o s .
Q u izas l a  p ro v o c a o io n  do h ip o ru r ic o m ia  a r t i f i c i a l o s  p o r  o s to  
modio y  un o s tu d io  mas n in u o ic s o  do lo s  d iv o rs o s  componontos r o n a lo s ,  ayu 
don a  o x p l ic a r  o s to  t ip o  s in g u la r  do g o ta ,  a s i  como l a  o t i c l o g i a  do l a  -  
g o ta  on g o n o ra l .
( 3 ) . -  C o n c lu s io n o s8
T ras  una in tr o d u c e io n  h i s t o r i o a  a l  p rob lom a, so  a n a l iz a n  8 ca 
SOS p o rso n a lo s  do g o ta  in d u c id a  p o r  d iu r o t ic o s  llam ando  l a  a to n c io n  so b ro  
l a  a l t a  in c id o n c ia  on m ujoros y  l a  a u so n c ia  do a n to co d o n to s  p o rs o n a lo s  o 
f a m i l ia r o s  do d i a t o s i s  u r i c a .
Dol o s tu d io  do 5 oasos m odianto  a c la ra m io n to s  com parados so -  
doduco un o la ro  compononto ro n a l  c a r a c to r iz a d o  p o r  b a jo  a c la ra m io n to  do 
A.U. y  una b a ja  o lim in a c io n  on o r in a  do 24 h o ra s .
So proponon d iv o rs o s  m Jtodos do o s tu d io  p a ra  p ro f u n d iz a r  on 
o s to  problom a quo a y u d a r ia n  a r o f o r z a r  l a  o t i o l o g i a  do l a  g o ta  fom onina 
y  l a  d i a t o s i s  u r ic a  on g o n o ra l .
(1 ) . -  P la n to a u iü iito s
a ) . -  F a o to ro s  quo fa v o ro o e n  l a  fo rp a p io n  do o a lo u lo s s La l i a  
mada t o o r i a  l i to g o n a  (Jim onoz D iaz , 191) a s ig n a  o u a tro  f a o to r o s  on l a  p ro  
d u co io n  do l a  l i t i a s i s :  E l " c a ta r r o  l i to g o n o "  on quo l a  in fo o c io n  puodo -  
ju g a r  un p ap o l in d u d a b lo , l a  c o n c o n tra c io n  de l a s  s u b s ta n c ia s  m in é ra le s  
d i s u o l t a s  on l a  o r in a ,  l a  o s t a b i l i d a d  f is io q u im io a  do l a s  raismas y  o l  — 
"nûo loo  o rg â n ic o "  o m a tr iz  o o lo id o  ( lîa c la g an  y  A ndorson, 2 4 6 ). ^ o o io n to -  
munto C ifu o n to s  (70) ha ro v is a d o  a lg u n o s do o s to s  f a o to ro s  m io n tra s  o l  -  
compononto anorm al do l a  m a tr iz  ha s id o  d o to c ta d o  inm unologioam onto p o r 
Boyco y  c o la b o ra d o ro s  (3 9 , 40 , 3 7 1 ), qu ionos no c roon  doponda d o l v a lo r  
urom oooido on o r in a  s in o  do una s u b s ta n o ia  quo so o n cu o n tra  on o r in a  y 
t o j i d o  ro n a l  do l i t i a s i o o s  po ro  quo no so  h a l l a  p ro so n to  on s u jo to s  sa n o s .
b ) . — L i t i a s i s  u r i c a  c u r a ;
En l a  fo rm ac io n  do l a  l i t i a s i s  u r i c a  so  han dom ostrado o s to s  
f a o to r o s  (P orbos y  Dompsoy, 1 2 l ) .  Y a s i ,  p o r  o jom plo , una a l im e n ta c io n  -  
r io a  on p u r in a s  (C ifu o n to s , 70) p r o d u c i r ia  una mayor c o n c o n tra c io n  do A. 
ü .  on o r in a .
S in  ombargo o s to  t ip o  do l i t i a s i s  t io n o  f a c to r o s  l i to g o n ic o s  
o s p o c i f io o s .  E l pH u r in a r io  ju o g a  un g ra n  p ap o l on l a  c o n c o n tra c io n  y  p ro  
c i p i t a c i o n  d o l A.U. Honnoman y  c o la b o ra d o ro s  (173) han dom ostrado una ma­
y o r  o lim in a c io n  do am oniaco , lo s  ha hocho p ro c o n iz a r  l a  t o o r i a  do quo l a  
l i t i a s i s  u r i c a  os so c u n d a r ia  a  una a l t o r a c i o n  o n z im â tio a  t u b u la r .
La s o lu b i l id a d  d o l A.U. dopondiondo do su  pH ha s id o  o s tu d ia -  
da p o r  g ra n  numoro de a u to ro s  (S e o g m illo r  y  c o la b o ra d o ro s , 3 4 7 ).
Do V rio s  y  c o la b o ra d o ro s  (1 0 , 8 3 ) , a n a liz a n d o  l a  g ra n  fro cu o n  
c ia  do l i t i a s i s  u r i c a  on I s r a o l  (d o l 1 ,2  a l  2 ,4  p o r o io n to  do l a  p o b la—  
o iô n ) lo  a tr ib u y o  a l  c lim a  o a lu ro so  y  a  una subso cu o n to  d o s h id ra ta c io n .  
E s tu d ia n d o  " in  v i t r o "  l a  o r in a  do o s to s  onform os p o r d i a l i s i s  dom uostran 
quo t io n o n  una s o lu b i l id a d  d o l A .U. norm al y  una o ap ao id ad  norm al p a ra  -  
f o n m r  o r in a  s u p o rs a tu ra d a .  E l d o fo o to  c o n s i s t i r i a  on que o s to s  onform os 
no puodon m antonor o s to  o s ta d o " 8up0r s a tu r a d o " s i n  p r o d u c ir  una c r i s t a l i -  
z a c io n  d o l A.U. u r in a r io  (1 2 4 ) .
f a o to ro s  mas d o o is iv o a  on l a  fo rm ao iôn  do l i t i a s i s  û r io a .  Apoya a s i  l a  t o -  
s i s  do Fonond ( 114 ) o u io n  c i t a  o l  aumonto do âo id o  o x a lio o  on sang ro  du ran  
tü  o l  a taq u o  agudo do g o ta  o x p lic a iid o lo  a  t r a v o s  do una a l to r a o io n  m otabo- 
l i o a  quo d o s v ia r ia  lia o ia  o s to  m o ta b o lito  o l a c id o  form ioo  que d o b o ria  i r  -  
a  fo rm ar p a r to  d o l A,U.
La o r i s t a l u r i a  do u r a to s ,  ro v is a d a  on n u o s tra  p a t r i a  p o r  Ci—  
fu o n to s  y  Canoa (6 0 , 6 9 ) s o lo  s o r i a  un r o f l o j o  on o io r to s  c aso s  do o s ta  — 
p r o d is p o s ic iô n  cuando a  l a  voz o x is to n  o o n d io io n o s o s p o c ia lo s  quo f a v o ro -  
con o l  d o p ô s ito  do c r i s t a l o s  do A . U .  on o r in a ;  t a l e s  oomo pH u r i n a r i o ,  -  
m icc io n  r o c io n to ,  e t c .  P a ra  Atsmon ( 1 0 ) su  a p a r ic io n  s o r i a  s in to m a t ic a  -  
do l a  fo rm ac io n  do c â lc u lo s  m io n tra s  o t r o s  muchos a u to ro s  no lo  dan v a lo r  
s i g n i f i c a t i v o  (239)#
La in c id o n c ia  do l i t i a s i s  u r i c a  on l a  p o b la c io n  a f o c ta  do oad 
c u l08 i s  ro n a l  os ro la tiv a m o n to  b a ja .  A s i ,  e n t r e  2 .3 0 0  l i t i a s i s  s o lo  o l  -  
6^ 3 do lo s  c â lc u lo s  a n a l iz a d o s  o ra  do A.U. pu ro  (1 2 1 ) . S in  ombargo, p a ra  
o tro s  a u to ro s  ( 10 ) o s ta  a s o c ia c io n  v a r i a  am pliam onto o n tro  o l  36 y o l  -  
100 0^ (co n  modia d o l 43/^) sogun lo s  a u to ro s  ro v is a d o s ;  m io n tra s  quo lo s  
c â lc u lo s  m ix to s  do A.U. so o n c o n tra ro n  o n tro  o l  19 y  *^ 1 63 ^  (co n  modia 
d o l 57 0 ) .
G onoralm onto so ha c ro id o  quo l a  l i t i a s i s  û r i c a  ib a  u n id a  a 
una c i f r a  a l t a  do A.U. on p la sm a . P o r o jom plo , T a lb o t t  (382) o n c u o n tra  -  
h ip o ru r io o m ia s  on o l  22^ do lo s  caso s  o s tu d ia d o s ,  fa v o ro c io n d o  o s to  p o r -  
o o n ta jo  lo s  o s tu d io s  do Wyngaardon ( 4 I 8 ) y  Boyco ( 4 0 ) .
La l i t i a s i s  u r i c a  pparoco  mas frocuon tom on to  on l a s  h iporur_ i 
oomias s o c u n d a r ia s ,  c i ta n d o  l ï o r r i l  (255) su  a p a r ic io n  on lo u cém ico s .
Tambion so  ha d o s c r i to  on l a  onform odad g l io o g o n ic a  h o p â tio a  ( 4 2 ) .
P oro  l a  mayo r i a  do lo s  o a so s , l a  l i t i a s i s  u r i c a  p u ra  ( o s to  os 
s i n  m a n ifo s ta o io n o s  a r t i o u l a r o s )  c u rs a  oon o i f r a s  norm ales do A .U .. ^ l a  
voz o x is to n  caso s  do p ro s o n ta o io n  f a m i l i a r ,  como lo s  d o s c r i to s  p o r De V rie s  
y  c o la b o ra d o ro s  ( 8 2 ) on l a  r a z a  ju d ia ,  on quo n inguno  do lo s  raiombros o s tu  
d iad o s  p ro s o n to  h ip o ru r ic o m ia  n i  s in to m as  a r t i o u l a r o s  do g o ta  aunquo a lg u ­
nos m ostraban  h ip o ro x o ro o io n  do A.U. p o r  l a  o r in a .
P ro auntamo8 on l a  t a b la  XVT, 7 onform os oon l i t i a s i s  ro n a l  
u r i c a  p u ra  d ia g n o s tio a d o s  p o r  l a  h i s t o r i a  o l i n i c a ,  o s tu d io  g a d io g ra f ic o  
y  a n a l i s i s  quim ioo d o l o a lc u lo ,  o b to n id o  ospontanoam onto o t r a s  i n t o r -  
v o no ion  u ro lo g io a*  Homos oo locado  a lg u n o s  d a to s  o l in io o s  a o c o s o r io s  —  
quo ayudan a  d o f i n i r  o l  p roblom a, t a l u s  oomo a n to co d o n to s  f a m i l ia r o s  -  
do l i t i a s i s ,  soxo , odad y  o l  pH u r i n a r i o .
Dol a n a l i s i s  do lo s  ro s u l ta d o s  so  doduco quo, m io n tra s  l a  
c i f r a  do A.U. on san g ro  o s ta b a  on l i m i t e s  no rm ales (oxcop to  on dos oar- 
SOS on quo o s ta b a  d i s cro tam on to  o lo v a d a ) , o l  Cur y  l a  o lim in a c io n  do -  
u r a to s  o s ta b a n  d ism in u id o s  c o in c id io n d o  con Atsmon (10) y  con Lagruo y 
S a f a r  (2 0 6 ) . E l c o c io n to  C ur/C or o s ta b a  o lo v a d o , como r o s u l ta d o s  do l a  
b a ja  fu n c io n  ro n a l  g lo b a l .  E l v a lo r  do o s to s  r o s u l ta d o s  no puodo dodu- 
o i r s o  do ta n  poquono numoro do o a so s , ya quo muchos do o l io s  o ran  pa—  
c io n to s  h o s p i ta l iz a d o s  p o r  l a  ro p o re u s io n  fu n o io n a l  ro n a l  do su  l i t i a ­
s i s .  Un o s tu d io  s is to m a tiz a d o  on p a c io n to s  con fu n o io n  ro n a l.n o rm a l hu - 
b ie s e  s id o  lo  id e à l  p a ra  p o dor d o d u c ir  con o ep to s  p a to g e n é t ic o s .
Los an to co d o n to s  f a m i l ia r o s  do l i t i a s i s  fu o ro n  p o s i t iv e s  on 
dos do n u o s tro s  p a c io n to s  m io n tra s  p rodom in iba  e l  soxo fem enino en su  -  
p ro s o n ta o io n . Hocho quo no o o in c id o  con l a  e x p e r ie n o ia  do C ifu e n te s  y  
Canoa ( 6 9 ) q u ie n es  e n t r e  37 caso s  do c r i s t a l u r i a  o l i t i a s i s  u r i c a ,  so lo  
e n cu o n tran  un 29,8/* do in c id o n c ia  en  m u je re s . E s t a d i s t i o a s  mas a m p lia s , 
como l a  do Atsmon, croon  quo o s ta  in c id o n c ia  con r e s p e c te  a l  soxo s o r i a  
on l a  p ro p o rc io n  1 :1 .
E l pH de l a  o r in a  o ra  a c id o  on to d o s  lo s  c a s o s , oxcopto  on 
e l  caso  22 on quo e x is t£ a  un m arcade g rad o  do in s u f i c io n c i a  r o n a l .  E s ta  
a c id o z  oonfirraa  lo  ya d ich o  so b ro  o l  p a p e l fa v o ro c o  d o r  do l a  l i to g e n e — 
s i s .
c ) . -  L i t i a s i s  u r i c a  y  g o ta  a r t i c u l a r :
Lo mas fro o u o n to  os o n c o n tra r  l a  l i t i a s i s  u r i c a  a s o c ia d a  a  
l a  g o ta .  P a ra  Gutman ( 1 6 4 ) l a  in c id o n c ia  do l a  l i t i a s i s  on l a  p o b la c io n  
g o to s a  08 m il \e c o s  mayor quo on l a  p o b la c io n  g o n o ra l .  E s ta  c o m p licac io n  
a f o c ta  d o l 12 a l  4^/y do lo s  e n fo ru o s  g o to s o s , sogun l a s  o s t a d i s t i c a s  Got 
t o t  y  C a n a ro l l i  (7 7 ) , T a lb o t t  (3 8 2 ) , ^ e r r o  y  Simon (353) y  B arco lo  y  -
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I /  ^  V fcv r U .  V O
o asos ( 9 ) .  ^ 8 t a  a p a r io io n  a s  mas freouenta d u ra n te  e l  t r a ta m ie n to  urioo- 
Burioo.
lin o i e r to s  o a so s , l a  l i t i a s i s  u r io a  puede a p a re o e r  anos an­
te s  que l e s  s in to iiias  g o to so s  a r t i o u l a r e s  u i e n t r a s  o t r a s  v e o es , l a s  mas -  
f r e o u e n te s ;  l a  l i t i a p i s  e s  p o s t e r i o r  a l  d ia g n o s t ic o  de got a .  A si e l  oaso 
d e s c r i to  p o r  B ooker y  Vandeiian (86) do un n in o  quo p re s e n to  o r i s t a l u r i a  
r e n a l  a  lo s  6 a iio s , fu e  operado de l i t i a s i s  a  lo s  10 alios y  a  lo s  13 p re  
s e n to  e l  p r im e r a taq u e  de g o ta .  B1 p a p e l jugado  p o r  l a  h ip e ru r io e m ia  i n -  
d ia g n o s t ic a d a  y  l a  in d ep en d en o ia  d e l  f a c t o r  g e n o tio o  g o to so , o b l ig a  a  Im 
c e r  on e s t a  a s o c ia o io n  lo s  mismos oo raen tario s  que on l a  n e f r o p a t i a  g o to -  
s a .
Bn l a  g o ta  s e c u n d a r ia  a  p ro c e so s  h em ato lo g io o s , l a  l i t i a s i s  
u r io a  l l e g a  a  to n e r  una in c id e n o ia  mas a l t a  (Gutman, 164 ) .  ^ e to  a sp o o to  
quoda co n firm ado p o r  G ordner y  N athan (144) y  p o r  W allace y  B e rn s te in  -
( 399 ) .
S in  embargo l a  com posicion  de lo s  o a lc u lo s  en l a  leuoom ia -  
su o lo n  s e r  de A.U. p u re  m ie n tra s  en l a  g o ta  a p a rec o  mas fro ouen tom en to  
am orfa (1 8 2 ) . ■^sto f a v o ro o e r ia  e l  pu n to  de v i s t a  do o ie r to s  a u to re s  (347) 
de (me ambas l i t i a s i s  t ie n o n  una b ase  e t i o l o g i c a  d i f e r o n te .
B s tu d io  p e rs o n a ls
L i t i a s i s  a s o c ia d a  a g o ta  l a  hemos o n co n trad o  en 9 enferm es y  
lo s  © stu d ie s  r e a l iz a d o s  a p a re c e n  en l a  t a b l a  XVII. Hemos an ad id o  lo s  a n -  
te c e d e n te s  f a m i l ia r e s  de l i t i a s i s  y  do g o ta  p a ra  e s tu d i a r  m ojor su  i n c i -  
d e n c ia .
A qui lla m a  l a  a to n c io n  l a  h ip e ru r io e m ia  ta n  m arcada ( s 8 ,1 4  
mg. de m edia) con un b a jo  Cur y  una e le v a c io n  en l a  o l im in a c io n  do u r a -  
to s  on 24 l io ra s . B1 o o c ie n te  C ur/C cr e s t a  en lb s  l im i t e s  a l t o s  de l a  n o r 
m a lid ad . B1 v a lo r  de un Cur b a jo  con una g ra n  o lim in a c io n  do A.U. s o r i a  
e x p re s iv o  do una s e c re o io n  do A.U. im p o r ta n te  y  e s t e  f a c t o r  t u b u la r  p o - 
d r i a  te n o r  g ra n  im p o r ta n c ia  on l a  p ro d u c c io n  do A.U. s i  a l a  vez  so a n a -  
d ie so  un pH optim o p a ra  su  d eposit©  y  o r i s t a l i z a o i o n  s u b so c u e n te . 131 t r a  
tam io n to  con a l c a l i n i z a n t e s  ju g a r ia  aqui. un p a p e l p re v e n t iv e  muy im poiv 
ta n te  ( C o t te t  y  C a n a r e l l i  ( 7 7 ) .
!




L i t i a s i s r e n a l  û r i c a  
(9 cases
con g o ta  a r t i c u l a r
1
!i
; NO Sexo A nt.
l i t .
Ant*
a r t .
O rin a  Cer 
pH
S u r Cur B lim in a c io n  
en 24 ho raa






P - - Ao 46 7 ,0 4 ,3 487 10,4
I 19 M ? + Al 23 7,5 - - -
1 II - - Ac 98 10 ,9 6,1 985 6,2
i II + Ac 97 7,5 5,3 630 6 ,0
i 28 II - - Al 48 7,6 7 ,5 810 15,6
! P - ? Ac 2 4 12 ,9 4 , 4 810 18,3
; 48 II - - ikO 103 6,0 7,2 510 7 ,0
i l 6 7 II - + Ac 95 6 , 1 5 ,9 517 6 ,* ■
:242 II + - Ac 45 7,8 5 ,9 684 13,1
i
r i e d i a s 64 » 3 8 ,1 4 5 ,9 5 679 10,35 !
__
La in o id ü iio ia  de l i t i a s i s  en e l  t o t a l  do g o to so s  e s tu d ia d o s  p o r  n o s o tro s  
es d e l  1 5 ,5  p o r c io n to , y  d e l 1 3 ,3  en l a  g o ta  fe n o n in a . P a ra  Riokoiafaort y  
c o la b o ra d o re s  ( 3 2 8 ) e s t a  u l t im a  in c id e n o ia  s é r i a  so n s ib lo m en te  i n f e r i o r .
Los a n te o e d e n te s  de l i t i a s i s  son  p o s i t i v e s  en dos enferm es y
on t r è s  lo s  a n te o e d e n te s  do g o ta .  Aunque se  t r a t a  de pocos o a so s , fa v o ro
c o r ia  l a  o p in io n  do que s e  t r a i ta  de l a  in c id e n o ia  do un gon l i to g e n o  y  -  
o t r o  g o to so  ouya a so o ia o io n  u n id a  a  l a  a l t a  o lim in a o io n  do u r a to s  fa v o ie  
c e r i a  l a  p re s e n c ia  de o â lo u lo s .
K l pl{ u r in a  r i o  es  a c id o  en to d o s  lo s  oasos mono s en d o s , am-
bos oon m aroada in s u f io io n o ia  r e n a l  g lo b a l ,  ils  d i f i b i l  d e d u o if  s i  e s t a  os
l a  oausa  o l a  co n so cu en c ia  do l a  l i t i a s i s  (1 0 , 3 75 ). La im p o r ta n c ia  de l a  
in fe o o io n  p i o l o n b f r i t i o a  oomo cau sa  de l a  l i t i a s i s  ( 10 ) a s i  como e l  p ap o l 
de l a  l i t i a s i s  en e l  m a n te n iu ie n to  do l a  in fe o o io n  u r i n a r i a  afiadon complc 
j id a d  a l a  p lu r a l id a d  de lo s  f a o to ro s  p a to g é n ic o s  de e s t a  u n fe rrjed ad .
d ) . -  C o n o lu s io n es .
Se a n a l ic a n  lo s  f a o to ro s  l i to g é n io o s  mas f ro o u e n te s  a s i  como 
l a s  cau sas  o p re  d is  p o n en tes  de l a  l i t i a s i s  û r i c a ,  llam ando l a  a te n c io n  -  
so b re  l a  in c id e n o ia  do l i t i a s i s  con y  s i n  h ip e ru r io e m ia  y  su  r o la c io n  oon 
l a  g o ta .
Se p ro s e n ta n  7 oasos de l i t i a s i s  û r i c a  p u ra  ( s i n  p a r t i c i p a —  
c io n  a r t i c u l a r )  dom ostrandoso e l  doscenso  do to d o s  lo s  p a ram etro s  de fu n  
c io n  ro n a l  y  l a  c o n o o n tra c io n  norm al de A.U. en  s a n g re . Llama l'a  a te n c io n  
l a  a c id ü z  u r i n a r i a  y  l a  p ro s e n ta c io n  f a m i l i a r  en  2 do lo s  oasos e s tu d ia ­
d o s . Bs muy l la m a t iv a  l a  in c id e n o ia  de l i t i a s i s  ro n a l  p u ra  on m u je ro s .
Se a n a l iz a n  9 oasos de g o ta  oon l i t i a s i s  dom ostrandoso l a  a l  
t a  o i f r a  de A.U. on s a n g re  y  e l  aumonto en  l a  o lim in a o io n  de A.U. p o r  l a  
o r in a  a s i  oomo l a  a o id e z  do l a  misma. Los a n te o e d e n te s  do g o ta  a r t i c u l a r  
y  do l i t i a s i s  son  p o s i t i v e s  en a lg u n o s  do e l l o s .  La p ro s e n ta c io n  mas ou i i. 
na es  mas f r e c u e n te  on g e n e r a l  p e ro  l a  p ro p o ro io n  o u a l i t a t i v a  os s inon im a 
a l a  e n c o n tra d a  en m u je re s . Bn muchos do lo s  c a so s  d e s ta c a  un g rado  marca 
do do in s u f i c i e n c i a  ro n a l  g lo b a l .
1 ) . -  B n id o m io lo g ia  do l a  g o ta s
La g o ta  ha s id o  rooonoo ida  oomo una onform odad h o r o d i t a r i a  
doado lo s  a lh o ro s  do l a  m odio ina y  a s i  fu o  d o s o r i t a  p o r  G alono, H ip o cra ­
te s  y  o tro s  ( 24 8 ) .  La in o id o n c ia  do l a  g o ta  on l a  p o b la o io n  g o n o ra l os -  
monor d e l 0 ,3  p o r c io n to  u io n t r a s  l a  in c id e n o ia  f a m i l i a r  on l a  p o b la o io n  
g o to s a  o s c i l a  e n t r e  e l  6 y  e l  81 p e r  c ie n to  sogun lo s  d iv e r s e s  a u to r e s  -  
(1969  347» 3619 4 1 9 ) .  P o r e jem p io , p u ra  Do Seze y  c o la b o ra d o re s  ( 8 0 ) ,  en 
t r o  100 g o to so s  e s tu d ia d o s  t r e i n t a  y  a i e t e  to n ia n  h e re n o ia  p o s i t i v a  y  do 
Q stos 22 c o rre sp o n d ia n  a  l a  l in u a  p a te m a  m ie n tra s  en 4  oasos e x i s t i a n  -  
a n te o e d e n te s  de n e f r o l i t i a s i s .  B r /c h n o r-I îo r te n so n  (49 ) e n t r e  261 f a m i l ia  
roB de 32 g o to s o s , e n o u e n tra  16 oon g o ta  o l i n i c a  y  20 oon l i t i a s i s  û r i c a  
S in  embargo, o t ro s  oomo lîav a rran n o  y  c o la b o ra d o re s  (277) y  K e lig re n  ( l9 7 )  
no h a l la n  h i s to r ic ,  f a m i l i a r  s ig n if ic a t iv a m e n to  p o s i t i v a .
B x is to n  en e s t a  onferm odad o t r a s  p o o u là a r id a d e s , t a i e s  como 
e l  heoho de que e l  95 p o r  o ie n to  se a n  hombres y  que l a  a p a r ic io n  do l a  -  
g o ta  se r o a l i c o  en edades avanzadas (2 0 ) . Do manera que lo s  caso s  de apa 
r io i o n  p re c o z  en l a  ju v e n tu d  o in f a n c ia  s u e le n  o u r s a r  do un modo mas g ra  
vo oon g ran d es  lo s io n e s  d o s t r u c t i v a s , to f o s  y  a fo o ta c io n  r e n a l  que condu 
ce a  l a  m uerte  (3 2 2 ) .
2 ) . -  G ota 0 h ip o ru r ic e m ia g
S in  em bargo, l a  in c id e n o ia  do h ip e ru r io e m ia  on f a m i l ia r e s  do 
g o to so s  es mas a l t a  que en l a  p o b la o io n  g e n e r a l (2 0 , 3 47 ). A si T a lb o t t  -  
( 381 , 381) e n o u en tra  on f a m i l ia r e s  " l i b r e s  de g o ta "  que l a  c i f r a  de A.U. 
en san g re  v a r i a  do l a  m edia norm al a  l a  m edia h ip e ru r ic o m ic a  g o to s a . T i£  
ne un case  que a  lo s  10 aîios t é n i a  3 ,4  mg. y  a  lo s  15 anos 6 ,0  mg. Ig u a -  
l e s  r e s u l ta d o s  e n c u e n tra n  Hango y  Hcirvald ( 166 ) y  B ak ic  y  c o la b o ra d o re s  
( 303) .  B s to s  r e s u l ta d o s  con firm an  a su  voz lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  con -  
a tiin o ac id o s  o t iq u e ta d o s  que m uestra n  una an o m alia  on l a  d i s t r i b u c io n  in ­
t ra m o le c u la r  de A.U. en f a m i l ia r e s  de g o to s o s , in d ep o n d io n to  de l a  a p a r i  
c io n  de s ig n o s  a r t i c u l a r e s  ( 162 ) .
A s i como l a s  h ip o ru r ic e m ia s  p o r  h ip e rp ro d u o c io n  p o d r ia n  ex­
p l i  c a rs  e p o r  l a  t e o r i a  g e n ê t i c a ,  a lg u n o s  a u to re s  como Wygaardon ( 4 2 1 ) ,
p o r una mayor ro a b s o ro io n  y  una o lim in a c io n  tu b u la r  d ism in u id a . Do o s to  
modo l a  in c id o n c ia  d o l gon g o to so  p o d r ia  i r  un ido  a una " a l to r a o io n  tu b u  
l a r  h o ro d a b lo "  p roduciondo  h ip o ru r ic o m ia s  p o r  h ip o o lim in ac io n *
Aunquo l a  h ip o ru r ic o m ia  sea  a l t a ,  s o lo  una f r a o o io n  do o s to s  
d atob  l lo g a  a  un o s tad o  do onform odad g o to s a .  S in  ombargo, no o x is to n  -  
o x p lic a c io n o s  p la u s ib le s  de porquo y cobo o s ta d o  " c a r r i e r ’* h ip o ru r ic o m i-  
0 0 , so tra n s fo rm a  on l a  onform odad c l i n i o a .  B sio  v io n o  a  o o n firm a r una -  
vez mas l a  r e l a t i o n  indepondono ia  de aubos p ro c e so ss  g o ta  e h ip o r u r i c e -  
o ia  y  l a  p o s i b i l i d a d  do o i e r to s  " f a c to r o s  do a c t iv a o io n "  p a ra  ha c o r  f l o -  
ro o e r  l a  g o ta  l a to n to  (2 3 8 ) . ^ J u g a r ia  a q u i a lg u n  p ap o l e l  r in o n  p a ra  p r£  
v e n i r  e s t a  a p a r io io n ? .  Sobro e s t e  punto  volverem os on e l  o p ilo g o  do e s t a  
t e s i s .
3 ) . -  B p idom io log ia  do l a  h iu o ru r ic o m ia s
La h ip e ru r io e m ia  on a u se n c ia  do onform odad ro n a l  o do enform £ 
dade3 h o u a to lo g ic a s  e s ,  p a ra  a lg u n o s a u to r e s ,  uno do lo s  s ig n o s  c a rd in a ­
le s  de lo s  s u j e t o s  " ta ra d o s  p a ra  l a  g o ta " .  No o b s ta n te ,  e s t a  h ip o r u r ic e — 
mia puede s e r  e l  u n ic o  s ig n o  d u ra n te  l a  v id a ,  s in  l l o g a r  a  d é s a r r o i l a r  -  
l a  g o ta  o l i n i c a .  Y ro o ie n te s  e s t a d i s t i c a s  s u g io re n  quo l a  h ip o ru r ic o m ia  
08 o in co  o d io z  v o ces  mas comun quo l a  g o ta  o l i n i c a  (2 7 8 ,4 1 8 ) .
Como sabem os, t r a s  lo s  e s tu d io s  do Smyth (361 ) ,  S te e l ie r  y  co 
la b o ra d o ro s  (3 7 2 , 373) y  o t ro s  muohos, so han  lan zad o  dos t ip o s  do h ip o -  
t e s i s  g o n e t i cas p a ra  o x p l io a r  l a  h ip o ru r ic o m ia s
a ) . — Quo os l a  m an ife s ta c io n  do un " t r a i t "  o o n tro la d o  predom^ 
nantom ento p o r  un s o lo  gon , do b a ja  p o n e tra n c ia  on ambos s e x o s , poro  conr- 
s id e ra b le m e n to  mas b a ja  on m u je re s .
b ) Q u o  o l  A.U. e s t a  dopondiondo do l a  oom binaoion do o fo o -  
to s  pequonos de muchos g e n e s | o s e a ,  quo so t r a t a r i a  do un o f e c to  polim o 
r i c o  ( 166 , 3 4 7 ) .
Las c u rv a s  do d i s t r i b u c io n  do l a  u ric o m ia  en  p o b la c io n e s  e s— 
tu d ia d a s  p o r d iv e r s e s  a u to re s  m uentran  un  p ic o  do maxima in te n s id a d  a l r £  
dodor do 4 , 8  mg. que c o r re s p o n d o r ia  a  l a  p o b la o io n  norm al y  un segundo — 
p ic o  a l  re  do d o r  d e l  v a lo r  8 ,5  f i^g. quo c o r re sp o n d o r ia  a  l a  p o b la o io n  g o to s a .
E x is te  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  h ip e ru r io e m ia  f a m i l i a r  (9 7 ) , t o t a l  
mente s e p a ra d a  de l a  g o ta ,  y  oomo dem uestran  P o p e r t  y  H ew itt (2 9 9 ), l a  -  
in c id e n o ia  de g o ta  c l i n i c a  en e s ta s  f a m i l ie s  e s  to ta lm e n te  su p e rp o n ib le  
a  l a  in c id e n o ia  en l a  p o b la o io n  n o rm al#
P ero  mas f r u c u e n te u e n te ,  l a  in c id e n o ia  h ip o ru r ic é m io a  e s ta  
c o n tro la d a  p o r  f a c to r e s  am b ie n ta lu s  que p a ra  a lg u n o s (197) son lo s  mas 
im p o r ta n te s .
Se lia t r a ta d o  de e n c o n tr a r  d i f e r e n o ia s  segun l a s  r a z a a . A si 
D ecker y  c o la b o ra d o re s  (85 ) han h a lla d o  d i f e r e n o ia s  e n t r e  l a  ra z a  b la n -  
ca y  lo s  in d ig e n e s  f i l i p i n o s #  También se  ha en o o n trad o  una mayor in c id e n  
c ia  011 lo s  I la o r is  (Lonnane y  c o la b o ra d o re s , 226) p e ro  ex to n so s  e s tu d io s  
do T u rn er y  c o la b o ra d o re s  (393) no han p o d ido  d é f i n i r  t a i e s  d i f e r e n o ia s .  
D uran te  muchos tiem po se  o i to  una menor in o id o n c ia  do h ip e ru r io e m ia  y  do 
g o ta  en l a  ra z a  ne^pra p e ro  Rodman y  Golomo (3 1 9 ) , a l  d e sc r i b i r  7 casos -  
de g o ta  fom enina en n eg ro s , llam an  âa  a te n c io n  so b re  l a  p ro s e n ta c io n  in  
d is c r im in a da de sexo y  r a z a .
E l sexo con r o la c io n  a l a  h ip e ru r io e m ia  ya ha s id o  coraonta- 
do on o t r o  lu g a r  y  l a s  d i f e r e n o ia s  encon tr a d e s  en l a  c i f r a  do A.U. son 
a p l ic a b le s  ig u a lm en te  a  l a  in c id e n o ia  do l a  g o ta .
E l n iv o l  i n tü lü c tu a l  y  o l  gonoro  do vidSL son f a c to r e s  c ia — 
s io o s  en l a  h ip o ru r ic o m ia  y  son le g e n d a r ie s  l a s  a lu s io n e s  de l a  l i t o r a -  
t u r a  m undial a e s te  p rob lem a. S in  em bargo, e s tu d io s  do P o p e rt y  H ew itt 
( 2 9 9 ) r e a l iz a d o s  en a re a s  r u r a l e s  y  u rb a n a s ; y  lo s  do Cobb y co lab o rad o  
ro s  ( 7 3 ) on d iv e r s e s  c la s e s  s o c i a l e s .  Y p o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  h a lla z g o s  -  
de S tü t te n  y  Heaeon (374) m idiendo l a  r o la c io n  e n t r e  n iv e l  do in to l ig e n  
c ia  y t a s a  de A.U. en p lasm a, no han pod id o  h a l l a r  d i f e r e n o ia s  s i g n i f i ­
c a t i v e s .  Tampoco e l  " s t r e s s "  ha d o u e s tra d o  in f lu e n c ia  so b re  l a  u rico m ia  
(D reyfus y  C zaezkes, 9 3 ) ,
La d ie t a  puede s e r  q u iz a s  o l  f a c t o r  mas c a r a c t o r i s t i o o ,  aun 
quo en ingûn  modo s i g n i f i c a t i v e .
P o r o t r a  p a r t e , se  lia v i s  to  una r o la c io n  e n t r e  l a  u rico m ia  
y  d iv e r s e s  elom ontos que form an p a r te  d e l  p lasm as t r i g l i c o r i n o s  ( I I I ) ,
Smyth ( 4 0 6 ) ,  quo on to d a  ourva  do d i s t r ib u c io n  do l a  u r ic o m ia , o l  32 p o r  
c io n to  cao fu o ra  do l a  modida n o rm al. E s to  h a b la  do l a  d i f i c u l t a d  do dé­
f i n i r  a  un h ip o ru r ic o n io o  p o r  una s o la  d o to ru in a o io n  a s i  como l a  convo- 
n io n o ia  do s i t u a r  cu & lq u ie r r e s u l ta d o  d o n tro  do l a s  cu rv as  do d i s t r i b u ­
c io n  do cada p a i s ,  grupo o tn ic o ,  o tc .  Adomas y  como ya vioma on o l  cap£ 
tu lo  do M otodos, l a  d o to ru in a o io n  do A.U. o n c io r r a  t a l e s  v a r ia b le s  quo 
haco aun mas dudosamonto s i g n i f i c a t i v e ,  c u a lq u io r  r e s u l ta d o  a ia l a d o .
B ) , -  E s tu d io  p e rs o n a ls
E n tre  lo s  $8 g o to so s  mas ro c io n to a  do n u o s tra  o s t a d i s t i o a  h£ 
mos podido  o s tu d ia r  m odianto  a c la r a u io n to s  com parados, l a  fu n c io n  r e n a l  
a  8 f a m i l i a r e s ,  Los r e s u l ta d o s  a p a recen  on l a  t a b la  XI3v«
En t r è s  de e l l o s  (c a s e s  163, I 6 8 , I 6 9 ) en o o n trau o s c i f r a s  aJL 
t a s  do A.U. on san g ro  m ie n tra s  n inguno t e n i a  s ig n o s  o l in ic o s  do g o ta .
La media do lo s  r e s u l ta d o s  do lo s  d iv e r s e s  p a ram e tro s  do l a  fu n c io n  ro n a l 
son su p u rp o n ib le s  a lo s  e n co n trad o s  en l a  p o b la o io n  n o rm al.
P o r o t r a  p a r t e ,  e l  i n t e r r o g a t e r i o  in te n c io n a d o  (con  o b je to  
do p o d er o b te n e r  una in fo rm ao io n  p o p u lo g e n o tio a )  sob ro  o s to s  58 oasos do 
g o ta , han dem ostrado  l a  e x i s t e n c i a  do g o ta  f a m i l i a r  p o s i t i v a  on 13 caso s  
y  dudosa on 6 o a so s . Lo que haco un p o rc e n ta je  do 2 2 ,4  do h i s t o r i a s  posi, 
t i v a s  y  un 1 0 ,4  do h i s t o r i a s  dudosas con un 6 7 ,2  p o r  c ie n to  do h i s t o r i a s  
n o g a tiv a s  f a m i l i a r .  E s ta  h i s t o r i a  fuo  p o s i t i v a  on o l  21 p o r c ie n to  do -  
lo s  varonos y  on o l  1 3 ,3  p o r  c io n to  do l a s  g o ta s  fom eninas o s tu d ia d a s .
A gta poqueiia o s t a d i s t i o a  no p o rm ito  s a o a r  c o n o lu s io n e s  con- 
c r o ta s ,  p e ro  e s tu d io s  mas am plios (a n a liz a n d o  o l  m etabolism o h ip e r  o -  
iio rm oproductor y  e l  t i p o  do o lim in a c io n  r e n a l  d o l A .U .) p e r m i t i r a n  on 
un f u tu r e  d a r  lu z  a  o s to s  p rob lom as.
C ) .— C o n o lu sio n es .
80  r é v i s a  l a  ep id o m io lo g ia  de l a  g o ta  y  de l a  h ip o ru r ic o m ia  
en r o la c io n  con l a  p ro s e n ta c io n  f a m i l i a r  y  l a s  d iv e r s a s  cau sas  que pueden 
i n f l u i r  so b re  ambos p ro c o so s .
Se a n a l iz a n  8 oasos de f a m i l i a r e s  do g o to so s  dondo lo s  r e s u l ­
tad o s  de a c la ra m ie n to  r e n a l  o b te iiid o s  son  s u p e rp o n ib le s  a  lo s  v i s t o s  on
i
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SeXo Edad R o lh c io n Soi* Ccr S u r Cur E llo iin a o io n  
on 24 h o ra s
C ur/C or 
X 100 !
1
! 162 M 31 H ijo 1 ,0 114 3,1 8M 374 7 ,4  :
: 163 II 40 Hi jo 1 ,3 93 6 ,2 5 ,9 492 6 ,3  ,
i 164 II 32 H ijo 1 ,3 106 3 ,9 7 ,2 692 6 ,7  j
, 165 F 5 7 H oniana 1 ,6 99 5,1 7 ,3 534 7 ,4
! 166 F 28 S o b rin a 1 ,3 97 4 ,2 8 ,2 494 8 ,5
: 168 II 43 Homano 1 ,5 - 5 ,9 - - - ■
! 169 F 48 Hormana 1 ,2 91 6,8 6,8 376 7 ,5
' 170 F 4 7 Hürraana 1 ,2 88 3,8 3,8 337 4 ,3
-
: Iîcidias 1 ,29 9 8 ,3 5 ,4 4 6,80 513
. .  <<
6,87
v A w  mm  #  V  #  V  y  w #k V  v g  j ^ v w J k  V JL  v v w #
De a q u i deduo iuos l a  r e l a t i v a  in d ep en d en o ia  do ambas inc idom - 
o ia s f  g o ta  e h ip e ru r io e m ia , l a s  c u a le s  puodon e s t a r  gonotioam onto  c o n tro -  
la d a s ;  a s i  oomo e l  p ap o l quo e l  r ih o n  puede ju g a r  on d ioho  a so o ia o io n .
BS=«O0O*
I I I . -  B .-  ( 7 ) . - ( a ) . -  S o b rooarga  oon p ro o u ra o ro a .
(a ) . -  P la n tu a u io n to s
Los onferm oa oon g o ta  p r iu n r i a  quo o lim in an  h a b itu a lm o n to  oan 
t id a d o s  o x o o siv as  do A.U. p o r  l a  o r in a  tomando una d io ta  b a s a l  pobro  on -  
p u r in a s  ( l a  llam ad a  g o ta  h ip o rp ro d u o to ra )  u a u a la e n to  in o o rp o ra n  g l io o c o -  
l a  ü tiq u ü ta d a  con N-15 (un  p ro o u rso r  d o l A .U .) on o a n tid a d o s  mas o lo v ad as  
quo lo s  s u jo to s  norm alos (2 3 , 35, 1 5 6 ). Lo mismo suoodo a l  d a r  una s a l  -  
am oniaoal o tiq u o ta d a  oon N -15, ya quo so c o n v io r to  on g lu ta m in a , l a  o u a l 
p ro p o rc io n a  n itro g o n o  quo o o n trib u y o  a  l a  p o s io io n  N-3 y  N- 9  on l a  molo— 
ou i a  do A.U.
Bn g o n o ra l ,  oomo d o u o s tra ro n  Gutman y  o o la b o ra d o ro s  ( 162 ) ,  -  
l a  in c o rp o ra o io n  on l a  m olooula d o l A.U. do l a  s a l  am oniaoal-N -55  ün lo s  
g o to so s  h ip o ro x o ro to ro s  fuo  on l in o a s  g o n o ra lo s  ig u a l  a  lo  quo su o o d ia  
con l a  g lic o o o la -N - 1 5  aunquo so a p ro o ia ro n  a lg u n a s  d i f o r o n c ia s .  P o r ojota-^ 
p lo , o l  oxooso on atomoS p o r  c io n to  do A*U. N -I5 o x o fo tad o  p o r  Id  o r in a  
fuo  mas a l t o  on o l  onfortuo N“ 185 do n u o s tra  s o r io  quo on o l  N® 187 t i ^ s  
l a  a d m in is tra o io n  do am oniaoo—N—15 . S in  ombargo, t r a s  l a  a d m in is tra o io n  
do g l io o o o la —N -I5 , suood io  lo  c o n t r a r io ;  o s to  o s , l a  o o n c o n tra o io n  do -  
N-1 5  Od o l A.U. o lim in ad o  (on  atomos p o r  c io n to )  fuo  mas a l t a  on o l  N2 
187 quo on o l  185 .
E g tas  d i fo r o n c ia s  on o l  o n riq u o o ira io n to  do l a  m olooula  do A. 
U. o n tro  ambos p a c io n to s  so h iz o  aun mas l la m a t iv a  a l  o s tu d ia r  l a  d is trm  
b u s io n  in tr a m o le c u la r  d o l N-15 , t r a s  l a  d o g ra c io n  quim ica d o l A.U. o t i -  
q u o tad o . Bospuos do l a  a d m in is tra o io n  do am oniaoo—N-15 o l  onformo 185 -  
p ro so n ta b a  l a  mayor p a r to  do su  n itro g o n o  o tiq u o ta d o  on p o s io io n  N -1 ,3 ,
9 m ie n tra s  on o l onfurmo 187 o l oxcoso on atom os do N -15 a p a ro o io  on l a  
p o s io io n  N—7. Cuando so d io  g l io o o o la  o s to  mismo enferm e v o lv io  a p ro so n  
t a r  un e u r iq u o c in ie n to  mas mcircado d o l is o to p o  on p o s io io n  N -7, re sp o n sa  
b le  do su  loayor c a n tid a d  t o t a l  do A .U .-N -15 . A s i , e l  p a tro n  do u t i l i z a -  
o io n  do l a s  so b ro o a rg as  do n itro g o n o  a p a r t i r  do e s t a s  dos fu o n to s  fuo  
d i f e r o n te  on ambos g o to s o s . La s o b re in c o rp o ra o io n  do N—15 on l a  m olooula 
d e l A.U. on o l  enferm o 187 so r e a l i z o  a t r a v o s  do su  e n riq u o c im io n to  on
t i r  d o l o n riq u o c im io n to  on p o S io io h  E - 1 ,3 ,9  ( t r a s  a d r a in is t r a r  am oniaoo- 
N -15 ) y  on monor g rado  do lo  usporado  on p o s io io n  N-7 t r a s  d a r  g l io o o o la  
N -15 . Do o s to  doduofan Gutman y  o o lab o rad o ro s  quo m odianto o l  o s tu d io  do 
un s o lo  p ro o u r s o r  o tiq u o ta d o  o ra  o rronoo  t r a t a r  do d o to rm in a r  l a  o a p a o i-  
dad do in o o rp o ra o io n  d o l n itro g o n o  on l a  m olooula do A.U. on lo s  s u jo to s  
g o to s o s , dobiondo h a ce rso  un o s tu d io  do d i s t r ib u c io n  in t r a m o le c u la r  p a ra  
o b te n e r  lo g ic o s  r e s u l t a d o s .
E l  h a l la z g o  do e s ta s  d i f o r o n c ia s  s u t i l e s  ex ig o n  m a te r ia l  y  -  
modios muy c o s to s o s  y  no so puodo h a c o r  mas quo on un numoro muy l i m i t a -  
do do s u jo to s  ya quo o l  a n a l i s i s  do lo s  r o s u l ta d o s ,  m edidos oon e l  ospoo 
tro m e tro  do u a s a s ,  os aunam ente o n g o rro so  (3 5 )•
T rab a jan d o  p rim eram en te on o l ’ l a b o r a to r io  do Gutman y  p o s te »  
r io rm e n te  on l la d r id ,  homos t r a t a d o  do s i m p l i f i c a r  e s to  motodo re a l iz a n d o  
una e x p lo ra c io n  mas s o n c i l l a  quo p o rm ito  v a lo r a r  l a s  p o s ib i l id a d o s  su g o - 
r id a s  p o r  e s to  t r a b a j o .  (P a r te  do o s to s  r o s u l ta d o s  han s id o  ya  p u b l io a -  
d o s ) (1 8 7 )•
B ) . -  E s tu d io  p e r s o n a l .
Hemos a p lio a d o  un método d e s c r i t o  p e r  Lowis y  D oisy  (227 , 
2 2 8 ) q u ie n e s  d o m o stra ro n  quo t r a s  l a  a d m in is tra o io n  do o i e r to s  ammnoaoi- 
dos a p a r e o ia  on l a  o r in a  d e l s u je to  norm al una o lim in a c io n  o lo v ad a  do A. 
U. d u ra n te  v a r i a s  h o ra s .  E s to s  am inoacidos e ra n  g lu ta m in a , ao id o  a s p a r -  
t i o o ,  g l io o o o la ,  a sp a ra g in a  y a la n in a .  ^u s  h a lla z g o s  fu e ro n  i n t e r p r e t a ­
dos como d o i-o s tra t iv o s  d o l o r ig e n  endogono do l a  p ro d u c c io n  do A .U ., a l  
co m p o rta rse  como p re o u rs o ro s  quo proporoiona&  n i tro g o n o . D esg rac iad aaen  
t e  e s t a s  c o n o lu s io n e s  oayoron on o l  o lv id o  a l  s u g e r i r s o  on oxperim en tos 
p o s to r io r e s  quo o l  o fe c to  do l a  g l io o o o la  so d o b ia  a  una a c c io n  u r ic o s u  
r i c a  ( 129 , 4 1 7 ) .  S in  embargo, y  t r a s  l a s  in v e s t ig a c io n e s  oon is o to p o s ,  
e s t a  a lio ra  to ta lm e n te  dem ostrado  quo l a  g l io o o o la ,  l a  g lu ta m in a  y  o l  a -  
c id o  a s p a r t io o  son  p re o u rs o ro s  " p a r  so "  do l a  b i o s i n t o s i s  p u r in io a ,  -  
s io n d o  o l  r o s to  p re o u rs o ro s  i n d i r e c t e s  a l  s u f r i r  p ro c e so s  b io q u im ico s  
do tra n s fo rm a o io n  on lo s  am inoacidos d o s o r i to s .
t r a b a jo .  En ayunas y  t r a s  una so b ro c a rg a  aouoaa p a ra  m antenur un f l u j o  
u r in a r io  s u p e r io r  a 1 ,5  o o /u in . se  d io  g l io o o o la  (100 ing./îCg de p eso ) 
y  en a lg unos oasos se a d ia in is tro  s e r in a  y  ao id o  a s p â r t io o  (on  o q u iv a le n  
t e s  atom es de n itro g o n o  s 140 mg/llg. y  175 re s p e o tiv a m o n te ) . Se t_o
maron m u estras  de san g re  b a s a le s  y  a l a s  o inco  h o ra s  de l a  a d m in is tr a ­
o io n  d e l auinoctoido y  a l a  vez  se  re c o g ie ro n  o r in a s  p o r  m ico iôn  e spon­
ta n e a  en p é r io d e s  com prendidos e n t r e  30 y  60 m inu tes d u ra n te  5 h o ra s .
En ambas m u estras  se d e te rm in é  A.U, y  adomas en l a  o r in a ,  c r e a t in i n a ,  -  
am oniaco y  u re a , lîo enoontram os cam bios en e l  A.U. p la s m a tic o .
L a  o l i m i n a o i o n  d o  A . U .  e n  l o s  o i n c o  s u j o t o s  n o r m a l e s  m u e s -  
t r a  u n  m a z i m o  d o  d o s  l i o r a s  d e s p u é s  d o  l a  i n g e s t a  b a j a n d o  d i c h a  o o n c o n ­
t r a o i o n  a  l a s  t r è s  h o r a s  s i g u i e n t e s .  E n  l a  t a b l a  XX s e  o x p r o s a  o l  e x o e s o  
t o t a l  d o  A . U .  e l i m i n a d o  c o m p a r a d o  c o n  l o s  r o s u l t a d o s  c o n s o g u i d o s  e n  l o s  
11  s u j e t o s  g o t o s o s .
Se puede v e r ,  p o r  o jom plo, que o l  enferm o 187 é lim in a  88 mg. 
y  uno do sus h i jo s  (o aso  nO I 8 6 ) é lim in a  90 m g ., v a lo r  que oxoodo on mu
clio l a  e x c re o io n  norm al mas a l t a .  O tro  h i jo  d o l enfen .io  187 (oaso  -
1 0 4 ) que p re se n ta b a  so lam en te  l i g e r a  h ip e ru r io o m ia  s i n  s ig n o s  a r t i o u l a ­
r e s  y e l  e i i f e n o  185 e lim in a ro n  50 y  35 m grs. ro sp e  e t  i  varien t e , s u g e s t iv o  
de una menor, p e ro  aûn exagerada  ro s p u e a ta .  Dos g o to so s  h ip e ro x o re to re s
( lo s  numéros I 88 y  189) tu v io ro n  v a l  o re s  do 75 y  70 i:ig. do A.U.
Ya que uno do lo s  cam inos m e ta b é lio o s  do l a  s e r in a  os su  -  
c o n se rv a o io n  a g l io o o o la ,  o stud iam os e l  o fe c to  do e s t e  a u in o a o id o . Los 
r e s u l ta d o s  a p a recen  en l a  segunda co lu n n a . Los enferm es 187 y I 86  que 
te n ia n  una ro s p u e s ta  h ip e ro x o re to ra  a l a  g l io o o o la ,  tam bién  m o s tra ro n  -  
id é n t i c a  ro s p u e s ta  t r a s  l a  a d m in is tra o io n  do s o r in a  (65  y 76 mg. respe_c 
tiv am en to  f r e n te  a  39 mg. oomo v a lo r  norm al mas a l t o ) .
Como âo id o  a s p a r t i c o  p ro p o rc io n a  o l  n itro g o n o  en p o s io io n  N- 
1 a l a  m olooula d o l A.U. se  r e p i t i o  l a  a d m in is tra o io n  con e s t e  a m in o a c i-  
do. Se puodo a p r e c ia r  on l a  u lt im a  columna que to d o s  lo s  s u jo to s  g o to so s  
so b ro p asa ro n  on su  o lim in a o io n  de A.U. a lo s  s u jo to s  c o n t r ô le s ,  po ro  a-— 
q u i lo s  r e s u l ta d o s  fu e ro n  d i f o r e n te s .  Los o n fe ru o s  186 y  187 o lim in a n  -  
mas ik.U, que lo s  no rm ales p e ro  e l  onform o I 85  que h a b ia  p re so n ta d o  con
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i E x cès0 de ao id o  û r io o  e lim in ad o  en 5 h o ra s  p o r ô f in h t r a s  s o h re c a rg a  co n  1
G lio o o o la S e r in a A oido a s p a r t i c o
1 m
1
A.U. NH A cido û r io o  A.U. A.U.
1
A cido û r io o  i
i
(5  n o rm ales)
! 177 24 32 ,7 5 - 43 64 ,6 7  i
1 178 41 67 ^61 - 38 50 ,7 6  '
! 179 31 16 1 ,93 19 59 46 1 ,28
' 180 30 51 ,58 39 19 37 1
: 181 14 - - — - -
- ( l1  g o to s o s )
; 182 40 16 2 ,5 0 - 15 48 ,31
: 183 16 16 1 ,0 0 - 35 68 '51
1 184 50 22 2 ,27 - 57 46 1,23
; 185 35 17 2 ,0 5 — 52 21 2 ,47
: 186 90 0 - 65 60 21 2,85
187 88 30 2 ,9 3 76 47 11 4 ,2 7
: 188 75 21 3 ,57 - 148 33 4,48
: 189 70 16 4 ,3 7 - 84 18 4 ,6 6
: 190 32 19 1 ,6 8 - - -
3 22 - - - - -
; 9 72 - - - - —
so n ta b a  d i f e r e n o ia s  s i g n i f i o a t i v a s .  O tro s  g o to so s  m o s tra ro n  una a lira in a  
o io n  d e n tro  de l i m i t e s  n o rm a le s , l o  que p én a lité  e x o lü i r l e s  oomo h ip e re x  
o r e to r e s  (o a s o s , 3 , 1 8 3 , 1 9 0 ) .
E l o o o ie n te  A.U./HH^ fu é  mas e lev a d o  en g o to so s  que en n o r­
m a les , v a r ia n d o  ig u a lm en te  oon re s p e o to  a l  am inoaoido a d ra in is t ra d o . Es­
t e  d a to  ha su g e r id o  a  Gutman y  Yu ( l6 3 )  a  p e n s a r  en un t r a s to r n o  on e l  
rnetabolisi-io de l a  g l u t  e mina oomo base  d e s in z im a tio a  de l a  g o ta  p r im a r ia .
C ) . -  C om en tario s.
La in f lu e n o ia  en una d i e t a  r i o a  en p ro te in a s  so b re  l a  p ro -  
duoo ion  de A.U. es un heoho re o o n o o id o . E s ta  in f lu e n o ia  debe s e r  p u e s ta  
en r e la o io n  con lo s  am inoacidos que form an d io h a s  p r o to in a s .  Puede d e - 
duo i r  se  de e s to s  e s tu d io s  que , a  p e s a r  do l a  in t e r c o n v o r t i b i l i d a d  d e l -  
n itro g o n o  am inoaoido p o r tra n sa m in a o io n , e tc#  lo s  h ip e rp ro d u o to ro s  go to  
SOS oxageran  l a  p ro d u c c io n  de A.U. t r a s  l a  a d m in is t r a o io n  de o i e r to s  a -  
ra in o ac id o s , o s p e o lf io o s  p a ra  cada p a o ie n to  o g rupo  do p a o ie n to s .  E l fu ­
tu r e  de e s t a s  in v e s t ig a o io n e s  e s t a  on p r e o i s a r  que am inoaoido es  e l  roS 
p e n sa b le  do l a  h ip e rp ro d u o c io n  on cada oaso  y  aunque e s te  método de so ­
b ro  c a rg a  es  on o io r to  modo in o s p o o lf io o ,  a l  no o x i s t i r  o tiq u e ta m ie n to  -  
i s o to p io o  que m u estre  ob j  e t  ivamon t  o l a  in c o rp o ra o io n  in t r a m o le c u la r  d e l 
n itro g o n o  s u m in is tra d o , oroemos que es de v a lo r  en p o d er d i f e r o n o ia r  — 
lo s  normo do lo s  h ip e ro x o re to re s  a  l a  que voz  que in d iro o ta m e n to  ayuda 
a  com pronder l a  base  m e ta b o lic a  que form a e l  t r a s to r n o  e s p e o if io o  en -  
un numéro de g o to s o s . S i  l a  a l t e r a c i o n  do l a  o lim in a c io n  do NH3 o x p lio a  
en to d o s  lo s  o a so s , porno propone Gutman y  Yu, l a  b a se  c o n g e n ita  y  o sp o - 
c i f i c a  de l a  e t io p a to g o n ia  do l a  g o ta ,  e s  a lg o  que on o s to s  e s tu d io s  po 
d ran  d o u o s tr a r  en un lo to  mas num eroso do p a o ie n te s .  A l a  v e z , l a  o x is -  
to n o ia  de l a  h ip e ru r io e m ia  p o r  h ip e rp ro d u o c io n , oomo b ase  g e n ê t ic a ,  po­
d r i a  h a c e rs e  p a te n te  de e s t e  modo. Aunquo o i e r to s  d a to s  ya o o n sid o rad o s  
abogan p o r  e s t a  t e o r i a ,  no e x i s t e  s u f io ie n to  numéro de oasos (e s tu d ia d o s  
con is o to p o s  o t iq u e ta d o s )  que l a  puodan o o n firm a r p lo n am en te .
También se  p o d r ia  d o m o stra r s i  l a  h ip e ru r io e m ia  f a m i l i a r  a s in  
to m a tio a  t ie n o  una b a se  m e ta b o lic a . De e s t e  modo, podromos s e p a r a r  dos -
t i p o s  d o  g o i i ü s s  o l  g o n  g o t o s o ,  y  o l  g o n  h i p o r u r i c o m i c o .  L o  q u o  p o d J ? i a  
o x p l i o a r  l a  i n o i d o n c i a  r o l a t i v a r a o n t o  i n d e p o n d i o n t o  d o  a m b o s  f a c t o r o s  o n  
l a  o l i n i c a  l i u m a n a ,
D ) . -  C o n c l u s i o n o s .
S o  r o v i s a  o l  p o s i b l o  m o c a n i s m o  o t i o p a t o g o n i c o  d o  l a  g o t a  h i  
p o r p r o d u o t o r a  a  t r a v o s  d o  u n  t r a s t o r n o  d i s o n z i m a t l c o  o n  l a  u t i l i z a c i o n  
d o  l o s  a m i n o a c i d o s  p r o c u r s o r o s ,  r o v i s a n d o  d o s  p a c i o n t o s  o s t u d i a d o s  o o n  
t o c n i c a s  i s o t o p i c a s .
^ r a t a n d o  d o  h a l l a r  u n  r n o t o d o  s o n c i l l o  p a r a  p o n u r  d o  m a n i f i o s _  
t o  o s t a  a n o m a l l a  s o  p r o s o n t a  5 c o n t r ô l e s  n o r m a l o s  y  11 g o t o s o s  ( n o r m o  o  
h i p o r o x o r o t o r o s )  a  q u i o n o s  s o  l o  s o m o t i o  a  u n a  s o b r o o a r g a  p o r  v i a  o r a l  
o o n  d i v e r s 08 a m i n o a c i d o s  p r o c u r s o r o s  d o  l a  f o r m a c i o n  d o l  A . U .
E l  a n a l i s i s  d o  l o s  r o s u l t a d o s  d o m u o s t r a  o l  d i v e r s o  c o m p o r t a  
m i o n t o  o n  l a  p r o d u c c i o n  d o  A . U ,  o n  a l g u n o s  d o  l o s  g o t o s o s ,  l o  q u o  c o n -  
f i r i . i a  80  t r a  t a  d o  u n a  u t i l i z a c i o n  a n o m a l a .  E l  c o c i o n t o  A . U . / l T P I ^  m u e  s  t r a  
q u o  e x i s t e  u n  d o f o c t o  o n  l a  p r o d u c c i o n  d o  a m o n i a c o  d o  o s t o s  o n f o r m o s ,  -  
l o  o u a l  c o n f i r i i a  o l  t r a s t o r n o  o n c i m a t i c o  o n  l a  g o t a  a  t r a v o s  d o  u n  m e t a  
b o l i s m o  a n o m a l o  t n  l a  p r o d u c c i o n  d o l  A . U .
U n  o s t u d i o  s i s t o i i a t i c o  d o  l a  p o b l a o i o n  g o t o s a  p o r  o s t o  m o -  
d i o  p o d r â  a y u d a r  a  d i f o r o n c i a r  s i  l a  g o t a  o s  u n a  o n f o r m o d a d  u n i c a  o  o s  
o l  c o n j u n t o  d o  d i v e r s a s  i n c i d o n c i a s  o t i o p a t o g ô n i c a s .
A ) P l a n t o a m i u n t o .
Los u r io o s û r io o s  han jugado un g ran  p ap o l on o l  t r a ta m io n to  
do l a  g o ta .  Los mas oonocidos p o r  ordon do a p a r io io n ,  son o l  bonomid -  
(1519 35 8 ) s u l f in p i r a z o n a  ( 5 1 ) y  zo n az o la u in a  (312 , 3 52 ). Tambion so han 
d o s c r i to  una a o c io n  u r io o s u r io a  on o io r to s  a n t ic o a g u la n to s  ( 3 8 9 ) 9  v i t a -  
u in a  C (2 8 6 ) , o o to -o x i - fo n i lb u ta z o n a  ( 3 4 l ) ,  6 -a z a u r id in a  ( 110 ) ,  o to .
Los a sp o c to s  c l in io o s  do o s to  t ip o  do tra ta m io n to  han s id o  
ro v is a d o s  am pliam onto p o r  S o o m illo r  y  G rayzo l (3 4 î)*  Thompson y co lab o ­
rado  ro s  ( 390 ) ,  Gutiaan y  Yu ( l5 7 ) .  Do Sozo y  o o la b o ra d o ro s  ( 8 1 ) y  o t ro s  
muohos.
Las co n soouoncias so n , on l in o a s  g o n o ra lo s , una d ism in u c io n  
do l a  u r ic o m ia , d ism in u c io n  do lo s  fo f o s  (3 4 7 ) , m o jo ria  y  r o v o r s i b i l i -  
dad do g ra d o 8 in to n s o s  do in s u f io io n o ia  r o n a l  ( 8 I ,  290 ), m o jo ria  o l i n i ­
ca y r a d io g r a f i a  do l a s  lo s io n o s  a r t r o p a t io a s  y  p ro v o n c io n  do l a  p ro so n  
tacL-on do a taq u o s  ag u d o s.
S in  ombargo, on o o asio n o s  so ha v i s t o ,  p ro s o n ta c io n  do o o l i  
cos n o f r i t i o o s ,  mayor in o id o n c ia  do c r i s i s  aguda do g o ta  y ompooramion— 
to  do l a  fu n c io n  r o n a l ,  sob ro  to d o , s i  o x is to  una n o f r o l i t i a s i s  in to n s a  
(Do Sozo y  R iokow aort, 8 1 , 3 76 ).
Aunquo a lg u n o s do l l o s  a c tu a n , oomo sucodo con l a  6 - a z a u r i— 
d in a  ( I I O ) ,  p o r  una oom potio ion  on o l m otabolism o o n s ira a tic o  d o l t r a n s ­
p o r te  t u b u la r  dob1do a l a  s im i la r id a d  on su  o s t r u c tu r a  qu im ica  con o l  
AlU. ( a l  ig u a l  quo sucodo con d iv e r s e s  am inoacidos o n tro  s i ,  340)9  l a  -  
a c c io n  b io q u im io a  do lo s  u r io o s u r ic o s  nos os d o sco n o c id a .
S in  om bargo, d o sc a rta n d o  on o l io s  un o fo c to  so b to  l a  f i l t r a  
c io n  g lo m o ru la r  (5 3 , 358, 429)9  su  a c c io n  dobo s i t u a r s o  a  un n iv o l  o s t r i £  
tam onto t u b u la r .  La a c c io n  do o s to s  p ro p a ra d o s  on d iv o rs o s  a n im a le s , mo­
d ia n to  l a  to c n ic a  d o l " s to p - f lo w "  ( 2 6 , 4 3 1 ), o l  o f e c to  p a ra d o j ic o  do a l ­
gunos do o l i o s ,  a d o s is  b a ja s  como u r ic o r r o to n s o r o s  y  a  d o s is  a l t a s  co­
mo u r ic o s u r ic o s  (4 2 4 ,4 3 0 ) , y  sobro  to d o , l a  a c c io n  c o m p o titiv a  quo p ré ­
sen ta i! o n tro  o l io s  a l  s e r  adm in is  t r a d e s  a l a  voz ta n to  on o l  hombro co - 
iiO on o l  an im al do e x p e r im e n ta c io n  (Yu y  o o la b o ra d o ro s , 434 )9 han porrni 
t i d e  f i j a r  e l  p u n to  do maxima a c c io n  do lo s  u r io o s u r ic o s  t i p o  bonomid,
<i
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L a  d i a l i s i s  c o r p o r o a ,  y a  c o m o  h e u o d i a l i s i s  c o n  o l  r i n o n  a r t i  
f i o i a l j  y a  m o d i a n t o  l a v a d o s  p o r i t o n o a l o s ,  h a  s i g n i f i c a d o  u n  g r a n  c a m h i o  
o n  o l  p r o n o s t i o o  d o l  f r a c a s o  r o n a l  a g u d o ,  M o r r i l l  ( 2 5 5 ,  2 5 6 ) ,  P i t t s  ( 2 9 1 )  
H e r n a n d o  ( 1 9 3 ) *  D o  h e o h o  o n  c i e r t a s  n e i r o p a t i a s  c r o n i c a s  s o  h a  c o n s e g u i  
d o  ^ { r a n d e s  m o j o r i a s ,  u n a s  v e o e s  c o n  d à a l i s i s  p e r i o d i c a s  y  o t r a s  o o m o  f a  
s o  p r e v i a  a l  t r a s p l a n t e  r e n a l .
E n  l a  n e f r o p a t i a  t e r m i n a l  d e l  g o t o s o  s o  h a n  u t i l i z a d o  d i v e r  
SOS m o t o d o s  p a r a  u e j o r a r  s u  s i t u a c i o n ,  h a b i e n d o s e  d o s o r i t o s  i m p o r t a n t e s  
r o c u p u r a o i o n e s  c o n  o a r g a s  d o  b i c a r b o n a t e  s o d i c o  ( H e r r i n g t o n  y  F a l l o n )  -  
( 175 )  o  b i e n  c o n  d i u r e s i s  f o r a a d a  c o n  m a n i t o i  ( B a r r y  y  o o l a b o r a d o r o s , 1 7 ) « 
L a s  c a u s a s  m a s  f r e c u o n t e s  d o  i n s u f i o i e n c i a  r o n a l  a p a r o c e  o n  
l a  g o t a  s e c u n d a r i a  a  p r o c e s o s  h o m a t o l o g i c o s ,  d o n d e  u n a  m a y o r  s o b r e c a r g a  
d o  ^ k .U .  a l  r i h o n  o o a s i o n a  p r o o l e m a s  o b s t r u c t i v e s .  E n  o s t o s  c a s o s  s o  h a  
u s a d o  l a  d i a l i s i s  c o n  o b j e t o  d o  " l a v a r "  o l  r i h o n  y  p u r u i t i r  u n a  d i s m i n u  
c i o n  d o  l a  s o b r e c a r g a  d o  f i l t r a c i o n ,  p r o d u c i o n d o  d e s c o n s o s  s i g n i f i c a t i -  
VOS d o  l a s  c i f r a s  d o  u r o a  y  A.U, o n  s a n g r e ,  S a r r e  (3 3 2 ) , L o u y o t  ( 23 6 ) -  
D u k e  ( 9 6 ) ,  F i r m a t  y  o o l a b o r a d o r o s  ( I I 6 ) ,  D u n c a n  y  c o l a b o r a d o r e s  ( 1 0 - J - ) ,  
e t c .  P u o s t o  q u o  l a  a n u r i a  o s  u n a  f r o o u e n t o  c o m p l i o a c i o n  d o l  t r a t a m i e n t o  
a n t i b i a s t i c o  o n  l o u c o m i a s  y  l i n f o r n a s .
H o  o b s t a n t e ,  m o d i a n t o  e s t e  m é t o d o  s e  h a n  p u o s t o  d o  m a n i f i e s  
t o  h o o h o s  q u o  q u e r o m o s  c o m e n t a r .  E l  p r i m o r o  f u é  v i s t o  d u r a n t e  e l  t r a t a ­
m i e n t o  c o n  d i a l i s i s  p e r i o d i c a s  o n  e n f e r m e s  c o n  n o f r o p a t i a s  c r o n i c a s  t e r  
m i n a l e s .  C a n e r  y  o o l a b o r a d o r o s  ( 5 8 ,  5 9 )  e n c o n t r a r o n  q u o  t r a s  v a r i a s  s o -  
s i o n e s  l o s  e n f e r m e s  p r e s e n t a b a n  u n  c u a d r o  q u o  s e m e j a b a  o n  t o d o  a  l a  g o — 
t a  y  q u e  m o j o r a b a n  c o n  c o l o h i c i n a .  E s t u d i o s  m a s  p r e c i s e s  h a n  p o d i d o  d e ­
m o s  t r a r  l a  a p a r i o i o n  d o  e p i s o d i o s  d o  i n f l a m a c i o n  a r t i c u l a r  c c i n c i d i e n d o  
o o n  u n a  c a l c i n o s i s  g e n e r a l i z a d a  q u o  a p a r o c i a  o n  e l  e s t u d i o  n e c r o p s i c o  -  
a f e c t a n d o  d i f u s a m e n t e  l a s  a r t i c u l a c i o n e s .  E l l o s  l o  a t r i b u y o n  a  l a  r e t e n  
c i o n  d o  f o s f a t o s  q u o  f a v o r e c e  e l  d o p o s i t o  d o  c a l c i o  y  l a  a p a r i c i o n  d e  -  
e s t e  c u a d r o  " p s e u d o g o t o s o " .
O tro  heoho l l a n a t i v o  es  e . d e s c r ib e  p o r Duncan y  colaborad_o 
re s  ( 9 9 ) .  E s te s  a u to r e s ,  scm e tio ro n  a d i a l i s i s  r e p e t id a s  (cad a  t r è s  d ia s )
\  V  u .  V  V ,  V ,  V / a . a .  .k .k .4*w  V  L* k v r *  v # k  V  v  \  #  /
t r a s  c a d a  s o s i o n  y  a  p e s a r  d e  l a v a r  d e l  o r g a n i s m e  e n t r e  1 0  y  1 4  g r s .  d e  
A . U ,  n o  s e  o b t u v o  l a e j o r i a  a l g u n a  o n  s u  c u a d r o  c l l n i c o .  D o  a q u i  s e  p u e d e  
d e d u c i r  q u o  e l  a t a q u e  a g u d o  n o  e s t é  m e n t o n i d o  p o r  n i n g u n a  s u b s t a n c i a  o  
m e t a b o l i t e  d i a l i z a b l e .  L o  q u o  s i g n i f i c a  u n  d a t o  d o  g r a n  i m p o r t a n c i a  c o n  
c e p t u a l .
P o r  e l l e  c r e e m o s  q u e  e s t e  t i p o  d o  t e r a p e u t i c a  d e b o  u t i l i z a r  
s e  s o l a m e n t e  ] x i r a  e m e r g e n c i a s  o n  a q u o l l o s  c a s o s  q u o  p r e s e n t a n  u n a  r é a c ­
t i v a  c i o n  d o  s u  p r o c o s o  o  o n  q u o  e x i s t a  u n  o l a r o  o o m p o n e n t e  d o  o b s t r u c -  
c i o n ,  o o m o  s u c o d o  o n  l o s  s u j e t o s  l e u o o m i c o s  y a  c o r n e n t a d o s .
B ) . ~  E s t u d i o  ; , x ) r s o n a l o
H e m o s  t o n i d o  o p o r t u n i d a d  d o  e s t u d i a r  a  u n  e n f e r m o  c o n  n o f r £  
p a t i a  c r o n i c a  g o t o s a  a l  q u e  s o  r e a l i z e  u n a  d i a l i s i s  p e r i t o n e a l ,  i n d i c a ­
d a  s o l a m e n t e  c o m o  p a l i a t i v a  o n  e l  s e n o  d o  s u  p r o c e s o  c r o r i i c o .
L o s  v a l o r e s  e n  s a n g r o  d o  u r e a  y  A . U .  a n t e s  d e l  t r a t a m i e n t o ,  
a  l a s  24 l i o r a s  y  a l  f i n a l  d o  l a  d i a l i s i s  (  a  l a s  3 6  b o r a s )  v a n  i n d i c a -  
d o s  o n  l a  t a b l a  XXII, T a m b i é n  r u p r e s e n t a m o s  l o s  v a l o r e s  r e l a t i v e s  d o  -  
u r e a  y  A , U .  o b t e n i d o s  d o  l o s  l i q u i d o s  d o  l a v a d a  y  l a  c a n t i d a d  t o t a l  q u e  
d o  a m b a s  s u b s t a n c i a s  s o  e x t r a j o  a  l o  l a r g o  d o  t o d o  o l  p r o c e d i m i o n t o .
S o  p u e d e  a p r e c i a r  u n  d o s c e n s o  s i g n i f i c a t i v e  d o  l a  c i f r a  d o  
u r e a  y  m o j o r i a  e n  l a  c i f r a  d o  u r i c o m i a ,  L a  c a n t i d a d  t o t a l  d o  u r e a  o x t r a ^  
d a  f u é  d e  2 3  g r s .  y  d e  A . U ,  s e  c o n s i g u i o  l a v a r  2 , 1 1  g r s .
E s t o s  r e s u l t a d o s  c o i n c i d e n  c o n  l a  e x p e r i o n c i a  m a s  n u m o r o s a  
d e  D o s s e t o r  y  c o l a b o r a d o r e s  ( 3 1 4 )  q u i e n e s  e n c u e n t r a n  d e s c o n s o s  s i g n i f i c a  
t i v o s  e n  l a  c i f r a  d o  u r e a  p e r o  n o  o n  l a s  d o  c r e a t i n i n a  o  a c i d o  u r i c o .  
E s t o s  m i s m o s  a u t o r e s  h a n  t e n i d o  o p o r t u n i d a d  d e  h a c e r  l a  n e c r o p s i a  o n  a l  
g u n o s  d o  s u s  e n f e r m o s  e n c o n t r a n d o  g r a n  n u m é r o  d o  c r i s t a l e s  d o  A , U .  d o p e  
s i t a d o s  p r a c t i c a n e n t e  e n  t o d o s  l o s  o r g a n o s  d e l  c u e r p o .  L o  q u o  c o n f i r m a ,  
e l  o f e c t o  r e l a t i v e  d o  m e j o r i a  c o n  e s t e  t i p o  d o  t r a t a m i e n t o  o n  l a  n o f r o -  
p a t i a  t e r i i i n a l  u r i o a .  l i a s  a l e n t a d o r e s  s o n  l o s  r e s u l t a d o s  d o  D u n c a n  y  cp> 
l a b o r a d o r o s  ( I C I ) ,  q u i e n e s  o n  1 0  g o t o s o s  t r a t a d o s  d o  e s t e  m o d o  e n c u o n - —  
t r a i l  d e s a p a r i o i o n  d o  l o s  t o f o s  s u p e : . - f i c i a l e s ,  d i s m i n u c i o n  d o  l a  f r e c u e n  
o i a  d o  l o s  a t a q u o s  y  a u r n e n t o  d o l  C u e  y  d o  l a  o l i m i n a c i o n  d o  A . U .  o n  2 4
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C an tid ad  t o t a l  e x t r a id a s  2,11 gram os de Aoido û r io o
22 ,93  gram os de u re a .
T ras  a n a l i z a r  lo s  d iv e rs o s  t ip o s  do t r a ta m ie n to  on l a  in s u -  
f i c i e n c i a  r e n a l  c ro n ic a  g o to s a  so r e v i s a  un oaso a l  quo so p r a c t io o  d ia  
l i s i s  p e r i to n e a l  e s tu d ia n d o  lo s  r o s u l ta d o s  o b te n id o s  y  l a s  c i f r a s  de A. 
U. y u re a  la v ad o s  a  lo  la rg o  do l a  misma. So co n firm a  l a  m o jo ria  re la td . 
va o b te n id a  on e s te  t i p o  do enferm os on lo s  quo un f r a c a s e  r e n a l  es  so­
lo  una m a n if ie s ta c io n  d e l d e p o s ito  u n iv e r s a l  do A.U, en o l  c u e rp o . ^’re n  
to  a  e s to ,  e s t e  t ip o  do t r a ta m ie n to  on l a  n e f r o p a t ia  o b s t r u c t iv a  aguda 
g o to s a  t i e n e  sus v e n ta ja s  in d u d a b le s  y  su s  in d ic a c io n e s  p r é c i s a s .
 ..........   oOo==:=—' '
r e s  ( 142 ) ,  en 225 e n c o n tra ro n  c i f r a s  de A.U. s u p e r io re s  a  6 rag. De e s to s  
s o lo  113 ( e l  68 3^) te n ia n  s ig n o s  o l in ic o s  que daban e l  d ia g n o s t io o  de go 
t a  û r i c a .
En rauchas o c a s io n e s , l a  h ip e r u r ic e u ia  es un d a to  "que no en 
c a ja "  d e n tro  d e l  cu ad ro  c l in è c o  de un enferm o. Unos caso s  se  t r a t a r i a  -  
de aum entos d e l A.U. p o r so b rep ro d u o c io n ; o t r o s  s e r i a n  t r i b u i a r i o s  de -  
m ecani8110s e n z im a tic b s  a l t e r a d o s  mas o menos o o n o c id o s . F in a lm en te  y  po 
s ib le m e n te  lo s  mas, se  t r a t a r i a  de p o s ib le s  a s o c ia c io n e s  puraraente f o r ­
t u i t e s  o b ie n  de in te rv e n c io n e s  d e l r in o n  en e s to s  p ro ceso s  a  t r a v e s  de 
mecanismos no o o n o c id o s .
Hemos t r a t a d o  de r e u n i r  en l a  t a b l a  XXII a q u e llo s  oasos que 
se  han d o s c r i to  a so o ia o io n  de g o ta  en o t r a  onferm odad y  en l a  t a b l a  —  
XXIII se  ven a lg u n as  a s o c ia c io n e s  de h ip e ru r io e m ia  on l a  p a to lo g ia  hu - 
mana.
E l o b je to  de e s t e  a p a r t ado es l la m a r  l a  a te n c io n  sobro  a ig u  
nas unferm edades en l a s  que l a  e le v a c io n  d e l A.U. on san g ro  ju e g a  un pa 
p e l  s e c u n d a rio  o b ie n  on que o l o s tu d io  d e l  mismo s i rv o  p a ra  e s c la r e c o r  
cuad ro s  p seu d o g o to so s .
T A B L A  XXIII
G ota a so c ia d a  a  o t r a s  en ferm edades, excluyendo  e n f .  r e n a le s  y  hem ato lég icajs
 . . . . . . . . . . . .  "  "  ;*   — I  I II .m         ■■ ■ ■ ...j
A r to r io e s c le r o s i s  (338) i
D ia b e te s  m o l l i tu s  (18 y  145) j
H ip e r lip id o m ia  ( l3 2 )  j
H ip e r te n s io n  a r t e r i a l  ( l8 6 )  ’
H ip o ro s to s is  f r o n t a l  ( l4 3 )
In to x ic a c io n  p o r  plorao (237) |
S a rc o id o s is  y  p s o r i a s i s  ( 5Ô) j
Bnanismo «
E l sindrom e en d o c rin o  m u lt ip le  ( i l 5 ) i
• tS S tO O sttS m
T ii B L A XXIV
H ip e ru rio e m ia , en e l  sono do enferraedades excluyendo  g o ta ,  n e f r o p a t ia s  y  
enferm odados h e m a to lo g io as •
H ip o rc o lü s to r in e m ia  ( l6 7 ,  250 y  337) 
Ilixodema (219)
E n f. d o l s is te m a  n o rv io so  on n in o s  (222) 
P s o r ia s i s  ( 107 )
G lic o g e n o s is  h o p â tio a  (279 y  I 8 8 )
Enferme dados c o ro n a r ia s  (142 y  138) 
H ip e rp a ra t iro id is m o  (262)
A lo a p to n u r ia  (223)
Mongolismo ( l 3 l )
P o r f i r i a  aguda in te r m i te n te  ( 24O) 
H ip o ro x a lu r ia  ( 1I 4 )
H ip e rb i1ir ru b in e m ia  (314)
A crom egalia  (48  y  20)
H ip e r p la s ia  a d re n a l  c o n g e n ita  ( l5 9 )  
L i t i a s i s  x a n t in ic a  ( 2 8 5 )
In ja u f ic ie n o ia  c a rd ia c a  c o n g é s tiv a  ( 4 8 ) 
Eczema o ro n io o  y  u r t i c a r i a  ( 4 8 )
g r a ,  to f o s ,  l i t i a s i s  o h i s t o r i a  f a m i l i a r  o l a r a ,  Y oomo a d v io r to n  L ayani 
y  o o lab o rad o ro s  ( 238 ) o x is to n  f r o n to r a s  d i f i o i l o s  y  o b so u ras  o n tro  go 
t a  y  ronm atism o. A s i , on l a  g o ta  so puodo v o r  cuad ros p o i i a r t i c u l a r o s  -  
o ro n ic o s , ouadros p o l i a r t r o s io o s  y  l a  llam ad a  "g o ta  v i s c e r a l "  quo muchas 
vocos son im p o s ib le  do d ia g n o s t ic a r  o coyo d ia g n o s t io o  so b a sa  mas on o l  
h a l la z g o  do una c i f r a  o lo vada  do A.U. on san g ro  quo on l a  c l i n io a  com—- 
p ro b ad a .
P o r o t r a  p a r te  o x is to n  onform odados a r t i c u l a r o s  quo c u rsa n  
con h ip e ru r ic o !  i ia ,  como lo s  caso s  do p ro s e n ta c io n  f a m i l i a r  do a r t r i t i s  
roum ato ido  con A.U, o lo v ad o , d o s o r i to s  p o r  Thomson y c o la b o ra d o re s  (391)
No o b s ta n te  n i  on l a  a r t r i t i s  roum ato ido  n i  en o t r a s  o n fo r­
modados a r t i c u l a r o s  agudas o c r o n ic a s ,  o l  A .U. juoga un p a p e l p a to g e n e -  
t i c o  como han probado l a s  o x te n sa s  e s t a d i s t i c a s  do B r/c lin o r-N o rto n sen
( 4 0 ) ,  Weaver y  Smyth ( 4O6 ) ,  G rayzo l y  o o la b o ra d o ro s  ( 148 ) y  o t r o s .
Ya iioi-ios d o s c r i to  caso s  do " so u d o g o ta"  como lo s  p a ro c id o s  -  
t r a s  h e m o d ia lis is  p e r io d ic a s  y  en l a  c l i n i c a  e s te  sindrom e t i e n e  una -  
r u a l id a d  n o so lo g ic a  p a ra  a lg u n o s a u to r o s ,  como LîcVarty y  c o la b o ra d o re s  
( 133 , 243 ) .  So t r a t a r i a  de a taq u o s  agudos mono o p o i i a r t i c u l a r o s ,  s im ila  
ro s  a  lo s  d o s o r i to s  en l a  g o ta ,  cuyo û n ico  d ia g n o s t io o  puede s o r  o s ta b l£  
c id o  m ed ian te  l a  puncion  a r t i c u l a r  y  o l  o s tu d io  m ic ro sco p ico  d e l l i q u i ­
de a r t i c u l a r .  En o s to s ,  f r o n to  a l a  p r e s e n c ia  de c r i s t a i e s  do A.U, p a r -  
c ia lm o n to  fa g o c ita d o s  p o r  lo u c o c i to s  ( h a l la z g o s  u s u a l on l a  g o ta ) ,  a p a - 
r o c o r ia n  on e s ta  onform odad c r i s t a l o s  de p i r o f o f a to  c a lc io o .  E l o s tu d io  
do o s to s  c r i s t a l o s  se  hace a c tu a lm o n te  m odianto  l a  d i f r a o c io n  do ray es  
X. E s te s  a u to ro s  iiaii onco n trad o  on a lg u n o s  do o s to s  p a c io n to s  s ig n o s  -  
b io q u im ico s  de h ip e r p a r a t i r o id is m o . Ho o b s ta n te ,  como dospués voromos 
a l  s o p a r a r  o l gon g o to so  do l a  d i a t o s i s  h ip e ru r ic o i  .ic a , a lg u n o s do os­
to s  caso s  p o d r ia n  t r a t a r s e  do a u to t i c a s  " ro a c c ic n o s  g o to s a s "  s i n  h ip o ­
ru r ic o m ia , con lo  que q u iz a s  en o l  f u tu r e  o l  concop to  do g o ta  doba so r  
am p liadü .
E l v a lo r  do le s  a c la ra m io n to s  do A.U. y  o r o a t in in a  on o s to s  
jprocesos os m u l t ip le .  P o r l i to  so ix ira r  a q u o llo s  caso s  h ip o ru r  1 com ices de
B ) . -  B s tu d io  p o rso n a ls
Prcisuntarios on l a  t a b l a  X}CV, 15 onforLios d ia g n o s t ic a d o s  ol_i 
n ic au o n to  do d iv o rs a s  a fo c o io n o s  d o l s is to m a  a r t i c u l a r  ouyo o s tu d io  ro n a l
p o r n i t io  d o s c a r ta r  una p a r t i c ip a o io n  d o l A.U. on su  p ro co so  y  quo l a  ovo~
lu c io n  c lx n ic a  cuadro  r a d io g r a f ic o  y  ro s p u o s ta  to r a p o u t io a  c o n f irn a ro n  -  
o l d iagnostiG O ,
Coiio so puodo v o r lo s  v a lo ro s  modios son su p o rp o n ib lo s  a  lo s  
o n co n trad o s  on n o rm a le s . Ho o b s ta n to  oomo so n a la  ^ ra y z o l  y  c o lab o rad o ro s  
( 148 ) on o cas io n o s  so puodo o n o o n tra r  o lo v a c io n o s  on l a  o i f r a  do A.U. -  
on p lasm a quo dobomos ponor on r o la o io n  con o l  t r a t a u io n to  11ovado p e r  
o s to s  o n fo ruos ( s a l i c i l a t o s ,  o t o . ) .  Lo mismo podomos d o o ir  do a q u o llo s  
a n t i f l o g i s t i c o s  como fo u ilb u ta z o n a  y  o s to ro id o s  s u p ra r ro n a lo s  quo a c tu a n  
oomo u r ic o s u r io o s  y  p o r  lo  ta n to  puodon d a r  c i f r a s  o lo v ad as  do Cur y do
o lirn in a o io n  t o t a l  on 24 lio ra s .
Do o s to  modo rooomondamos s u p r i n i r  to d o  t ip o  do m od icacion  
una somana a n to s  do r o a l i z a r  o s t a  p ruoba ro n a l  ya  quo on a lg u n o s oasos 
puodo d a r  o i f r a s  anorm ales ya quo a n to  lo s  s in to m as  f l o r i d o s  lo s  p a c io n  
to s  puodon o s tn r  on tra ta m io n to s  quo do uno y  o t r o  modo a l t o r a n  l a  o l i -  
miiiacLon do A.U. p o r o l  r in o n .
C ).~  G o n c lu sio n o s.
So haco un a n a l i s i s  do l a s  onform odados quo co in o id o n  con -  
l a  go ta  y a ^ u o l la s  o t r a s  on l a s  quo so ha o n c o n tra d o  h ip o ru r ic o m ia .
So a n a l iz a n  15 oasos p o rso n a lu s  do d iv o rs a s  a fo c o io n o s  a r —  
t r o p a t i c a s  m odianto  o l  o s tu d io  do lo s  a c la r a u io n to s  do A.U. y  c r o a t i n i -  
na  d o :.o s tran d o so  l a  n o rm alid ad  do lo s  r o s u l ta d o s  o n c o n tra d o s .
So haoo in c a p io  so b ro  o l v a lo r  do o s t a  do to r: A n ac io n  on o l 
d ia g n o s t ic o  d i f o r o n c ia l  do p ro o o so s "psoudogotosos^»
—  .. .. ===oOO==:=« "
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A r tr o p a t ia s  o ro n io a s  no g o to s a s  
( l5  o asos) !
1 NO
îI -
Sexo S o r Cor S u r Cur B lira in ao io n  
en 24 h o ras
C ur/C or D ia g n o stio o  | 
o l in io o  I
........... j
i 75j
M 1 ,5 99 4 ,8 7 ,0 485 7,1
!
A lg ia s  d i f u s a s  ]
F 1 ,2 114 4 ,9 10 ,6 751 9 ,3
i
i l r t r i t i s  reuraa 
to id e .
! 77
1
F 0 ,9 123 2 ,8 14 ,0 585 11 ,4 Reum atoide e n t r ^  
tooooioo*
! 78 F -  vs 385^ 5 ,3 1 0 ,9 810 — E n f .d e  S o h eu er- | 
mann. |
1 F 1 ,4 96 3 ,5 14 ,8 375 1 5 ,4 P o l i a r t r o s i s .  j
1 80 M 1 ,2 116 5 ,2 3 ,6 269 3,1 Reuinatismo i n -  | 
fe o o io s o . !
' 81 F 1 ,6 89 4 ,7 5 ,8 378 6 ,5 O o ro n o s is .
 ^ 82i F 0 ,9 131 4 ,7 12 ,2 831 9 ,3 P o l i a r t r o s i s .
!
M 1,3 90 3,1 5 ,4 236 6 ,0 M e li to c o o ia  ai>-j 
t i o u l a r .  j
1 84 F 1 ,5 82 3 ,9 7 ,0 392 8 ,5 P o l i a r t r o s i s .  j1
85 F 1 ,6 83 5 ,8 7 ,7 655 9 ,2
1
P o l i a r t r o s i s .  j
86 H 1 ,6 85 5 ,6 6 ,3 513 7 ,4 P o l i a r t r o s i s .  j
87 F 0 ,7 140 2 ,8 19 ,3 770 13 ,8 A r t .  rouraato idej
88 F 1 ,6 86 3 ,7 9 ,6 528 11,1 A r t .  reum ato ide j
89
!
M 1 ,6 90 5 ,9 8 ,4 715 9 ,3 A r t .  re u g a to id e j
i
j Media s 1 ,32 101,7 4 ,4 4 9 ,5 0 552 9 ,1 0
1
1 ) , -  P la n to a u ie n to .
Couo ya  hemos d r s o u t id o ,  uuclios a u to re s  n ie g a n  l a  g o ta  se ­
c u n d a r ia  a  una n e f r o p a t ia  p rim ar i a  (W allace  y  B e r n s te in  (3 9 9 ) , S a r r e  
( 3 3 2 ) ,  e t c .
S in  em bargo, a  veces  so puede h a o e r  d ia g n o s t ic o s  e rro n e o s  
de g o ta  a  cuad ros que s irau lan  l a  o r i s t a l u r i a  o l i t i a s i s  u r io a  o b ie n  
a  l a  n e f r o p a t ia  g o to s a  a l  c o in o id i r  con h ip e ru r ic o m ia  y  que son  r e a l -  
raente g lo m e r u lo n e f r i t i s  a g u d as , p r o t e in u r i a s  o in s u f i c i e n o ia  r e n a l  M  
p o r to n s iv a  (L agrue y  S a f a r ,  2 06 ).
O tra s  voces puodon a p a re o e r  cu ad ro s  p soudogo tosos on l a  in  
s u f io io n c ia  ro n a l  y  t r a t a r s e  re a lm en to  do c a lc in o s i s  p e r i a r t i c u l a r o s ,  
hoolio so lam en to  c o n firm a b le s  p o r  e l  o s tu d io  a n a to m o p a to lo g ico , (5 8 ,5 9 )*
Ho o b s ta n to , os f ru c u o n to  l a  a p a r ic io n  do a r t r a l g i a s  on l a  
in s u f i c io n c ia  r o n a l ,  como in d ic a  S a rro  (332) y muchos o t r o s .
E l o b jo to  do o s to  a p a r ta d o  os p ro s o n ta r  l a  in c id o n c ia  d o l 
aumento d o l A.U. on l a  in s u f i c i e n o ia  r e n a l  s e c u n d a r ia  a  onforrnodad r e ­
n a l  p r im a r ia  on c a se s  on quo no o x is to  cuadro  a r t i c u l a r  r a a n if io s to .
La o lo v a c io n  do l a  c i f r a  do u ric o m ia  on l a  i n s u f i c io n c i a  
ro n a l  os un hocho conocido  dosdo B r ig h t ,  aunquo no os p a r a lo la  a l  aumon 
to  do l a  u ro a  y  P is h b o r  c i t a  c a se s  de a c la ra m io n to s  do u re a  i n f o r i o r e s  
a l  205? con c i f r a s  norm ales do A .U .. Ig u a l  os l a  o x p o r io n c ia  do B r/c h n o r  
M ortonson (4 8 ) ,  S a rro  (332) y  o t r o s .
S in  em bargo, como so ha dem ostrado  on l a  h o m o d ia l is is ,  o x is  
to  una g ra n  c a n t id a d  do A.U. on o l  cuoppo do o s to s  onform os. E x p lican d o  
do o s to  modo quo puodon ’’l a v a r s o ” do 2 a  3 g r s .  do A.U. on l a  d i a l i s i s ,  
s in  dosconso  a p a re n te  y  s i g n i f i c a t i v e  do l a  c i f r a  do u ric o m ia  on san —- 
g ro .  La mayor d o s tru c c io n  c o lu la r  on o s to s  c a s o s , puodo o x p l ic a r  un ma 
y o r  a p o r to  do a o id o s  n u c lo ic o s  y  p o r  lo  ta n to  m a te r ia l  p ro c u r s o r  p a ra  
l a  p ro d u c e io n  do A.U. S a rro  (332) ha dado p o r  boca A .R.N. a  o s to s  on­
form os oncon tran d o  una o lirn in ao io n  d ism in u id a  do A .U . lo  quo o x p l ic a -  
r i a  una p a r t i c ip a o io n  ro n a l  on e s t a  h ip o ru r ic o m ia  a l  o x i s t i r  una f i l -  
t r a c io n  g lo m e ru la r  d ism in u id a . S o renson  (3 6 8 , 369) p ro s o n ta  o e tu d io s
t ra n d o  quo o l  A .U, o tiq u o ta d o  so o lim in a  p ro fo ro n to m o n to  p e r  v ia s  ox 
t r a r r o n a lo s  (p u lu o n o a , hooos) con una mayor o o n o o n trao io n  quo lo s  n o r  
m ales on s a n g ro , a l  oabo do 6 d ia s  do o s tu d io .  Do a q u f , o l  v a lo r  in d u  
d ab lo  do l a  r e to n o io n  on l a  a p a r ic io n  do l a  h ip o ru r ic o m ia .
E s te  p u n to  a f irm a  una voz mas l a  f a l t a  do dopondoncia en­
t r e  t a s a  do A,U, p la sm a tic o  y  c r i s i s  aguda do g o ta ,  Lo quo co n firm a— 
r i a  l a  n e c e s id a d  do un f a c t o r  do * ro a l iz a c io n "  p a ra  l a  a p a r ic io n  d o l 
a ta q u e  a^^udo, p o s ib lo m o n te  a  t r a v e s  do un co n d ic icn am iu n to  g o n e tic o .
2 ) . -  E s tu d io  p o rs o n a l .
En l a  t a b l a  XXVI p reson tam os lo s  ro s u l ta d o s  o b to n id o s  on 
10 p a c ie n te s  con in s u f i c i e n o ia  ro n a l  p r im a r ia .  Llama l a  a to n c io n  l a  
c i f r a  a l t a  do A.U. on san g ro  on to d o s lo s  oasos m io n tra s  p a ra  S a rro  -  
( 3 3 2 ) e n t r e  496 o n fo riio s  r o n a le s ,  so&o o n c u en tran  con  mas do 6 , 5  fag. 
do A.U, a un 15,95^ do su  e s t a d i s t i c a .  La a l t a  h ip o ru r ic o m ia  c o in c id o  
con lo s  r o s u l ta d o s  p ro se n ta d o s  p o r  B r/c lin e r^H o rto n so n  ( 4 8 ) ,  B a l la b io  
y  c o la b o ra d o ro s  (1 3 ) y  o tro s  muchos.
La o lim in z ic io n  t o t a l  do u r a to s  e s t a  d ism in u id a , aunquo -  
d esp ro p o rc io n ad araen to  p a ra  e l  g rad e  do in s u f i c io n c ia  ro n a l  g l o b i l .  
E s to s  ro s u l ta d o s  so n  c o in c id o n to s  con S a rro  (332) y  B r/o n or-M ortonson  
( 4 8 ) quo no o n c u e n tra n  a l to r a c io n o s  on l a  o lim in a c io n  t o t a l  h a s t a  o s -  
ta d io s  muy te r m in a le s .
S o b ro sa lo  on to d o s , un b a jo  a c la ra m ie n to  do A.U. 5 a  p o s a r  
do o l i o ,  e x i s t e  un o o c io n to  C ur/C or aum ontado, so lam en to  e x p l ic a b le  -  
p o r  una mayor o lirn in a o io n  do u r a to s ,  aunquo soa r o l a t i v a  y  no on son^ 
t id o  o x t r i c t o .  Los u s tu d io s  r e a l iz a d o s  p o r B ric k o r  y  c o la b o ra d o ro s  -
( 4 1 ) on p o rro s  a  lo s  quo so lo s  p ro d u c ia  una p i o l o n o f r i t i s  u n i l a t e r a l  
m idiondo l a  fu n c io n  s é p a ra da do cada r in o n , han p e rm itid o  d e m o stra r  -  
quo on o l  r ih o n  onform o ( t r a s  l a  n o fro c to m ia  c o n t r a l a t e r a l )  hay un au 
monte d o l f i l t r a d o  g lo m o ru la r  y  d o l f l u j o  r o n a l ,  lo  quo h a b la  do una 
" ro s o rv a  fu n c io n a l^  do d ich o  r in o n  quo os capaz do h a c o r  un t r a b a jo  -  
m ayor, o fo c tu an d o  cam bios on o l  t r a n s p o r te  tu b u la r ,  p a ra  com ponsar l a  
d o f ic iu n c ia  do su  fu n c io n  t o t a l  a fo c ta d a .
Las c au sa s  do quo e x i s t a  una a p a ro n to  d i s o c ia c io n  e n t r e  o l




N e fro p a tia s  m édioas 
(10 o a so s)
!
. . . . . . . .  I
NO Sexo S o r Cor S u r Cur E lim in a o iô n  
en 24 h o ra s
C u r/0 o r
X 100
l
D ia g n o s tic o  c l i -  
niooo
97 M 5,1 8 6 ,7 1 ,8  185 2 2 ,0 I n s u f ic i e n o ia  ro  
n a l  h ip o r te n s iv a
98 M 5 ,8 15 9 ,4 3 ,5  46 2 3 ,2 I n s u f . r o n a l  c ro -  
n ic a .
99 F 6 ,9 9 6 ,3 1,1 95 1 1 ,9 R ihon p o liq u £ st_ i 
co .
100 M 7 ,3 2 7 ,5 1 ,4  124 6 1 ,0 R ihon r a ic ro p o l i-  
q u i s t i c o .
101 M 2 ,9 44 7 ,5 2 ,6  281 5 ,9 I n s u f .  r e n a l  h i - ! 
p o r to n s iv a .  j
1 102
1
M 1 8 ,6 4 14,1 1 ,2  242 3 0 ,0 I n s f .  ro n a l  h i ­
p e r  to n s  iv a .
103 M 2,8 24 8 ,3 3 ,6  436 1 5 ,0 Rihon isq u o n ic o
105 M 5 ,2 10 13 ,9 4 ,0  81 4 0 ,0 I n s u f . r o n a l  h i -  
p e r to n s iv a .
106 F 14 ,8 3 6 ,6 1 ,7  166 6 0 ,0 I n s u f .  ro n a l  h i -  
p e r to n s iv a .
108 M 2 ,5 36 1 1 ,5 4 ,3  406 11 ,9 R ihon u n ico  p io lo  
n o f r i t i c o .
i Médias
i
7 ,1 9 15 ,5 9 ,1 8 2 ,52  206 28 ,09
grüuu uu J. J.J, uxuuxozi gxouuruxur y xu uxxuixxitic^ .uii uu uxuvos pur xu vxx—
na a o la u u n tü  puodc s ü r  o x p lic a d a  porquo u s to s  enferm os ten g an  uns ro ab  
s o rc io n  tu b u la r  d ism in u id a  o porque l a  s e o ro o io n  do A.U, so haga a una 
mayor v o lo c id a d  on lo s  tu b u lo s  aûn fu n c io n a n to s .
B a l la b io  y  c o lab o rad o ro s  (1 3 ) o s tu d ia n d o  6 caso s  do glom o- 
r u l o n o f r i t i s  c ro n io a , doducon so t r a t a r i a  do una monor ro a b so ro io n  do 
lo  f i l t r a d o  p o r o l  g lu m ô ru lo . P a ra  S a rro  (332) l a  o lirn in ao io n  do u ra ­
to s  s é r i a  indopo iid ion to  d o l g rado  do f i l t r a o i o n  g lo m o ru la r . N o so tro s  
croomos quo so lo  o l  concopto  do s o c ro o io n  puodo o x p l io a r  e s t a  ap aro n ­
to  p a ra d o ja .  Uayoros o o n o o n tfac io n o s  do A.U. on SEingro producon un ma 
y o r  a p o r tü  o l iu b u lo  p a ra  l a  s o c ro c io n  do A.U. lîo o b s ta n to  o s ta  so cro  
c io n , quo p o sib lom on to  ton^ÿi un g rad o  do l i n i t a o i o n  m axim al, no os su  
f i c i o n t o  p a ra  r o d u c ir  s ig n if ic a t iv a m o n to  l a  u rico m ia  puro  s i  p&ira p ro  
d u c i r  una mayor o lirn in ao io n  do u r a to s  quo lo  quo c o rro s p o n d o r ia  a su  
f i l t r a o i o n  g lo m o ru la r .P o r  o t r a  p a r t e ,  o l  oxooso do A.U, rom anonto on 
san^'^ro s o r i a  o x o ru tad o  p o r  o t r a s  v ia s  o x tr a r r o n a lo s  on un in to n to  do 
com ponsar l a  fu n c io n  ro n a l  d ism in u id a .
Homos hocho on l a  t a b l a  ](XV%I una com paraciôn e n tr e  lo s  
ro s u l ta d o s  o b to n id o s  on norm ales y  lo s  t r è s  g rupos o s tu d ia d o s  (n o f ro — 
p a t i a  g o to s a ,  g o ta  n o f r o p â t ic a ,  y n o fro p z itia  m édica) con o b je to  do ana 
l i z a r  lo s  d i f o r e n te s  parâm uti-os do r e a b s o rc io n  tu b u la r  n o ta  y  do o i l — 
m inacion  n u ta  d o l A.U. (So ha o s tu d ia d o  unicam onto l a  p o b la c io n  masou 
l i n a  p a ra  e v i t a r  f a c to r e s  horm onales que puedan i n f l u i r  on e s t e s  rosul_ 
ta d o s . )
Dol a n a l i s i s  do e s t e s  v a lo ro s  do doducon in to r o s a n tu s  d i -  
f o r o n o ia s .  I l iu n tr a s  un l a  n e f r o p a t ia  m odica, o l  ba je  Cur so  e ^ l i c a  sim  
plem onto p o r  una monor f i l t r a o i o n ,  en l a  g o ta  ro n a l  e x i s t e  una d o sp ro -  
p o rc io n a d a  o lim in a c iô n  n o ta  aum untada, mas l la m a t iv a  en l a  g o ta  n o f r o -  
p a t i c a .  E s to  p o d r ia  o x p lic a r s o  p o r  p ro b a b le s  mooanisMOs do compensa— 
c io n  tu b u la r ,  r e a l iz a d o s  a  t r a v o s  do una s o c ro c io n  m ayor, un onform os 
d u ra n te  muchos ahos h ip o ru r ic o m ic o s f  hociio ya su g o rid o  p o r  Gutman y  — 
c o la b o ra d o ro s  ( l 6 l ) .
Do lo s  ro s u l ta d o s  o b to n id o s , podouos n o g a r lo s  h a l la z g o s  
do B a l la b io  y  c o la b o ra d o ro s  (13) que von una r e a b s o rc io n  on l a  n o fro p a
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j Comparaoion d© l a  r e a b s o rc io n  y  o x c ro c io n  tu b u la r  
"n o ta "  on l a  p o b la c io n  m ascu lin a  e n tro  lo s  d i f o -  
1 r e n te s  t ip o s  do n e f r o p a t i a .  j
1 Normales 
(10 c aso s)
N o fro p a tia s  
m odicas 
(8  c a so s )
i
N e f ro p a tia  Gota 
g o to sa  N e fro p a tic a  
(9 c a so s )  (4  oasos)
j Cor (cc/m in ) 9 8 ,3 17 ,9 37/4 9 ,7
!
• Sur (f-ig) 5 ,3 4 9 ,8 6 8 ,8 8 10 ,20
! F u r (m g/n in ) 5 ,249 1,766 3,321 0 ,989
Rur (mg/min) 4 ,9 2 0 1 ,610 2,953 0,861
55 9 3 ,7 9 1 ,2 8 8 ,9 8 6 ,8
S u r (mg/min) 0 ,329 0 ,1 5 6 0 ,3 6 8 0 ,1 2 8
6,26 8 ,8 3 11,1 12 ,84
’ o iondo quü u l  d e fo o to  do l a  g o ta  ro a id o  on una r e a b s o rc io n  auiaontada. 
E s ta  d is o o rd a n o ia  puodo o x p l ic a r s o ,  ya quo on l a  fa so  r o n a l ,  ambos t i  
pos do g o ta  (normo o h ip o rp ro d u c to ra )  l lo g a n  a un  f i t  comun te rm in a l 
on l a  c u a l ,  d i f o r o n c ia s  on l a  p ro d u c c io n  m o ta b o lic a  do A.U. son d i f i -  
c i l o s  do p o r f i l a r  s i n  u t i l i z e r  a l  uism o tio o p o  to o n ic a s  is o to p ic a s  do 
o tiq u o ta n iio n to .
E l  hocho o n c o n tra d o  p o r  n o s o tro s  do una ro a b s o rc io n  dismj. 
n u id a  on l a  g o ta  n e f r o p a t i c a  f r o n to  a  l a  n e f r o p a t i a  g o to s a  (8 6 ,8  p o r  
o io n to  f r e n t e  a  8 8 ,9  p o r  c io n to )  y  l a  mayor o lirn in a o io n  n o ta  do A.U. 
on o s to s  p a c ie n te s  (1 2 ,8 4  p o r  c io n to  f r e n t e  a  11,1 p o r c io n to  on l a
n e f r o p a t ia  g o to s a )  e x p l ic a  lo  v i s t o  y a  on o t ro  lu g a r  do un mayor oo­
c io n to  C u r/C cr on l a  g o ta  n e f r o p a t i c a .
E l p a p e l quo juoga l a  s o c ro c io n  tu b u la r  on o s to s  prooosos 
so lam en to  puodo s e r  d o f in id o  a t r a v o s  do nuovos motodos do o s tu d io .
P o r o t r a  p a r t e  e l  d ig o rs o  g rad o  do a f o c ta o io n  r e n a l  g lo b a l ,  a l  t r a t a r  
so do g ru p o s  h o te re o g en o o s  y  do un  numéro ro d u c id o  do onform os, puodo 
q u i t a r  v a lo r  a  e s t a s  c o n c lu s io n o s  p e ro  a l  monos p u rm ito n  suponor quo 
m io n tra s  on l a  n e f ro p e it ia  p r im a r ia ,  o l  t r a s to r n o  os a  l a  voz g lo n o ru la r  
y  tu b u la r  lo s  onforLios con g o ta  y  n e f r o p a t i a  a s o c ia d a ,  a  p o s a r  d>) mo- 
canism os do com ponsacion tu b u la r  (q u iz a s  a  t r a v e s  do s o c ro c io n )  /  s i n  
t r a s to r n o s  on l a  r e a b s o r c io n ,  no lo g ra n  o l im in a r  to d o  su  A.U. p lasm a- 
t io o  dob ido  a  l a  a f o c ta c :o n  r o n a l .  F in a lm o n te  on l a  g o ta  n e f ro p a t ic a  
aun con lo s  mocanismos do com ponsacion—s o c ro c io n  aum ontados y  ooi -  
ro a b s o ro io n  d ism in u id a , o t r o s  f a c to r o s  o x t r a r r o n a le s  son  re sp o n sa b le s  
do l a  p ro s o n ta c io n  do l a  g o ta  c l i n i c a .  Lo quo c o n f irm a r ia  l a  l a  o t io -
p a to g o n ia  g o n o tic a  do e s t a  in c id o n c ia .
E s tu d io s  con  to c n ic a s  i s o to p ic a s  y  nuevas te c n ic a s  de a c la  
ram io n to  r e n a l  com paradas, p e r m i t i r a n  p o s ib lo m o n te  f i j a r  l a  p a rto  j u -  
gada on cada caso  on l a  e lim in z ic ie n  r e n a l  d e f in io n d e  a s i  cada grupo. 
Unido a un mayor numéro do p a c ie n te s  y  a  una p o s ib lo  d iv i s io n  en iro  — 
normo o h ip e r  p ro d u c to ro s  p a ra  d é f i n i r  o l  p ap o l jugado  p o r l a  a l i e r a -  
c io n  l io ta b o l ic a  en l a  p ro d u c c io n  do A .U . on cada c a s o .
So o o n f im a  l a  o x is to n o ia  do h ip o ru r io o m ia  on p ao io n to o  -  
oon n e f r o p a t i a  u o d io a  p r im a r ia  on 10 oaso s  do f r a c a s o  ro n a l  o ro n io o  -  
a n a liz a n d o  lo s  r o s u l ta d o s  o b to n id o s  con to o n ic a s  do ac la ram io n to *
So oomparan o s to s  h a l la z g o s  con l a  n o fro p a t^ a  g o to sa  y  l a  
g o ta  n o f r o p a t ic a  doducioudoso  quo m io n tra s  on l a  n e f r o p a t ia  modioa o l  
d o fo c to  on o l  manojo d o l ii.U . p o r  o l  r ih o n  so dobo a un d o fo o to  g lo b a l  
g lo m o ru la r  y  tu b u la r ,  on l a  g o ta  ro n a l  o x is to n  mocanismos do componsar- 
c io n  tu b u la r ,p o s ib lo m o n to  a  tr a v o s  do una so c ro c io n  aum ontada, y  d o b i— 
dos a  l a  so b ro o a rg a  c ro n ic a  h ip o ru r ic o m ic a  on o s to s  s u jo to s .
D ontro do lo s  dos t ip o s  do g o ta  r o n a l ,  ra ien tr a s  on l a  nofro; 
p a t i a  g o to s a  so  t r n t a r i a  do un d o fo o to  do fu n c io n  g lo b a l  (on o l quo so  
puodo a h a d i r  una h ip o rp ro d u c c io n  ondogona do A .U .) on l a  g o ta  n o f ro p a -  
t i o a ,  f a c to r o s  e x t r a r r e n a lo s  (p o sib lo m o n to  o l  co n d ic io n am ien to  gon o t i ­
ce )  s o r i a n  lo s  re s p o n sa b le s  do l a  a p a r ic io n  do g o ta  c l i n i c a .
V *— M iij .v x iu u u .u u w a  x w i iu x w a .
b ) . -  E nfuruodadus tu b u la ro s*
So lian d u s c r i to  h ip o u r io u u ia s  oon un aumonto on o l  Cur on 
onform odados tu b u la ro s  p r im a r ia s  a t r i b u i b l o s  a un d o fo o to  on l a  ro ab — 
B oro ion  tu b u la r  do Â.U. P o r o jom plo , on o l  sindrom o do F anoon i (L o af,
421).
Los o s tu d io s  on o s to s  ix ic io n to a  dobon h ao o rso  on p o rio d o s  
p ru o o o o s, ya quo couo i n l i o a  M ilno (375) f i n a l  do to d o s  l e s  cu ad ro s  
o o in c id o n  on un f r a c a s o  ro n a l  o ro n io o , p o r  l a  aum ontada s u c o p t ib i l id a d  
do o s to s  onform os a  l a s  p i o l o n o f r i t i s *
E x is to n ,  sogun Hudgo ( 2 6 9 ) 5 mocanismos p a ra  o x p l io a r  una
mayor o lirn in a o io n  do una s u b s ta n c ia  p o r e l  r ih o n .
.- P o r  una mayor p ro d u c c io n  ondogona y  aumonto d o l um bral r o n a l .
• -P o r  una a l t o r a c i o n  o n z im a tica  d o l t r a n s p o r to  tu b u la r  un icam onto . 
• -P o r  una a l t o r a c i o n  d o l t r a n s p o r to  tu b u la r  y  o l a  vozf o x t r a r r o n a l .  
• -P o r  una p ro d u c c io n  do un m e ta b o l i te  anomalo quo e je r c e  una a co io n  
to x ic a ,  so b ro  lo s  tu b u lo s .
La h ip o ru r ic o m ia  y  l a  m ay o r’o lirn in a o io n  do u ra to s  p o d r ia
o ]Q )lica rse  a  t r a v o s  do a lg u n o  do e s to s  m ocanism os.
a ' ) * -  D ia b e te s  r o n a l .
So t r a t a r i a  do una d i s n o f r i a  p o r  d o fo o to  o n z im a tio o  do al^ 
gunos olom ontos d o l s is to m a  do t r a n s p o r te  tu b u la r  do t a l  m anora, quo
ra ram o n te  a i s l a d a ,  ap aro co  frecu en to m o n to  a so o ia d a  a o t r a s  d isn o —
f r i a s  do ro a b s o ro io n  (a m in o a c id u r ia , c a l c i u r i a  y  ra q u itis m o  r e n a l ( J i -  
monos D iaz (193)*
N o so tro s  homos to n id o  o c a s io n  do o s tu d ia r  a  una enferm a -  
(c a so  6 0 ) oon o s to  p ro co so  y  a  c o n tin u a  c io n  do ta llaL io s  lo s  re  s u l  tad o s  
o n co n trad o s  s
Ccrs 120 o c /m ln .
S urs 2 ,7 2  m grs.
Curs 2 2 ,0  oo /m in .
C u r/d o rs
X 100 1 8 ,0
No homos o n co n trad o  on l a  l i t o r a t u r a  r e v is a d a  n ingun  caso  
on quo so  haya o n co n trad o  h ip o u ric o m ia  o aum ento on 1a o lirn in a o io n  do l 
A.U. p o re  croemos quo o s to  os un o jom plo do un t r a s to r n o  tu b u la r  p a ra  
o l  A .U . on e s t a  onforrnodad. E l hocho do o x i s t i r  una m alfo rm ac io n  a n a -  
tom ioa on o l  tubo  oon to rnoado  p ro x im al do o s to s  o n fo ru o s , d o u o s tra d a
iiaya douos tra d o  l a  g o o ro o iô n  do PAH (2 5 7 ) , quo couo sabom os, a o tu a  com 
p o t i t iv a u o n to  con l a  s o c ro c io n  do A.U, 5 haoon uuy p ro b a b le  p o n sa r  que 
on l a  d ia b e te s  r e n a l  soa un h a lla z g o  f ro c u o n to  una mayor o lirn in a o io n  
do A.U, p o r  d is fu n o io n  tu b u la r  con h ip o u rico m ia  s e c u n d a r ia ,  s i  on o s­
to s  onform os so o z p lo ra so  s is te m a tiv a m e n to  e s to s  v a lo r e s .
b * ) . -  Enferm edad do W ilson .
En l a  d eg o n o rao io n  h e p a to l e n t i c u la r  o enferm edad do W ilson 
o l  d o fo o to  p r in c ip a l  p a ro c e  o s t a r  on ro la o io n  con una a u so n c ia  on l a  -  
co n cen tr._ c io n  do c o ru lo p la sm in a  on plasm a oon una mayor c o n c o n tra c io n  
do oobro l i b r e  quo so d o p e s i t a r i a  on lo s  t e j i d o s  (h ig a d o , mucosa d ig o s -  
t i v a ,  o o ro b ro , o t o . )  ( 334 , 378 , 4 0 0 , 4 0 1 ) .
Un t r a s to r n o  on l a  o lirn in a o io n  do A . U .  ha s id e  p u o s to  do -  
m a n if ie s to  en e s to s  caso s  ( l 9 2 ) y  a s i  l a  h ip o u ric o m ia , on a u so n c ia  do 
x a n t in u r i a ,  dobe h a c o r  p o n sa r  on d e fo c to  tu b u la r .
Sobre e l  o r ig e n  de e s t e  t r a s to r n o  o l  mocanismo q u in to  do 
Mudge, e s t e  e s ,  una a l t o r a c i o n  s e c u n d a r ia  a l  d o p e s i to  do oobro en o l 
r in o n  os l a  t o s i s  m an ten ida  p o r  B eam  y  c o lab o rad o ro s  (22) y  Gutman y  
Yu ( 152 ) m io n tra s  Ilahonoy y  c o la b o ra d o ro s  (247) cpeon quo so  d o b o r ia  
a  un d o fo c to  p r im a r io  do r e a b s o rc io n  p o r  l a  fo rm ac io n  do un oom plojo 
c o b ro -a c id o  u r io o  re a b s o rb ib lo  a t r a v o s  do lo s  tu b u lo s  r o n a lo s .
S in  em bargo, lo s  e s tu d io s  do S o renson  (369) a d m in is tra n d o  
A. U. — a o s to s  onform os lian domes tr a d o  quo l a  mayor ro c u p o ra c io n  do 
A.U. o t iq u o ta d o  on l a s  o r in a s  so dobo a  un d o fo c to  do ro a b s o ro io n  p u ra  
m io n tra s  lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  p o r  G ils a n z  y  c o lab o rad o ro s  ( 14O ,141) 
p a ra  a c l a r a r  l a  a m in o a c id u r ia  p re s e n te  on o s to s  onform os, doducon iguod 
monte quo no e x i s t e  una a l t o r a c i o n  ana to m ica  r o n a l ,  t r a ta n d o s o  do una 
co m p o tic io n  r e a b s o r t iv a  on tu b u lo s  " in to x io a d o s '^  p o r o l  d o p o s ito  do — 
o o b ro .
A c o n tin u a c io n  p résen tâm es  5 onform os p o r te n o c io n te s  lo s  
caso s  91 y 244 a l a  v a r io d a d  n e u ro lo g ic a  ( 9 0 , 1 9 0 ) m io n tra s  lo s  caso s  
9 4 , 95  y  96 o ran  t r o s  horm anos, s i n  h i s t o r i a  f a m i l i a r  p o s i t i v a ,  p e r t£  
n o o ie n te s  a  l a  v a r io d a d  h o p a tb e s p lo n ic a  (335)* Los dos p rim oros on f a  
so  o l i n i c a  do c i r r o s i s  p o s tn o c r o t ic a  y  l a  to r c o r a  a s in to m a tio a ,  con -
XXVXII prosontam oa lo s  r e s u l ta d o s  t r a s  e l  o s tu d io  de a o la ra m ie n to  de A. 
U. y  o r o a t in in a .
Llama l a  a to iic io n  e l  d iv e r s e  g rad o  de a f e o ta c io n  r é n a l  y  -  
m io n tra s  o l  oaso 96 p r é s e n ta  o i . r a s  no rm ales en e l  menejo r e n a l  d e l  A. 
U ., lo s  o t r o s  c u a tr o  oasos t i e n e  una h ipO jhirioem ia im p o r ta n te , aum ento 
d e l Cur y  d o l o o o ie n to  C ur/C or.
Dado que o l  d o fo o to  o o n s is to  en  una f a l t a  do re a b s o rc io n  -  
tu b u la r  do A .U ., B eam  y c o lab o rad o ro s  (2 2 ) p ro v e caro n  t r a s  l a  adm in i^  
t r a o io n  de un u r ic o s u r ic o  (benom id) un b lo q u ée  en l a  r e a b s o rc io n  tu b u ­
l a r  tr^ itan d o  do m odir e l  g rado  do fu n c io n  tu b u la r  indemne y  en 9 e n f e r  
□os o s tu d ia d o s  p u d io ro n  oom probar que oo n so g u ian  u r io o s u r ia s  p e ro  siem  
p re  i n f e r i o r e s  a  l a s  o b to n id a s  en  norm ales y  en fu n c io n  d e l  e s ta d o  ro — 
n a l  c l i n io o .
T ras  l a  so b re o a rg a  oon benomid se  o b to n ia  en norm ales un 
aumonto d e l  412 p o r c ie n to  con r e s p e c te  a  o i f r a s  b a s a ie s  en o l  Cur s i n  
a f e o ta c io n  d o l f i l t r a d o  g lo m o ru la r . En onferm os oon d eg o n v rac io n  h o p a t£  
l o n t i c u l a r ,  e l  f i l t r a d o  g lo m o ru la r  no cambiô p e ro  e l  aumonto d o l Cur -  
en su  s o r io  fuo  so lam en to  d o l 155 p o r c i e n t o .
N o so tro s  hooos re p  t id o  e s t a  so b ro o a rg a  u r io o s u r io a  oon s u l  
f in p i r a n z o n a  ( a n tu ra n )  p re se n ta n d o  en l a  t a b l a  ^QCIX lo s  r o s u l ta d o s  o b - 
te n id o s  on lo s  c aso s  94 y  95 f r e n t e  a  lo s  oonsogu idos on un s u je to  n o r  
m al. E s ta  p ru eb a  se  r e a l i z o  t r a s  in g e s t io n  d o l u r ic o s u r ic o  p o r  v ia  o -  
r a l  en d o s i s  de 8 ug/lvg,do p e so ; y  ro o o g ien d o  oada h o ra  d u ra n te  c in c o  
l a s  o r in a s .  Los ro s u l ta d o s  co rre sp o n d o n  a  l a  m edia de d ichris d o te rm i-  
nt ic i  o n es.
Como 80 puedo a p r e c i a r ,  lo s  dos enform os con l a  form a h o - 
p a to o s p lô n io a  do l a  onforrnodad do W ilson  re sp o n d ie ro n  con un 146 y  123 
p o r c io n to  de aumonto on com paraoion  a un 437 p o r  c io n to  on o l  s u je to  
n o rm al, E l ta n to  p o r  c io n to  do aumonto d o l c o c ie n to  C ur/C cr fuo  do 141 
y  128 f r e n t e  a  393 on e l  no rm al.
E s to s  h a l la z g o s  s i r v e n  p a ra  p o n u r do m a n if io s to  l a  causa  — 
do l a  h ip o u ric o m ia  on e s ta  onforrnodad a l  t r a t a r s o  do un d o fo o to  on l a  
ro a b s o ro io n  tu b u la r  do u r a to s .  E l g rad o  de a f e o ta c io n  ro n a l  puodo h a -
T A B L A XXVIII
Aoido û r ic o  y  fu n o io n  ro n a l  on l a  en fo ro o d ad  do W ilson
(5  c a so s )
NO S c r Cor S u r Cur E l in in a c io n  
on 24 h o ras
C ur/C cr 
X 100
O bsorvao iones i
i
. !
91 1 ,4 62 1 ,8  - 3 6 ,4 475 fîg on 
12 h o ras
58 ,7
:
Forma h o p a to r ro n a l  y  j 
n o u ro lo g ic a .
94 0 ,7 126 1 ,8 2 3 ,6 583 19 ,2 Forma h o p a to r ro n a l  -  
p u ra .
95 0 ,7 117 1 ,4 2 6 ,7 520 2 2 ,0 Hornano d o l a n t e r i o r  
I d o n t ic a  a f e o ta c io n .
96 -  VS s 105 0^ 4 ,6 5 ,0 308 Hormana do lo s  a n te -  
r i o r o s , A fo c ta c io n  ho- 
p a t ic a  im p o r ta n te .
244 1 ,4 71 1 ,7 30 ,7 530 4 3 ,2 Forma h o p a to r ro n a l  y
n o u ro lo g ic a .
T A B L A yCXIX
S obrooarga  con u r ic o s u r io o s  on l a  onforrnodad do W ilson
(2  c a so s )
P a c io n to
po
E s tu d io Sur C cr Cur C ur/C or 
X 100
0^ do aumonto 
Cur
^do aumonto| 
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aunquo doiiondo d o l os tad o  y  g rad e  do d o p o s ito  do oobro on lo s  tu b u lo s  
l a  mayor o morior ro s p u o s ta  o b to n id a  con o s ta  p ru o b a , Igualm ^nto  r o p o t i ­
des a n a l i s i s  do o s to  t ip o  puodon s o r v i r  do c o n t r o l  p ro n o s tic o  y  do o f i — 
o a c ia  do l a s  d rogas a lk i l a n t o s  u t i l i z a d a s  to ra p o u tic tiu o n to  on o s ta  on—  
forrnodad,
c ' ) • -  Conclus io n o s .
So p ro so n ta n  un caso  do d ia b o to s  ro n a l  y  c in c o  caso s  do on— 
form odad do \ / i l s o n  on iliv o rso s  o s ta d io  c l i n i c o ,  llam ando l a  a to n c io n  sjo 
b ro  l a  h ip o u rico m ia  y  o l  aumonto d o l Cur o n co n trad o  on o s to s  onform os.
So u t i l i z a  l a  pruoba do so b ro o a rg a  oon u r ic o s u r io o s  on o l  -  
W ilson quo s i r v o  p a ra  m odir o l  g rado  do ro a b so ro io n  tu b u la r  a s i  como l a  
p o s ib i l id a d  do un in d ic o  do p ro n o s tic o  c l ln io o  y  do c o n tro l  on l a  modi­
oa c io n  adm in is  t r a d a .
:=:moOo=«»=:—— —
1 )* -  Enferm ddades m ie lo p f o l ig e r a t iv a s  y  lin fo ca a s .
a ) , -  E s tu d io  p e r s o n a l .
Es un  heclio reo o noo ido  l a  p re s e n o ia  de h ip e ru r io e m ia  e in c lu  
so  de g o ta  en  lo s  p roo eao s h e iaa to lo g io o s  (Lynch, 241) y  T a lb o t t  ( 384)9  -  
I l io k l in g  ( 1 7 6 ) .
A c o n tin u a c io n  p resen tam os en l a  t a b l a  XXX n u e s t r a  e x p e r ie n  
c ia  en e s to s  p ro c e sc s  con dos caso s  de p c l io i te m ia  v e ra ,  dos oasos de — 
le u c o s is  L iio lo ide  o ro n id a  en  t r a ta r a ie n to  con a n t i b i a s t i c o s , un caso  de 
p u rp u ra  h ipergam m aglobu linem ia , un oaso  de enform edad de Hodgkin s e g u i -  
do a n te s  y  t r a s  t r a ta m ie n to  o s p e c if io o  y  un caso  de lin fo sa rc o m a  a n te s  
y  después d e l t r a ta r a ie n to ,  Taiabion p resen ta iao s  un enferm e (ca so  173) -  
qua t e n i a  c a n c e r  do pulmon y  que fu e  t r a t a d o  con $-“f l u o f a c i l o  p ro s e n ta n  
do una ru a c o io n  leucem cido  oon o r i s t a l u r i a  l la m a t iv a  do u r a to s ,
E l a n a l i s i s  de e s to s  oasos muest r a  on g e n e ra l  h ipo ru rio tM aia  
m oderada o c i f r a s  norm ales do A.U, en san g ro  oon g ra n  o lirn in a o io n  do -  
u r a to s  on o r in a  do 24 h o ra s  lo  quo m arca o l  aumonto do Cur y  o l  a l t o  00 
c ie n to  C u r/C cr, A lgunos c aso s  corno l a  p o l ic i to m ia  v o ra  t r a t a d a  con P-32 
(c a so  130 ) ,  o l  onformo do H o d ^ in  (c a so  111 ) y  o l  enferm e con l i n f o s a r ­
coma (oaso  171) m o s tra ro n  t r a s  o l  t ra ta m io n to  a n t i b l a s t i c o  un aumonto 
on l a  o lirn in ao io n  do ’i r a to s  y  on e l  Cur y  c o o io n te  C u r/C cr s in  p ro d u o ir  
n i  a l to r a c io n o s  on l a  fu n o io n  ro n a l  n i  c r i s i s  aguda do g o ta  a r t i c u l a r ,  
Aunquo, sobro  todo  on lo s  c a se s  do p o l ic i to m ia  v o ra , onoontraraos m olos- 
t i a s  vagas a r t i o u l a r e s ,  on n in g u n  caso  oncontram oa p ro s o n ta c io n  do g o ta  
c l i n i c a ,
b ) , -  D iseu s io n .
Las t o o r i a s  p a ra  o x p l ic a r  l a  h ip o ru r ic o m ia  on o s to s  s u jo to s  
p o d r ia n  d o f in i r s o  do t r o s  modes,
a ’ ) , -  Honor o lirn in a o io n  do u r a t o s t Como sabomos, so ha d o s -  
o r i t o  on l a  loucom ia m io lo id o  c ro n ic a  un aumonto on l a  o lirn in a o io n  do A, 
U, m io n tra s  o s to  no so ha  v i s t o  on l a  loucom ia l i n f o id o  (Lynch, 241)• S in  
em bargo, o s tu d io s  mas o x to n so s  do Nugent y  c o la b o ra d o ro s  ( 2 8 0 ) han po rm i- 
t i d o  doB D otrar on to d o s  lo s  oasos un aum ento d o l Cur y  d o l c o c ie n to  C u r/ 
Cor a p o s a r  do l a  h ip o ru r ic o m ia .
I
[ .




F uncion  ru n a l  un o n f , 
(8 casos
h o n a to lo g ic a s  y tu n o ru s  1 
)  1
IT2 S c r Ccr S ur Cur F l in in a c io n  
on 24 lie ras
C ur/C cr 
X 100
D ia g n ô s tic o  y  obsozrvacio- 
n o s .
129 0 ,9 104 3 ,7 2 3 ,4 1,256 22 ,5
I
L o u cesis  m io lo id o  c ro n ic a  
on t r a ta m io n to .  :
128 1,1 86 6 ,2 1 0 ,2 920 11 ,8 L eu co sis  m io lo id o  c ro n ic a  















P o l ic i to m ia  v o ra . B asa l 




8 ,3 7 ,3
305
857 10,3
P o l ic i to m ia  v o ra . B asa i 
t r a s  t r a t - . con 1 de Po— 
w lo r .
109 1 ,4 80 5 ,8 10,1 842 12 ,6 P u rp u ra  hipergam m aglobu- 
l in é m ic a .


















B nf, de H o d ^ in .  B asa i
2 8émanas de t r a t o .















L in fo sa rco m a . B asa i 
12 d ia s  do t r a t û .
173
;
1,1 127 3,1 4 5 ,7 2 .024 38 ,0 C ancer do pulmon con ro a £  
c io n  leucom oidû on t r a t o . j  
a n t i b l a s t i c o .
1
tu d io s  de T a lb o t t  (386) do t ip o  so o u n d a rio . P o r una p a r te  doponde d e l  
g rad o  do a fe o ta c io n  do io a  i n f i l t r a d o s  leucem ioos quo a v o ces  so von -  
en  lo c a l iz a o io n  ro n a l  on e s to s  p a c ie n te s .  0 b ie n  o l  aum ento do v i s c o -  
s id a d  san g u in o a , como sucedo on l a  p o l ic i to m ia ,  oon una d ism in u c io n  do 
l a  fu n o io n  r e n a l  g lo b a l .  Igu a lm en te  on oasos do m iolom a, oomo d e a c r i -  
bam Louyot y  c o lab o rad o ro s  (2 3 8 ) , l a  a f e o ta c io n  r e n a l  puede s o r  im por­
ta n te  , pero  siem pro  l a  h ip o ru r ic o m ia  s o r i a  un f a c t o r  so o u n d a r io .
b M . -  Un aumento do l a  p ro d u cc io n  do A.U. p o r  h iu o rd o s tru c
c io n s
P aro ce  una causa  muoho mas p la u s i b le .  E s tu d io s  con A .U .—  
y  con g l ic o c o la  e t iq u o ta d a  han perm itodo  a  Gutman y  su  grupo ( 15O, 
1 5 4 , 4 2 5 ) y  K ra k o ff  y  B a l is  (202) e n c o n tr a r  un " tu rn o v e r"  a c o lo ra d o  do 
a c id o s  n u c lo ic o s  on o s to s  p ro o o so s . B sto  j u s t i f i c a r l a  un mayor s u b s t r a  
to  p a ra  l a  p ro d u c c io n  do m o ta b o lito s  p ro c u rso ro s  d o l A.U. o a p lic a n d o  -  
su  mayor acum ulacion  on san g ro  y  su  mayor o lim in a c iô n  on o r in a .  P o r -  
o t r a  p a r to ,  e l  e s tu d io  on modios do c u l t iv o  do l i n f o c i t o s  on onferm o- 
dades m ie lo p r o l i f e r a t iv a s  ha p e rm itid o  a H irs c h o m  y  c o la b o ra d o ro s  -  
( 177 ) e n c o n tr a r  una mayor c a n tid a d  do m ito s is  y  un g rado  ospon tanoo  
mas a l t o  do ag randam ien to  c o lu la r .L o  mismo su c o d o r ia  d u ra n te  o l  a t a -  
que agudo do g o ta ,  quo c o in c id e  con una mayor p ro d u cc io n  do le u c o c i—  
to s ,  licabiendo demos t r a d o  A yvazian  y A yvazian una mayor o lim in a c iô n  do 
A.U. p o r l a  o r in a  (1 2 ) .
o ' ) . -  Una mayor p ro d u cc io n  do "novo" do p u r in a s  oomo p r e -  
c u rs  o ra s  do lo s  a c id o s  n u c lo ic o s , Aunquo negada p o r  Gutman, on a lg u n o s 
caso s  do loucom ia m io lo id o  (202) so ha o n co n trad o  una mayor b i o s i s t o -  
s i s  lo  quo e x p l i c a r i a  su  p o s ib lo  b lo q u eo p o r m odicaciôn  a n t i b l a s t i c a  
(H enderson , 172 ).
A l a  voz so  o lim in a n  p o r l a  o r in a  o t r a s  b a sos p i r a m id in i -  
oasy  p u r i c a s , como han p u o sto  do m a n if ie s to  lo s  e s tu d io s  do W oissnan 
( 4 1 2 ) ,  QUO p o d ria n  a c tu a r  on un s o n t ido  u r ic o s u r ic o .
La h ip o ru r ic o m ia  so p ré s e n ta  p ro fe re n te m e n to  on l a  p o l ic y  
tem ia  v e ra  y on l a  m e ta p la s ia  m io lo id o , aunquo o s ta  in c id o n c ia  tam bion 
e x i s t e  on o l  r e s to  do l a s  en ferm edados mio1o p r o l i f o r a t i v a s  y  1i n f ornas.
6 5 ,5  poÿ o io n to  do lo s  hombros y  o l 68 ,5  p o r  o io n to  do l a s  m ujoros -  
con o i f r a s  mâs a l t a s  do 6 ,5  mg. p ro so n tan d o  22 caso s  d o l t o t a l  do c i ­
f r a s  p o r o n c iu a  do 12 mg.
Como ya  homos v i s t o  o l  r in o n  puodo u s t a r  a fu c ta d o  p o r  l a  
onforrnodad p r im a r ia  o x p lican d o  on a lg unos c a so s  l a  o lo v a c io n  d o l A.U, 
(so  ha l lo g a d o  a  d o s c r ib i r  lias t a  68 mg. on p lasm a) ( 241 ) * Mas o o r r io n  
tom onto , so b ro  on todo  on t r a ta m io n to s  in to n s o s  con a n t i b l a s t i c o s ,  a -  
parooo  l a  n o f r o p a t ia  u r io a  quo r o s u l t a  una o o tap licao io n  on d ic h a  to —  
ra p o u tic a  (ya so a  P -3 2 , r a d io to r a p ia  o m od icaciôn  a n t i b l a s t i c a ) ,  l l o -  
gando a p ro d u c ir  o l  ouadro do l a  n o f r o p a t ia  o b s t r u c t iv a  p o r d o p ô s ito  
do c r i s t a l u s  do A.U. (241 , 384) y  quo to q u io ro  o l  t ra ta m io n to  ya d i s ­
e n t id o  on o t ro  a p a r ta d o , do d iu r o s i s  fo rz a d a  oon m a n ito l  (B a rry  y  oo- 
la b o ra d o ro s , 1 7 ), a l c a l i n i z a c iô n  do l a  o r in a (H o rr in g to n  y  P a l lo n ,  175) 
o in c lu s o  l a  h o m o d ia lis is  ( l l o r r i l l ,  255 ) ,  Duko (96 ) y  P irm a t y  co lab o  
ra d o ro s  ( 116 ) .
Frocuontom onto o s to s  onforriios p ro so n ta n  m o lo s tia s  a r t i c u -  
la r o s  joal d o f in id a s  quo u n id o  a  l a  o lo v a c iô n  d o l A.U. on plasm a puodo 
d a r  lu^ ;ar a  un f a l s o  d ia g n ô s t ic o  do g o ta .  A s i Donman y  c o lab o rad o ro s  
(88) o n tro  101 oasos do p o l ic i to m ia  v o ra  o n cu o n tran  m o lo s tia s  a r t i c u -  
l a r o s  on c a s i  todoa lo s  caso s  poro  so lam onto  s ig n e s  o lfn io o s  de g o ta  
on c a to r c o .  En a lg u n o s  caso s  o s ta s  m o lo s tia s  d i f u s a s  puodon doborso  -  
a  un o s tad o  do " in to x ic a o iô n ” so o u n d ario  a  l a  p ro s o n c ia  on o s to s  o n f o r  
mes do m o ta b ô lito s  d o l A.U. ( t a l o s  como c a rb a m ilu ro a , a c .o x a lu r ic o  y  
a lo x a n a )  dobido  a  quo l a s  p o ro x id a sa s  lo u c o c i t a r i a s  form an con5>lojos 
in to rm o d ia r io s  a  p a r t i r  d o l A.U. aumontodo on o s to s  onform os (S oberon  
y  Cohon, 363)*
La p ro s o n c ia  do g o ta  c l i n i c a  on o s to s  p ro co so s  ha dado o l  
nombre a l a  "g o ta  s e c u n d a r ia "  quo t io n o  l a s  o a r a o t o r i s t i c a s  c l i n i c a s  
y  b io q u in ic a s  do l a  g o ta  p r im a r ia  (3 6 7 ,4 2 0 ) . A si o n tro  lo s  186 o n fo r ­
uos con o n f . m io lo p r o l i f o r a t iv a s  ro v is a d a s  p o r  Lynch (241) o n c u o n tra  
10 caso s  do g o ta  s io n d o  l a  in c id o n c ia  mayor on p o l ic i to m ia  v o ra  y  me­
t a p l a s i a  m io lo id o  ( 144 ) ,  ap a ro c io n d o  caso s  on le u c o s is  aguda y  c r ô n i -  
oa m iü lo  y  l i n f o c i t i o a ,  n io lo n a  m u lt ip le  y  lin fo m a  f o l i c u l a r  g ig a n to .
e ra n  p o l ic i t e ia ia  v e ra  y  m e ta p la s ia  ra ie lo id o .
La in o id e n o ia  da l a  g o th  an l a  p o l i o i t e u i a  v e ra  e s  d e l  6 ,4  
p o r c io n to  ap rox im adauen te  (2 4 1 ) . También so lian h a l la d o  oasos de g o ta  
en s a r c o id o s is  (W yngaarion y  Jo n e s , 420) y  e n f .  n e o p la s io a s  d isem in ad as  
(U ltm ass, 3 9 4 ), ( T a lb o t t ,  3 8 4 ) .
Las c a r a o t e r i s t i c a s  c l i n i c a s  do e s t e  t ip o  do g o ta  d i f i e r e n  
de a lg u n  modo d e l v i s t o  on l a  g o ta  p r im a ria  y  a s i  Gutman ( l5 3 ,  I 6 4 ) e n -  
c u o n tra  c r i s i s  t i p i c a  do podagra  so lam ento  on o l  55 p o r c ie n to  do su s  
casos* La h ip o ru r ic o m ia  os mas im roada como ya homos so iia lad o  y  so  ob­
se rv a  una mayor in c id o n c ia  do l i t i a s i s  u r io a  (4 0  p o r  c io n to  f r o n to  a  
15 p o r c io n to  on l a  g o ta  p r im a r ia ) .
Aunquo a lg u n o s  a u to ro s  lian o n co n trad o  quo o l  a taq u o  do go­
t a  procodo on muchos anos a l  d ia g n o s t ic o  y  tr a ta m io n to  h o m ato lo g io o , on 
l a  o s t a d i s t i c a  do Gutman y  Yu ( 164 ) l a  odad modia d o l d ia g n o s t ic o  fuo  a 
lo s  50  ahoB y l a  p ro s o n ta c io n  p o r  voz p rim era  do g o ta  c l i n i c a  fu o  a  lo s  
57 a h o s . No o b s ta n to  a lg u n a s  voces p o d ria n  a s o o ia r s o  una g o ta  p r im a r ia  
con una o n f . h o m ato lo g ica  dando lu g a r  a  una a g ra v a c io n  do lo s  s in tom aa 
a r t i c u l a r o s  y  a  l a  im plan taou.6n do una o t io lo g ia  " se c u n d a r ia " so b ro  una 
d i a t o s i s  u r ic a  (7 2 ) .
2 ) . -  Enform edad d o l s is to m a  hom opoyotico.
a ' ) , -  N om oglobinuria  p a r o x is t i c a  n o c tu rn a .
No homos o n co n trad o  on l a  l i t o r a t u r a  ru v is a d a  n inguna a l t o  
r a c io n  on l a  o lirn in ao io n  do A.U. on r o la o io n  con l a  h em o g lo b in u ria  p a re  
x i s t i c a  n o c tu rn a  (HPN) y  dado su  in to r e s  p reson tam os a c o n tin u a c io n , o l  
oaso 114 cuyoa ro s u l ta d o s  a p aro co n  on l a  t a b l a  X^CXI.
Como puodo vorso  la  olirninaoion do A.U. por la  noche on la  
fa so  aguda do la  onforrnodad os c in co  vocos mayor quo la  obton ida duran­
t e  o l  d ia . En fa so  asin tom atioa  ambas oxcrooionos fluoron practioam onto  
id o n d ita s . Homos colocado dos c o n tr ô le s  normal l e s  para vor la s  d ifo ro n ­
c ia s  obton idas durante ambas ro o og id as.
Llama igualm onto la  a ton cion  quo durante la  fa so  aguda o l  
A.U. s e r ic o  e s ta  diecrotam onto dism inuido aunquo os d i f i o i l  dar un v a lo r  
s i g n i f i c a t i v e  a o s to  r o su lta d o . Encontramos mas a l t o s  Cur y  o l  o oc ion to
T




Punoiôn  ro n a l on l a  hoL io g lo b in u ria  p a r o x i s t i c a  n o c tu rn a
ITû Tioupo Ccr S ur Cur E lim in a c iô n  
on 24 h o ra s
G ur/C cr 
X 100
D ia g n ô s tico  c l i n i c o  i
_ _ _ _ _ _ _ _  j
114 D ia 116 3 ,7 16,5 599 14,1
;
H o u o g lo b in u ria  p a ro — j
IToohü 125 — 65 ,0 2 ,870 5 2 ,0 x i s t i c a  n o c tu rn a . 1
D ia 88 - 12,7 457 1 3 ,2
ITocho 110 - 6 1 ,4 2,221 5 5 ,8 ;
En fa s o  a s in to r a â t ic a
Dia 131 5 ,3 12 ,0 589 9,1
Nocho 118 4 ,9 1 6 ,0 589 13 ,5
57 Dia 115 5,1 6 ,9 123 6 ,0 Normal
Nochü 107 4 ,9 6 ,3 214 5 ,9 1




Nocho 121 — 8 ,2 131 6 ,8 i
tü  ig u a lü s ,  puüdci s u r  a o a e a rta d o  un oompononto p rim aria iao n to  r o n a l .
Ya sabouoa quo on o s to s  onformos iiay froouontom onto  una lo u  
ooponia (U yntrobo) quo so ao o n tu a  d u ra n te  lo s  p o riô d o s  do c r i s i s  y  a l a  
voz 80 produoo una tro m b o c ito n o n ia . E s ta  c r i s i s  c o lu l a r  t o t a l  o x p l i c a r i a  
un mayor a p o r to  do p ro c u rso ro s  d o l A.U. s io n d o  o s to  u ltim o  o lim in ad o  p o r  
l a  o r in a .  p o d r ia  p o n sa r  quo o ra  unicam onto o l  ro s u l ta d o  do l a  lœ p tu ra  
do c o lu la s  do l a  s o r io  r o j a  aûn n u o lo a d as , po ro  una o r i t r o b la s to p o n ia  do 
l a  in to n s id a d  o x ig id a  p a ra  o s ta  o l im in a c iô n  no so ha dom ostrado n i  p a ro -  
co p o s ib lo .
Como homos v i s t o  a n to r io rm o n to , una mayor d o s t ru c c io n  do lo u  
c o c i to s  ( 323 ) aoompanando a  l a  d o s tru c c io n  c o lu la r  hom atica  o x p l i c a r i a  
l a  mayor o l im in a c iô n  do A.U. d u ra n te  l a  nocho on o s ta  onforrnodad. En r o -  
la c iô n  oon un mayor a p o r to  do A.U. a l  r ih o n  e s t a  o l  h a l la z g o  com unioado 
p o r  Sussman y  Kaydon (379) qu ionos d o s c r ib io ro n  una in s u f i c io n c i a  ro n a l  
dob ida  a un oaso  do hem o g lo b in u ria  p a r o x is t io a  p o r c r io e ig lu t in in a s . E l 
t r a s to r n o  d o s c r i to  on l a  HPIT a un n iv o l  ro n a l  c o n s i s t e ,  sogûn A l l i s o n  y  
Roos ( 3) on quo a l  f a l t a r  l a s  h a p to g lo b u lin a s , o l  d in to l  ro n a l  p a ra  l a  
oxihom oglobina dosciondo  con su  a p a r ic io n  on o r in a .  Ju n to  a  o s to ,  l a  son  
s i b i l i d a d  o anom alia  do lo s  o r i t r o c i t o s  a l  pll do l a  san^^ro y  su  mayor -  
l i s i s  a d m in is t r a r ia  un a p o r to  mayor do m a te r ia l  n u c le a r  quo s o r i a  r a p id a  
monte o lim in ad o  p o r l a  o r in a .  La d o s tru c o iô n  a so o ia d a  do lo u c o c i to s  p ro -  
d u c i r ia  un raayor a p o r to  do A.U. a l  r ih o n ,  quo a l  no to n e r  a f o c ta c iô n  — 
p r im a r ia ,  so o l im in a r ia  rap idam unto  ap aro c io n d o  l a  d i f e r o n c ia  on l a  o l i ­
m inaciôn  t o t a l  do u r a to s  o n tro  d ia  y  nooho. E l e fo c to  ro ta rd a d o  do monte 
n im io n to  d e l  A.U, on sa n g ro , o x p l i c a r i a  l a  o lim in a c iô n  a l t a  do A.U. quo 
d u ra n te  o l  d ia  on l a  fa s o  aguda p ro so n tô  e è to  onfe im o .
b * ) . -  Anomias.
G ota a so o ia d a  a  anem ias h o m o lit ic a s  os un hocho d o s c r i to  p o r  
d iv o ra o s  a u to ro s  y  a s i  S o rro  y  Simon (353) d o sc r ib o n  on su  r o v is iô n  un 
t o t a l  do 20 c a s o s . ffigualmonto a so c ia o io n o s  do g o ta  a  o t ro s  t i p o s  do an o - 
m ias ( ta la s o m ia ,  c o l .  f a lo i fo r m o s , m o g a lo b la s tio a  o p o s th e m o rra g ic a )  o s -  
ta n  d o s c r i t a s  p o r  v a n o s  a u to ro s  (P o rond , 114 ), T a lb o t t  (3 8 4 , 2 3 0 ). E l  -  
f a c t o r  comun do to d o s  o l io s  os una d o s tru c o iô n  c o lu l a r  oon p o s ib lo  r o s -
ü t io lo g ia  on quo homos o s tu d ia d o  su  fu n o io n  r o n a l , llam ando l a  a ta n o io n  
on todos lo s  oasos do h ip o ro x o ro o io n  do iUU. oon t a s a  b a jo  do A.U. on -  
p lasm a y  aumonto d o l o o c io n to  C u r/C cr. Bn n ingunc  do o l io s  oncontram oa 
d a to 8 do g o ta  c l i n i c a .  En o s to s  oasos l a  d o s tru c c io n  c o lu l a r  m asiva y  o l  
o fo o to  u r ic o s u r ic o  do o t r a s  p u r in a s  y  p i r im id in a s  puodon o x p l ic a r  l a  o l i  
m inacion  do A.U. o lovnda con o i f r a  norm al do A.U. on p lasm a.
3 ) . -  C o n c lu s io n o s .
So p ro so n ta n  Ô oasos do onform os oon a fo c o io n o s  m io lo p ro l i fo  
r a t i v a s  y  3 c a se s  do onom ias on lo s  quo so ha r o a l iz a d o  un o s tu d io  do l a  
o lirn in ao io n  ro n a l  do A.U.
So p ro so n ta n  igu a lm o n to  un caso do h o m o g lo b in u ria  p a r o x i s t i ­
oa n o o tu rn a  on quo so  # io ,  d u ra n te  l a  fa s o  aguda do l a  onforrnodad, una -  
h ip o ro lim in f ic io n  do A.U. p e r  l a  o r in a  d u ra n te  l a  nocho c o r r ig io n d o s o  os— 
t a  anom alia  d u ra n te  l a  f a s e  a s in to m a t ic a .
So a n a l iz a n  lo s  r o s u l ta d o s  o b to n id o s  a  l a  v i s t a  do lo s  d a to s  
ru co g id o s  p o r o tro s  a u to r o s ,  o n co n tran d o  on to d o s  lo s  c aso s  un aumonto -  
on l a  o lirn in ao io n  do A.U. f r u t o  do l a  d o s tru c c io n  c o lu l a r  un ido  a  una -  
fu n c io n  ro n a l  norm al y  p o s tb lo s  o fo c to s  u r ic o s u r io o s  do o t r a s  p u r in a s  -  
p ro 8o n t08 on o l  p lasm a.
En n inguno  do n u e s t r o s  caso s  homos h a l la d o  d a to s  quo hagan 
so sp o ch a r una g o ta  c l i n i c a ,  aunquo m o lo s tia s  a r t i c u l a r o s  so a s o c ia ro n  -  
frocuon tom onto  on o s to s  p ro c o s o s .
oOo»s
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i
F u n c io n  ro n a l  on 
(3 caso s
d iv o rs a s  onom ias
NQ S o r Ccr S u r Cur E lif .iin a c ia n  
on 24 h o ra s
C ur/C or 
X 1 0 0
i
D ia g n o tic o
i 1 1 0
1 1 ,3
72 5,1 1 0 ,3 778 14 ,3 Anor.iia h o m o lit io a .
I 131 0 ,8 84 2 ,3 8 ,8 290 10 ,5 A. c o n g e n ita  do F anconi
! 132 0 ,9 80 2 ,8 1 8 , 0 759 2 2 ,5 A, a p l a s t i c a  i n f a n t i l .
U »W  X M : % X J L C » 0 0 \ J 0  9 W U 4 . W  W X  C X U U iW X X V V  U iW JU  J k J L ^ A J W  " "
ro n a l  d u ra n to  o l  prim oro  y  sogundo t r im o s tr o  d o l ombarazo norm al ( J in o -  
nos D iaz , 193) poro  o x is to n  a s iu ism o  d ia o ro p a n o ia s  sobro  l o  quo suoodo 
d u ra n te  o l  u ltim o  tr r m o a t ro .  Igualm onto  p a ra  a lg u n o s a u to ro s  l a  o lo v a -  
o io n  d o l A . U .  d u ra n te  o s to  to r c o r  t r im o s tr o  y  so b ro  todo  d u ra n to  l a  ^  
p ro o c la m sia  os uno do lo s  s ig n o s  prooocos y  mas soguros do ombarazo -  
p a to lo g ic o .  Bn o s to  o a p i tu lo  vomos ambos p ro b lo m as, basados on t r a b a -  
jo s  r e a l iz a d o s  on l a  l îa to rn id a d  P r o v in c ia l  (S o rv io io  d o l P rof*  B o to l la ) .
a ) . -  Embarazo n o rm al.
a ) . -  F u ncion  r e n a l  g lo b a l .
La d i f i c u l t a d  do m odir l a  fu n c io n  ro n a l  on l a  m ujor om bara- 
zada v iono  o x p rosada  p o r  d iv o rs o s  f a c to r o s .  Uno do o l io s  os o l  d o s c r i to  
p o r  A s s a l i  y  c o lab o rad o ro s  (8 )quo  c o n s i s t t r i a  on quo l a  ro to n o io n  do san  
g ro  on o l  s is to m a  vonoso do l a s  ox tro raidados in f o r io r o s  p r o d u c i r ia  a  ni, 
v o l  do lo s  o sm oreoop to ros una a n t id iu r o a i s  y  a n t i n a t r i u r o s i s  on l a  c u a l 
p o d r ia n  q u iz a s  in to r v o n i r  o l  ADH y  l a  a ld o s to ro n a .  Tambion so ha domos- 
t r a d o  p o r  Longo y  A s s a l i  (234) g ran d es  v a r ia c io n o s  on l a  d iu r o s i s  do b i­
do a l  " o sp a c io  m uorto"  p o r  d i s te n s io n  do l a s  v ia s  b a ja s  u r i n a r i a s  du ran  
to  o l  om barazo. E s te  o sp a c io  m uorto a u m o n ta ria  a  lo  la r g o  d o l om barazo. 
F ina lm on to  l a s  v a r ia c io n o s  d o l f l u j o  u r i n a r i o  dob ido  a l a  in g e s ta  do l_i 
q u ido8 , gonuralm onto  r o s t r i n g i d a  on o s ta s  p a c io n to s ,  ( como ya  d is c u t in o s  
on l a  in tro d u c o io n  f i s i o l o g i c a )  puodo d a r  v a lo ro s  to ta lm o n to  f a l s o s  on
l a  d o to rm in ac io n  do lo s  s o lu to s  u r in a r io s  ( l7 4 ,  2 26 ).
No o b s ta n to  to d o s  lo s  a u to ro s  c o in c id o n  on o l  h a l la z g o  do un 
aumonto on l a  fu n c io n  r o n a lg lo b a l  a  lo  la rg o  do lo s  dos p rim o ro s  tr im o s ­
t r o  s d o l om barazo. d u ra n te  o l  to r c o r  t r im o s tr o  Sims y  K ran tz  (356) on— 
c u o n tra n  un dosconso  on o l  f i l t r a d o  g lo m o ru la r  y  mas m arcado on o l  f l u ­
jo  sangu inoo  ro n a l  con ro sp o c to  a  lo s  dos p rim o ro s  t r im e s t r o s  on quo o l
aumonto v iono  a  s o r  do 50^^  p a ra  o l  f i l t r a d o  g lo m o ru la r  y d o l 25/^ p a ra  -
o l  f l u j o  r o n a l .  La f r a c c io n  do f i l t r a d o  a u m e n ta r ia  p a u la tiv am o n to  h a s t a  
v a lo ro s  d o l 40  p o r  c ie n to  s u p o r io ro s  a  l a  f a s e  no om barazada. Igualm onto  
L ic h to n  (231) o n c u o n tra  una d ism in u c io n  do l a  o x c ro c io n  do so d io  y  agua 
d u rance  l a s  s émanas f i n a l e s  d o l ombarazo quo a t r ib u y e n  a mayor ro a b s o r -
t r a  un desoGnso d e l  f i l t r a d o  g lo m e ru la r  y  d e l  f l u j o  ro n a l  a l  f i n a l  d o l 
ombarazo son  n o tua lm un to  d is c o rd a n te s  y  muy d i s c u t ib lo s  p o r  su  m e to d ic a . 
S in  embargo Dignam y c o la b o ra d o ro s  (91 ) o n c u en tran  un p ro g ro s iv o  aumon­
to  do todos lo s  p a ram o tro s  ro n a lo s  a  lo  la rg o  d e l  om barazo.
A l a  voz so  ha dom ostrado un dosconso on san g ro  do to d o s  lo s  
p ro d u o to s  n itro g o n a d o s  (u ro a , c r e a t in i n a ,  e t c . )  quo Sims (357) pono on -  
r o la o io n  con o l  aumento d o l f i l t r a d o  g lo m o ru la r .
E s te  aumonto do l a  fu n c io n  ro n a l  g lo b a l  so  ha a t r ib u id o  a  un 
aumonto do l a  i r r i g a c i o n  ro n a l  como o x p ro s io n  d o l aumento do volumon c i r ^  
c u la n to  y do a o t iv id a d  c i r o u l a t o r i a  (Jim enoz ^ l a z ,  19 3 ). S in  em bargo, -  
Buoht ( c i ta d o  p o r P o l ia k )  a l  m odir o l  volumon do o x p u ls io n  c a rd ia o a  lo  
o n c u o n tra  aumuntado on o l  20 p o r  c ie n to  m io n tra s  o l  f l u j o  ro n a l  modido 
a l  mismo tiom po aumont a  on un 35-40 p o r c io n to .  F a c to ro s  do hom odiluo ion  
no parooon ju g a r  un p ap o l p a to g o n ic o  on e s t e  p ro c o so .
Couo sabomos o x is to n  a l to r a c io n o s  horm onales d u ra n to  o l  om­
b a ra z o  quo p o d r ia n  o ^ l i o a r  o s to  aumento do fu n c io n . La hormona do o r o c i -  
m ien to  como dom cstro  G orshborg  ( l3 7 )  o lo v a  o l  a c la ra m ie n to  do c r e a t in i n a  
p ro d u c ien d o  un auiaento do fu n o io n  r o n a l .  Ig u a l  a c o io n  veromos puodo te n o r  
l a  p ro g o s to ro n a  y  l a s  hormonas t i r o id o a s  (S im s, 3 5 7 ). Un aum ento do s o c r a  
c io n  do aidesto3?ona o n co n trad o  d u ra n to  o l  ombarazo norm al ( 203, 253, -  
4 0 5 ) con r o te n s io n  do so d io  ( 203 , 294) o h ip o rv o lo m ia  p o d r ia  o x p l i c a r ,  -  
on u n io n  do l a s  o t r a s  a l to r a c io n o s  h o rm onales, e l  aumonto do fu n c io n  ro t, 
n a l .
b ) . -  E l a c id o  u r ic o  on e l  om barazo n o rm al.
Los e s tu d io s  r e a l iz a d o s  p o r P o l ia k  y  N e t t l e s  (298) y  p o r  Sims 
y  K ran tz  ( 3 5 6 )  dem uestran  un b a jo  c e n to n id o  on a c id o  u r ic o  on su o ro  do -  
om barazadas a l  f i n a l  d e l  um barazo. E s ta s  e s tu d io s  no son co n fiim ad o s p o r  
S e rre  y  co lab o rad o ro s  ( 3 5 1  $ qu ien o s o n c u en tran  d i f o r o n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n tro  l a  h ip o u rico m ia  d e l p r im e r t r im o s tr o  y  l a s  o i f r a s  h a l la d a s  a  te rm in e ,
La o lim in a c iô n  do u r a to s  o s ta  aum ontada d u ra n to  o l  ombarazo 
como a f irm a  P o l ia k  y c o la b o ra d o ro s  (295) y aunquo no hay ab u n d an c ia  do -  
dfitos on l a  l i t o r a t u r a ,  o l io s  o x p lic a n  o s to  aumonto p o r una mayor s o c r o -
Sin embargo loa  rosu ltados d© Christonao y Sttoonstrup  ( 6?) demuestran 
un aumento d el Cur quo oa© ©n laa ultim as somanas proviaâ a l  parto* 
o ) . -  Ustudio p erson al.
Heuoa rea liza d o  un ©studio do aolaram iontos oombinados on 
16 enforiiiaa ombarazadasprocurondo s itu a r la s  on laa  oondlciones bas a le s  
dosoritas on o l protooolo (ingoata  do liq u id e s  aumontada, ex c lu sio n  do 
m odicaoion). Los rosu ltados aparooon on la  tab la  XXXIII*
lÆ iontras l a  m edia do Cor y  l a  c o n o o n tra o io n  do C r on p la s ­
ma no v a r io  do la a  h a l la d a s  on l a  p o b la o io n  norm al » fuo  l la m a tiv o  o l  
desconso do l a  o i f r a  do A*U. on au ero  oun un aumonto on o l  Cur y  on l a  
o lim in a o io n  do u ra to a  on 24 b o ra s . Do o s to  modo* o l  o o c io n to  C ur/C or -  
so e le v o  c o n sid e rab lem o n te  (14>32 f r o n to  a 9 ,0 8  on m ujoros n o rm a le s ) .
Solaiûontü en 4 caso s  se  liizo  r e p o t id a s  d o to rm in ao io n o s  y  
sus ro s u l ta d o s  aparooon  on l a  t a b l a  XXXIV, Llama l a  a to n o io n  quo jun ­
to  a  un p ro^ ;ro siv o  descen ao  do l a  o i f r a  do u r ic o ra ia , so vo un aumonto 
do l Cur on to d o s  lo s  c a s o s . Aunquo puodon o x i s t i r  v a r ia c io n o s  on l a  -  
reo o g id a  do o r in a ,  on te rm in e  g é n é ra le s  e s t e s  r o s u l ta d o s  con firm an  Ifts 
d o tu rm inao ionos s o r ia d a s  r e a l iz a d a s  p o r  Sims y  dom uestran  quo o l  aumon 
to  on 0 u r 08 p ro g ro a iv o  a lo  lairgo d e l  om barazo s i n  o n c o n tra rs o  d i s —  
m inuido on o l  u ltim o  t r i m e s t r e .
Ig u a lm en te  confirm âm es l a  b a ja  u rio o m ia  do o s to s  onfoxmos 
quo puedo s o r  on p a r to  o x p lio a d a  p o r  un aumonto do f i l t r a o i o n  y  do -  
Cur poro  quo no d e sc a r t a  l a  p o s ib i l id a d  do l a  o x is to n o ia  do un m ooani^ 
mo r e n a l  a c o lo ra d o  on l a  o lim in a o io n  d o l A .U . quo os d i fo r o n to  d o l 00m 
p o rta m ie n to  do l a  fu n o io n  ro u a l  g lo b a l ,  t a l  oomo v io n o  modida p o r  e l  -  
Cor. E l p a p e l quo l a  mayor o lim in a o io n  do am inoacidoa (B o to l la  y  S im s), 
pueda te n u r  on o a ta  u rio o m ia  te n d ra  que s o r  d o f in id o  p o r o s tu d io s  com­
p a r a t iv e s  am p li0 8 .
Sobro e l  v a lo r  do l a  d o te rm in a o io n  d o l a c la ra m ie n to  do l a  
c r e a t in in a  un e s t a s  p a o ie n to s  abogan lo s  o s tu d io s  do B ucht (o i ta d o  p o r  
Sim s) q u ie n  e n c u e n tra  quo o l  o o o io n to  do o r o a t in in a  a  in u l in a  so a p ro -  
xima a l a  unidad? a  modida quo avanza  l a  g e a ta c io n .
;
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1
1
E nbarazos norr.ialos 1 
(16  o a so s ) j
IJQ S or Cor S u r Cur B lim in ao io n  
on 24 h o ras
C ur/C or 
X 100
Somanas
b a b lo .
!
p a ra  p a r to  p ro -  ;
........ . _l
135 1 ,2 109 2 ,6 18 ,9 712 17 ,3
i
i
136 1 ,2 106 3 ,3 1 5 ,9 755 1 5 ,0
!
3 1
137 1 ,0 120 3,1 2 4 ,6 1 ,1 0 5 2 0 ,5
I
5
138 1,1 108 4 ,5 4 ,3 279 3 ,9 4 ■
139 1,1 107 2 ,9 2 0 ,4 896 19,1 9
140 1,1 - 4 ,7 - - - 6
141 1 ,5 88 3 ,5 7 ,0 356 7 ,9 7
142 1 ,0 120 3 ,8 8 ,0 447 6 ,7 4
143 1,1 117 2 ,6 17 ,3 652 14 ,7 14
144 1 ,4 96 3 ,6 15,1 785 15 ,7 1
145 1 ,5 99 3 ,9 11 ,5 655 11 ,6 1
146 1 ,4 86 3 ,8 13 ,4 735 . 1 5 ,6 4
147 1 ,5 81 2,1 19 ,8 597 2 4 ,4 3
148 1 ,7 82 2 ,9 1 8 ,0 750 21 ,9
149 0 ,9 123 3 ,7 7 ,6 415 6 ,2
174 — - 3 ,2 - - - 4
I Media s i , 24 1 0 3 ,0 3 ,38 1 5 ,2 5 652 1 4 ,3 2
I
i
T A B L A  XXXIV
1
\
Aoido u r io o  y ombarazo
In f lu o u o n c ia  do l tio n p o  p ro v ie a l  p a r to
1
(4 o a so s ;
NO S or Gcr S ur Cur E lim in a o io n C ur/C or Somanas p a ra  p a r to  p ro­
1
i ____
on 24 h o ras X 100 b a b le
I  137 1 ,0 120 3,1 2 4 ,6 1 ,105 20 ,5 5
1 ,3 110 2 ,7 2 7 ,4 1 ,284 24 ,9 2
139 1,1 107 2 ,9 2 0 ,4 896 19,1 9
j 1 ,7
107 2 ,7 2 2 ,0 945 20 ,5 3
: 142 1 ,0 120 3 ,8 8 ,0 447 6 ,7 4
1
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o v id o n tü  on o l  ombarazo* Al o s tu d ia r  l a  f i s i o l o g i a  do l a  p la o o n ta  v o - 
rouos quo o x is to  un b lo q u ée  en o l  o s ta d io  te rm in a l  du l a  d o g rad ao ién  
do l a s  purincis p e r  l e  quo p o s ib lo n o n to  o l  A.U* que aparooon  en  l a  ve­
na u m b il ic a r  soa  raâs d iro o tam en to  d e r iv a d a  do l a  o x o ro o io n  d e l  r in o n  
f o t a l  ( 351 ) que do una ao o io n  p rim ariam en te  p la o o n ta r i a ,  que p e r  o t r a  
p a r to  su haco l la ra a t iv a  on l a  ociam psia*  E l aumonte do l a  fu n o io n  r é ­
n a l  g lo b a l  tampooe o x p l i c a r i a  oomplotamonto le s  a l t o s  v a lo r e s  de Cur 
u n e en trad o 8 on e s ta s  p a c iu n to s .  ^ P o d ria  u x p lio a r s o  ao ase  p e r  quo l e s  
f a o to ru s  que o im pidun l a  re a b so ro io n  e aum onton l a  s e o ro o io n  on l a  
m ujur norm al o s ta n  en e l  em barazo h ip u r fu n o ie n a n to s ? * Corne sabemea on 
o l  uLibarazo norm al o .d s to  un  aumonto on l a  p red u o o io n  de p ro g o s tu ro n a . 
S i  ü s ta  tu v ie s o  una ao o io n  u r io e s u r io a  ne s o lo  o x p l i c a r i a  l a  mayor o l^  
m inacion  de u r a to s ,  s in e  l a  ru tu n c io n  do A.U, on l a  p re u o la m p sia  y  l a s  
d i r a s  do A.U. on san^jro co m p arâ tiv as  a l  hombro on l a  m ujur pestm eno- 
p a u s ic a .  Do hoche, l a  d o tu rm in ac io n  do p re g n a n d io l ( è l  p r in c ip a l  m ota- 
b o l i t o  do l a  p ro g u s tu ro n a  o x c ro ta d o  p e r  l a  e r in a )  on l a  m ujur norm al 
o s o i l a  e n t r e  12 y  20 mg. m iu n tra s  d u ra n te  e l  em barazo subo h a s t a  60 -  
mg. ( B o to l la ) .  B ien  se  t r a t u  do mécanismes o n z im a tic e s  un un g ra d e  do 
h ip o r fu n c io n , ya do s u b s ta n o ia s  o iro u la n to s  u r i c e s u r i c a s  que s e  oncuon 
t r o n  aum untadas, o s to s  f a o to ru s  doburan  s u r  o s tu d ia d e s  on o l  em barazo 
do un modo mas com plote y  o l  p ap o l quo l a s  hormonas puodan ju g a r  on -  
u s tü  iiano je  ro n a l  p ed ra  s o r  d o f in id o  on u s to  s in g u la r  o s ta d c  f i s i o l o -  
g ic o .
B ) . -  P ro -o clam psi a .
a ) . -  D ü fin io io n  d o l concopto  do p r o - o c l a n ^ i a .
S igu iondo  a  B o to l la  (38) d o fin im os l a s  g e s t e s i s  corne aquo - 
l l o s  o s ta d e s  p a to lo g ic o s  m ato rnes do c a r a c te r  prodom inantom onto motabg 
l i c o ,  dübidos a  l a  p ru so n o ia  d o l huovo on o l  u t e r o .  D ontro  do o l l a s ,  
homes o lo g id o  l a  g e s to s i s  d o l tu r c o r  t r im o s t r o  y  a q u o lla s  i n  l é s i o n  -  
p ro dom inante do o rg an e , o s to  u s , l a  odum onoclosis* Y que v ien o  oarao— 
tu r i z a d a  p o r  lo s  s ig u io n to s  s ig n e s  c l in ic o s *
A p a rio io n  doapuoa do l a  24* somana d o l om barazo.
Do 0 8 to  modo dosoartam os a q u o llo s  oasos do h ip o r to n s io n  a r -  
t o r i a l  quo o o in o id o n  con un ombaj^aiso ( p i o l o n o f r i t i s ,  o to .) «
b),*- E t io p a to g o n ia  do l a  e c la m p s ia .
Dol e a tu d io  do l a s  a l to ra c io n o s  o n c o n tra d as  durani,o l a  -  
p re o c la m p s ia , so han doduo^do d iv o rs a s  o t io lo g ia s  p a ra  o x p l i c a r i a .  Da­
do quo uucluis voces e s t a s  a l te r a c io n o s  son  co n so cu o n c ias  y  no cau sa  do 
l a  rnisma, n u e a tro  ponocim ien to  do l a  p u o s ta  on m archa do o s to  cuadro  -  
o s ta  aun lo jo s  do oonooerse  aunquo o laram ento  p a ro c e  t r a t a r s e  do lo s  -  
s ig u ie n te s  meoonismos.
1 ) . -  D is fu n o io n  horm onals P a ra  o x p l ic a r  e l  edema so ha mo­
d i  do p o r 3u*pan y  c o la b o ra d o ro s  (4 3 5 ) , p o r P o l ia k  y  c o la b o ra d o ro s  (298) 
y  p o r I lc ^ re a ry  (2^J4) l a  a o t iv id a d  do l a  hormona a n t i d i u r o t i c a  on l a  p ro  
e c la m p sia  e n o o n tra n d o la  muy auoon tada  on l a  o r in a  y  on p la sm a . E g to  p o - 
d r i a  e x p l ic a r s e  oomo in d io a  B o to l la  ( 38) mas quo p o r  an  aumonto cu an - 
t i t a t i v o  p o r  umi d ism in u c io n  on In  d o s tru c c io n  do e s t a  horm ona. A fa v o r  
e s t a  o l  d a te  do una mayor in a o t iv a o io n  do l a  hormona a n t i d i u r o t i c a  a  -  
p a r t i r  do un p ro su n to  onzim a p la c o n ta r io  d e s o r i to  p o r  B g lin  y  J o s s io a n  
(106) on e l  ombarazo noinnal. S i  o s to  p e d e r  o n z im a tio o  so a b o lio s o  so -  
o x p l ic a r ia  o l  edema d o l ombarazo y  l a  p re o c la m p s ia . S in  em bargo, o l  ho 
cho do h ab erae  d e s o r i to  oasos do oo lam psia  on en ferm as con d ia b e te s  in  
s lp id a  q u i ta  v a lo r  a  e s te s  h a l la z g o s .
In te n tu n d o  a u n a r  lo s  d a to s  do odema o h ip o r to n s io n  so  ha -  
re v is a d o  l a  o o n e e n tra c io n  do a ld o s to ro n a  y  su  o lim in a o io n  on o s ta s  on - 
fe rm a s . R in s l e r  y  R igbÿ (3 1 7 ) , M artin  y  H i l l s  ( 253) y  Kumar y c o la b o -  
ra d o re s  e n c u e n tra n  una g ran  s o c ro c iô n  do a ld o s te ro n a  d u ra n te  o l  ombaia 
zo y  en l a  p re o c lam p s ia  lo s  n iv e le s  do e s t a  hormona do so ien d o n  a v a lo -  
r e s  n o rm a les . En e l  ombarazo no rm al, l a  mayor p ro d u c o io n  do a ld o s to ro ­
na t e n d r ia  %)or o b ju to  componaar l a  g ra n  c a n tid a d  do p ro g e s to ro n a  p ro ­
duc id a  p o r  l a  p la o o n ta  y  on p a r to  como ro s p u o s ta  a  l a  n o o o s id ad  do man 
te n o r  un balonoo  de so d io  p o s i t i v e .  Como sabomos l a  p ro g e s to ro n a  produ­
ce un aumonto do o lim in a o io n  do so d io  ( 253 ) ,  S in  embargo porquo o a ta  -  
o lim in a o io n  do a ld o s to ro n a  e s t a  d is u in u id a  no ha s id o  a o la r a d o . No obs
e c la m p s ia .
O troa o a te r o id e s  se  en o u en tran  p ré s e n te s  on l a  p ro e d a m p s ia  
y  p a ra  Tliouas y  F lynn  (388) un aumento en l a  s e o r e c io n  do c o r t i s o l  p o - 
d r i a  o x p l ic a r  o s to  t r a s t o m o ,  Los h a lla z g o s  do K /lb lo v a  y  su  g rupo  ( 2O4 ) 
sobro  l a  a u so n o ia  do o lim in a o io n  do d o h id ro s p ia n d ro s to ro n a  on l a  oolamp 
s i a  y  o l  p ap o l do o s t a  hormona on o l  m etabolism o d o l A.U. so ra n  oomon- 
ta d o s  on o t ro  lu g a r  poro  no nos p a ro ce  tongan  v a lo r  o t io lo g ic o ,  a lg u n o . 
B o to l la  oomonta o l  aumonto do hormonas t i r o id o a s  on l a  p ro e c la m p s ia .
La co n o o n tra o io n  do so d io  y  agua on o l  ombarazo norm al y  -  
p a to lo g io o  ha s id o  am pllam ento o s tu d ia d a  p e r  d iv e r s e s  a u to r e s .  A s i ,  Ku 
mar y  c o la b o ra d o ro s  (203) o n cu o n tran  d u ra n te  e l  om barazo norm al una te n  
d en o ia  a  l a  d ism in u c io n  d o l so d io  i n t r a c o l u l a r  m ie n tra s  e s t a r i a  aum onta 
da on l a  p re o c la m p s ia . Los mismos r o s u l ta d o s  so n  o b to n id o s  p o r P lo n t l  y  
Gray (2 9 4 ) . îlâs aun , t r a s  so b ro c a rg a s  in tra v o n o s a s  do so d io  C hosloy  y 
su  grupo (66) p u s io ro n  on o v id o n c ia  on l a  p ro o o lam p sia  una a l to r a o io n  -  
tu b u la r  oom ixitib lo  con un aumento do re a b so ro io n  tu b u la r  como mayor ro — 
te n o io n  d e l so d io  a d m in is tra d o .
P ro n to  a u s to s  d a to s ,  l o s  o s tu d io s  r e a l iz a d o s  con Nor-24 do 
I t io G i l l iv r a y  y  Buchanan (245) no dem ostrn ron  d i f o r e n o ia s  on l a  r o te n —  
c io n  d e l so d io  e n t r e  erabarazadas norm tiles y  p ro o c la m p s ia s . Y R obinson 
( 318 ) lo g ro  h a o e r  ro v e n to r  p ro o c la m p sicas con l a  a d ic io n  do s a l  on l a s  
oom idas.
2 ) . -  E l f a c t o r  iscu o m ico ; Los o s tu d io s  an a to m o p a to lo g io o s  
do B o to l la  han demos t r a d e  l a  o x is to n o ia  do i n f a r t o s  b la n o o s  y  r o jo s  on 
l a  p la c e n ta  do o c la m p tic a s  y  o s tu d io s  e x p é r im e n ta le s  do B e rg e r y  C ava- 
nagh ( 2 9 ) han p u o sto  do m a n if ie s to  o l  f a c t o r  do l a  iequom ia p la o o n ta r ia  
oomo o o n d ic io n  d o o is iv a  on l a  p ro d u o c io n  do l a  o o la p s ia .  D is tin g u o n  un 
r e f l o j o  nourogon ioo  a l  p ro d u c ir  una isquem ia  p la o o n ta r ia  t r a n s i t o r i a  -  
quo causa  un aumento p a r o x is t io o  do l a  p ro s io n  a r t o i i a l  do un " f a c t o r  
hum oral" o x is te n to  t r a s  l a  isquom ia  c ro n ic a .  E s to  f a c t o r  p e r s i s t e  t r a s  
G x tirp a r  lo s  r ih o n e s  p o r lo  quo doducon quo no os do o r ig a n  r e n a l  s in o  
do o r ig a n  p la c o n ta r io .
o r i t o  l a  o x is te n o ia  do lix s to ro ro n in a , un p o p tid o  oon podor v a s o o o n s t r i^  
t o r .  Bn l a  saiig ro  do m ujoros o o lam p tio as  o s to s  a u to ro s  ( I 8 4 ) han onoon- 
tr a d o  dos t ip o s  do s u h s ta n o ia s ,  l a  h i s to r o to n in a  p o r  un la d o  y  un pop­
t id o  p a ro o id o  a  l a  ro n in a  quo no a p a ro c ia  on om barazadas n i  m ujoros n o r  
m alos, E l v a lo r  do o s to s  l ia lla z g o s  o x p l io a r ia  lo s  s in to m as do l a  to x e ­
mia aunquo l a s  cau sas  do su  p ro o ip i ta o io n  permanooon aun a o b so u ra s .
S in  em bargo, l a  h ip o x ia  p o d r ia  s o r  un f a c t o r  im p o r ta n te  on o l  dosonoo- 
donam ionto do todo  o l  cuadro  (229)* J u n to  con o s to ,  p o d r ia  o x i s t i r  una 
a u so n o ia  do v a s o p ro s in a s a , un onzima quo so e n c u e n tra  aum ontado on orn- 
b a ra zo s  norm ales (235)*
3 ) . -  O tros h a l la z g o s 8 S e n io r  y  c o lab o rad o ro s  (350) han on- 
co n trîid o  un aumento do 5—h id r o x i t r ip ta m in a  on toxem ia do ombarazo s in  
podor a t r i b u i r  su  c a r a c t e r  p rim an o  o so c u n d a r io .
F o r o t r a  p a r t o ,  Wagner y  c o la b o ra d o ro s  (397) han onoo n trad o  
una a o t iv id a d  inm unologioa aum ontada on l a s  p ro e c la m p tic a s  d o u o stran d o  
l a  o x is to n o ia  do a u to a n t ic u o rp o s  o rg a n o o sp o o if io o s  on e s ta s  e n fe rm as. 
Ig u a lm en te  l a  o x p lio a o io n  p o r  P iro d b o rg  (127) do quo l a  o o la p s ia  os un 
fenomono do SchvTartzman te n d e r ia  a d a r  un v a lo r  inm unoproducto r a  o s ta  
onferm odad. U ltim am onto B o to l la  (38) oroo quo so  t r a t a r i a  do l a  to r c o r  
fa s o  d e l sindrom o g e n e ra l  do a d a p ta c io n  do S o ly o .
c ) . -  C oneocuoncias m o ta b o lic a s  y  m o rfo lo g io a s  do l a  eclam p­
s i a .
Indopondien tom onto  do l a s  a l te r a o io n o s  p la c o n ta r i a s  con su  
a l to r a o io n  horm onal (d ism in u c io n  do p ro g o s to ro n a  y  o s tro g o n o s  y  aumonto 
do g o n a d o tro p in a  o o r io n ic a  y  do Dooa) y  su  a o o io n  to x ic a  (dosp rond im ion  
to  do a u in a s  y  t ro m b lo p a s t in a ) , l a  p re o c lam p s ia  a f o c ta  a to d o  o l  o rg a ­
nism e y  sus fu n c io n e s  m o ta b o lic a s .
E x is te  una o e to s i s ,  a l to r a o io n  d o l m etabolism o n itro g o n a d o  
oon un aumonto on l a  o lim in a o io n  do am inoaoidos ( p ro fo ro n to m o n to  l i i s t a -  
mina y  g u a n id in a ) ,  a s i  como mayor o lim in a o io n  do am oniaco, (B o to l la )  y 
p o r  d e sg lu o o g o n izao io n  h o p a tic a  una a c id o s i s  oon aumento on l a  p ro d u c - 
c io n  do a c id o  l a o t io o  (3 3 8 ) , disrninuyondo l a  c o n o o n tra o io n  do p i r u v a to .
quo ëo han v i s  to  on o b ta s  onfoaAaaa (223)*
E l aubiohto on h ià to r o to n lh â  p o d r ia  b lo q u o a r l a  so o fo o io n  
do a ld o s to ro h a  a l  pa?opio tiom po quo p ro v o o a r una ao o io n  p ro s o ra  (2 2 9 ) .
A au voz l a  h ip o r to n s io n  a r t e r i a l  c o r r a r i a  o l o ir c u lo  do h ip o x ia  o is , 
quou ia  a l a  voz quo p o d r ia  o s t i ia u la r  l a  so o ro o io n  do ro n in a  d o l a p a r a -  
to  y u x ta g lo m o ru la r .
Todo o l io  a b o o a r ia  a  una a l to r a o io n  on l a  fu n o io n  ro n a l  « 
con d ism in u c io n  do l a  f i l t r a o i o n  g lo m o ru la r  y  d o l f l u j o  r e n a l  con au­
monto do l a  ro a b so ro io n  p a ra  o l  so d io  y  agua ( 5 ) a  l a  quo voz d a r ia
a l to r a c io n o s  d i fu s a s  on l a  fu n o io n  o x o ro to ra  quo lian s id o  d o f in id a s  -
p o r  B o to l la  oomo " r ih o n  p o ro zo so " .
l l io n t r a s  o l  p ap o l d o l r in o n  on l a  p a to g en o g is  do l a  oolamp 
s i a  pormanooo o so u ro , como ha ro v is a d o  Sims (3 5 7 ) , l a s  a l to r a c io n o s  o^ 
t r u c to r a lo s  han s id o  o s tu d ia d a s  p o r P o l ia k  y N o ttlo s  (295) y  Donnin y  
co lab o rad o ro s  ( 8 9 ) ,  qu ionos han hooho una o o rro la o io n  o n tro  o s tu d io s  -  
do b io p s ia  r o n a l ,  o l  cuadro  o l in io o  y  l a s  a l to r a c io n o s  b io q u im io a s . 
P o s to rio rm o n to  A ltohok  ( 4 ) ha o s tu d ia d o  b io p s ia s  con o l  m ic ro sc o p ic  -  
o lo c tro n io o  d o u o stran d o  adomas do a l to r a c io n o s  g lo m o ru la ro s  y  c o n s t r io  
c io n  o a p i l a r ,  l a  o x is to n o ia  do c o lu la s  i n to r c a p i l a r o s  quo p o d r ia n  s o r  
l a s  p ro d u c to ra s  do s u b s ta n o ia s  p ro se ra s#  E s ta s  a l to r a c io n o s  a p a ro o o rio n  
ya on la  p ro o o lam p sia  modorada y  o x p l ic a r ia n  l a  d ism in u c io n  d o l g lu jo  -  
g lo m e ru la r .
d ) . -  A cido u r io o  y  p ro o o lam p sia .
1 ) . -  La n la o o n ta  y  o l  A .U .s S o r r  y  c o lab o rad o ro s  (351 ) o s -
tu d ia n d o  In s  co n o o n trac io n o s  do A.U. on l iq u id e  a m n io tic o , san g ro  f o t a l  
y  sangro  roatom a dom ostraron  quo f r o n to  a l  conoopto do quo o l  l i q u id e  -  
a m n io tico  os id o n tio o  a l  p lasm a do l a  cm dro, o l  A.U. o s ta b a  mas a l t o  on 
o l  primo ro  doduoiondo quo o l  A .U. p ro o o d ia  d o l r ii io n  f o t a l .  A l o n c o n tra r  
on lo s  ix ir to s  p ro 00c o s , una c o n o o n tra o io n  do A.U. on l iq u id e  a m n io tic o  
mas b a ja  quo on p a r te s  a  te rm in e , lo  o x p lic a b a n  o p o r  f a l t a  do conoxion 
anatom ioa do l om brion a l  saco  am n io tic o  o p o r  f a l t a  do o lim in a o io n  do 
A.U. p o r o l  r ih o n  f o t a l  inm aduro. A l a  voz o l  o s tu d io  do l a  u rio o m ia  on
n ac id o s  p o r  C h ris tiam ao n  y  Honphson (68) han p u rm itid o  d o u o s t r a r  una g ra n  
o ifr a  do A.U. a l n a c o r  quo va dosaparooiondo a  lo  la rg o  d o l p rim o r ano -  
do Vida.
E l o s tu d io  do a la n to in a  (oomo p ro d u o to  p r in c ip a l  d o l m etabo­
lism o  p u r in io o )  on r a t a s  ro a l iz a d o  p o r Morgan y  Hanson (267) ha dom ostra  
do un aumonto d o l " tu n io v o r"  do lo s  ao id o s  n u o lo io o s  d u ra n te  l a  fa s o  f i ­
n a l  d o l om barazo y  l a o ta n o ia .  E s to s  a u to ro s  tam bion oroon quo l a  a la n tc a  
na p ro c o d o r ia  p rin o ip a lm o n to  d o l fo to  y  quo au paso a  l a  o iro u la o io n  ma­
te r n a  so r o a l i z a r i a  p o r s im p le  d i f u s io n .  A si l a  o lo v a c io n  d o l A .U. onoon 
t ra d n  on o l  to r c o r  t r im o s tr o  d o l ombarazo (y  no con firm adn  p o r n o s o tro s )  
c o rro sp o n d o r ia  a l  o ro c im io n to  f o t a l .
Un o s tu d io  d o to n id o  d o l m etabolism o do lo s  a o id o s  n u c lo io o s  
on l a  p la c e n ta  humana ha s id o  ro a l iz a d o  p o r Hays h i  y  B a ld r id g e  (168) -  
qu ionos han doraos t r a d e  quo l a  h ip o s tan tin a  os o l  produo to  f i n a l  do lo s  
n u o lo o id o  y n u o lo o s id o s  dogradados on l a  p la c e n ta  humana, ya  quo o s ta  -  
caroco  do x a n tin o  o x id a sa .
2 ) . -  Causas do l a  h io e r u r i cemia on p ro o c la m p sia s P a ra  P o lia k  
y  N o tt lo s  ( 295 , 296 ) y  p a ra  Lanoot y  F is h o r  (207) o s to  s o r i a  uno do lo s  
s ig n o s  p ro 00008 do l a  p ro o o lam p sia , m ie n tra s  o tro s a u to ro s  oomo Troad—  
w o ll y  D ixon (392) y  Dounis y  co lab o rad o ro s  (89) oroon quo no so t r a t a  
do un s ig n o  o s p o o if io o  n i  do p ro so n ta o io n  u n ifo rm e . P o r o t r a  p a r t e ,  con 
o b jo to  do p ro v e n ir  l a  ro to n c io n  do l iq u id e s  ac tu a lm o n to  so  usan  l a s  t i a  
z id a s  oomo p r o f i l a c t i o a s  do l a  p ro o o lam p sia , l a s  o u a lu s  a l  p ro d u c ir  una 
ro to n c io n  do A.U. (320 , 354) puodon f a i s o a r  aun mas o s to s  r o s u l ta d o s .
Adomas on todo  o l  to j id o  n o c ro tio o  y  como so  ha dom ostrado 
on o l i n f a r t o  do m iooard io  (Sohrodo y  c o la b o ra d o ro s , 3 3 8 ), a l  o x i s t i r  
una d o s tru c c io n  c o lu la r  e x i s t i r i a  un aumonto do A.U. y  una h ip o r lo o ta -  
c id o m ia .
E l a c id o  l a c t i o o ,  mie n tr a s  on o l ombarazo norm al como han -  
dom ostrado B ooth y  W ilsson  (321) y  F riedm an y  c o la b o ra d o ro s  ( l2 8 )  no os 
o l  produo to  te rm in a l nuls im ijo rtan to  d o l m etabolism o f o t a l  n i  juoga un -  
p apo l im p o r ta n te  on l a  a c id o s is  m o ta b o lic a  m a to m o fo ta l ,  on l a  prooclam ^
n iv o l  tu b u la r  r e n a l  i ia p e d ir ia  l a  s e o re c io n  de A.U. (274 , 428) a l  ig u a l  
qua se  lia demos t r a d e  o c u rre  eii l a  in to x io a c io n  p o r a lc o h o l  e t i l i o o  -
( 103 , 232; 233 ) y  en l a  g l io o g e n o s is  h e p a tio a  (180 , 1 8 8 ).
La d ism in u c io n  do l a  fu n o io n  re n a l  g lo b a l  a  su  voz l i e va­
r i a  oonsigo  una raayor re a b so ro io n  tu b u la r  do A.U. (2 8 , $6 , 117)# ^  os
ta  ro to n s  io n  do A.U. o o n t r i b u i r i a  l a  l e s io n  r e n a l  c e l u l a r  que so lo  -
o casio n a lm en to  l lo g a  a  s o r  i r r o v o r s ib lo  (T read w e ll y  D ixon, 3 92 ).
E l p a p e l quo l a  d o h id ro o p ia n d ro s to ro n a , a  t r a v e s  do su  in  
h ib io io n  on l a  g o n o rac io n  do THTE ( 2 05 ) y  p o r  lo  ta n to  ac tu an d o  so b ro  
o l  m etabolism o in tim o  d o l A.U. oomo ha p ro p u o s to  X /lb lo v a  y  c o la b o ra ­
doros ( 204 ) dobora s o r  o s tu d ia d o  on un mayor numoro do onforraas p a ra  
podor s o r  v a lo ra b lo .
Aunquo P o l ia k  y  Nutt&os (295) han q u o rid o  o n c o n tra r  una 
ro ln o io n  o n tro  la  o lo v a c io n  do l A .U ., l a s  a l to r a c io n o s  an a to m o p ato lè  
g ic a s  ro n a lo s  y  o l  cuadro  o l in io o ,  no so puodo d a r  un g ra n  v a lo r  a 
o s ta s  o i f r a s  dado quo so han d e s o r i to  muohos oasos do to so m ia  y p ro ­
oo lam psia  con o i f r a s  norm ales do A.U. on plasm a (8 9 , 3 9 2 ).
Las onform as g o to sa s  raram onto  quodan om barazadas, poro 
s i  o s to  oourro  p ro so n ta n  una m o jo ria  on su cuadro  a r t i c u l a r  con l a  -  
d o s a p a r ic io n  do lo s  o p iso d io s  agudos, quo ro a p a ro co n  nuovamonto on o l 
p u o rp o r io  o t r a s  o l  a b o r to .  E s to  ha oonduoido a  p o n sa r  quo l a  f o l i c u -  
l i n a  t io n o  un o fo c to  in h ib id o r  sob ro  l a  g o to  ( l0 2 ) .  Aqui p o d r ia  r o l a -  
o io n a rso  l a  m o jo ria  c l i n i c a  o b se rv a da p o r Marahon ( 2 4 8 ) on lo s  g o to -  
so s  d u ra n te  o l  t ra ta m io iito  oon o s ta  hormona y  o l  hooho do l a  a u so n o ia  
do g o to  on l a  onferm odad do A dd ison .
E l pap o l quo l a  p ro g e s to ro n a  puodo to n o r  so b ro  l a  o lim in a -  
c io n  do A.U. p o r o l  r i i io n , a s i  o v ita n d o  uno do lo s  f a c to r o s  re sp o n sa ­
b le s  do l a  p u o s ta  on marcha d e l a taq u o  agudo do got a ,  quoda so n a lad o  
on o l  o p ilo g o  do e s t a  t o s i s .
o ) . -  E s tu d io  p e r s o n a l .
Cun lo s  c r i t o r i o s  o l in io o s  apun tados a l  oomionzo do o s to  
a p a r ta d o  y  s ig u io n d o  la s  te o n ic a s  o s ta n d a r iz a d a s  en o l  p ro to c o le  p a -
ro s u l ta d o s  on l a  t a b la  XXXV, La o i f r a  ta n  a l t a  h a l la d a  con ro sp o c to  
a  l a  in c id o n c ia  r e a l  do l a  p rooo lam psia  (6 ,4  p&iT c io n to  on l a  o s ta d £ ^  
t i o a  do B o to l la )  so dobu a quo o s to  o s tu d io  so  r o a l i z o  muy in to n c io im  
damonto sob ro  o s to  t ip o  do onforraas,
U^aiito l a  o i f r a  do o r o a t in in a  on san g ro  como o l  a c la ra ra io n  
to  do o ro a tir l in a  o s tu v io ro n  d ism inu idos on to d o s lo s  casos*  La o i f r a  
do u rio o m ia  l a  onoontram os o lo v ad as  a  n iv o lo s  s u p o r io ro s  a  4 ,61 mg. -  
(modia do m ujoros n o rm ales) on 8 do lo s  12 oasos y  on 3 do o l l a s  l a  
h ip o ru r ic o m ia  fuo  s ig n if ic a t iv a ra o n to  o lo v a d a . E l Cur o s tu v o  d is m in u i-  
do on to d o s lo s  c a se s  monos on d o s . Igualm onto  onoontram os una d is m i-  
nuo ion  on l a  o lim in a o io n  t o t a l  do u r a to s .  E l o o o io n to  C ur/C cr o s tu v o  
on lo s  l im i t e s  a l t o s  do l a  n o rm alid ad  dom estrandoso  a s i  quo l a  d ism i-  
nuo ion  do l a  ftm c io n  g lo b a l  ro n a l  juoga un p ap o l fu ndam en ta l on o s to  
p ro o o so . A qui ju h to  a  un d o fo c to  on l a  f i l t r a o i o n  g lo ra o ru la r , l a  abo 
l i c i o n  do l a  so o ro o io n  do A .U ., posib lo raon to  a  t r a vos d o l a c id o  l a o -  
t i c o ,  o x p l ic a r ia  o s to  o o c io n to  normal* Do o s to  mode y  oonfirm ando lo s  
t r a b a jo b  do P b lla k  y  ÏH tlo s  (295) l a  d ism in u c io n  d o l Cur fuo  p ro p o r-  
o ionalm onto  mas im portan  oo quo l a  o n c o n tra d a  on o l  C cr, hocho ya  apun 
tad o  p o r F r io d b o rg  ( l1 7 ) .
En ninguno do n u o s tro s  c a se s  onoontram os s ig n o s  c l I n ic o s  
do g o ta  n i  a l to r a c io n o s  a r t i o u l a r o s  s in to m a tic a s  do o s to  p ro o o so .
Do o s to  mode l a  h ip o ru r ic o m ia  quoda una voz mas d o s l ig a d a  d o l cuadro  
a r t i c u l a r  oomo homos in d io ad o  ro p o tid am o n to . Bn l a  l i t o r a t u r a  m und ia l, 
aunquo hay  oasos do a s o o ia c io n  do g o ta  a  ombarazo ( l 9 ,  210; 4 0 9 ) siom 
p ro  so t r a t a b a  do g o to sa s  p r o v ia s , y siom pro on a s o o ia c io n  a  una n o f ^  
p a t i a  g o to s a  p ro o x is to n to .
f ) . -  C o n clu sio n o s .
So ro v is a n  l a s  ro la c io n o s  o n tro  o l  A.U. y o l  ombarazo n o r­
mal p ro so n tan d o  l6  caso s  do om barazadas a  l a s  quo so  lo s  ha p r a c t ic a d o  
p ruobas do a c la ra m ie n to  r o n a l .  En o l l a s  so  o n cu o n tra  ju n to  a  o i f r a s  ba 
ja s  do A .U , on san^^ro un a c la ra m io n to  do A.U. o lo v ad o , a l t a  o lim in a o io n  
do A .U . p o r  l a  o r in a  y  o lo v a c io n  d o l o o c io n to  C u r/C cr. E s to  aumonto do l
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NO S or Cor S ur Cur B lim in d c io n  




Sémana8 p a ra  p a r to  ! 
p ro b a b le
î 150 2 ,0 52 8 ,8 6,1 789 11,9 Term ine
! 151 1 ,3 91 9,1 2 ,5 289 2 ,7 10
152 1 ,3 80 4 ,4 1,1 168 1 ,4 Term ine
153
j
1 ,6 68 4 ,4 7 ,8 497 11,5 2
154 1 ,9 58 7 ,7 2 ,9 313 5 ,0 5
155 1,3 74 4 ,4 1 6 ,3 1 .0 0 4 2 2 ,0 1
j 156 2,1 44 6 ,2 6 ,4 570 14 ,5 3
157 1 ,3 83 5 ,3 6 ,5 498 7 ,8 4
158 1 ,3 82 4 , 1 9 ,2 537 11 ,2 Term ine
159 2,1 44 6 ,2 6 ,4 570 14,5 Term ine
175 - - 6 ,2 - - - Term ine
176
i
- - 4 ,9 - - - 1
Médias 1 ,6 2 6 7 ,6 5 ,9 7 6 ,5 2 514 1 0 ,2 5
XU vvuxuuxvil uu au vwuuxuaw.
H iü h tra s  un aumonto on o l  f l u j o  ro n a l  puodo o j ^ l i o a r  on -  
p a r to  o e to ë  ro d u lta d o a  so apun t a  l a  p o s ib i l id a d  do un mocanismo u r i —  
c o su r ic o  o x is to n to  normalmonto on l a  m ujor o h ip o r fu n c io n a n to  d u ra n te  
e l  om barazo.
So ro v is a n  o l  pap o l do l a  p la c e n ta  on o l  t r a n s p o r to  d o l A. 
U. f o t a l ,  l a s  t o o r i a s  o x is to n te s  p a ra  o x p l ic a r  l a  p ro o o la m p s ia , lo s  -  
cambios iiortaonalos y  m o tab o lio o s  a s i  oomo o l  v a l o r  a t r i b u id o  a  l a  u iâ  
cem ia como s ig n o s  p rocoz  do l a  p ro o o lam p sia . E s tu d io s  do a c la ra m ie n to  
r e n a l  on 12 c aso s  do p re o c lam p sia  p o rm iton  o o n f in a a r  l a  o x is to n o ia  do 
h ip o ru r ic o m ia  (aunquo no c o n s ta n te ) ,  d ism in u c io n  s ig n if io a A iv a m o n to  -  
v a lo ra b lo  d o l Cur y  do l a  o lim in a o io n  do A.U, p o r l a  o r in a  s i n  oambios 
s i g n i f i c a t i v o s  on o l  o o o io n to  C ur/C or lo  que haoo p o n sa r  quo o x is  to  -  
so lo c tiv am o n to  una a l to r a o io n  p a ra  e l  mane jo  d o l A .U . p o r  e l  r in o n  do 
o s ta s  onform as. S i  o s ta  a l to r a o io n  os dob ida  a l  aum ento d o l a c id o  la q  
t i c o  o p o r  una d ism in u c io n  on l a  fu n o io n  u r io o s u r io a  norm alm onto e n -  
o o n trad a  on m ujoros y  a o o lo ra d a  on o l  ombarazo n o rm al, o s to s  ro s u l te i -  
dos no p o rm ito n  d i lu o id a r lo .
>oOo**i
l a  g o ta  so a so o ia n  dos in c id o n o ia s s  E l  gon g o to so  y  l a  h ip o ru r io o m ia .
E l p a p o l jugado  p o r  o l  r in o n  o o n s i s t i r i a  on m a tiz a r  o s ta  a s o o ia c io n  -  
a l  a o tu a r  so b ro  o l  sogundo f a o to r .
1 E l gon g o to s o .
En-oondomos p o r  t a l ,  una o s p o o ia l  " d is r r o a c io n "  ho ro d ab lo  
d o l s is to m a  o o n ju n tiv o  (p ro fo ro n tu rao n to  a r t i c u l a r )  an to  o l  d o p o s ito  -  
do c r i s t a l ü s  df a c id o  u r ic o  u o t r a s  s u b s ta n o ia s  ( o a lc io ,  o x a lio o , o t c ) ,  
p o r  un aoûmulo do lo u c o o i to s  oon p ro p io d ad o s f a g o o i t a r i a s  d is u in u id a s ,  
aumonto do l a  to m p o ra tu ra  l o c a l  y  fo rm aoion  do un oxudado (242 , 3 4 5 )I 
8ooundariam onto  puodo d a r  ù u g a r a  una ro s p u o s ta  g o n o ra l d o l o rgan ism e, 
c o n s is to n to  on f io b r o ,  aumonto do l a  v o lo o id a d  de sod im o n tao iô n  o o s in ^  
f i l i a ,  o to  (1 2 ) .  Aun no so  conooo como so pono on m archa o s to  p ro c o so , 
aunquo l a  h ip ô to s i s  do una s o lu b i l id a d  anorm al d o l iu U . , p ro p u o s ta  ha­
co aiios p o r  Jim onoz % a z  (1 8 9 ) , paro co  oacla voz mas p ro b a b le . E l p ap o l 
jugado p o r  oxcosos a l im o n t ic io s ,  traum atism o , aocosos f o b r i l o s ,  o to .  
aun  no lo s  nonooomos ; aunquo dobo s o r  a  t r a  vos do un aumonto d o l A.U. 
san g u in o o , t a l  cotiio hoy sabomos o cu rro  t r a s  l a  in g e s t io n  do a lc o h o l ,  
modiado p o r  l a  fo n m io io n  do a c id o  I n o t i c o  (2 3 3 ) .
Sobro l a  c r i s i s  aguda do g o ta  y  su s  mocanismo p ro d u o to ro s , 
es d i f i c i l  s a o a r  c o n c lu s io n o s  a  p a r t i r  do n u o s tro s  r o s u l ta d o s  aunquo 
o s tu d io s  in rju n o lo g io o s  y  un conooim ien to  mas p r o f  undo d o l modo do ao­
t u a r  do lo s  fârm aoos que y u g u lan  e l  a taq u o  agudo ay u d arân  a  d é f i n i r  -  
s i  e x i s t e  un doaencadonam iento  a le r g io o .
La in y e c o io n  do c r i s t a i e s  do A.U. on e l  t o j id o  a r t i c u l a r  
(como lo s  ro a l iz a d o s  p o r  S o o g m illo r  y  o t r o s ,  346, 242) s o r v i r i a  p a ra  
o s tu d i a r  e l  f a c t o r  d i s r r o a o t iv o  on p o r ta d o ro s  d o l gon g o to so , a l a  -  
voz que in y o c o io n e s  do o t r o s  c r i s t a l o s  no û r ic o s  (y  po sib lo m o n to  t i a -  
z id a s )  p o d r ia n  p o n e r do m a n if ie s to ,  l a  in e s p o c i f i c id a d  do d io h a  r e s —  
p u e s ta .
E s ta  " d is r r e a c o io n "  puodo b lo q u o a rso  do un modo in e s p o c i -  
f io o  p o r  modioam ontos t a l u s  como o l  ACTH, lo s  e s to r o id o s  c o r t i c a l e s , -  
lo s  a n t i f l o g i s  t i c o s  y  l a  o o lc h ic in a  (331 , 3 9 8 ). Los mocanismos a  t  r a ­
ve s do lo s  o u a le s  a c tu a n  e s t a s  s u b s ta n o ia s ,  permanooon aun dosoonoo i—
do A ,U ,- lü u o o s i to s is .  P o r o t r a  p a r to  Solyo (349) i n t e n t a  o x p l ic a r lo  -  
oorao una ra o d ifio a o io n  do l a  reaaoion g o n o ra l d o l o rg an ia iao , a  t r a v o s  -  
do un o s tiia u lo  h ip o f i s o - c o r t i c a l*
E s te  modo de ro a o o io n a r  so horoda como un gon ro c o s iv o  do 
pooa p e n o tra n c ia .
La h o ro n e ia  p o r m i t ia r ia  a sa  roconooor form as hom ozigotos 
y  h o te r o a ig o te s .  Solam onto lo s  prim oro s  p r e s o n ta r ia n  a ta q u o s  agudos -  
a r t i o u l a r o s .  La in c id o n c ia  do lo s  sogundos s o r i a  muoho mas fro o u o n to  
y  no to n d r ia n  m a n ifo s ta c io n o s  a r t i o u l a r o s ,  pud iendo  a o tu a r  so lam onto  
como p o r ta d o r e s .
Do e s to  modo so  e x p l ic a  l a  au so n o ia  do a n to o o d en to s  fa m i- 
l i a r o s  p o s i t iv e s  on un g ra n  numoro do g o to s o s . S i  o s to  gon t io n o  una 
mayor in c id o n c ia  on v a ro n e s , no ha s id o  has t a  a h o ra  d o to rm in ad o , aun— 
quo d e f in i t iv a m e n to  no p a ro ce  t r a t a r s o  do un gon l ig a d o  a l  soxo (3 7 3 ) .
P a ra  m a n ife s ta rs o  o s to  gen n e o o s i ta  do un " a c t iv a d o r  o ao 
t iv a d o r o s " .  La m itu ra le z a  do lo s  mismos permanoco d o sco n o c id a  h a s t a  o l  
rnouento poro  l a  h ip o ru r ic o m ia  paro co  s o r  o l  mas im p o r ta n te , aunquo no 
o l  u n io o .
A l t r a t a r s o  do una ro s p u o s ta  in o s p o c l f ic a ,  o t r o s  c r i s t a l o s  
puodon p ro v o o a r e s to  mismo fenomono a s i  o x p lican d o  lo s  caso s  d o s o r i to s  
oomo "p so u d o g o ta"  (5 9 , 243) o l  seno  do n o f r o p a t ia s  c ro n ic a s  oon n o r 
mouldoomia y  dobidos a dopési t o s  do o a lo io  ( 109 , 3 5 5 ), a c id o  o x a l ic o ,  
Ig u a lm en te  se  o x p l ic a r ia n  lo s  o s tu d io s  on quo so d o m uestran  d o p o s ito s  
do A.U, on to n id o s  a r t i o u l a r o s  s i n  s in to m as do g o ta  y  quo l a  in y o o o io n  
i n t r a - a r t i c u l a r  do A.U. p roduzca  a ta q u o s  agudos aunquo no s in to m a t ic a -  
monto ( 3 5 5 ) .
S i muohos cuadros norm ourioem ioos a s t r i t i c o s  puodon o ao r 
d e n tro  do e s to  conoopto  do g o ta  peiraaneoe a b ie r to  a  l a  o s p e o u la c io n ; 
aunquo indudablom onto muchas a fe o o io n o s  a r t i o u l a r o s  do o sc u ra  e t i o l o -  
g ia  y  quo m ejoran  con o s to ro id o s  on e l  sono do n o f r o p a t ia s  y  o t r a s  on 
fo rm o d a d e ss is te m a tiz a d a s  p o d r ia n  d u f in i r s e  oomo " ro a o c io n  g o to s a "  -  
( aunquo l a  s in to m a to lo g ia  t i p i c a  do podagra  no soa  l a  lo c a l i z a o io n  mas
do a r t i c u l a r ,
2 ) , -  La h ip o r u r ic o i i ia ,
a ) . -  H ip c ru rio o m ias  do h iu o rp ro d u c c io n s Bntondomos p e r  t ^  
lo s  a q u o llo s  o s ta d o s  on quo liay una mayor fo m a c io n  do A,U, a  p a r t i r  do 
p ro c u rs o ro s  do m etabo lism o do l mismo, Begun o l o r ig o n  do d ic lio s  p ro o u r -  
e o ro s  podromos s o p a r a r  dos subgrupos d o n tro  do o s to  a p a r ta d o s
1 ® ).-  Unas voces so t r a t a  do un m etabolism o norm al a c o lo r a ­
do p o r  a l t o r a c i o n  d is o n z im a tic a  a  tra v o o s  d o l o u a l am inoaoidos p ro c u r ­
so ro s  i r l a n  a fo r ia a r  p a r te  do l a  m olocu la  d o l A.U, do un modo d o so rd o - 
nado, l l io n t r a s  p a ra  u n o s, como Gutman ( 163 ) so  t r a t a r i a  do un d o fo c to  
on g lu ta ra in a sa , oDros como V/yngaardon (194) y  S e o g m illo r  (343) lo  s i t u a  
ra n  a n iv o l  d o l f o s f o r i b o s i l p i r o f o s f o t o , un m odiador o b lig a d o  on o l  mota  
bo lisiiO  do l a s  p u r in a s .
E s ta  d iso n z im ia  m o ta b o lic a  s o r l a  a  su  voz igualm onto  horedd 
t a r i a ,  o x p lic a n d o  a s i  lo s  c aso s  d o s o r i to s  do h ip o ru r ic o m ia  f a m i l i a r .
La in c id o n c ia  g o n o tio a  do o s ta  an o rm alid a d  no h a ta  h a s ta  ah o ra  d o f in id a  
ya  quo no se  han ho cho un nuraoro s u f i c io n to  do o s tu d io s  con te o n ic a s  is_o 
to p io a s  p a ra  d o f i n i r l o ,
2® ),— O tra s  voces so t r a t a  do una h ip o rd o s t ru c c io n  c o l u l a r , 
como sucodo on l a s  enferm odados h o m a to lo g icas  y  on lo s  p ro co so s  tum ora­
l e s  on t r a t a u io n to  a n t i b i a s t i c o .  Bn to d o s  o s to s  c a s e s ,  o x is to  una h ip o -  
ru r io o m ia  s e c u n d a r ia  quo su o lo  d o sa p a ro c o r  una voz so lu c io n a d o  o l  p ro c ^  
so p r i n c i p a l .  Ya quo os dob ida  a un mayor a p o r to  do a c id o s  n u c lo ic o s  -
quo p o r d o g ra d a c io n  dan lu g a r  a  l a  fo rm ao ion  m asiva do A.U,
B ) , -  H ip o ru ric o mias do o r ig o n  r o n a l g B1 r ih o n  juoga un pa­
p o l in d u d ab lo  on l a  o lim in a o io n  do A.U. do l o rg a n is . o y  cuando o s ta  fu n
c io n  f a l l a  d a ra  lu g a r  a una h ip o ru r ic o m ia  p o r  ro to n c io n .
1® .- Unas voces os s e c u n d a r ia  a  un f r a c a s o  on l a  fu n o io n ro  
n a l  g l o b a l , " s t o  os lo  quo sucodo on l a s  n o f r o p a t ia s  c ro n ic a s  on un o s ­
ta d io  mas o monos te r m in a l .  Igualm onto  d u ra n te  o l f r a c a s o  ro n a l  agudo -  
puodo p ro s o n ta rs o  h ip o ru r ic o m ia s  quo ro spondon  a l  t r a ta m io n to  do l a  en­
ferm e dad do fo n d o . E s ta s  h ip o ru r ic o m ia s  su o le n  c o in c i d i r  con una produp
p a ra  l a  re a b s o ro io n  y /o  s e o re o io n  de A .U .• En e s to s  o a so s , e x i s t i r i a  -  
una menor e l im in a c io n  de u r a to s  oon h ip e ru r io e ra ia  s e o u n d a r ia , ya  p o r  -  
aumento de l a  r e a b s o ro io n  ya p o r  d ism in u c io n  do l a  s e o re o io n . E s te  pun 
to  e s t a  aûn l e j o s  de s e r  a o la ra d o .
a ' ) . -  E l d e fe o to  tu b u la r  puede s e r  c o n g én ito  y  p o s ib lem en - 
to  h e re d a b lo , (aunquo o s to  debe s e r  dem ostrado  t r a s  un o s tu d io  s is to rn â  
t io o  en g ra n  numéro de f a m i l i e s ) dando lu g a r  a  l a  h ip o ru r io e m ia  con -  
norm ooxorocion o h ip o o x c ro o io n  do A.U. oon maroada d ism in u c io n  d o l a -  
c la ra m iu n to  do A.U. y  e lo v a o io n  d o l c o c io n to  C ür/C or. S i  o s to  t r a s t o r  
no es  dobido a una f a l t a  do g lu ta m in a  r e n a l ,  como ap u n ta  Gutman, f u tu  
ro s  o s tu d io s  on t a j i d o  re n d l  p o d rân  c o n firm e r o s ta  h ip o to s i s .
b ' ) . -  D iv e rs08 fa rm ao o s, s io n d o  lo s  mas co n o c id o s , lo s  d iu  
r o t i o o s  t i a z id io o s  puodon o om po tir oon l a  so o ro o io n  do A .U . a  n iv o l  tu
b u la r ,  dando lu g a r  a  o s to  t ip o  do h ip e ru r io o m ia s . E l c a r a o to r  r e n a l  do
o s ta  h ip o ru r ic o m ia  puodo o s t a r  fa v o ro o id o , sogûn a lg u n o s  a u to r o s , p o r  
un t r a s to m o  a so o ia d o  on o l  m etabolism o d o l A.U, E s tu d io s  oon t i a z i d a s  
o t iq u o ta d a s  ay u d aran  a s o p a r a r  ambos com pohontoa,
3 ) . — P ap o l d o l r in o n  on l a  o lim in a o io n  do A.U,
Ya homos v i s to  o l  p ap o l jugado  p o r o l  r ih o n  on l a  p ro d u co io n
do h ip o ru r ic o m ia s  p o r  ro to n c io n .
P o r o t r a  p a r to ,  o x is to  una com ponsacion do lo s  mocanismos -  
tu b u la ro s  ro n a lo s  p a ra  o l im in a r  l a  so b ro c a rg a  h ip o ru r ic o m ia  o c as io n a d a  
a n iv o l  d o l glém oujulo, t a l  oomo o o u rro  on a lg u n a s  n o f r o p a t ia s  on l a s  quo 
30 o n cu o n tra  una d o sp ro p o rc io n  o n tro  o l  Cor y  l a  e l im in a c io n  do u r a to s .
O tra s  vooos l a  com ponsacion o lim in a d o ra  d o l r ih o n  p o d r ia  -  
d a r  lu£^ar a c i f r a s  nornuilos do A.U. on sa n g ro , a  p o s a r  do o x i s t i r  una 
h ip o ru r ic o m ia  p o to n c ia l  m o ta b o lic a , E s to  o c u rro  t r a s  o l t r a ta m io n to  con 
u r ic o s u r ic o s  on lo s  quo o l  b loquoo do l a  r e a b s o ro io n  tu b u la r  p o rm ito  un 
aumonto on o l Cur y  on l a  e l im in a c io n  t o t a l  do u r a to s .
N u o stro s  o s tu d io s  p o rm ito n  d o d u c ir  un d i fo r o n to  p a tro n  do -  
o lim in a o io n  ro n a l  d o l A.U, on l a  m ujor oon ro sp o c to  a l  hombro y  d o n tro  
do o l l a ,  sogûn o l  o s ta d o  horm onal, onoontram os d i f o r o n c ia s  o n tro  f o r t i l j .
A.U. on a an g ro , poruanocon h a s ta  l a  a c tu a l id a d  d o sco n o c id o s , aunquo da­
to s  in d ir o o to s  p o rm ito n  su p o n o rlo . A si d u ra n te  o l  om barazo, on quo l a  -  
p la c e n ta  produce mayor c a n tid a d  do p ro g o s to ro n a  onoontram os una h ip o ru -  
r io o u ia  m aroada oon a l t a s  o lim in a o io n  do A.U* p o r  l a  o r in a .  r e n te  a  o_s 
to ,  l a  f a l t a  do o lim in e ic io n  do p ro g e s to ro n a  on l a  p ro o o lam p sia  (oomo ha 
s id o  dom ostrada p o r  B o to l la  y  o t r o s  a u to ro s )  o x p l i c a r i a  l a  h ip o ru r io o -  
m in, aunquo on o s to  oaso  p a r t i c u l a r  o t r o s  m e ta b o l i te s ,  como o l  a c id o  l a ^  
t i o o ,  paroco  ju g a r  un p ap o l im p o r ta n te . No o b s ta n to  o l  hocho do cue du­
r a n te  l a  m onopausia, l a  a o t iv id a d  p ro g o a to ro n ic a  e s t é  ro d u c id a  o x p l ica­
r i a  quo l a s  o i f r a s  do A.U. on o s ta s  m ujoros soan  su p o rp o n io lo s  a  lo s  
lo r o s  do u rio o m ia  o n o o n trad o s  on hombroa do id o h t io a  odad . Do o s to  modo 
s é r i a  fa o ilm e n to  e x p l ic a b le  porquo on l a  m ujor ap aro co  l a  g o ta  c l i n i c a  
t r a s  l a  m onopausia.
E l f u tu r e  do e s ta s  in v e s t ig a o io n o s  l l o v a r a  a  p r e o i s a r ,  m odian
to  e l  e s tu d io  do fu n o io n  r e n a l  en muju r e s  on d iv e ro s o s  o s tu d io s  do su  -
fu n o io n  o v a r io a , s i  l a  p ro g e s to ro n a  u o t r a  hormona son  lo s  re s p o n sa b le s  
de e s t a  a co io n  u r io o s u r io a .  La a d rn in is tra o io n  du hormonas fom eninas a  -  
v a ro n es  g o to so s  y  on m ujoros p o s tm en o p au sio as , y  a  l a  v e z , e s tu d io s  " in  
v i t r o "  d e f in i r â n  o l  p ap o l jugado  p o r  o s ta s  hormonas on e l  m etabolism o -  
in tr a m o le o u la r  d e l  A .U ., p a ra  t r a t a r  do d e s o a r ta r  un oompononto e x t r a — 
r r e n a l  a e s te  %)rooeso.
4 ) . -  C la s i f i c a o io n  o t io p a to g o n ic a  do l a  d is r ro a o c io n  g o to sa  
(T ab la  XXXVI).
a ) . — Goto h lu o ro x o ro to ra  o h ip o n a ro d u o to ra i S o r ia  a q u o l la  
on quo so a s o o ia r a  o l  gen hom ozigote g o to so  a una a l t o r a c i o n  g o n o tic a  do 
h ip o rp ro d u o c io n , a p a r t i r  do lo s  am inoaoidos p ro c u rso ro s  d o l m etabolism o 
d e l ii.U .
b ) . -  G ota n o rm o o x c re to ra s So t r a t a r i a  do l a  a s o o ia c io n  d e l
gen hom ozigoto g o to so  con un d o fo c to  t u b u la r ,  p o r  o l  c u a l e l  r ih o n  re a b
so rb o  mas y /o  é lim in a  monos d o l A.U. f i l t r a d e  a  t r a v o s  d e l  g lo m o ru lo .
S i e s t a  a l t o r a c i o n  es  c o n g e n ita  o dob ida  a l  d o p o s ito  do A.U. es d i f i c i l  
do d e d u c ir  dado quo cuando se  o s tu d ia n  a o s to s  enferm es llo^^an a una f a -
c id o  r ib o n u o lo io o )  ay u d aran  a d o f i n i r  Ihe  basos g o n ô tiô a s  do o s ta  asooi_a 
o io n . Ell o s to  a p a r ta d o  l a  p ro d u o c io n  m o ta b o lic a  do A.U. s o r i a  no rm al, do 
biondo  proviam unto  d o a o a r ta r  o l  p ap o l qUo o tr o s  m o ta b o lito s  (a c id o  l a c ­
t i o o ,  c o lo s to r in a ,  o t o . )  puodon ju g a r  oh l a  o x o ro c io n  do A.U.
c ) . -  G ota Oh fa s o  r o n a l ; Ehtondomos p o r  t a l  l a  n o f r o p a t ia  
quo aoompaha a  l a  g o ta  c l i n i c a  y  quo os so o u n d a ria  a l  d o p o s ito  do c r i s -  
t a lu s  do A.U. on lo s  tu b u lo s  oon fonomonos ro a v t iv o s  v a s c u la ro s  y  s ig ^  
nos do n o f r i t i s  i n t o s t i o i a l .  E s to  o s ta d io  te rm in a l  puodo o o rro sp o n d o r -  
a to d o s  lo s  t i p o s  do g o ta  y  on o s ta  fa so  os d i f i c i l  podo r d o f i n i r  o l  oa 
r a o t o r  normo o h ip o ro x c ro to r  do l a  h ip o ru r ic o m ia  ya quo o x is to  a so o iad o  
un oompononto do ro to n c io n , C ronologicam onto l a  n o f r o p a t ia  aparooo  anos 
mas ta rd o  quo l a  c l i n i c a  a r t i c u l a r .  S in  em bargo, a l  s e r  so o u n d a r ia  a  l a  
h ip o ru r ic o m ia  y  no a l  t r a s to r n o  g e n e tio o , on o c a s io n e s  l a  h ip o ru r ic o m ia  
puodo o u rs a r  a s in to m a tio a  dando lu g a r  a  l a  a p a r ic io n  do a ta q u o s  agudos 
a r t i o u l a r o s  despues do d e s o u b ie r ta  l a  n o f r o p a t ia .
E l o s tu d io  do lo s  a o la ra m io n to s  r e n a l  os oomparados y  mas os_ 
p e c if ic a m e n te  e l  o s tu d io  i s o to p ic o  con A.U.-G—14, puodon d o f i n i r  on c io r  
to  modo l a  o t io p a to g e n ia  do l a  h ip o ru r ic o m ia , y  o l  p a p o l jugado  p o r  l a  -  
ro te n o io n .
d ) . -  Gota a s o o ia d a s
1® .- it p ro co so s  hom hto log ico tt« En e s to  oaso o l  gon g o to so  -  
i r i a  a so o iad o  a una mayor p ro d u o c io n  do A.U. s e o u n d a r ia  a  una d o s t r u c -  
o io n  c o lu la r .
2® .- A enferm odados ro n a lo s s  Aqui e l  gon g o to so  i r i a  un ido  
a  una h ip o ru r ic o m ia  do ro to n c io n . O tra s  vooos, so t r a t a r i a  do g o ta s  on 
l a s  quo e l  f a c t o r  de ^ o t iv a c ie n  no s o r i a  o l  A.U. s in o  o l  a c id o  o x a l ic o ,  
o a lo io ,  e t c ,  Dando lu^ ;ar a ro a c c io n  g o to sa  no u r io a  o "p so u d o g o ta" . Unj. 
oam ente un e s tu d io  s is to m a t ic o  do l a s  a r t io u la c io n e s  a f o c ta s  y  d e l oxu­
dado a r t i c u l a r ,  junto  con un am plio  c r i t o r i o ,  puodon l l o g a r  a  d é f i n i r  
e s t e  p ro o o so .
3 * .— A m odicao ion  quo a l t e r a  l a  fu n o io n  tu b u la r s  En e s to  oa 
so una h ip o ru r ic o m ia  a d q u ir id a  u n id a  a l  gen g o to so  p o n d r ia  do ra a n if io s—
T A B L A XXXVI.
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c e r  e l  gen g o to so  la rv a d o  en p a o ie n te s  ho m o zig o tes, a  l a  vez  que un e£  
tu d io  is o to p ic o  de e s ta s  s u b s ta n o ia s  p e r  una p a r te  y  l a  in y o o o io n  a r ­
t i c u l a r  de e s to s  raodioamentos p o r o t r a ,  ay u d aran  a  d é f i n i r  l a  re a c c in n  
g o to sa  y au p ap e l on e l  m etabolism o d e l a o id o  u r io o .
o ) , -  Gota p r o te g id a .
En le  m ayoria  do lo s  oasos l a  g o ta  c u rs a  on f a s e s  a s i n t o -  
m a ticas  y no rm ourioem icas. D o sca rtad a  l a  norm ourioeraia  p o r  m odicao ion  
u r io o s u r io a ,  e l  r ih o n  juoga  un p a p e l do p rim e ra  raagnitud  on l a  p roven  
c io n  do l a  e lo v a o io n  do A.U, on sa n g ro .
S i  e s ta  ao o io n  f a l l a  (oomo os o l  oaso  do l a  in s u f io io n c ia  
ro n a l  g lo b a l  o t r a s  m odicao ion  d iu r o t i c a )  so h a ra  m a n if ie s ta  l a  g o ta  
la rv a d a  y  gono tioam en te  co n d io io n ad a .
P o r l a  a c o io n  u r io o s u r io a  do l a s  hormonas fom eninas so ex  
p l i o a r i a  l a  ataroza do a p a r ic io n  do l a  g o ta  fom onina p rom onopausica , -  
p u e s to  quo aun p o r ta d o ra s  do un gon g o to so  hom ozigo to , on o s ta s  majo­
r e s  im p o d ir ia  l a  a p a r io io n  do h ip o ru r ic o m ia .
f ) . -  P a m ilia s  no g o to s a s .
A parto  do lo s  h o m o z ig o to sp o rtad o ro s  d o l gon g o to so  y  quo 
juudon ponorso  do m a n if ie s to ,  indopondien tom onto  d e l  soxo , on p ro so n -  
c ia  do un f a c t o r  h ip o ru r ic o u io o  (c u a lq u io ra  quo fuoso  su  o t i o l o g i a ) ,  
o x i s t i r i a  un mayor g rupo do f a m i l ia s  h e tu ro z ig o to s  quo nunca p résen ta , 
r i a n  m a n ifo s ta c io n o s  a r t i o u l a r o s .
Solam onto t r a s  o s to  o s tu d io  m anton idos a  t r a v o s  do d iv o r ­
s a s  gonorac io n o s y  a n a liz a n d o  o l  f a c t o r  do h ip o rp ro d u o c io n  y  o l  f a c t o r  
ro u fil do ro te n o io n  p o r  a l t o r a c i o n  tu b u la r  o b ie n  t r a s  l a  p ro d u o c io n  do 
h ip o ru r ic o m ia s  se o u n d a ria s  p o r  m odioam ontos, podromos d o f i n i r  l a  i n c i — 
d en o ia  do o s to  gon, a s i  como su  c a r a c te r  p o s i t i v e .
Do o s to  uodo roconocoriam os t r o s  t ip o s  do f a m i l ia r o s  h o to — 
ro z ig o to s  p a ra  o l  gon g o to so s  A q u o llo s  on quo so a s o c ia  una h ip o r u r i— 
coraia p o r  h ip o rp ro d u o c io n , a q u o llo s  con h ip o ru r ic o m ia  p o r  h ip c o x c ro — 
c io n  y un to r c o r  g rupo mas num érosos norm ouricom icos s i n  t r a s to r n o s  -  
n i  on l a  p ro d u o c io n  do A.U. n i  on su  o lim in a o io n  r o n a l .
o ia a ra n  on o l  g u tu ro  p o s ib lo s  a l to r a c io n o s  quo puodan o x p l ic a r  l a  i n o i -  
donc ia  g o to s a  y l a  h ip o ru r ic o m ic a  on una onferm odad ta n  a p a s io n a n to  co­
mo d o sco n o c id a .
' ■ ■■  | | « S B o O o a s B B i  ■ ■ ■ I ..............
do a c id o  u r io o  (iUU, ) on s a n g ro , o lim in a o io n  t o t a l  do u r a to s  on 24 ho 
r a s ,  a c la ra m io n to  do A.U, y  oo o io n to  C ur/C or on s u jo to s  norm alos v a r£  
nos y  h o n b ra s . P a ra  horabros, l a  modia oorrospondo  a 5 ,51 mg. do A.U. 
on sa n g ro , 4 ,7 9  iTg. do o lim in a o io n  d i a r i a  do A.U. p o r  l a  o r in a ,  o l  Cur 
OS do 6 ,9 4  oo/m in y  o l  o o o io n to  C ur/C or 6 ,5 6 . En m u jo ro s, l a  modia oo­
rro sp o n d o  a 4>61 do A .U .on san g ro , o l  v a lo r  do l a  o lim in a o io n  do u ra to s  
on o r in a  os do 617 mg. on 24 h o ra s , o l  Cur 4>61 co /m in  y  o l  o o o io n to  -  
G ur/Oors 9» 20. E s to s  r o s u l ta d o s  oo in o id o n  con lo s  o b te n id o s  p o r o tro s  
a u to ro s  on l a  l i t o r a t u r a  m u n d ia l.
2 . -  E l f l u j o  u r in a r io  (cc (m in ) in f lu y o  on l a  o lim in a o io n  -  
do A.U. p o r l a  o r in a .  A f l u j o  monor d© 1 ,5  c c /m in , o x ia to  una ro to n o io n  
quo haco fa la o o s  lo s  r o s u l ta d o s  o b to n id o s  on lo s  p a ram o tro s  o s tu d ia d o s .
3 . -  E x is to n  d iv o rso s  f  arm acos quo a l t o r a n  l a  o x o ro c io n  do 
A .U .. N o so tro s  homos ro v is a d o  dos nuovos d iu r o t io o s ,  P o l i t i a z i d a  y  B r i  
n a ld ix ,  d o u o stran d o  una h ip o ru r ic o m ia , o s ta d is t io a m o n to  s i g n i f i e n t iv a .
4 . -  A l p la n to a r  l a  baso  ro n a l  do l a  g o ta ,  so haco una o s ta  
d i s t i c a  do lo s  d iv o rs o s  m otodos u t i l i z a d o s  p a ra  d o n o s t r a r  d io h a  anoma- 
l i a ,  p ro so n tan d o  32 p a o ie n to s  o s tu d io s  con so b ro o a rg a  p o r  v ia  o r a l  do 
a c id o  r ib o n u o lo io o . Los ro s u l ta d o s  no ayudan a  d o f i n i r  o l  t r a s t o m o  tu  
b u la r ,  ya quo lo s  Cur on g o to so s  son  su p o rp o n ib lo s  a  lo s  on o o n trad o s 
on lo s  p a o io n to s  o o n tro lo s .
5 . -  En lo s  unform os g o to so s  con fu n o io n  r o n a l  n o rm al, so -  
puodon d i s t i n g u i r  dos g ruposs n o rm o o x cro to res , quo p ro s o n ta n  una mayor 
ro a b s o ro io n  do A.U. oon una monor G xcrocion  . t u b u la r  n o ta ,  s io n d o  o s ta  
l a  cau sa  d o l b a jo  a c la ra m io n to  d o l A .U .. Y lo s  h ip o ro x c ro to r o s ,  quo -  
p ro so n ta n  lo a  param o tro s  do fu n o io n  ro n a l  id o n t ic o s  a  lo s  o b to n id o s  on 
o l  g rupo n o rm al, p o r lo  quo so  puodo d o s c a r ta r  una anom ali a  tu b u la r  -  
r o n a l ,  s i tu a n d o  l a  o t io p a to g e n ia  do su  h ip o ru r ic o m ia  a un n iv o l  m otab£ 
l i o o .
6 . -  Entondomos p o r " n e f ro p a t ia  g o to s a " ,  l a  l e s i o n  r e n a l  a so  
o ia d a  a  una g o ta  c l i n i c a  c o n o c id a . En e l l a ,  l a  o lim in a o io n  do u r a to s  -  
e s t a  d o n tro  do l im i t e s  n o n o a lo s  oon un o o o io n to  G ur/C or d iso ro ta ra e n te
to s  lauy diaminxiiiïa oon un oo o io n to  C ur/C or sunam ento o lo v ad o . Los os tu  
d io s  do fu n o io n  ro n a l po rm iton  s o p a ra r  ambos t ip o s  do g o ta .
7 . -  La g o ta  fom onina, s ig u o  on l ln o a s  g o n o ra lo s , lo s  p a t r o  
nos onoon trados on l a  p o b la o io n  g o to s a . Al a n a l i z a r  lo s  ro s u l ta d o s  ob­
to n id o s  on lo s  s u jo to s  norm alos? onoontram os un oom portam ionto r e n a l  — 
d ifo r o n to  o n tro  l a  p o b la o io n  m ascu lin a  y  fom onina, c a ia o to r iz a d a  p o r  
un Cur y  una o lim in a o io n  do u ra to s  mas o lovado  on l a  m ujo r, pudiondo — 
s o r  o s ta  l a  oausa do l a  o i f r a  do A.U. on san g ro  mas b a ja .  P o r o t r a  p a r  
to ,  on l a  m ujor g o to s a  oon fu n o io n  ro n a l  n o rm al, o l  oom portam ionto ro ­
n a l  p a ra  o l  A.U. t io n d o  a  som ejarso  a l  onoon trado  on o l hombro. Do a -  
q u i ooncluim os quo f a c to r o s  horm onales y /o  tu b u la ro s  son  l a  oausa  do 
l a  monor in o id o n o ia  do g o ta  on l a  p o b la o io n  fom onina, ya  qua o l  r in o n  
puodo a o tu a r  p roso rvaddo  l a  a p a r io io n  do l a  h ip o ru r ic o m ia , uno do lo s  
f a c to r o s  fundam onta los on l a  g o ta  c l i n i c a .
8 .— La g o ta  in d u c id a  p o r d iu r o t io o s  p ré s e n ta  c a r a c t o r i s t i -  
cas  o a p o o ia lo s ,  s io n d o  l a  mas l la m a t iv a ,  l a  o la r a  p a r t i c ip a o io n  ro n a l  
oon b a jo  Cur y una o lim in a o io n  b a ja  do A.U. p o r l a  o r in a .  Llama l a  a -  
te n c io n  l a  a l t a  in o id o n o ia  do p ro so n ta o io n  goraonina, lo  quo l ia b la r ia  
do una a im la o io n  do l a  fu n o io n  p ro to o to ra  ro n a l  como oausa coadyuvan- 
to  on l a  p ro so n ta o io n  do l a  g o ta ,
9 .~  A l o s tu d ia r  l a  l i t i a s i s  u r io a  p u ra  oonoluim os quo no 
o x is te n  n inguna a l to r a o io n  u o ta b o l io a  quo e x p liq u e  l a  in c id o n c ia  do -  
l a  l i t i a s i s ,  p o r lo  quo oroomos quo solam onto  in to rv io n o n  f a o to r o s  ro  
n a l03 lo c a l e s  on l a  a p a r io io n  do l a  misma.
1 0 .-  La l i t i a s i s  u r io a  a so c ia d a  oon g o ta  va  u n id a  a  una -  
h ip e re l im in a o io n  do A.U. p o r  l a  o r in a ,  ju n to  oon mayor ao id o z  do l a  — 
misma. E s to s  f a c to ro s  mas o l  g rado  m arcado do in s u f io io n c ia  ro n a l  gljo 
b a l puodon o x p l ic a r  o s ta  a s o o ia c io n .
1 1 .-  41 ro p a s a r  l a  op id o m io lo g fa  do l a  g o ta  y  do l a  hipox;u 
rioom ia? so p ro so n ta n  8 f a m i l ia r o s  cle p a o io n to s  g o to so s  quo m uostran  -  
r o s u l ta d o s  su p o rp o n ib lo s  a lo s  o b to n id o s  on l a  p o b la o io n  n o rm al, 1 1 a - 
mando l a  n to n o io n  quo on 3 do o l io s  onoontram os una o la r a  h ip o r u r ic o ­
m ia.
b i o s l n t e s i s  d e l A .U ., puede p o n e r de m a n if ie s to  l a  a l t e r a o i o n  m eta - 
b o l ic a  en lo s  g o to so s  h ip e rp ro d u o to re s , so b re  to d o , s i  se  a n a l i z a  a 
l a  vez que l a  o lim in a o io n  u r i n a r i a  de A .U ., l a  o o n c e n tra o io n  de
1 3 .-  So r e v i s a  en 9 g o tosos?  l a  a c o io n  u r io o s u r io a  de l a  
f e n i lp ir a z o n a ?  oonfirm ando no so lo  l a  d ism in u c io n  de l a  u r ic e m ia  y
e l  aumento en l a  e lim in a c io n  t o t a l  de A.U. s in o  tam b ien , y  so b re  todo 
en tr a ta m ie n to s  a  la rg o  p lazo?  una m e jo ria  é v id e n te  de l a  fu n o io n  r e ­
n a l  g lo b a l .
1 4 .-  J1  e s tu d io  de una d i a l i s i s  p e r i to n e a l  r e a l iz a d a  en 
un enferm e g o to so  con f ra o a s o  r e n a l  o ro n ic o , nos ha p e rm itid o  a n a l i ­
z a r  In s  in d ic a o io n e s  y  p o s ib i l id a d o s  de e s t e  nuevo métœdo t e r a p e û t i -  
co? en la s  f a s e s  f i n a l e s  de l a  n e f r o p a t ia  u r i c a .
15 . -  Al r e v i s a r  15 c aso s  de a r t r o p a t i a o  no g o to s a s ,  encon 
tram os p .^ crunej  r e n a les  T o ialm en te  s u p e rp o n ib le s  & lo s  en o o n trad o s  en 
l a  p o b la o io n  no rm al. Creemos que e s to  t ip o  do o s tu d io s  p e rm ite  una a -  
yuda e f ic a z  on e l  d ia g n o s t ic o  d i f e r e n o ia l  c l i n i c o  de e s to s  p ro c o so s , 
con l a  g o ta  a r t i c u l a r .
16 . -  Confirmamos l a  o x is to n o ia  do h ip o ru r ic o m ia  on p ao ien  
t e s  oon n e f r o p a t ia  modiua s in  cuadro  a r t i c u l a r ?  doduoiondo que so do- 
be a un d o fo c to  g lo b a l  g lo m o ru la r  y  tu b u la r .  A l com parar con lo s  dos 
t ip o s  c l in i c o s  do g o ta  y  a fo c ta c io n  ro n a l onoontram os im p o r ta n te s  d i -  
fo r o n o ia s ,  ya quo on e s to s  u ltim o s  o x is to n  mocanismos do com ponsacion 
tu b u la r ,  posib lo raonto  a tr a v o s  do una so c ro c io n  tu b u la r  aumontada? y 
deb ido  a l a  so b ro c a rg a  c ro n ic a  h ip o ru r ic o m ic a  on o s to s  p a o io n to s .
1 7 .-  A l r e v i s a r  enferm e da dos p riL iariam onte  tu b u la r o s ,  on— 
oontram os una h ip o u rico m ia  con aumonto do l a c la ra m io n to  do A.U. y  d o l 
o o o ion to  C ur/C or p o r un d o fo c to  do re a b so ro io n  tu b u la r  on un caso  do 
d ia b e te s  ro n a l  y on c in co  do onferm odad do W ilson . Bn dos do o s to s  u l  
tim es?  homos puo sto  do m a n if ie s to  o l  t r a s to m o  do l a  ro a b so ro io n  tu b u  
l a r  a l  p ro v o o ar una in l i ib io io n  do l a  misma con un u r ic o s u r io o .  I lio n - 
t r a s  on un su  je  to  normal c o n tro l?  l a  a d f- iin is tra e io n  do fo n i lp iz a z o n a  
p ro dujo  un aumento do l 4UO p o r c io n to  on o l  o o o io n to  C ur/C cr? on lo s  
casos o s tu d ia d o s  o s to  aumento solam onto  fuo  d o l 141 y  128 p o r  c io n to ?  
ro sp e c tiv a m o n to .
t i v a s  Y ün 3 cas os do a jio u ia , l a  o x is to i ic ia  do h ip o ru r io o u ia  y  do un au 
uon to  on l a  o l iu in a o iô n  <iO u ra to a ?  a  tra v o s  do una u ay o r h ip u rd o s tru o c io n  
o o lu la r .  Liste so puso aûn nas do n a n i f io s to  on l e s  c ase s  t r a ta d o s  cen -  
a^ o n to s  a i i t ib lâ s t io o B .
iy ,_  Ue o s tu d ia  un case  do h o iao g lo b in u ria  p a r e x i s t i c a  neo— 
tu rn a j  un quo so pude d o n o s tra r  d u ra n to  l a  fa s o  aguda, oen o s tu d ie s  — 
f r a c c ie n a d o s j  una nayor o li i^ in a c io n  do u ra tp s  d u ra n to  l a  necho quo du­
r a n te  o l dia« Listes ro s u l ta d e s  so n e r n a l iz a r e n  on l a  fa so  a s i n t e n a t i c a ,
2 0 .-  So o s tu d ia n  16 c a se s  do om barazadas on d iv e r s e s  o s ta — 
d ie s  c re n e l G;'--.rî os > o / een tran d o  una îiip o u r io  .' ocr: una a l t a  o l in in a o io n  
do u r a t e s ,  u s to  auiicr.to  as  % cene o l d o l Cur, so v io  o ra  p re g ro s iv e  a l  
o s tu d ia r  4 case s  on fa s o s  d ifo r o n to s  do l a  o v o lu c io n  do su  onbarazo# 
M io n tras  un aunon te  d o l f l u j e  ro n a l  puodo o x p l i c a r  o s te s  r o s u l t a d e s ,s e  
ap u n ta  l a  p e s ib i l id a d  do un nocan isiio  u r i c o s û r i c e ,  o x is to n to  on l a  u u - 
j o r  n e m a l  y auuuntado on o l  o n b a razo , y quo o rooues puodo o s t a r  un r o -  
la o io n  d i r o c ta  oen l a  p re d u c c ié n  do iiem ena p re g o s to ro n io a .
2 1 .-  lin 12 case s  do p ro o o la n p s ia  o n c e n tra n e s  h ip o ru r ic o n ia  
y d is n in u c io n  do l a  fu n o ié n  ro n a l a s i  cene do l a  o l in in a c io n  do A,U.
E s ta  a l to r a o io n  puodo ig u a ln o n to  o x p l ic a r s o  p e r  l e s  o an b io s  h e rn e n a lo s  
o x is to n to  d u ra n te  l a  p ro o o la n p s ia  cen  v a r ia c io n o s  do l a  fu n c ié n  ro n a l 
p a ra  l a  o lin in a c :.é n  do l A.U.
2 2 .-  En o l o p flo g o , so o s tu d ia n  l a s  d I v o r s as cau sas  do l a  
d ip o ru r ic o .n a  y o l papol juqade p e r  o l r i i ié n .  Basados on l e s  ro s u l ta d e s  
a p e r ta d e s  a l e  la r g e  do o s ta  t o s i s  y  on l a  r é v i s io n  b i b l i e g r â f i c a  so -  
ap u n ta  l a  p e s ib i l id a d  seb ro  l a  o x is to n c ia  do un gon g o te so  quo, l a to n -  
to  on a lg u n es  c a s e s ,  puodo ponorso  do n a n i f i o s t e  a l  f a l t a r  o l  p ap o l p ro  
to c  t e r  ro n a l  oii l a  o l in in a c io n  do ^i.U. Do os to  nedo u n i t a r i e  so in te n ­
t a  o x p l ic a r  l e s  d iv e rs e s  t ip o s  do g e ta  d o s c r i t e s  on l a  o l i n i c a  hunana, 
a l a  vüz quo l a  r o l a t i v a  indopondoncia  e n tr e  l a  o n fo rnodad  g e te s a  y  l a  
h ipo  r u r  icoL iia .
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